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ÖN SÖZ . ;·!":. ·~1 '·::ti~· ·, :, 
Ortadoğu, tarih boyu insanlığın ayrılamadığı bir--. coği~fya 
parçası olrrıuştur. İlk insanların o bölgede, ortaya çıktığİ h.~:~Y.et·· 
edilmiş, ilk medeniyetler yine aynı topraklarda doğup gelişmiştir. 
Bu topraklar, tarih boyu silper devletlere şahitlik etmiştir. 
Zamanımıza kadar da tüm süper güçler Ortadoğu'ya hakim olma· 
ınücadelesi verıniştir. Bir anlanıda "Ortadoğu'ya "hakim olan bütün 
dünyaya hakim olur", düşüncesiyle hareket edilıniştir. Bu dlişiince, 
realite ohnuştur; gerçekten Ortadoğu'ya hakim olan süper devletler, 
tiiın yeryüzünü kontrol edebilmiştir; bu günde aynı şartlar devam 
etinektedir. 
Medine, Ortadoğu coğrafyası içerisinde İslam öncesi büyük bir 
öneıne sahip olduğu gibi, İslam'ın şehire hakimiyet sağlamasından 
sonra da aynı önemini devam ettirmiştir. Tarihin ilk dönemlerinden 
Yahudilerin bölgeye gelişine kadar giiçlü bir kavim olan Amalika, 
Medine'yi hareket noktası edinmiştir. Oradan tiim Ortadoğuya 
yayılmış ve o bölgede hakimiyeti sağlamıştır. 
Hatta Ortadoğuda İbranilerle savaşan, onları zor durumda 
bırakan tek kaviın olmuştur. Ancak, Amalika Medine çevresinde 
hakimiyetini kaybettikten sonra dağılmıştır. Medine Amalika'dan 
İslaıni döneme kadar Yahudi Arap çatışmasının ınerkezi olınuştur. 
İslam geldikten sonra kesin olarak yenilen Yahudiler, Medine'den 
sürgün edilınişlerdir. 
Tarih içerisinde geçmişten geleceğe doğru önemli bir merkez 
olması açısından Medine'nin fiziki ve sosyal yapısı nUfusu, 
ekonomisi ve idari yapısı üzerinde çalışmayı tercih ettinı. 
İslaıni şehirler, planlı ve plansız kurulnıuş şehirler olarak ikiye 
ayrılabilir. İslam'dan sonra kurulan Basra, Kufe, Fusfat ve Kayravan 
gibi şehirler düzenli ve belli şehirlerdir. Şehir planlan kilişe 
alınarak kurulmuştur. İslam'dan önce kurulmuş olan şehirler ise 
orada yaşayanların insiyatifine göre oluşmuştur. Medine ve Mekke 
şehirleri gibi. Medine gibi, planlı şehireilik anlayışından uzak olan 
şehirlerin fiziki yapılarını tesbit çok zor ohnaktadır. Yeni kurulan 
şehirlerin planlarından hareket edilerek bazı ipuçları elde 
edilebilmektedir. Medine için böyle bir imkandan faydalanamadık. 
Medine'nin hicri birinci yüzyılı için yazılmış kaynaklann da 
bulunmaması araştırn1a için engeller çıkarmıştır. 
Araştırmamızda diğer bir zorluk, eski baskılı kaynaklarda 
indeks, fihrist, baskı tarihi ve yeri, yok. I-Iatta bazı kaynaklarda 
:!f;~c~,.~'ii, 
konu başlıkları bile bulunmamaktadır.. Çoğu zaman, yirmi \yey·a·:~:,~,tQ.z.· · · 
·-., '• .,..·:.·· ··( :·':..:;.~ "{. ,... ' ;,.··· 
ciltlik eseri, cild cild tarayıp, bir cümle bulabilmeyi denedik·.~~,;)~itl-ilL,.> 
.. ~''t<lf.~"*.,'f!:;:>'i ...... 
bunlara rağmen, Islaıni kaynaklardan hadis, fıkıh, tefsir, kelam, 
siyer ve İslam tarihi kaynaklarının biiyük bir bölümünü taradık. 
Hadis ve rivayet sistemiyle yazılmış siret ve İslam tarihi 
kitabiarındaki bilgilerin doğruluğunu · bulabilınek için hadis cerh ve 
tadil kitaplarını, ınevduatla (uydurma) ilgili yazılmış kaynakları 
tarayıp sonuca ulaşınaya çabaladık. 
İslam öncesi ve İslamiyetİn ilk dönemlerindeki bazı yaşayış ve 
sosyal uygulaınaları tesbit edebilınek için, Arap şiirlerine ihtiyaç 
hissedildi. Bu nedenle de özellikle muallaka şerhleri ve değişik 
kaynaklarda serpiştirilmiş olan şiirler incelendi. Bu şiirlerden 
şehrin sosyal ve fizikt yapısı hakkında ipuçları elde etmeye çalıştık. 
Bu çalışınaında zaman sınırlaması yapmadan, benimle ilgilenen 
Tez Hocam Doç. Dr. Mehmet ÇELİK'e teşekkürü borç bilirim. Ayrıca 





age: Adı geçen eser. 
agm: Adı geçen makale. 




DVY: Diyanet Vakfı Yayınları. 
İA: İslaın Ansiklopedisi. 
S: Sayı. 
s.: Sayfa. 
Ter: Tercüme eden. 
thk: Tahkik eden. 
trz: Tarihsiz. 
TTK: Türk Tarih Kurumu. 
vb: Ve benzeri. 
vd: Ve devaını. 
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GİRİŞ 
1- Konunun Seçimi '. '·' 
Medine, Cahiliyye adıyla Yesrib, arap yarımadasının en ·Hne'.tnli 
yerleşiın ınerkezlerinden biridir. İslaından önce bir belde olan 
Yesrib, Hz. Peygamberin buraya hicretiyle, o dönemde Arap 
Yarımadasının Mekke'den sonra en önemli merkezi olmuştur. Hz. 
Muhammed'in burada bir İslam Devleti kurmasıyla Medine, dini 
kimlik yanında, siyasal bir kimliğe de kavuşmuştur. Yine 
Peygamberin kabrinin burada bulunması, islama beşiklik yapması 
Merlinevnin zamanıınıza kadar önemini korumasını sağlamıştır. 
İslam Tarihinin her safhası, imkanlar ölçüsünde incelenmiştir. 
Bu çalışınaların çoğu siyasi tarih ve dini sahatarla ağırlıklı 
orantılıdır. Her ne kadar şehir tarihleri üzerinde azımsanmayacak 
çalışmalar yapılmışsa da, bu araştırmalar derli toplu şehir tarihleri 
değildirler; birçok noktalardan eksikliklerle doludurlar. Medine de 
bunlardan biridir. Medine üzerinde yapılan çalışmalar daha ziyade 
siyasi ağırlıklıdır. İslam Mekke'de doğmuşsa da önemli misyon 
faaliyetlerini Medine'de yiirütmüş, İslam Devleti'nin temelleri de 
bu şehirde atılmıştır. Tüm İslami kaynaklarda Medine ile ilgili çok 
miktarda derli-toplu bilgiler bulunduğu halde, insanların yaşaması 
için gerekli fiziki şart ve imkanlara yeterince değinilmemiştir. 
Şehirin konuınu nasıl? Mahalle, sokak ve ev yapıları n asıldı? Hangi 
etnik gruplar yaşardı, kültürel duruınları nasıldı? Bütün bu sorulara 
cevap verebilecek "Medine Tarihi" ile ilgili bir çalışma yoktur. Bu 
mülahazalarla zikrettiğimiz konuının seçimine öncelik verilmiştir. 
2- Konu ve Kaynaldar 
Tez im ile ilgili taradığım kaynaklar, değişik ilimlerde ve 
değişik alanlarda yazılmıştır. Bu kaynakların bir bölümünden tez 
boyunca faydalandıın, diğerlerini ise teziınin değişik ve çeşitli 
noktalarında kullanabildim. Bu kaynaklar, Genel Tarih, Memalik ve 
Mesalik, Tabakat, Neseb, Eski Arap Şiiri, Arap Edebiyatı, Kaınus, 
Hadis,Hadis Mevduat ve Cerhleri, Tefsir, Fıkıh, Kelaın alanlarında 
yazılmışlardır. Bu kaynaklar hakkında şu görfişleri beyan etmek 
mümkündür. 
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İbn Şehinşahi'nin Takvimü'l-Buldanı;l Şeybani, Dım~şkini;rl!,ii\''., .· 
Sıfatu Biladi Yeıneni,2 Kerhi'nin Mesalikü'I-Memaliki3 Ahm.e'İ···Rtfat; -. ·. 
Efendi'nin Lugat Tarihiyyesi,4 Medine arazisinin konümtı~,:·:~_:;_,ih,:·"~-
yüzölçüınü dağ ve ovaları hakkında değerli bilgiler vermiştir. Bu 
kitaplardan bu konularda çokça faydalanma cihetine gidildi. 
Semhudi'nin, el- Vefa'ül-vefa B. Alıbari D ari Mustafa5 ve 
Hulasatii'l-Vefa6 adlı eserleri Medine tarihidir. Bu eserler ilmi 
metoda dikkat edilmeden yazılmış düzensiz, faydalanması zor 
alınakla beraber, birçok konuda değerli bilgiler verilmiştir. Zamanın 
şartları içerisinde şehir tarihi olması açısından da çok önemli 
eserlerdir. Teziınin, Etnik Yapı, Fiziki ve Coğrafi Yapı ve Ev Tipleri 
bölümlerinde faydalanılınıştır. 
Şemsettin Sehavi'nin, et-Tuhfetü'l-Latife fi Tarihi'l-Medineti'l-
Ş e rif e s i 7 Medine seçkinleri hakkında bilgi veren bir tabakat 
kitabıdır. Kabirler, Valiler ve Kadıların isimlerini tesbit ederken 
geniş ölçüde eserden fayda yoluna gidilmiştir. 
Eyub Sabri Paşa'nın Miratü'l-Medine'si8, Medine Şehir Tarihi 
olması açısından oldukça değerli bir eserdir. Ancak rivayetlerde 
ınantık dışı hurafeler oldukça fazla bulunmaktadır. Bu eserden 
ihtiyatlı bir şekilde faydalandım, bazı rivayetleri mevduat 
kitaplarından bularak doğruluğunu tesbit etmeye çalıştım. 
İbni Şebbe'nin, Tarihü'l-Medineti'l-Münevvere (Ahbarül-
Medine)si,9 Medine hakkında yazılan ilk eserdir. Ancak eserin aslı 
bulunamamıştır. Rivayetler bir araya getirilerek eser ortaya 
konınuştur. Hicri Il. yüzyıllarda şehir tarihçiliğinin gündeıne 
gelmesi açısından eser çok önemlidir, düzenli değildir. Bilgi değişik 
rivayetler alta alta sıralanarak verilmiştir. Bazen bir bilgi sayfalarca 
rivayet yoluyla tekrarlanmıştır. "Medine'nin Sokak, Cadde ve 
lllahali e, Etnik Yapı, Coğrafi Yapı", konularında eserden çokça 
faydalanma yönüne gidildi. 
1 İbn Şehinşahi; Takvimü'l-Buldan, Paris, 1960. 
2 Şeyhani Dimaşkl; Sıfatu Biladi Yemen ve Mekke, Leiden, 1951. 
3 Kerht; Memalik ve Mesalik, Beyrut, 1927. 
4 Ahmet Rıfat Efendi; Tarihi Coğrafya, İstanbul, 1300. 
5 Semhudl; Vefaü'l-Vefa Bi Dari Mustafa, Mısır, 1326. 
6 Semhudl; Hulasatii'I-Vefa, Mısır, 1285. 
7 Sehavi Şemsettin; et-Tuhfetü'I-Latife Fidari Medine, Kahire, 195 l. 
8 Eyüh Sabri Paşa; Miratü'I-Medine, Kostantiniyye, 1304. 
9 İbnu Şebbe; Tarihii'I-Medine, Cidde, 1393. 
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Kalkaşandf'nin, S u b h ii 'I-Aşa fi Sinaati '1- İnşası ı o ,~~~~~dfi~e'~):; __ . 
kısmında ı' İdari Yapı, Etnik Yapı, Ölçüler ve Para, Kabirler"\~~-kkth~~··;>·. ·.,. 
kısa ve değerli bilgiler vermektedir. Eserden faydalanılmıştır>"·~~,:~:~.;.~~~ .. ~:{~:;\~:~~i~;tJ:x;:·. 
Ebu Yusuf'un, Kitabü'l-Haraç,ıı Ebu Ubeyd'in Kitabü'l-Emvali,12 
İbn u Kudame'nin el-Haraç fi Kitabeti's Sinat'ından, 13 Medine'nin 
iktisadi yapısı ve kurumları hakkında faydalanılmıştır. 
Endulusi'nin Mucemu Ma İstacemesi,l4 Hamavi'nin Mucemül 
B u ld an, ı 5 Hiınyeri'nin Ravdü'l-Mitar fi Haberi'l-Aktarl6 adlı 
kitapları Medine'nin · tarihi coğrafyası, · sosyal yapısı, tarihi bazen 
iktisadi durumu hakkında güzel bilgiler vermektedir. Bu eserlerden 
tezimin genelinde faydalandım. 
Alusi'nin, Buluğ'ul-Ereb fi Marifetu Ahvali'l-Arab,l 7 
Abdirrabbi'nin İkdi.i'l-Feridi18 Arapların sosyal yapısı, mi.iziği yeıne 
içme ve giyimi hakkında değerli iki eserdir. Med ine' nin kültürel 
yapısı konusunda bu iki eserden faydalanıldı. 
Ahmet Zeki Safevt'in Cemheretü'l-Resaili'l-Arabıl9 mektup ve 
yazışmalan bir araya getirmiş olmasından dolayı oldukça değerli 
bir eserdir. Medine ile ilgili mektup ve yazışmalardan faydalı 
bilgiler edinilıniş tir. 
İbnü'l Manzor'un Lisanü'l-Arabı20 ve Firuzabadl'nin Karnisu'l-
Muhit'i,21 Arap dili karnusu olmakla beraber ansiklopedik bilgiler 
vermektedir. Medine ı deki "Utunı" (Şato, kasır), ev ler, dağlar ve 
halkın günlük hayatıyla ilgili değerli bilgiler bulabildim. 
Zev zeni 22 ve Şankiti'nin23 Muallatü's-Seba şerhleri, oldukça 
değerli bilgiler vermektedir. Muallaka, cahiliyye yaşantısı hakkında 
bilgi verdiği gibi, Cahiliyye şiirinden ovalar, evler hakkında orjinal 
bilgiler elde ettim. 
10 Kalkaşandl; Subhu'l-Aşa, Beyrut, 1986. 
ll Ebu Yusuf; Haraç, İstanbul, 1973. 
12 Ebu Ubeydi; Kitabü'l-Emval, İstanbul, (trz). 
13 İbnül Kudaıne; ei-Haraç, Bağdat, 1981. 
14 Endulusi; Mucem Ma İstaceme, Beyrut, l 983. 
15 Hamavi; Mucemü'I-Buldan, Beyrut, (trz). 
16 Himyeri; Ravdü'I-Mitar, Beyrut, 1984. 
17 Alusu; Buluğü'l-Ereb, Beyrut (trz). 
18 İbu abdirrabbih; İkdü'l-Ferid, Kahire 1952. 
19 Ahmet Zeki Safvet; Cemheretü'I·Resailii·Arab, Beyrut, 1937. 
20 İbn Manzur; Lisanü'l-Arab, Beyrut, 1988. 
2 1 Fıruzabadi; Ka nı u s u '1- Ara b, İstanbul (trz). 
22 Zevzeni; Şerhul Muallak~ı. Beyrut, 1990. 
23 Şankiti; Şerhul Mualhaka, Mısır, 1319. 
Ebyari'nin Saudu'l-Metalisi'nin24 ikinci cildini bulabildim,. 
Arap sa vaşlan, yemekleri, Medine'nin valileri hakkında sosyaL. 'yapı 
hakkında çok değerli bilgiler vermektedir. · · 
Cevad Ali'nin, Tarihü'l-Arab Kable'l-İslam25 adlı eseri, etnik ve 
demoğrafik yapı hakkında çok değerli bilgiler vermektedir. 
Medine'deki Arap ve Yahudilerin aslı konusundaki birçok bilgiyi bu 
eserden aldım. 
İbn 1-Iazm'ın, Elfasi fi'l-Milel ve'l-Nihai26 ve Şehrüstani'nin 
Milel ve'l-Nihal'i27 Medine halkının inanç görüş ve etnik yapısı 
hakkında kıymetli bilgiler vermiştir. 
Vakidi28, Belazuri29, İbnü Hişam30, İbnu ishak31, Taberi32, 
İbnu Esir33, İbnü Kesir34, Yakubi35, Dineveri36, Suyuti37, İbnu 
A se m 38, Mesudi39, Zehebi40 gibi genel tarihçilerio eserlerini teziınin 
gerekli noktalarında kullandım. Bu kaynaklardan her bölüm için· 
azda olsa bazı bilgiler elde edilmiştir. 
Serahsi'nin Mebsut'undan41 kadı ve vali tayinleri ve ölçüler 
konusunda faydalandıın. Serahsi'nin eserleri İslam tarihi dalında 
bilgiler vennektedir. 
I-1 am i d u ll ah' ı n M e c m u at ü' 1- ve sa i k' i n d e n 4 2 o g u n un mimari 
yapılarından olan ınescidler ve şehrin idari uygulama konusunda 
24 Ebyari; Saudüi-Metali, Mısır, 1283. 
25 Cevad Ali; Tarihli'l-Arab Kable'I-Arab, Bağdat, 1379. 
26 İbn Hazın; Milel ve'l-NihaL Beyrut, 1977. 
2 7 Şehristani; Mil el ve'l-Nihal, Kah i re, 1955. 
28 Vakidi; Kitabu'I-Megazi, Mısır, 1948. 
29 Belazuri; Futuh'ul-Buldan, Beyrut, 1982. 
30 İbn Hişam; Sire, Beyrut, 1993. 
31 İbn İshak; Megazi, K9nya, 1981. 
32 Taberi; Tarihü '1 Umem, Beyrut, 1 987; Taberi,Taberi Tefsiri, Tahran, 1388. 
33 İbn Esir; el-Kanıil, Mısır, 1340; İbn Esir, Usdülgabe, Mısır, 1973; İbn Esir, 
en-Nihaye, Kahire, 1383. 
34 İbnul Kesir; Sire, Beyrut, 1993. 
35 Yakubi; Tarih, Beyrut, (trz). 
36 Dineveri; Tıval, Kahire, 1960. 
37 Suyuti; Tarihü'l-Hulat'a, Mısır, ı'952. 
C. Suyuti; İl mu t- Ta ri h, Hint baskısı (trz). 
C. Suyuti; Muvatta Şerhi, Beyrut (trz). 
C. Suyuti; el-itkan, Kahire, 1968. 
38 İbn Asem; futuh, Kahire, 1971. 
39 Mesudi; Muruc, Beyrut, 1988. 
40 Zehebi, Siyerü'I-Aiamü'l-~ubela, Beyrut, 1988. 
41 Serahsi; Mebsut, Mısır, 1324. 
42 M. Haınidullah; Vesaikü's-Siyasiyye, Beyrut, 1985. 
faydalandım. Kettanf'nin, Teratibü'l-İdariyyesi43, Ebi . Y.ala'nın. 
Ahkaını 44 Maverdi'nin Ahkamü's-Sultaniyye'sinde45 Medine'nin 
haramlığı, idari görevlileri ve para ıniktarları konusunda çokÇ'it' .. , 
istifade edilmiştir. 
Fahuri'nin Tarihtil Edebi'l-Arabı46 ve Mustafa Rafii Tarihi.i'l-
Edebi47, Arapların etnik yapıları, yaşantıları Müzik, Şiir ve 
kültürleri hakkında bilgi vermektedir. Medine Arapları konusunda 
bu eserden faydalanılmıştı. 
İbn Cevzf'nin Kitabü'l-Mevduatı48 ve Şevkani'nin Mevduatı49 
uydurma hadisleri tahlil etmiştir. Bu iki eserden tarihi olayları 
tahlil ederken çok istifade edilmiştir. 
İbnu Battuta'nın Tuhfetü'n-Nuzar fi Garaibi'l-Emsarıso ve İbnü 
Cubeyr'in Rihletü İbni Ciibeyr'i51 Medine'deki günli.ik yaşantılar ve 
mescidler hakkında güzel bilgiler verınektedir. B u nedenle bu iki 
eserden de gereği gibi faydalanıldı. 
3- Metod 
Hicri I. Yüzyılda Medine'nin şehir tarihiyle ilgili bağımsız bir 
kaynak veya çalışma bulunmamaktadır. Her ne kadar, İbni Şebbe 
ve Seınhudi'nin Medine tarihiyle ilgili kitapları varsa da şehir 
tarihinden ziyade ilk yüzyıl İslam Tarihi'ni anlatmaktadır. Aynı 
zamanda rivayetler alt alta sıralanmış dağınık ve karmaşıktır. Bu 
nedenle araştırmamız için bütün kaynakları, şehrin idari 
demoğrafik, iktisadi, sosyal ve kültürel yapısını tesbid edebilme 
noktasından hareket ederek tararnaya çalıştık. Çeşitli kaynaklardan 
kırıntılar halinde toplayıp birleştirdik. Bu kırıntılardan bir bi.itün 
oluştunuaya çalıştık. Çoğu zaman bu kırıntıları dahi doğrudan değil 
dotaylı yoldan elde edibildik. Örneğin Medine valilerinin atandığı 
anda, mevcut kadıları görevden almasından kadıların Medine 
valileri tarafından istendiğinde aziedilip atanabileceği sonucuna 
ulaştık. Yine Mekke ve Taif'in Medine'ye zaman zaman 
43 Kettani, Teratib, İstanbul, 1993. 
44 Ebi Yala; Ahkamü's-Sultaniyye, Beyrut, 1983. 
45 Maverdi; Ahkamu's-Sultaniyye, Ahkam, İstanbul, 1976. 
46 Fahuri; Tarihü'l Edeb, Beyrut, 1987. 
47 Mustafa Rafii; Tarihü'l-Edeb, Kahire, 1967. 
48 İbnü'l-Cevzi~ Mevduat, Yer yok, 1966. 
49 ŞEvkani; Mevdua, Kahire, 1960. 
50 İbn Battuta; Rıhle, Mısır, 1983. 
51 İbn Cubeyr; Rıhle, Bağdat, 1937. 
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bağlanmasından, Medine'nin idari yapısının bazen ",~ ö ı{ğ·e · 
Valiliğine" dönüştiiğü sonucuna ulaştık. 
Birinci Bölümde, Medine'nin dağları ve ovaları~';'il;.,.,,,_bi~~:~i,. · 
bölüınünü cahiliyye Arap Şiirinden ve lisanül Arab gibi 
sözlüklerden çıkardık. Yine kuyularla ilgili olarak bu hadis 
kitaplarından faydalandık. Bu bilgileri çizdiğimiz haritada 
göstermeye çalıştık. 
İkinci bölüınde Yesrib'in kuruluşuyla ilgili fazla bilgi 
bulamadık. Sadece kamus ve sözlüklerden çok az bir bilgi 
bulabildik. Yine şehirle ilgili dua ve tavsiyeleri şehirin "Si d" alanı 
ilanı konusunda rivayetlerin objektifliğini tesbit edebilınek için 
"Hadis Biliminin Mevduat Kitaplarına" başvurduk. Anlatılan tarihi · 
olayların doğru ve yanlış olduğunu tesbit ettik. 
Şehir Mınahallerini tesbit ederken, sözlüklerden hareket 
ederek "Darların" ev değil, mahalle olduğunu ortaya koyduk. Yine 
"Tarık, Zükak, Sikke" kelimelerinin farklı anlamlarda 
kullanıldığını ilk olarak tesbit edip, hadislerden de hareket ederek 
caddelerin fiziki özelliğini tesbit ettik ve aynı zamanda eski çağiara 
ait yeraltı yollarının olduğunu bulduk. Ancak, bunları gösterecek 
bir harita oluşturabilecek malzeme elde edemedik. Bu bilgilerin 
daha iyi anlaşılınası için tablo ve listelere dökmeye çalıştık. 
Arap şiirinden de faydalanarak evler, utumlar hakkında 
bilgiler elde ettik. 
Üçüncü Bölüm'de etnik ve demoğrafik yapısında Arap Amalika 
kabilesi ve daha sonra gelen Yahudilerin nereden, ne zaman geldiği 
konusunda tefsir ve hadis kitaplarından da yararlanarak bilgiler 
bulduk. Arap şiirindeki ./~ M er z u b an gibi bazı kelimelerden 
hareket ederek, toprak ağalığı sisteminin Medine'ye İran'dan 
gelebileceği ihtimali üzerinde durduk. 
Dördüncü Bölümde hadis, tefsir ve tarih kitaplarından hareket 
ederek Medine'de idari yapı ve görevlendirmeleri tesbit ettik. 
Peygamberin hazırladığı ilk anayasa ve nüfus sayısıını ile ilgili 
yorumlar ve bilgiler verdik. B u arada atanma ve görevden alınma 
şekillerini bulmaya çalıştık. 
Beşinci Bölümde Arazi ürünleri, ticaret maddeleri pazarlar, 
para değerleri hakkında bilgiler elde ettik. Bazı maddelerin 
fiyatlarını tesbit etmekle birlikte yorum yapabilecek kadar 
ınalzeme bulaınadık. Ölçüler, hakkında kaynaklar, çelişkili rakamlar 
vermektedir. Biz zamanımız ölçülerine çevirip en yakın sonuçlara 
··:t:."f·:<~-:~;,:ı;~\,,,, 
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~~;~~~;;aç:~:;::~. Bu ölçüleri tablolara dökerek anl~~~!·~(l~!~l~~,\'' 
Altıncı Bölüm'de ilmi ve kültürel hayat konusuncfa:·,;~,~.g~Siat~ .. 
şiir, milel ve nihai kitaplarından faydalandık. Şehirde daha önce var 
olan bilimler ve İslami dönemde yetişen bilim adamları, şarkıcılar 
şiir ve şairler, Ağlayıcılar, Güliiciiler, Kıssacılar mesleklerini tesbit 
ettik. 
Yedinci Bölüınde Arabların genel olarak soyunu tesbit edip 
Medine Arapları'nın soy ve sosyal tabakalarını ortaya koyduk. 
Ayrıca Medine Araplarının yeınek çeşitlerini, sosyal yaşantılarını 
tesbit etmek istedik. 
Bütün bu çalışınaları yaparken Arapların genel özelliklerini 
Medine halkının özelliklerinden, İslam Devletinin ilk yüzyılını 
Medine'nin ilk yüzyılından ayırmaya çalıştık. Tez de en çok 
zorlandığımız konu, bu nokta oldu. 
O dönemin şehir haritası çizerek mahalleleri, geçitleri, utuınları 
etnik yapıya göre nüfusun mahallelere dağılışın şehir etrafında 
tesbit edebildiğimiz isimleri, önemli mevkileri göstermek istedik. 
Ancak çizdiğiıniz haritada mahalle, dini sosyal yapıların yerlerini 
yönlerini doğru olarak işaretlemeınize yardım edecek yeterli bilgi 
bulamadığıınızdan bu istekten vazgeçmek zorunda kaldık. Sadece, 
bazı isimleri, mevkileri, ulaşım yollarını, dereleri, vadileri, şehri 
çevreleyen dağları gösterebilmek amacıyla çizdiğiıniz haritatarla 
anlattın kolay h ğı sağlamaya gayret ettik. Bazı bölümlerde dağınık 
olarak tesbit ettiğiıniz bilgi ve rakamları liste ve tablolara dökerek 
anlatımı kolaylaştırınak istedik. Yaptığımız bu çalışmada ınümkün 
olan en iyi anlatıını, en kısa, en doğru, net ve anlaşılır biçimde 
sunınaya gayret ettik. Buna rağmen bulduğuınuz bazı bilgiler işimizi 
oldukça zorlaştırdı. Bu bilgilerin değerlendirilmesi, çozume 
kavuşturulması ne gibi fayda sağladığı konularını dipnotlarda 
ekstra bilgi olarak aktarınaya çalıştık. 
Kaynaklardan ulaş.abildiğiıniz ilk kaynakları, kullanmayı tercih 
ettik. Genel olarak ikinci ve üçüncü elden kaynaklarda da aynı 
konuları bulduğumuz halde kullanmamaya özen gösterdik. 
Bibliyografyadaki tüm kaynaklar dipnotlarda kullanıldı. 
Ulaşılınayan hiçbir kaynağı kullanmadık. 
l 
BİRİNCİ BÖLÜM 
MEDiNE'NİN COGRAFİ ÖZELLİGİ VE TARİIIİ GELİŞİMİ 
I. Şehrin Coğrafi Özelliği 
İslamdan önce sıradan bir belde olan Yesrib, Hz. 
Peygaınberin buraya hicretiyle o dönemde Mekke'den sonra Arap. 
yarımadasının en önemli merkezi olmuştur. Hz. Peygamber'in 
burada bir İslam Devleti kurmasıyla Medine dini kimliğin yanında 
siyasi bir kimliğe de kavuşmuştur. Halifeler döneminde de 
başkent olına, özelliğini devam ettiren Medine'nin arazi şekli, 
yüzölçüınü, dağları, ovaları ve sulama sistemleri (kuyuları, 
akarsuları)'ni ele alıp Medine'nin fiziki ve coğrafi yapısı 
hakkında ipuçları bulmaya çalışmak gerekir. 
1-Şehir Arazisinin Konumu Yüzölçümü ve Ovaları 
Medine 24 o 28' enleın ve 39° 36' boylamları arasındaki 
toprak parçası üzerinde oturmuş ı, 1-Iicazın bir şehridir.2 
Mekke'ye ikiyüz mil 3 yani 350 l(m kadar uzaktadır 4 . Medinenin 
yüzölçümü 144 mildir.5 (252 kın2 yaklaşık) Medine, Mekke'nin 
yarısı kadardır. 6 
1 M.W. Wat; al- Madina Encylopedia of İslam, Edited by C.E. Bosworth, 
volume. V. Leiden, 1986, s. 994. 
2 İbn Şehinşahl; İsmail b. Nurettin Ali b. Cemaleddin Mahmut b. Muhammed 
b. Ömer; Kitabül-Takvimii-Buldan, Paris, 1960, s. 86; KaJkaşandi; Ahmet 
b. Ali; Subhu'l-Aşa fi Sinaati'l - inşa , c. IV, Kahire, 1963, s. 286. 
3 Editör, Lambton ve Bernard Leviz; İslam Tarihi Kültür ve Medeniyeti, 
(Tre: Heyet), C.I, İstanbul 1988, s. 54; Ceınaleddin Yusuf b. Yakub Şebani 
Dıınaşki; Sıfatu Biladi Yemen ve Mekke ve Bade'l-Hicra Tarihi 
Müstabsır ... Leydcıı, 1951, s.l4. 
4 W. Wat; al-Madına , C.Y. s. 994. 
5- Semhudl, Hülasatü'I-Vefa, Mısır, 1285, s.54; Hamavi Yakut b. Abdillah; 
Mucemü'l- Buldan, C.V. Beyrut, (trz) s. 84.: Subhu'l - Aşa; C.IV, s. 289; 
Ebu Yusuf; Kitabu'I-Haraç (Tre: Ali özek), Istanbul, 1973, s. 173. 
6 - Semhudl; el-Vefaii'l -Vefa bi Alıbari Dari Mustafa, C.I., Mısır, 1326, 
s. 553; Kcrh1 İbrahim b. Muhammmed h. ferisi İs-tahrl: Mesalikü'I-
Menıalik, Beyrut, 1927, s. 18. 
Medine'nin kuzey ve güney sınırları Uhud ve Ayr dağları· il~., 
doğu ve batı sınırları ise iki siyah taşlıkla çevrilidir.7. Arazinin_· 
büyük bir kısmı volkan lavlanyla kaplıdır.8 Bu nedenle' toprağı:·· 
tuzludur. 9 Doğu ve batı yönleri Harra veya Laba denilen .,,~,;ş~yah 
beyaz bozalt taşlarla kaplanmış olan ovanın etrafı çorak arazilerle 
çevrilidir. ı o Bu nedenle daha önce, Medine etrafında var olan 
malikhaneler harap olmuştur. Çiflikler kullanılamaz hale 
gelmiştir. ll 
Medine Ovalarına gelince; bunlar bellibaşlı biiyük ovalar ve 
dere niteliğindeki küçüK vadicikler olmak üzere iki gruba ayrılır. 
Bu büyük ovalar şunlardır: 
Akik, Vacc, Kanatı 2 Bu than, Zi S alabe, Ziri§, Mucef, 
Mahzurl3 İzam, Dayyıga14, Ayr'dır.l5 
Küçük Ovalar: B unlar dere niteliğindeki küçük çaplı ekilecek 










23. Rayetü '1-Gurab 
24. Baıgatü '1-Serh 
25. B a ı g a tü ' ı -B er am 
26. Baıgatü'l-Raıns 
7 Müslim; Sahihül-Müslim bi şer hi Nevevi, CIX, Beyrut, 1929, s. 145; 
Esername Ahmet Rıfat Efendi; Lugat-1 Tarihiyye Coğrafya.:.. C, VI, 
İstanbul 1300, S, 227-228; Ebu Ubeyd Haravi,_Garibü'I-Hadis~ C.I, Beyrut 
1976, s. 3 15; Abdullah b. Müslim Kuteybe; Tevilü'l · nıü~kili'l-Kuran, 
Kahire, 1393, s. 96, vd.; Ebi Abdiilah el-Hüseyin b. Ahmed el- zevzenl; 
Şerhu Muallakati's-Seb'a, İmriü'l-Kays I.a. Beyrut, 1990, s. 159; Eyub 
Sabri Paşa; Mirat-ı Medine, Kostantiniyye, 1304, s. 6, İbn Şehinşahi.:., 
Takvimü'l-Huldan, Paris, 1960, s.8; İbn Hişam; Siretün-Neb(!Viyye, C.I, 
Beyrut, 1993, s. 232; İbnü'l Manzur; lisanü'l-Arab, C, II, Beyrut, 1988, s. 90. 
8 Hamidullah; İslam Peygamberi, C.I, İstanbul, 1972, S.139. 
9 Ebi'I-Vefa el-Hafız İbni Kesir ed-Dimeşkl; es-Siretü'n-Nebeviyye, C., I, 
Beyrut, (tarihsiz) s. 353. 
10 Buhl; "Medine Maddesi", İ.A ... , C.Vll, s.459. 
ll Haınavl, Buldan, C.Y., s. 82. 
12 M. Hamidullah; Makalleler"_İstanbul, 1986, s. 11. 
13 Buhl; "Medine Maddesi", İ.A.u. C.VII, s.459. 
14 Semhudl, Vefa ... C. I, s. 220; İbn Şebbe, C.I, s. 172. 
15 Muallakahın Şiirlerine Göre Ay r ovası bitkisiz ve kurtların olduğu bir 
ovadır. Ayr denilen bir kişiye nisbet edilir. (Muhammed b. Tclamiz et-
Tczkirl' Şankftl Şerh u Mualhıkais-Seh'a, Mısır, 1319, s. ô 
16ihn Hişaın; C.III, s.l72 
17 Seınhudl; Vefa, S.222; Hamidullah, Makaleler, s. 28. 
; 
7. Zulnı 27. Balgatü '1-Temr. · 
8. Cuheyd 28. Hüneyne 
9. Ava m 29. N aba ı s 
lO. Hazar 30. Daf 
11. Buvat 31. N ahil 
12. Hecr 19 32. Rudayha 
13. Şu tay 33. M el ha 
14. Mesas20 34. Mülayha 
15. K avi 35. Zubudum 
16. Züldarure 36. Remamiyye 
17. Zulküra 37. N a h i12 ı (Bkz. Harita- I, II, 




Medine'nin bir cephesi ova olmakla birlikte etrafı dağlarla 
çevrilidir. 22 Medine'yi çevreleyen bu dağlar "U h u d 23 ve Ay r" 
dağlarıdır.24 Sevr dağı üzerinde bazı tartışmalar olmuştur. Bazı 
kaynaklarda Sevr Medine'de değildir, Mekke'dedir. Medine halkı 
onu bilmiyordu.25 Ancak Medine'nin ilk sakinleri, Sevr dağının 
Medine'de olduğunu ve Mekke'deki Sevr dağlarının uzantısında, 
Uhud dağının arkasında kiiçtik tepeler halinde mevcut, olduğunu 
derler.26 Diğer bazı küçük sıra dağlar, aslında yüksek tepeler dizisi 
gibidir. Şunlardır: Cuma, Akikten üç mil uzakda Medine'den 
18 Semhudf; Hülasa, s. 298. 
ı 9 İbn Şcbbe; C. I., s. 72. 
20 Seınhudf; Hülasa, s.298. 
21 Seınhudf; V efa, C.II, s.211 vd. 
22 Macına; (Heyet): Müncidül-fıHim, Beyrut 1973, s. 648. 
23 Müsliın Şerhi; C.IX, S. 134. 
24 Eserhaıne; C.VI, s.227, Muallaka Zevzeni Şerhi, S.l59; İstaceme, C.III, 
s.983; Hamavi; C.III, s. 27; Tecrid, C. VI, S.229. 
25 Ebu Ubeyd ; Garibü'I-Hadis, C.l, s.315; Hamavi, C.III, s.27; İstaceme, C.III, 
s.984 
26 Asım Efendi; Sevr Maddesi; İbn Kuteybe; Tevil, 96-97, Tecrid, C.I, s.229. 
. " ·' 
Mekke'ye çıkışta küçük bir dağ.27 Süley28, Sai29;:,G;u.ra~J},·~\P\., ·.- ,· 
ı_ ,• ' . ~- ~·: •. ;. ~- ,: . Fı· .. ~.. ;:-_.··, :j~ 
M it an 31, Z ü bab, M eza d 3 2, Beni Ubeyd,3 3 Med h ed·, Ru'riüıi'ı-,.1 . (· .. _, ,A.r··.: 
dağları. (Bkz. Harita I, II, III). .· ..... · .>~ı;_:,:.:rr 
·~~~·;::::···: .. -.. ?h',,'·• 
27 Ebilfereç el-Esbahani'; Kitabül-Agani, C.VI, Mısır, s.l41. 
28 Semhud1; H ülasa, s.281. 
29 Hamidullah; İslam Peygamberi, C.I, s.26l. 
30 İbn Hişam; Sire, C.III, s. 225 
31 İbn Hişam; C.III, s.218. 
32 el~Vakid1; Muhammed b. Ömer, Kitabü'l-Meğazi; Mısır, 1948, s.445. 
33 el-Vakidl, C.III, s.446; İbn sa•d, Ebu Abdullah Muhammed; ei-Tabakatü'I-
Kübra, C.III, Beyrut, 1957, s.66. 
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3- Medine'nin İklimi 
Medine güzel kokulu şehirdir. Diğer şehirlerden farkı, · ıtır..: 
kokusuna yakın bir konunun olmasıdır.35 Güzel bir dağ iklimine', .. ' 
sahiptir. 
Medine'nin havası sıcaktır. Bu nedenle ismının biriside 
Salkay'dı.36 Kışlar ise soğuk ve hafif yağışlıdır.37 Medine iklimi38 ve 
buna Buthan ovasındaki vadilerden akan acı su da eklenince 
huınma hastalığı yapardı.39 Özellikle Medine'nin iklimi, değişik 
iklimlerden gelenlere dokunur ve humına hastalığına sebep 
o 1 urdu. 40 Hz. Ebubekir ve Bilal Medine'ye ilk geldiklerinde 
huınmaya yakalanmışlardı.41 
Bu verdiğiıniz bilgiler kaynaklarda böyle ifade edilmektedir. 
Ama şehirdeki ıtır kokusunun sebebi kırlarda yetişen bazı 
bitkilerin havaya karışarak verdiği güzel kokular mıdır? Yoksa 
müellifler böyle psikolojik olarak güzel duygulara mı kapıldılar, 
orası belirsizdir. Bir diğer konuda şehir havasının dışarıdan 
gelenlere dakunduğu iddasıdır. Esasen bu tür etkiler sadece 
Medine'ye ait olmayıp; iklim değiştiren hemen hemen herkes bir 
başka şehire ve bölgeye gidince oranın ikliminden etkilenir. İslaın 
dünyasında yaşayan insanın 10°, 20°, +I 0°, 20° ısıdan + 40° 50° 
ısıda bulunan Medine şehrine geldiği zaman bazı fiziki ve fizyolojik 
rahatsızlıklara maruz kalınasını normal bir olay olarak telakki 
etmek gerekınektedir. 
4- Şehrin Su Kaynakları 
Bilindiği gibi Arap yarımadası uçsuz bucaksız çöllerle kaplıdır. 
Eski çağlardan beri bu tür arazi parçalarında en önemli sorun, 
sudur. İnsanlar bu topraklarda yerieşirken en öneınli faktör olarak 
suyu gözönüne alırlar. Bu nedenle medeniyetlerde su kenarlarında 
doğup gelişiyordu. 
35 Wat; "al-Madina", C.V, s. 994 
36 Seınhudl; V efa, C .I, s. 2. 
37 Wat; "ai-Madina", C.V, s.995. 
38 Wat; "al-Madina", C.V, s.995. 
39 Hamavi; Buldan, C.V, s.82; Tecrid, C.VI, s.295. 
40 Ekrem Ziya Umeri'; Medine Toplumu, (Çev: Nurettin Yıldız), İstanbul, 
1988, s.S-7; Müsliın Şerhi, C.IX, s.l57; İbn Kesir; Sire, C.I, s.406. 
41 İbn Kesir; Sirc, C.l, S.406. 
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Medine, su bakımından Hicaz'ın en zengin şehirlerinqen -
biriydi. Harra denen kara taşlıklardan Medine'nin içerisine . ., 'gelen 
kaynak s u ları yanında şehirde su kuyuları da vardı. Medine_'nin, · s'h'}';:: 
kaynaklarını, Medine ve civarındaki akarsular (dere, çay .... vb.) ve 
şehir şebekesini teşkil eden kuyular olarak iki ana başlıkta ele 
alınak mümkündür. 
a. Akarsu ve Dereler 
aa. Akik Çayı: Akik Vadisi'nden çıkan küçük derelerio 
oluşturduğu bir çaydır. Ancak bu çayın suyu acıdır. Bu nedenle o 
dönemlerde Huınma Hastalığı yaptığı ifade edilmektedir. 4 2 
ab. Vacc Çayı: Vacc Vadisi'nden çıkan küçük dereler yer 
yer birleşerek, yer yer ayrılarak birkaç koldan Medine'nin içlerine 
kadar gelir.43 
ac. Kanad Vadisi Dereleri: Kanat Vadisi'nden doğan bu 
sular, Uhud dağının doğu kısmında "A kul" Gölü'ne akar. Her 
mevsiın bu gölde su bulınak mümkündür.44 Ayrıca Uhud Dağı'nın 
güneyinde de bu Ka na t Vadi si sularının oluşturduğu dereler 
ınevcuttur.45 (Bkz. Harita -1, II, III). 
ad. Mahzur ve Müzeyneb Dereleri: Bu sular, Medine 
civarındaki taşlıkların sağ tarafından çıkardı.46 Mescid-i Nebinin 
sağından geçerdi. Yağmur mevsimlerinde bu dereler kabarır ve 
etrafa zarar verirlerdi. B u yüzden üçüncü halife Hz. Osman 
döneınİnde bu sulara karşı Medine'nin etrafına sedler yapıldığı 
bilinmektedir. 4 7 
ae. Gurab Suları: Gurab suları, daimi akan sular değildi. 
Özellikle yağınur ınevsimlerinde Devme'de birleşen Bathan, Akik, 
Zügabe, Nağn1a, Gabe tarafından gelen sular büyük seller 
oluştururdu. Bunlara Gurab selleri denirdi. 48 Bunlar, D ay yı ka 
42 Hamavi'; Buldan, C.V, s. 82; İbrahim b. Muhammed b. Ferisi el-Kerhi; 
Mesalik ü' 1- M e ma lik, Beyrut 1927, s. 18. 
43 Hamidullah; Makaleler, İstanbul, 1986, s.11. 
44 Haınidullah; a.g.e., s.l l vd. 
45 Haınidullah; Hz. Peyganıberin Savaşları, İstanbul, 1995, s. 88. 
46 İbn Şebbe; Ebu Zeyd Ömer b. Şebbe el-Nemiri el Basri, Kitabu Tarihi'I-
M e d i n et i' 1- Mü n ev ver e (Ah bar ü' 1- M e d i n et i' 1- Mü n ev ver e, C.l., 
Cidde, 1393, s. 162. 
4 7 İbn Şebbe; C. I, s. 172; Abdullah b. Seyyid Şerif Şihabuddin İbnü'l-Abas 
Ahmet Hüseyni, es' Semhudi; Hülasatii'I-Vefa, Mısır, 1285, s. 252. 
48 Semhudf; Vefaü'l- Vefa bi Ahbari Dan Mustafa, C.I, Mısır, 1326, s.220. 
V ad isi'nden Uzam Dağı eteklerine, oradan Mısır yoluyla J<:tr;~'ya, . · 
.. • \~ '\ .. .,,. \ 
orada:/aAI~;:iz;u;~:;:ır!::~:~ (~:z~:::~ta s~~~r~;a ıı:~;ışafak:'\d'~~a 
·. : \~.~}.ı-~.~~ 
zonra Zügabe'de Akik Çayı ile birleşirdi.50 
ag. Avali Suları: Avali Bölgesi'nden doğan bu sular, daha 
sonra Akik Çayı ile birleşmektedir.5 ı 
Yukarıda kısa başlıklarla verdiğimiz bu sular, "harra" I ardan 
(taşlıklardan) gelir.52 Sıcak mesimlerde çoğu kuruyan bu dere ve 
çay lar, yağmurlu mevsimlerden canlanırlardı.53 (Bkz.· Harita -1, 
II, III)e 
l-ler ne kadar şehrin ve çevresinin dere ve ırmak suuyu çok 
görülüyorsada bunlar ınevsimlik özellik arzettiğinden şehrin içme 
suyu kaynağı oluşturamadığı sıcak mevsiınierde susuzluğa sebep 
olınalanndan dolayı insanlar şehir içerisinde ve çevresinde içme 
suyu ihtiyacını birçok kuyudan karşılama zorunda kaldıkları 
görünmektedir. 
b. Kuyular: 
Araştırınaınızın akarsular kısmında da görüldüğü gibi, Hicaz 
bölgesinin özelliği gözönüne alınırsa, Medine su kaynaklan 
açısından zengin bir arazide kurulmuştur. Harra denen kara 
taşlıklarından doğan kaynak sularının dışında Medine içinde ve 
civarında bol ınİktarda su kuyusu bulunduğunu gönnekteyiz. Halk 
bu kuyulardan su sıkıntısı çekmeyecek derecede faydalanıyor, 
artanı ise suyu olmayanlara parayla satıyorlardı. Bazı kuyular ise 
kamu hizmetine açıktı. 
Medine içerisinde ve civarında bu kuyulardan halk içme, 
teınizlik ve yeınek yapma ihtiyaçlarını karşıladıkları gibi, zirai 
faaliyetlerde ve hurmalıkların sulanmasında faydalanıyorlardı. Bu 
kuyuların başına kölelerini koymuşlardı. Bunlar, efendilerine ait 
olan bu kuyulardan suyu çekip günlük ihtiyaçlarda ve hurmaların 
sulanınasında kullanıyorlardı.54 Bu kuyuların sayısı 20 civarında 
49 Semhudi; Vefa, C.I, s.220. 
50 . lbn Şebbe; C.l, s. 171. 
51 Fr. Buhl; "Medine Maddesi", İslam Ansiklopedisi, M.E.B., C.VII, İstanbul, 
1993, s. 459; Semhudl, Vefa, C .Il, s.219. 
52 Belazurl; Futuh, s. 20. 
53 M. WWat; "ai-Madina", C. V., s. 995. 
54 Hamavi; Buldan, C. V., s. H2. 
olmasına rağmen, ancak yedi tanesi son 
gelebilıniştir. 5 5 
Ş i ın di Kaynaklardan tesbit edebildiğimiz 
kısa başlıklar altında tek tek inceleyebiliriz. 
ba. Biru'l-Aris: Kuba Mescidi'nin solunda bulunan bu kuyu, 
Aris adlı bir Yahudi'ye nisbetle bu adla anılmıştır.56 Tarihi 
kaynaklarda Hz. Osman şehid edilmeden önce asiler tarafından 
suçlandığı konulardan birisi de Peygamberin yüzüğünü kuyuya 
düşürüp kaybetmesi iddiası idi. İşte o kuyu, bu kuyu olduğu 
söylenmektedir. Suyu oldukça azdı.5 7 
bb. Birü '1-Maune: Uhud savaşı sonrası, I-Iz. Peygamberi son 
derece üzen me ş um hadisenin cereyan ettiği yerdeki kuyudur.5 8 
be. Birü'I-Basse: Cennetü'l-Bakiye yakın bir yerde, Kuba 
yolu üzerindeydi.59 Suyu yeşilimsi bir renge çalardı. Daha sonraları 
sel suları yüzünden kapanmış tır. 60 
d. Birü'l-Bida: Bir-i Hanın kuzeyinde güzel tatlı suyu 
vardır. Hastalar orada yıkanır., tedavi olacağına inanılırdı. 61 Daha 
önceleri kadınlar bütün pislikleri getirip bu kuyuya atardı. 
Ri vayetiere göre Peygamberimiz, bu kuyuya tükürdükten sonra 
şifalı su olarak kabul edildi. 6 2 
be. Biru 's-Sukya: Kanat köyünde Ali Kuyusuna63 giden 
yolun solundadır. Daha sonraları yıkılmıştır. Peygamberimiz sukya 
kuyusunun tatlı suyundan devamlı içerdi.64 
bf. Bir-ü'r-Runıe: Cevf ve Safile'deki Mescid kıbleteyn 
yanındadır.65 Kuyu bir Yahudiye aitti ve hiçkimseyi 
faydalandırmazdı.66 Peygamberiıniz "Bu kuyuyu kim alır, cenneti 
kim satın almak ister", der. Bunun üzerine Hz. Osınan 35.000 
55 Sehavl; Semseddin; ei-Tuhfe mine't-Tabakat fi Tarihi'I-Medineti'ş-
Şerife (Thk: Hamid fıkhı), C.l, Kahire, 1951, s. 25. 
56 Mirat-ı Medine, s. 1064 
57 Şehav1; Tuhfe, I, 37; Takvimü'I-Buldan; s.87. 
58 İbn Hişam; Siretü'n-Nebeviyye, C.l, Beyrut, 1993, s. 345. 
59 Sehav1; Tuhfe, C.l., S.37l. 
60 Mirat-ı Medine, S. 1070. 
61 İbn-i Şebbe; Tarih-i Med ine, C .I, S. 156; Semhud1, V efa, C .I, s. 156 
62 Mi rat-ı Med ine, s. 1071. 
63 Mirat-ı Medine, 1075 
64 İbn-i Şebbe; C.I, s. 58-59 .. 
65 Sehavi; Tuhfe, C.I, s.~R 
66 İbn Şebbe; C.I, s. 152. 
.: •.. , :/:.t'~.''' '· ·, ' 
dirheme, bazı rivayetlerde ise kırk bin'e alır. Müslüman~.~~~~ l'?~g.a:\te ... ;, .··. 
su içıneleri için bağışlar.67 · >:~;~.·;~ '~:~·--~~<.-.:~:~~~, .~:; 
bg. Birü'l-Ha: Peygamberimiz Ebu Talhan'ın bahÇ·e~i~}~~~t~r~,-:~· 
onun tatlı suyundan iç erdi. "Sevdiklerinizi in fak etmeden·::".·'·~'ı§i'rtre--
eremezsiniz", ay eti gelince Ebu Talha, benim en sevdiğim malı m 
Birü'l-ha'dır. Onu Allah için müslümanlara hediye ediyorum deyip, 
kuyuyu müslümanların istifadesine sundu.68 Bu kuyu Medine'nin 
kuzey bahçelerindedir. 6 9 
bh. Birü'I-Casum: Ratic mevkiinde casum denilen bir adama 
ait bir kuyudur. Rivayetlere göre, Resullulah bu kuyuda su içti, 
yanındaki bahçede namaz kıldı. 7 O 
bı. Bir-u A vaf: Peygamberimizin sadakatından olan bir 
kuyudur. Peygamberimizin o kuyu kenarında abdest aldığı ve 
kuyunun yanında bitkilerin zon zamanlara kadar var olduğu 
rivayet edilir . .? ı 
bi. Birü'l-Ahn: Bu kuyu Medine'nin Aliye bölgesindedir.72 
Dağ tepesinde saf, tatlı bir su olmakla birlikte yeri hakkında bir 
bilgi yoktur.? 3 
bi. Birüi-Gars: Mescid-i Kuba'nın yarım mil güney 
doğusunda suyu tatlı bir kuyudur Peygamberiınİzin vefatı anında 
vasiyeti üzerine 7 kırba su ile peygamberimiz yıkanmıştır.? 4 
Hayatında o sudan guslederdi.7 5 
bj- Biru 9 l-Barud: Enes'in (R.A.) evinde bulunan bir 
kuyuydu. Halk Cahiliyye döneminde şehrin kuşatılınası anlarında 
bu s u dan içerlerdi. 7 6 
bk. Bir-u'l-İhab: Batı I-larre'nin kıble tarafındaki hurma 
bahçeleri içinde isınail b. Velidin şatosu vardı. İhab kuyusu da bu 
şatodaydı. 7 7 
67 Semhudi; Vefa, C.ll, s. 138; Harav'i, C.II, s. 700, İstaceme, C.II, s. 685. 
68istaceme, C.II, s. 414. 
69 İbn-i Şebbe; C.I, S. 157; Şemhud1; Hülasa, s. 235. 
7 O Mi rat-ı Med ine, s. 1071. 
71 İbn-i Şebbe; C.I, s. 159.; Mirat-ı Medine, s. 1068. 
72 Sehavi; Tuhfe, C.I, s. 38. 
7 3 Semhudi; Vefa, C. ll, s. 144; Semhudi, bulasa, s. 235. 
7 4 Mı rat-ı Medine, s. 1076. 
7 5 İst~u.~eme, C. III, s. 994. 
7 6 İbn-i Ş eb be; C .I, s. 160. 
77 Mırat-ı Medine, S. 1070. 
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bL Bir-u vi-Hal vet: Arnine b. Sad'ın evinin olduğu . Halvet 
sokağındadır. B ugün, kuyunun yeri hakkında tam bilgi. yoktur.· 
Ri vayete göre, Peygamber bu kuyudan abd e st alırdı. 7 8 
bm. Bir-u Yesi re 
b n. Bir-u Karise 
bo. Bir-u Akabe 
bö. Bir u Zira 
bp. Bir u Gurade 
br. Biru Cemel7 9 
bs. Bir-i H u tey me 
bt. Bir-u Ham re 
bu. Bir u Rubır8 o 
Daha birçok kuyu olmasına rağınen, yıkılmıştır. Sahib 
o 1 u nmaınıştı r. 81 Sadece H. 88. Ömer b. A bdilaziz Medine Valiliği 
sırasında halifenin emriyle bazı kuyular kazılır, kaynak suları 
getirilir. Me sc id halkı bu kaynak sularından ihtiyaçlarını karşılar.8 2 
(Bkz. Tablo 1). 
Yukarıda zikrettiğimiz bilgilerden anlaşıldığı gibi Medine 
şehri ve çevresined kaynak içme suyu eksikliği görtilmektedir. 
Şehir halkı antik dönemlerden beri bu ihtiyacını karşılamak için 
şehir içinde ve çevresinde birçok kuyu açarak karşılamaya 
çalışmışlardır. İslam bölgeye geldiği zaman bölgede bulunan birçok 
kuyunun da özel kişiler elinde ticari amaçla kullanıldığını 
görınüştür. Birçok konuda yeni prensib ve sistemler getiren dinin 
peygamberi Hz. Muhammed (A.S.) bu kuyuları da kişi tekelinden 
anıma hizmetine aktarmak için yeni uygulamalar getirdiği açıkça 
görülmektedir. Burada şunu da belirtmek gerekir ki, bu mevcut 
kuyuların hijyenik olarak temiz tutulması, şehrin kirli sularından 
korunınası bu amaçla ne gibi tedbirlerin alındığı ayrıca üzerinde 
durulması gereken bir konu olarak mütaala edilmelidir. 
78 Semhud1; Vefa, C.II, s. 137. 
79 Mırat-ı Medine, s. 1064-1078. 
80 İbn-i Sebbe; C.I, s. 166. 
81 Mirat-ı Medine, s. 1079. 
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Aris adlı bir Yalıurliye nisbet 
edilerek bu ismi almıştır 
Hastaların şifa için yıkandığı kuyu 
Hz Osman'ın satın aldığı kuyu 
Yeri hakında bilgi yoktur 
Peygamberimizin n aş ın ın s uyu ile 
yıkandığı kuyu 
~~--------L---~----~---------L---~--~------------------~ 
22 Birü vı-Rubır 
Yukarıdaki (Tablo -1) de bulunan kuyular hakında bilgi ve 
tahliller, düşünceler ve bilgi kısmında verildiğinden ikinci bir 
yoruma gidilıneıniştir. 
II. Medine Şehrinin Tarihi Gelişimi 
"Ye sri b" in ilk kurulduğu nokta . , Hz Hamzanın kabrini n 
olduğu yerdir, son zamanlara kadar bu bölge , Y es ri b köyü olarak 
anılmıştır. 
Yesrib'in ne zaman kurulduğu hakında kesin bilgiler 
bulunmamakla beraber, tarihin bilinmeyen dönemlerine kadar 
uzandığı bir gerçektir. Bizi böyle bir düşüneeye götüren, sebeple~.,: 
şöyle sıralamak mümkündür. Yesrib'in ilk kurucusunun. 
Amelika'nın atası Yesrib bin Farniyenin kurmuş olması iddias·ı;· .. eğ~t'.' 
doğruysa Babil'den çıkan insanlar yeryüzüne yayılır. Amalika'nın 
atası olan yesrib de bu bölgeyi kurar, oraları imar ederek yaşanır 
hale getirir. 
M.Ö. 1500 Yıllarında kurulan "Main Devleti Mearib şehrini 
başkent yapar" ekonomik yönden gelişen devlet Hindistan, 
Mısır, Suriye arasında ticaretin aracılığını yapar. Hindistan'dan 
gelen malları karayollarıyla Akdenize aktarırlardı. Bu ticaret 
yolları üzerinde Medine kısa zamanda M e k k e ve el-Ula gibi 
gelişen şehirlerden birisi haline gelir. Ekonomik yönden güçlü 
olan Main Devleti'nin ticari ve ekenomik hayatında rol alan 
Medine şehrinin çok eski tarihlerde varlığını gösterir. 
M.Ö. 11. yüzyıllarda "Yesrib Amalikalılarının" İbranilerle 
çetin savaşlar yaptığı anlatılır. Hz. Musa'nın Firavun'dan kaçıp 
Filistin'e yerleşınesinden sonra oralara hakim olan 
Amalikalılarla savaştığı kaynaklarımızda ·kaydedilir. Hz. 
M u sa 'nın Yesrib'e kadar, asker gönderdiği ve Yesrib'deki 
Aınalikalıları mağlub ettiği anlatılır. Ayrıca Hz. Davud 
döneminde Yesrib'e baskınlar yapıldığı, "Yesrib Amalıkalılarıyla 
savaştığı da rivayetler arasındadır. 
Süleyman Peygamberden sonra Esad b. Amir b. Rabia, 
Yemen ı e gelerek büyük bir saltanat kurar amcası oğlu G ay to n 
b. Sad, Hicaz ve T i ha m e 'ye gönderir. G ay to n veya Fityon 
denilen bu şahıs, İmlik'in halka yaptığı gibi "Zifaf Gecesi 
Hakkı" 83 uygulanması yapar. Bu uygulaına, Medine bölgesi için 
tarihin ilk döneınierinden İslamiyetİn gelişine kadar geçen 
zaman diliınİ içerisinde tarih kitaplarında anlatılır. B unlar, . 
Yesrib'in eski dönemlere uzanan bazı kötii adetlerinin 
olduğunu gösterir. 
Tarih kitapları, Y esrib'in Miladdan önceki yıllarda dünyanın 
en sulu ve verimli toprakları olduğu anlatılır. Yesrib'in iklimi 
yazın ağır havaya yakın bir sıcak, kışın ıse senn ve yağışlı 
8 3 Zifaf Gecesi Hakkı: Yesrib liderinin her evlenen kızla ilk gece 
beraber olup, onun kızlığını telef etmesi olayıdır. Evlenen kız daha 
sonraki gece asıl kocasının yanına gidebilir. Taberi; Ta ri h, C.II, s. 10 
vd ; İbn Haldun; Ta ri h, C. ll, s. 33 vd. 
bir havaya sahib olması yönünden,. çok güzeldir. İlk çaglar.da 
Yesrib'de tahılın her çeşidi yetişiyordu. Muz, porta.kal,. · -I."İ'ırio!l.' ·. 
n·ar, üzüm, şeftat i, kayısı, incir, şeftali, hurma gibi, niteJi~li'' 
·sebzeler yetişmekteydi. Medine'nin bazı bölgelerinde··· :,.,,_s;d;ri> 
zaınana kadar; hatta şimdi dahi bu yiyecekler yetişmektedir. 
Medine de su oldukça boldu ve şu anda bol sular 
bulunmaktadır. Medine 'de bol dere suları ve nehircikler vardır. 
Toprak tuzlu kumla birleşir; kireç ve balçık özelliklerinin 
bulunması nedeniyle topraklar çok bereketli olur. Medine'nin 
güzel özellikleri nedeniyle tarihin ilk çağlarından beri orada 
insanlar yaşamıştır. Yeni bulunan ki ta belere göre, taş devrinde 
Medine'de yaşayanlar vardır. 
Medine'de bulunan . Ubeyli kabilesini de dışarı atan 
Amalika Curhumlarla beraber yaşadılar, onlara şehirle ilgili bazı 
görevler verdiler, sonra Curhumlularla da çatıştılar. Amalika 
kavmi Medine'de ekin ve ziraatle uğraştı. Biiyük taş binalar 
inşa ettiler. Sonra İbranilerle savaştılar, Yahudilerle ilişkileri 
oldu ve Yahudilerin Yesrib'i tanımalarına de vesile oldular. 
Yahu dilerin Ye sri b'e gelişinden sonraki dönem hakkında 
eliınizde bilgiler bulunmaktadır. Her ne kadar Yahudiler'in 
Medine'ye gelişini I-Iz Musa dönemine dayandırsalarda geliş 
tarihleri; Miladi 3. Asırlara rastlar. Yahudiler, Amalika'ya karşı 
güçlenir ve Medine'ye hakim olurlar, Medine'de yüksek binalar 
yaparlar, hurmalıklar kurarlar ve kuyumculuk yaparlar. Marib 
Seddinin yıkılışiarından sonra Evs ve Hazreç kabilesi, Yesrib'e 
gelir, yerleşir orada hurmalıklar kurarlar, çiftçilik yapıp 
güçlenirler ve kısa bir zaman sonra Evs ve Hazreç kabilesi, 
Yahudilere üstünlük sağlar. 8 4 
Evs ve Hazreç'in Medine'de olduğu dönemde şehirde idari 
bir yapıya rastlaınıyoruz. Herşey "Arap kabileciliği sistemine 
oturmuştur. Şehirde insanları, sadece kendi kabileleri bağlıyordu. 
Her kabilenin kendine ait bir kabile reisi vardı. Kabile reisi neye 
karar verirse, o uygulanırdı. Anlaşmazlıkları, problemleri kabilenin 
reisi çözerdi. Kabilenin dışında yargılayıcı veya yargılama sistemi 
yoktu. Kabileler · arasında himaye sistemi vardı. Himayelerine 
girmeyi kabul eden kişi ve küçük kabileleri korur, onlara yardım 
84 Eyub Sabri Paşa; l\1ıntt, s. 295; Hamavi; Buldan, C.V. s.84. 
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ederlerdi. Kabileler arasında ittifaklar vardı. Kabileter", ·;aras:ındti .. , -. 
karşılıklı öğünmeler olurdu. Kıskançlıklar ortaya çıkardı'r~~:: Bö)/ı~'6,~-,· .. 
yüzyıllarca kabileler arasında "Eyyamüi-Arab" denileil:;~.:~s(!_y:itŞiar' 
olurdu. İslamdan önce Ev s ve Haz re ç denilen iki k~·b:i"i~nin 
çocukları arasında bile yüzyıllar siiren savaşlar oldu. Evs ve Hazreç 
kabilesi, bazen Yahudi kabilelerle de ittifaklar yapıp birbirlerine 
karşı hakimiyet sağlarlardı. 
Medine halkı, islamı duyunca ona sıcak baktı. Belki kendi 
aralarında hakimiyet sağlamak içinde olsa islamı seçmede 
yanştılar, sonra da İslam onları kardeş yaptı, Ensar ismini aldılar. 
Ensar, kabileleri gereği çok cömerttiler, peygambere karşı da bu 
cömertliklerini kullandılar. Onlar, kısa zamanda İslam'ın Medine'ye 
hakimiyet sağlaınasına vesile oldular, Ensar Medine'nin köy olma 
özelliğinden çıkıp başkent olmasında en büyük etken oldu. 
Peygambere aşırı derecede bağlıydılar ve ".Ehl-i Beyti" çok 
sevmişlerdi. 8 5 
Dört halife döneminde de islama en büyük hizmeti Ensar 
yaptı. Hilafet seçimlerinde Hz. Ali'den yana tavır koydular. Özellikle, 
Hz. Osman'ın halife seçiminde, Hz. Osman'ı desteklemediler, fitne 
sırasında Hz. Osınan'a karşı ayaklanan isyancılara karşı direk 
müdahalede bulunmadılar. Belki isyanetiara katılmadılar aına 
onlara karşı da savaşınadılar. Hz. Ali, halife seçilirken Medine halkı, 
itirazsız biat ettiler. Ali-Muaviye çatışmasında Hz. Ali'yi 
desteklediler Medine halkının biatı, ehl-i hal ve aktin biatı olarak · 
kabul ediliyordu. Muaviye ise Şam halkını arkasına aldı ve biat için, 
sadece, Medine halkının onaylamasının geçerli olınasını kabul 
etınedi; Şam halkının da gözönüne alınınasını istedi. Böylece 
çatışmalar başladı. 
Medine halkı, Muaviye ve Erneviierin saltanatıı1a karşı her 
zaman başkaldırdı ve büyiik katHarnlara maruz kaldı. 
Muaviye, Hz. Ali'nin başkenti Kufeye taşımasından sonra, H.42 
da Büsr b. Arta'yı Medine'ye kendisine zorla biat aldırmak için 
gönderınesi üzerine büyük olaylar oldu. Büsr, sokakta oynayan 
çocukları zevk için öldürdü, Beni Kab kabilesinden eline geçirdiği 
çocuk ve köleleri kuyuya attı. 
85 İkdü'l-ferid, C.III; s. 334 v.d.; Cevad Ali; Kable'l İslam, c.n, s. 352. 
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Muaviye, Medine'de Hz. Ali'ye hutbelerde küfrettiriyordıı. Bu 
nedenle Medine halkı Cuma namazını kılıp evlerine ·gidiyordu.'.· 
Muaviye, Cuma hutbesini namazdan öneeye alıp, halkın· ·hutbeyi 
dinlemesini zorunlu hale getirmek istedi. Medinedeki "Sav af i" 
arazilerini kendine ınal etti, Fedeki Mervana ika etti, oğluna zorla 
veliahdlık biatı aldı. Bütün bunlar, Medine halkının isyanını 
hazırladı. Yezid'in yüzüne karşı kafir dediler, Yezid'in Medine 
valisini kovdular böylece Harra olaylan patlak verdi. H.63'de biten 
olayın sonucu Ensar ve Kureyş'den 306 kişi öldürülür, sahabeden 
çoğu katiedildL 1000 tane genç kız iğfal edildi. Medine yağma 
edildi, Haccac Medine'yi yerle biretti. 
Velid döneınİnde Medine halkı, kılıçtan geçirilir. ll. 7 O O kişi 
katledilir. Süleyman b. Abdilmelik'e biat etmeyen Medinelilerin 
boynunu vurdu. 
Hz. Hüseyin'in şehadeti ve İbni Zubeyr olayları Medine halkını 
oldukça yıpratmıştı. Bıneviler son dönemlere doğru . bu durumdan 
faydalanıp Medine'yi imar edip, bol para dağıttı. 1-Ialkı zevk, sefaya 
çekip siyasi olaylardan uzaklaştırmak istediler ve başardılar. 
Medine artık ilim ınerkezi haline geliyordu. Bugünkü pavyona 
benzer. "Buyutul-Kıyan" denilen evler yapıldı. Halk buralara 
çekilmek istendi. 
Medine, yüzyılın sonlarına doğru sakin bir ilim merkezi ve 
bolluk içerisinde yaşayan bir eğlence bölgesi oldu.86 
86 (X). M. Wattı "al-Madina Maddesi", Encylopaedia · of İslam, Edited by. C.E. 
Bosworlh, Yolu me V, Leiden, 1986, s. 994 vd. 
İKİNCİ BÖLÜM 
MED İNE ŞEHRi'NİN FiZİKİ Y APlSI 
I. Şehrin Kuruluşu ve Aldığı İsimler 
1. Şehrin Kuruluşunda Y esr i b İsmini Alışı 
Şehrin Tarihi, hakkında elimizde kesin bilgiler olmamakla 
birlikte Yesrib, Medine'nin "Ümmiil-Kurası" kabul edilen Kuba ile 
Cuhfe arasında kiiçiik bir köydi.i.l Yesrib'in ilk korucunun, 
Am al i ka 'nın ilk atası kabul edilen2 Yesrib b. Ahil b. Mehail b. 
Avs b. İmlak b. Laviz olduğu tarih kitaplarında yazılıdır. Şehrin 
ilk kuruluşunda Yesrib ismini bu kişiden aldığı iddia edilir.3 
Yesrib ısmı, peygamberin bu şehre hicretine kadar 
kullanılmıştır. 
2. Peygamberin, Yesrib İsminin Kullanılnıasını 
Yasaklaması 
Ye sri b ifadesi, Arapça (S. R .B.) fiilinden türeyen ve lifatte 
"kınamak,4 hataları yüzüne vurmak, kötülemek, fitne ve 
fe sat çıkarmak5 anlamlarına gelen bir kelimedir. K ura n- ı 
Kerim 'de Ye sri b keliınesi, münafıklar ve kalbinde hastalık 
Abdullah b. Abctilaziz el-Bekrt el-Endulust; Mucemu-Ma İstaceme min 
Esmai'l-Hilad ve'l-Mevadi, C.III, Beyrut, 1983, s. 1388; Yakut b. 
Abdıllah el-Hamavf; Mucemü'l-Buldan, C.V., Beyrut (trz), S.82; Ahmet b. 
Ali el-Kalkaşandf; Subhül-A~a fi Sinaati'l-İnşa, C.IV., Kahire, 1963, s. 
294. 
2 Subhu'l·A~a, C.IV, s. 293. 
3 M. Şemseddin; İsianı Tarihi, Kitap I, İstanbul, 1341, s. 406; Ebi Cerir 
Muhammed b. Cerir, Tarihü'I-Ümem ve'l-muluk, C.l, Beyrut, 1987, s. 
97; Ebi'I-Hasan Ali b. Hüseyin b. Ali el Mesudt; Murucu'z-Zeheb ve'l-
Medainü'I-Cevher, C.l., Beyrut, 1988, s. 380; Dr. Cevad Ali; Tarihü'l-
Arab-kable'l-İslaın, C.I, Bağdat, 1950, s. 264; Eyüb Sabri Paşa; Mirati'l-
M e d i n e, Kastant.iniyye, 1304, s. 294; Abdurrahman ibni Haldun; 
Tarihü'l-İber ve Divanü'l-Mübteda ve'l-Haber fi Eyyami'l-Arab 
ve'l-Acem ve'l-Herber ve Men Aserehum min Zevi's-sultani'l-
Ekber, C.II, Beyrut, 1992., s. 33. 
4 Firuzu abadf; Kamus'ul-Muhit (Asım Efendi Tercümesi), C.I,İstanbul, (trz) 
s. 82~ İbn Manzur, İmam Alleıne; lisanü'I-Arab, C.XIII, Beyrut, 1988, s. 55. 
5 Muhammed b Abdi'I-Minam el-Himyeri; Er-Ravdü'I-Mitar fi-Haberi'I-
Akt.ar, Beyrut, 1984, s. 617. 
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bulunanları hikaye ederken kullanılınıştır.6 Pe:ygamb'er bu· 
kelimeden rahatsız olduğunu açıkça ortaya koyuyordu.7 
Kaynaklarımızda konu ile ilgili olarak, peygamberimi~;~. ishad 
edilen birçok hadis rivayet edilmektedir. "Bu karyeye mi.inafıklar, 
Yesrib diyorlar. Halbuki burası Medinedir, Taybe'dir, Kim Yesrib 
.derse ona bir günah yazılır. Y esr i b diyen karşılığında "La Tesrib 
Aleyküm (Size kötülük etme) yoktur desin ve istiğfar etsin". Bu 
konuda oldukça fazla rivayetler vardır. 8 
Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikten bir zaman 
sonra Ye sri b kelimesinin kullanılmasını açıkça9 yasaklamıştır. 
3- Medine Kelimesi ve Şehre İsim Olması 
Hz. Peygamber'in hoşlanmadığı Yesrib kelimesinin ne zaman ve 
nasıl Medine'ye çevrildiği kesin olarak bilinmemektedir. Ancak 
Bedir Savaşından sonra hicretin üçüncü yılında Medine isminin 
kullanıldığı tahmin edilmektedir. ı o Kuran-ı Keri_m'de de bu belde 
ıçın Medine kelimesi'nin H. beşinci yılda kullanıldığı 
görülınektedir.l ı 
Medine kelimesi feiletün vezninden olup, çoğulu müdi.in veya 
medaindir. Araplar arasında "üzerinde kale ve ev inşa edilen her 
toprak parçasına veya "belde özelliği taşıyan her yerleşim 
merkezine Medine denir. Hz. Peygamberin başkentini ifade eden 
kelime ise "El-Medine" dir.12 Bütün karyeleri karşılayacak büyük 
başkent anlamındaki vtEI-Medinevt kelimesi, Kuran-ı Kerim'in 15 
yerinde geçınektedir.l3 
6 Müsliın; Sahihü'l-Müslim bi-Ş~rhi Nevevi, C.IX, Beyrut, ı929, s. 153. 
7 Him yeri, 617. 
8 Haınavl, Buldan, C.V., s. 430, İbn Şebbe; Ömer b. Şebbe el-Nemirl el-Basıl, 
Kitabü'l-Tarihi'l-Medineti'l-Münevvere (Ahbarü'l-Medinetü'l-
Münevvere), C.l., Cidde, 1393, s. 165; Seınhudf Abdullah b. Seyyid Şerif 
Şihabuddin İbnü'l Abbas Ahmed Hüseynl; Vefaü'I-Vefa bi Ahbars Dan 
Mustafa, C.i, Mısır, 1326, s. 8. 
9 Ebi'l-fercç Cevzi cl-Kuraşl; Kitabü'l-mevduat, C.II, ı966, s. 220; Zeynüddin 
Ahmed b. Ahmed b. Abdillatif ez-Zebidi; Sahih-i Buhari Muhtasarı 
Tecrid-i Sari h Tercemesi, (tre: Ahmed Nain1), C. VI, Ankara, ı 974, s. 234; 
Müsliın, C.IX, s. ı 53. 
1 O Rıdvan Seyyid; İs la mda Cemaatler Kavramı, (tre: Mehmet Can), 
İstanbul, 1991, s. 39. 
ll Tevbe, ıoı-102; Ahzab; 20. 
12 Lisanü'l-Arab, C.XIII. s. 55. 
13 Muhammed Fuat Ahclilbaki, EI-Mucemü'I-Miifehres li'l-elfazi'I-
Kuran-a Kerim, (Matbaatü'ş-Şab), 1945, s. 662 vd. 
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Batılı araştırmacılar bu şehirde İslam'dan öne~ bazı;, ... , Yahu di 
kabilelerinin de me sk un olduğunu gözönüne alarak.. bu '·· k:.eltrp.eniı{ · 
Ararnca "Me din tina" kelimesinden alındığını ileri sürerlçL ı 4, A;ricak 
bu iddia fazla tutarlı görünmemektedir. Medine kelimesi ... , .. Ara'p. dili 
kurallarına göre türetilmiş Arapça bir kelime olmaya dahi 
mi.isaittir. Ayrıca Medine'de bazı Yahudi kabilelerinden (bu 
kabileler Beni Nadir, Kurayza ve Kayhuka kabileleridir) önce 
Amalika kavıni yaşamaktaydı. Bu kavim Arapların ilk atalarıdır, 
dilleri ise Fasih Arapçadır. B u nedenle Medine kelimesi Ararnca 
Medintina kelimesinden alınmış olamaz. Aksine Medintina 
kelimesinin Yahudiler vasıtasıyla Arapça'dan alınmış olabileceği · 
kanaatİ daha kuvvetli görünmektedir. Ararncadan alındığı kanaatİ 
daha çok ideolojik ve siyasi olduğu kanaatini doğurduğunu 
belirtınede fayda vardır. Hicretten sonra Yesrib, otorite ve adaletin 
beşiği olarak ümmetin merkezi olmasına atfen "El Medine" diye 
adlandırılmayı hak ediyordu15 ve ebediyyen "Medinetün-Nebi 
isıniy le tarihteki yerini almıştır. 
Görüldüğü gibi İslam birçok konuda getirdiği yenilik ve 
kuralları burada da getirmiş old uğu görülmektedir. İsim olarak 
kötülüğü ifade eden "Ye sri b" Hz. Peygamber tarafından bizzat 
değiştiı·ilmek suretiyle insanların kafasındaki kötülüğün anası 
şehirde yaşaına veya kötü şehirli imajını yıkmaya yönelik bir 
faaliyette bulunmuş olınaktadır. Bu yönüyle de İslamın meskun 
alanların isimlerinin de güzel ve cazib olması · hususundaki ortaya 
koymuş olmaktadır. 
4- Medine İçin Kullanılan Diğer İsimler · 
Peygamber Efendimiz, şehire Medinetü'n-Nebi ifadesi 
dışında, "Güzel Şehir, Temiz Şehir" anlamlarında Medinetii't 
Tay yi b e, Ta b e 16 gibi bazı isimler kullandı. Emeviler ise bunun 
karşılığında "Medinütü'l-Habise (Kirli Şehir), ifadesini 
14 W. M. Watt; "Al-Madina .. Encylopedia of İslam, Edited by c.E. Bosworth; 
vol u mc V. Leiden, 1986, .s. 994; Fr. Buhl, "MEdine Maddesi .. , İ s 1 am 
Ansiklopedisi, C.VII, M.E.B. Yay, İstanbul, 1993, s. 459. 
15 Alıdilaziz e•d-Durl; 11 Hükümet Kurumlan .. ; İslam Şehri, (Editör B.B. 
Serjeant: tre: El if Topcugil), İstanbul, 1992, s. 67. 
16 Müslim; (Nevevi Şerhi), C.IX, s. 153; Belazurl; Ebi'l-Ahbas Ahmet h. 
Yahya; F u t u h u ' ı -B u ı d a n , B ey ru t, l 9 8 2. 
;. ··.:ı 2· 
.. . . 
kullandılar.I7 Kuran-ı Kerim'de de Medine için D.arü~··l-HJcre 
·,· ,. ' "V... . : ' ~;· ' ... ~ 
(Hicret Yurdu), Darü'I-İman (İntan Yurdu) gi1bi.·ba~f'ı:,İ~J:!lll~rin 
kullanıldığını görüyoruz. 1 8 • • • • . < ·.·. '''(;~f?~·' 
İslaın nleması Medine'nin ısımlerının sayısını 97'ye~·'"kadar 
çıkarmışlardır.19 Bu isimlerio tümü Şehiri güzelliklerle 
nitelendirmişlerdir. Bunlardan birçok kaynağı tarayarak tesbit 




4- Daru'l-Hicra2 ı 21- Safiye 
5- Darü' s-S ii n ne 22- Naciye 
6- Darü's-Selame 23- Marzuge 
7- Kubbetü'l-İslaın2 2 24- Mu h tar 
8- Uzra 25- Meskene23 
9- Ca b ira 26- Cennet 
ı 0- Kasıma24 27- Beytul Resul 
11- M iskine 28- Habibe25 
12- Cebbar 29- Merzuge 
13- Mahbure 30- Mukadese 
14- l\1ehebbet 31- Madce ül Resul 
15- Mehbube26 32- Mubevvi ul hel al vel haram 
ı 6- Merhuıne 33- Fadıha2 7 
17- Mahbube2 8 34- Miiınine 
18- Mubareke 35- Kayretu.l Resul 
19- Miislime 36- Kalbul İman 
20- As im e 37- Galebe 
17 Watt; al-Madina, C.V, s. 499, Buhl; .. Medine .. , İ.A., M.E.B., C.VII, s. 460. 
18 Beydavt; Tet'sirü'l-Kadı Beydavi, C.IV, İstanbul, 1283, s. 475. 
19 Hamavt; Buldan, C.V, s. 83; Eyup Sabri Paşa; Mirat, S.l57. 
20 Lisanü'l-Arab, C.II, s. 590, Müslim, C.IX, s. 153. 
21 Tecrid, C. VI, s. 234 
22 İstaceme, C.III, s. 20. 
23 Yak."Ut Haınav; C.V, s. 83. 
24 İstaceme, C.III, s. 20. 
25 E yu b Sabri Paşa; s. I 57 
26 Subhu'l-Aşa, C.IV, s. 282. 
27 Semhud!; Vefa, C .I, s. 9. 
28 Subhu'l-Aşa, C.IV, s. 282. 
29 Semhudi'; a.g.e, C.I, s. 10. 
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Tablo- II 
Medine Şehrine Verilen İsimler 








Ku b betül- İslan1 













Ş afiy e 
'.Naciye 







M u karldese 
Madceü'l-Resul 
1 ' ' 
Düşünceler '., 1, 
' 
Medine güzellikleri ifade ettiği için bu iki 
isim kullanılın ı ştır. 
bu isim verilmiştir. 
Şehir sevgili olduğu için bu isim verilmiştir. 
Şehr kutsandığı için . bu ısım verilmiştir. 
Bu şehirde müslümanlar kurtuluşa erdiği 
için bu isim verilmiştir. 
İnsanların nzıklandığı bereketli 






Fa d ı ha Şehir Peygamber köyü kabul edilmiştir. 
M üm ine 
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· Yukarıdaki (Tablo ll)' de de görüldüğü gibi Medine için· her ısım 
şehirin bir özelliğini ve gi.izelliğini ifade etmek için ':kullanılmıŞtır. 
Peygamber'in Medine'ye ne kadar önem verdiğini 90'a yakın Jisipı 
kullanılmasından anlıyoruz. islamı muhteva olarak cahiliyye 
sisteminden ayırdığı kadar, şekil yönüne de dikkat ~ettmiştir. 
Peygamber, şehire ısıın olarak da yeni bir görünüm kazandırmayı 
amaçlıyordu. 
5- Şehir İçin Peygamber'in Duaları ve 
Halkın Şehirde Kalmasını Te~vik Etmesi 
Bize ulaşan rivayetlerde Medine Peygamber Efendimiz 
tarafından devamlı methedilmektedir. Medine'nin, iman yurdu 
olduğu, helal ve haramın merkezi ve Hicret toprağı olduğu3 o 
nübi.ivvetin istikrar yeri olduğu hadislerde belirtilmiştir.3 ı 
Medine'nin kutlu ve faziletli olduğunu anlatan birçok sahih hadis 
olduğu bilinınektedir.32 Hatta Uhud dağının hakiki anlamda 
muhacirleri sevdiğini Peygamberden rivayet etmişlerdir.33 Ayrıca 
Medine'ye Deccalın giremeyeceği,34 orasının melekler tarafından 
korunduğu anlatılır35 ve Taun'un girerneyeceği söylenir.36Daha ileri 
gidilerek, Peygamber dua edince Veba'nın yaşlı bir kadın şeklinde 
Cuhfe'ye gittiğinin görüldüğü anlatılır.37 Bu rivayetler halk 
arasında doğru gibi kabul edilmekle beraber bir söylenti olarak 
kabul edilmelidir. Bunların akli ve ilmi tam bir izahı da yoktur. 
Medine'ye terketmek isteyenlere karşı peygamberimizden bazı 
hadisler rivayet edildi. "Medine demirci körüğü gibidir, kirleri 
tenlizi er" ,38. 
30 Seyyid Sabık; FıkhusSünne, CJ, Beyrut, 1986, (8. Baskı), s. 677. 
3 1 Suyut1; Tenvir il Hevalik Şerh ü ala Muvatta Malik, C.III, Beyrut, 
(tarihsiz), s. 86. 
32 İbni Haldun; Tarih, C.I, s. 380. 
33 Sahibi Müslim; Nevevi Şerhi, C.IX, s. 134. 
34 İbn i Ş eb be; C .I, s. 275, 277. 
3 5 Hafız İbı1i Kesir; Nihayetul-Bidaye ve'n-Nihaye til-Fıten ve'l 
Melahım, C.l, Lübnan, 1968, s. 144. 
36 İbni Kesir; a.g~e., C.l., s. 480. 
37 Eyi.ib Sabri Paşa; Mirat'ül Medine, C.5, 197 vd. 
3 8 İmam Ahdurraif Menavi; Kunuzılheknik fi hadisi hayrul he laik, 
C.II, Kahire, 1402, s. 132.; İ. Malik, Muvatta, C.III, s. 83. 
,, 
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Peygamberimizden, Medine halkını korkutanlarf A'lrah 
.,: .. 1· •. 
k or k u ts u n 3 9, Medine'nin zorluklarına dayanı b sabredenlete, 
,. .. ~·~ ,· . 
şahidlik ve şefaat yapacağını40 vaad ettiğini rivayet ederler .. Yin~-',>~i 
peygamberin Medine'yi . sevdirmesi darlık zamanlarında."""-gelfrl~;·e 
bereket vermesini Allah'dan dilediğini hadis ve tarih kitabiarı 
yazar. 41 Yine peygamberimiz'in Medine'yi dünyadaki, cennet 
şehirlerinden birisi olarak tanımlandığını Ebu Hureyre merfu 
olarak rivayet eder.42 Bu hadis ve rivayetler göstermektedir ki Hz. 
Peygamber yenı bir islam şehri oluşturmak, bedevi toplumu 
medeni toplumun yapmak için ne denli kaide ve kurallar koyduğu 
açıkça görülmektedir. Çünkü şehirli topluma islamın tebliği ve 
yaşatılması daha kolaydır .. 
6- Peygamber'in Medine'yi Harem Bölge ve 
Si d Alanı Yapması 
Peygamber Medine'ye vardığında sınırlarını belirleyip o 
bölgeyi "S id 10 alanı yaptı. Medine sınırları içerisinde bazı 
davranışları yasakladı. Medine "Harem Bölge" old u. 
Peygamber Efendimiz, her peygamberin bir hareıni vardır. 
İbrahim'in Meke'yi harem yaptığı gibi ben de Medine'nin iki taşlığı 
arasını harem yaptıın43 buyurdu. Harem, iki berid (yani her 
tarafdan 12 mil (221 76 mt).44 
Bu sınırlar içerisinde, kan akıtılınaz.45 Ağaçları kesilmez, taze 
otları biçilmez. 46 Hatta bazı hukukçular, isyan çıkaranların dahi 
öldürülmesini yasaklar. Ancak hukukçuların çoğunluğu isyandan 
39 Celaleddin Ebi B Eki Suyu tl; Cami ussağır f'i alıadisil beşerulnezir, 
C.II, Kahire, 1402, s. 167. 
40 İbn i Hacer il As kalani; Muhtasarul Terğib vet Terhib, B on bay, ı 960, 
s. 100. 
41 Müslim, (Nevevi Şerhi), C.IX, s. 149; (Muvatta, Suyuti Şerhi) C.3, S.83; 
ibn-i Kesir; Sire, C.l, s. 407; Hamavi; C.IV, s. 284; Belazuri; Futuh, s. 14; 
Tecri d, C. Vi, s. 235 
42 Muhammed b. Ali Şevkani; Fevidü'l-Mecınua fi Ehadisi Mevdua, Kahire, 
1960, s. 428. Senedinde Velid b. Muhammed aşarı yalancıdır. Yerleri 
metheden hadislerin tümü uydurınadır. 
43 Müslim, (Nevevi Şerhi), C.IX, s. 134. Ebu Ubeyd Kasım b. Sellüınü'l­
Haravi; Garibü'l-Hadis, C.I, Beynıt, 1384, s. 315-316. 
44 Subhul Asa, C.IV, s. 289, Semhudi; Hülasatü'l-vefa, Mısır, 1285, s. 54. 
45 Ebi Yala, Muhammed b. Hüseyin elferra el Hanbeli; El Ahkamül 
Suhaniyye, Beyrut, 1983, s. 192. 
46 Belazurzi; futuh, s. 14. 
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vazgeçilmemesi halinde onlarla savaşılır. Çünkü'F ~bunltrfia::,~:hsavaş::. 
. : '•:·\. ~~'.:,.·'\':':· . ·;.· .. :. · .. 
Allahvın hükümlerindendir. Haklarındandır47 derlen._. . : .. ·.,ı-; •. ,.·. ı}~.;·;,:··x>;&~ 
Maverdi, Medine diğer normal bölgeden dört \hususdai''aY'r~Jır 
d i y o r. ' --~: ';.\:~- ;i: : :~);,t?.';:tf.::-
ı-Müşrikler ve gayri müslimler bu bölgelere yerleşemezler. Hz. 
Öıner, ziınıni ve yahudileri Medine'den çıkarınıştır. 
2- Müşrik, zıınını ve anlaşmazlıklar bu topraklara 
gömüleınezler. 
3- Medine bölgesinde avianma ve kan akıtılmaz, ağaçları 
kesilemez.48 
4- Bu topraklar ya resulullah'a hibe edilir veya humus verilir4 9 
diyor. 
Medine, "Dokunulmaz Bir Şehir" statüsüne sahip olmuştur. 
Bu nedenle süper güçler bütün müslümanları karşıianna almamak 
ıçın bu bölgeyi işgal edememişlerdir. 
III- Medine'ye Giden Yollar ve Bölgelere Olan Uzaklığı: 
Mekke ve Medine arası (350 km) ı O gün50, Ku fe Medine arası 
20 gün (700 kın)51; Basra Medine arası ı 8 gün52 (630 km), sürerdi. 
Basra Ku fe yolu Madenü'l N egra'da birleşir.5 3 
Rakka- Medine arası 20 gün (700 km) Dımaşk Medine arası 20 
gün (700 km), Filistin Medine 20 gün (700 km) çeker.54 Devmetul 
Cendel Medine arası 13 gün (455 km), Medine Cuhfe 3 giinliik (105 
km) yoldur.5 5 
Mısır ve Filistin'den gelen yol, Medyen'den geçtikten sonra 
iki kola ayrılarak Medine'ye uzanır. 
4 7 İmam E bul Hasan Maverdi; El Ahkamul Sultaniyye, (Çev: Ali Şafak) 
İstanbul, 1976, s. 186. 
48 Sahavi, Şemseddün; et-Tuhfetü'l-latife fi 
Şe rife, (tah ki k, Hami d fıkhi), C .I, Kahire, 1951, s. 43. 
49 Ma verdi, s. 188 
5 o Ta k V i mü' 1- n u 1 da n' c. V' s. 82. 
51 Hamavi; Buldan, C.V, s. 86. 
52 Takvimü'l-Buldan, s. 82 
53 Hamavi; a.g.e., C.V, s. 88. 
54 Haınavi; a.g.e., C.V, s. 88. 
ta ri hi I-Med i ne tü' ş-
55 Takvimil Buldan, s. 82; Mekke ve Medine arası 350 km, 10 günlük yol 
kabul edildiğinc göre bir insan günde 35 km yürüyebilir. Bunu esas 
alarak km •ye çevirdi k. 
.-:~:·::"'-~''~, 
Bu yolların birisi, Badiye'deki · Şağab köyündtı~i~CitJi~f''~::;il_~4 
köyünden geçer. Merve üzerinden Medine'ye ulaşır.~,~:. ·:, ~f~~Jfi~::;)~~~ 
'" ·.' .· .. .'ll"§.._'hl.J',,. •:'!; 
Deniz salıili yönünden uzanan yol ise Cuhfe'd~.n~·.: •. ,,:~vleqit\~~~~'-
··... 't.~·\·:. \,._. ~- "- ~- ·jr· ."",.fl" 
varır. Bu yollar Filistin, Irak ve Mısır halkını·~ltı.~çlfıfe''de 
biraraya getirir. S? (Bkz. Harita IV). 
Araştırmamızdan Medine'nin Dünya'nın değişik bölgelerini 
birbirine bağlayan yol ağının merkezinde olduğu soncuna 
ulaşıyoruz. Batıdan gelen yol, filistin üzerinden; Doğudan gelen yol 
Irak ve Mısır üzerinden Medine'ye, oradan Y emen'e Hint Denizi'ne 
ulaşıyordu. Böylece M e d i n e, Kara ve deniz yolları nedeniyle 
ekonomik, siyasi ve ticari bir öneme de sahip olmuştu. 
56 Hamavi; lluldan, C.V, s. 88. 
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III. Şehrin Mahalleleri 
İslamın ilk başkenti olan Medine hakkında teferruatlı bilgiler 
vardır. Ancak bunlar, siyasi ve· dini ağırlıklıdır. Hatta medine Şeh,.ir 
tarihiyle ilgili eserler de böyledir. İslam Tarihi ile uğraşanlar hep 
bu şehrin fiziki yapısını merak etmişlerdir. Kırıntı halinde çeşitli 
kaynaklarda bulunan bilgiler ise, bu merakı gidecek düzeyde 
değildir. Biz bu parça bilgileri birleştirmek suretiyle konuya ışık 
tutmaya çalışacağız. 
Bugünkü Medine'de Mescidi Nebi dışında o döneme ait olan 
hiçbir yapının yerini tam tesbit etmek kolay değildir. Şehir o gün 
küçük bir belde iken bugün modern ve büyük bir şehirdir. 
Yaptığımız araştırmalarda birinci yılda Medine'deki mahalle, 
cadde ve sokak isiınlerini, kaynaklarda parça halinde bulduk ve 
bunları bir araya getirdik. Ancak bu . bilgiler, şimdilik şehrin o 
günkü planını çıkarmaya yetmiyor. 
Bu mahalleleri tesbit etmeden önce, kaynaklarda konu ile ilgili 
"kelime" ve "isimleri" tahlil edersek daha sıhhatli bilgilere ulaşınz. 
Arapça'da "Beyt", "Menzil" ve "Dar" kelimeleri anlarnca 
birbirlerine çok yakın hatta birbirlerinin yerlerine kullanıldığı 
zaınanlar olınuştur. Tercüme eserlerde bu durum büyük 
yanlışlıklara ve hatalara sebebiyet vermektedir. Bu hataları 
araştırmaınızda yapmamak için, önce bu üç kelimeyi tahlil 
etmeıniz gerekmektedir. 
a- Beyt: Kıldan, taşdan veya kerpiçten yapılınış evi karşılayan 
kelimedir.58 Ancak bu kelime sadece "arsasız, bahçesiz" ve "tek bir 
evi" karşılaınaktadır.5 9 
b- Menzil: Bu kelime, en az iki veya daha fazla ev grubu için 
kullanılır. Ancak bu kelimede bir mahalle görüntüsü yoktur. Üçten 
az olmayan küçük sayıdaki "ev kümelerini" karşılamaktadır.60 
c- Dar: Bir çok binanın ve arsanın bir arada bulunuşuna; daha 
açık bir ifadeyle bir kabilenin "sınırları belirlenmiş olan bir 
bölgedeki evleri" Dar'ı meydana getirir. Kısacası, "Dar" denilen "ev 
58 Müncidii'I-Ebcedi; Beyrut, 1993, s. 218. 
59 Macınaül-Lugati'l-Arabiyye; Mucemü'I-VasJt, c.ı., İstanbul, 1972, s. 302. 
60 Halil el-Cerc La rus, Paris, 1973, s. 1 162. 
topluluğu", bir kabilenin meskun mahallin i, bir ma haİ'ley'i veya:,: bir 
beldeyi ifade edebilir.61 
Dar. kelimesi "ev" karşılığında kullanılmakla berabe·r 
kaynaklarımızda çok daha geniş anlamlarda kullanıldığını 
görüyoruz. Örneğin, belde, kabile, mahalle, ülke, memleket ... 6 2 
Ancak şunu · da belirtelim ki, üç-beş binanın arsalarıyla beraber 
ifade edilmesinde de bu kelime kullanılmaktadır. 6 3 
Hz. Peygaınber'den ri vay et edilen birçok hadisde konuya ışık 
tutmaktadır. Mesela " ... Size En sar'ın darlarının en hayırlılarını 
haber vereyim mi? Beni Neccar'ın Darları sonra Abdü'l-Eşhel'in 
Darlar'ı ve En sar'ın bulunduğu bütün Darlar hayırlıdır" .Bu hadis de 
"dar" kelimesi hem kabileyi hem de o kabilenin me sk un olduğu 
mahalleyi karşılamaktadır. 64 
Ayrıca mahalle· ile birlikte devletin resmi kurumlarının olduğu 
binalardan oluşmuş bir üniteyide ifade edebilmektedir. Mesela 
Abdurrahman b. Avf'ın Dar'ında "Adiiye Binası, Divanlar 
ve Beytü'l-Mal'ın Binası" yer almaktaydı.65 
Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı gibi Medine'de dar 
kelimesi, genelde mahalleler için, bazen de devlet kurumlarının 
binalan için ve küçük yerleşim birimleri için kullanılmıştır. Bu 
mahalleler de, kabile veya şahıs isimleriyle anılır. 
Kaynaklardan tesbit ettiğimiz her darın kendine ait bir pazarı 
vardı. 66 Kaynaklardan tesbit edebildiğimiz mahalleler şunlardır: 
a. Duru Abdiilah b. Zubeyr 
b. Dur-u Beni Zöhre 
c. Dur-u Beni Teym 
d. Dur-u Beni Malızun 
e. Dur-u Beni Adib.Kab 
f. Dur-u Beni Cehm 
g. Duru Beni Sehn1 
61 Macma; Mucenıü'I-Vasıt, I, 302; Müncidü'I-Belağa, Beyrut, (trz), s. 
139; İbn Manzur; Lisanü'l-Arab, C.IV, Beyrut, 1408, s. 440. 
62 Ruhi Baalbeki; Al-Mavrid (Arabic-English), Beyrut, 1990, s. 532, 
Müncidü'l-Ebcedi, s. 329. 
63 Lisa~ü'l-Arab; C.IV, s. 440; Mucemü'l-Vasıt, C.I, s. 302, Cübran Mesud; 
Ra i d,. C .I, Beyrut, 1981, s. 654; Muhammed Ali Tellanevi; K it ab u 
Ke~şafi'l-Istalahati'I-Funun, C.I, (Ofset Baskı), İstanbul, 1984,s. 266. · 
64 Zcmahşeri; Esasü'l-Belağa, s. 139; İbn Manzur; a.g.e., C.IV, s. 440. 
65 İbn Şehbe; C.I, s. 232. 

















h.Duru Beni Amir b. Luhay 
ı. Duru Beni Mihrab 
k. Duru Beni Ahlaf-Kuray~ 
i. Duru Beni Eslem 
nı. Duru Beni Damre 
I. Duru Beni Saide 
o. Duru Beni Dayle67 (Bkz. Tablo-lll) 
TABLO - III 
Medinevyi Oluşturan Mahalleler . 
No Mahalle İsimleri ' D ü~ Üll ce.Lg ı: 
Dur u Abdiilah b. Zubeyr B u mahalle kişi 
Dur u Beni Zöhre ısmıne göre 
Dur u Beni ·Tey m adlandırılmış tır.· 
Dur u Beni M ah zun 2. sıradan itibaren gelen 
D uru Beni Adi b. Kab mahalleler kabilelere 
Dur u Beni Cehm göre isimlendirilmişlerdir 
Dur u Beni Se h m 
Dur u Beni Amir b. Luhay 
Dur u Beni Mihrab 
Dur u Beni Ahlaf Ku ray~ i 
D uru Beni Esi em 
D uru Beni Dam re 
Dur u Beni Said e 
Dur u Beni pay le 
M o 
, IV- Şehiri Ku~ atan Cad de ve Sokaklar 
Arapça'da cadde ve sokak için "zükak", "tarik"ve "sikke" 
kelimeleri kullanılınaktadır. Bunlar arasında bazı farklılıklar 
bulunmaktadır. Şöyle ki; 
1. Zükak: (Sokak) Türkçe'de de kullandığımız gibi, en küçük 
ve dar yollar için kullanılmaktadır. 
67 İbn Şcbbe; C.I, s. 229 - 225. Yukandaki bu mahallelerin dışında "Meıızili" 
olarak tabir edilen ve kaynaklarda yer alan "ev topluluklarına" da 
rastlanmaktadır. Bunlar unarlar" kadar büyük değildir. Mesela Menzilü 
Eslcm ve Malik, f\.1enazilu Müzcyne, Menazili Cüheyne, Menazili Kays b. 
Aylan, Menaziltı Beni Kab .... gibi. 
33 
2. Sikke: Bu yollar, küçük ölçeklidir. Şöyleki caddeden küçük 
ve dar; sokakdan büyük ve geniş yollardan meydana gelir. Belki bu 
tür yollara küçük cadde veya arayollar demek daha doğrudur.6 8 
3. Tarık: N ormal Cad de ler ve yollar için kullanılmaktadır. 
Ancak zaman zaman bu kelime zokak ve sikke özelliğine yakın 
caddeler için de kullanılmaktadır. 6 9 
Medine'nin cadde ve sokaklarından ancak 27 tanesini 
bulabildik. Bu cadde ve sokaklarını herhangi bir listesi hiç bir 
kaynakta yer alınamaktadır. Ancak çeşitli kaynaklarda, farklı 
nedenlerle isimleri geçmektedir. Bulabildiğİrniz cadde ve sokak · 
isimlerinin listesini verdiğimiz gibi . bunları bir tabloya döküp 
tahlilini yaptık. (Bkz. Tab,o-IV). 
1. Rume Sokağı? o 
2e Gaftaslln Sokağa? ı 
3. Manasi Sokağt7 2 
4. Abdurrahnıan b. Hari Sokağı? 3 
5. Saffartn Sokağı? 4 
6. İbnü Cübeyr Sokağı? 5 
7. Ha beşi Sokağı? 6 
8. Hulve Sokağa? 7 
9o As um Sokağı 7 8 
10o Savvagin Sokağı? 9 
ll. Ömer b. Abdilaziz Sokağı8 o 
12. Cemel Sokağı8 ı 
68 Müncidü'l-Ebcedi, s. 556. 
69 Şemhudi; Vefa, C.I, s. 541 vd. 
70 Semhudf; Vefa, C.I, s. 42 
71 . lbn Şebbe; C.I., s. 230. 
72 Semhudf; Hülasa, C.I, s. 183. 
73 Semhudi, Vefa, C .I, s. 258-534. 
74 . Ihn Şebbe; C.l, s. 231. 
75 Semhudi, Vefa, C.l, s. 542. 
76 Semhudf; a.g.e., C.II, s. 133. 
77 Semhudl; a.g.e., C.II, s. 137. 
78 Semhudf; a.g.e., C.İ, s. 520. 
79 Semhudf; a.g.e., C., s. I 
80 Semhudf, Vefa, C. I, s. 562 
81 Seınhudf; a.g.e., C.l, s. 528. 
13. Baki Sokağı8 2 
14. Hulvak Sokağı8 3 
15. Ben u Leys Sokağı8 4 
16. Hammarin Sokağı8 5 
17. Kasım b. Ganem Sokağı 
18 .. Radarime Sokağı 
19. Kunbui Sokağı8 6 
20.. Halvet Sokağı8 7 
21. İbnu Habbin Sokağı8 8 
22. Süfyan Sokağı 
23. Benu feraze Sokağ 
24. Hattabın Sokağı 
25. Kuddam Sokağı 
26. Celladin Sokağı8 9 
27.. İbn u Ha b bin Sokağı9 O 
82 . lbn Şebbe; C.I., s. 528. 
83 İbn Şebbe, C .I, s. 247. 
84 . . Ib n Şebbe, C.I., s 247. 
85 . Ib n Ş eb be; C .I, s. 247. 
86 İbn Şebbe; C.l, s. 262-264. 
87 Semhudl; a.g.e., C.I, s. 537. 
88 Semhudl; a.g.e., C.I, s. 542. 
X 9 İbn Ş ch he; C .I, s. 268 
90 . ~ lbn Şebbe; C.I, s. 570. 
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TABLO -lV 
Medine'nin Cadde ve Sokakları 
·',. 































Abdurrahnıan b. Hari Sk. 
Saffarın Sokağı 





Ömer b. Abdilaziz Sokağı 
Cemel Sokağı 
Baki Sokağı 
Hul vat Sokağı 
Ebu Leys Sokağı 
Harnmario Sokağı 












Kişi İsmi almış 
Kişi ismi almış 
Hayvan isıni almış 




Yukarıdaki (Tablo-IV) göriildiiğü gibi Medine'nin sokak 
isimleri kişi adlarından (İbnu Cubeyr sokağı gibi) kabile adlarından · 
(Benu feraze sokağı, Beni Damre .. vb.) ve içinde hİzınetveren ehl-i 
hiret (esnaf) züınresinin mesleklerinden aldığı görülmektedir. Bu 
geleneğin daha sonraları Selçuklu ve Osmanlı ınahalle adlarında da 




,~ • ' f 
V. Cadde ve Sokakların Fiziki Özelliği 
1. Cadde ve Sokakların Ölçüleri 
Hz. Peygamber'in bir din kurucusu, bir devlet 
kadar, şehrin ıman ile uğraşan bir belediyeci 
görüyoruz. Hadis kitaplarında şehir ve belediyecilikle 
adamı·.;;~pldilğ{~/~:.·;,,: 
old uğurih . '{hi :.r'. 
ilgili pek çok 
sözlerinin yer alması bunun en güzel kanıtıdr. Nitekiın cadde ve 
yolların genişliği hakkında da birçok hadis tespit etmiş 
bulunuyoruz. 1-Iicretle birlikte Medine yeni bir nüfus göçüne maruz 
kaldığı için yeni yeni binalara hatta mahallere ihtiyaç duyulmuştu. 
Böylece yeni cadde ve sokaklar da gündeme geliyordu. İşte böylesi 
bir ihtiyaç karş.ısında Hz. Peygamber'in · şöyle buyurduğu rivayet 
edilrrıektedir. ~~Yolları yedi zira yapınız" .91 Bu kesin bir ölçü değildi. 
Arsanın ve yerin imkanları nisbetinde bu ölçüye uyuluyordu. 
Nitekiın Medine'de yolların genişliği 5-6 zıra civarında 
yapılıyordu. 92 Örneğin Dar-iil Hasan ve Darü'l-ferc arasındaki 
mesafe gibi. Yakın ev kümeleri arasındaki sokaklar ise daha az 
genişlikteydi. Takriben 3 zira civarındaydı.93 
Hz. Peygamber'in 7 zıra gibi bir ölçü tavsiye etmesi 
muhteınelen yüklü ve yüksük hayvanların geçişlerinin kolay 
olması sokağa konacak eşyaların yolu kapatınaması ıçın 
olmalıdır. 94 Bu amaca yönelik olarak yedi ziradan dar olan yollara 
satıcıların konaklaınası da yasaklanmıştır.95 
Hz. Ömer döneminde yeni kurulan darlar (mahalleler) ana 
caddelerin (bulvar) 60, caddelerin 20 ve sokakların 7 zira 
yapılınası şart koşulmuştur. Ayrıca Darlar arasındaki sınırlarda ise 
mezarlık ve avlu için geniş alanların bırakılması mecburi 
kılınını ştı. 96 
Medine'de zükak denilen yolların sikkelerden fazla olması 
bunların çok geniş olmadığını da göstermektedir. Bunların fazla 
geniş tutulınaınaları, ınuhteınelen biraz da ikliınin etkisiyle 
olınalıdır. Zira karşılıklı yapılan evlerin duvarlarının ve ağaçların 
91 İbnu'l-Mace; (Şerh ve Tercüme, Haydar Hatipoğlu), C.VI, istanbul, 1983, s. 
423. (2338 - 2339 nolu hadisler) 
92 Seınhudf, V efa, C .I, s. 524. 
93 . - lbn Şebbe; C.ı, s. 258. 
94 İbnü'l-Mace; C.VI, s. 413, 2338 nolu hadis şerhi 
95 İbnül-Mace; C. VI, s. 413. 
96 İmam Ebu'I-Hasan Maverdl; ei-Ahkamü's-Sultaniyye, (Çev: Ali Şafak), 
İstanbul, ı 97 6, s. 201. 
',~li;\}? 
gölgelerinin, b sıcak iklim ·kuşağında birbirlerine kavuşmaı'arJn{ , .. ' 
düşünınüş olmalıdırlar. Böylece güneşin etkisinin az~~lhlm·as+ıJf;;:::'.'.>' 
amaçlanmış olabilir. - ... ~::::;' · .. , .. .':~:1[:,;, ,/'. 
')> -.. Cadde ve Sokaklardaki Güvenlik Kapıları 
İnsanlar tarihin her döneminde mal, can, ırz ve namuslarını 
koruınak için bazı tedbirler almışlardır. Bu tedbirler günümüz için 
de tüm dünyada geçerlidir. Hz. Peygamber döneminde Medine'de 
evlerin kapısı bazılarında ya hiç yoktu, bazılarında ise, sağlam ve 
güvenilir değildi. Çoğunlukla ağaç ve demirden çok, basit ve çok 
defa da perde tabir edebileceğimiz bezden mamül örtüler bu işlevi 
görürdiL Bu yüzden adeta toplu bir koruma amacına yönelik olarak, 
menzil veya darların cümle kapıları bulunurdu. Bu kapılar 
genellikle cadde ve sokağın başına konurdu. Böylece yabancıların 
girmesi önlenmiş olurdu. Örneğin Abbas b. Abdulmuttalibin, 
Beni Dam re' nin, Beni 
açilan caddelerin girişinde 
Saide'nin, Beni Dayle'nin dar'larına 
kapılarının olduğunu ve bu yolların 
tümünde duvarlar bulunduğunu kaynaklar kaydetmektedir.97 Yine 
İbni Cübey Zülkakı'nda, Beni Eslenı'in Darı'nın sİkkesinde 
kapılar vardı ve bunlar kapatılıyordu.9 8 
Kısacası, önceleri tamamen güvenlik amacına yönelik bu avlu 
sisteıni, din! duygutarla da birleşince daha kullanılır bir hal 
alınıştır, denebilir. 
3- Şehirdeki Yeraltı Geçitleri 
Medine'de H.I. Yıl öncelerine uzanan yeraltı yolları (gizli 
geçitleri)nin olduğu kaynaklarımızda bulunınaktadır. Ancak bu 
gizli geçitler hakkında ayrıntılı bilgileri elde edemedik. Arapların 
birbirlerine sık sık baskınlar yaptığı, savaş ve talanlar yaptığı 
bilinen bir husustur. Muhtemeler bu yeraltı yolları, gizli geçitler bu 
amaca yönelik olarak inşa edilmiş olmalıdır. 
Kaynaklar, Medine'de İbrahim b. Hişam, bu yeraltı yollarından 
"Dar ü' l-T e nı as i 1" denen evine giderek oradan diğer darlara 
geçtiğini ri vay et etmektedir. 99 Bu dar isminden de anlaşıldığı gibi 
resimlerle doluydu. Geçmiş zamanlardan bir kalıntı olduğunu 
97 Seınhudl; V efa, C .I, s. 542 
98 Semhudf; Vefa, C.I,. s. 542. 
99 İbn Şcbbe: C. I, s. 260. 
.' /'~t?~::f''''·'t'\ '· 
:r,· ···"':·,~8 
~:~:. ''' ~~J; 
anlıyoruz. Bu geçitierin çok eski çağiara uzandığı b~~J .. ·ij,;pqg:~!~~ 
sahibiz. Babü's-Selam'da ~b~est ~lma yerleri. yap~lırken·.·~~{erlf{' 
yoluna rastlanmıştır. Bu gızlı geçıtte çok eskı çaglara aıt tesnn:fve · 
kabartmaların bulunması, bu tür yolların varlığının çok eskilere 
dayandığını ispatlamaktadır.l o o 
VI. Dini ve Sosyal Yapılar 
1. Dini Yapılar 
H.l. yüzyılda Medine'de Dini ve sosyal yapıyı Mescidler, Evler, 
Utumlar. Ucumlar ve Meşhedler oluşturuyordu. 
a- Mescidler 
Mescid'in islamın sosyal hayatında büyük bir etkinliği 
olmuştur. Sadece namaz kılınan y,er olarak ele alınmamıştır. aksine 
o ınekanlarda siyasi faaliyetler y~pılmış, devletin idari kararları 
alınmış, savaşlar için askeri kararlar verilmiştir. Mescidlerde elçiler 
karşılanmış, misafirler ağırtanmış ve orada eğitimle kültür ve sanat 
faaliyetleri yapılmıştır. Bu nedenle peygamberin dtişündi.iğü ilk 
icraat ınescid yapımıdır. Peygamber Efendimiz'le Akabe biatını 
yapan Medineliler ınahalle ınescidleri oluşturmaya başlamışlardır. 
Peygamberiıniz Kuba'da konakladığında, Kuba Mescidi'ni 
yaptırmıştır. Ardından Medine'ye gelmiştir. Medine'de de Mescid-i 
Nebi'yi yaptırmayı planlamıştır. 
aa. Mescid-i Nebi 
aaa.Mescid-i Nebi'nin Yerinin Tesbiti ve Hazırlanması 
Peygamber Efendimiz, devesi Kasva'nın çöktüğü yere inşallah 
bizim yeriıniz burasıdır diyerek I O ı burayı tesbit etıniştir. (Bkz. 
Harita 11-111). Burası Yetim olan Sehl ve Süheyl'e (Aınir'in 
oğulları) aitti. ı 02 
Arsa hurma kurutulan bir mirbet (şehir dışındaki boş alan; 
yazı, mezarlık vb. gibi) idi.l03 Koyunlar buraya bağlanıyor. 
Müşriklerin ölüleri buraya gömülüyordu .ı 04 Esat ·b. Zurare'nin 
100 Seınhudl; V efa, C .I, s. 527. 
101 İbn-i Sad; Tabakal, C.IIı, s. 609. 
102 İbni Esir; Kamvil fit Tarih, C.II, Mısır, 1340, s. 41. 
103 İbn Hişam; C.I, s. 469; Taheri, Tarih, C.II, s. 256. 
104 İbn Esir; Kamil, C. II, s. 4. 
ev ının önündeydi. ı 05 Peygamber Efendimiz yerini beğendi, b uranın 
kime ait olduğunu tesbit etti. 106 Sehl ve Süheyl denilen bu y~tim~er ,, 
arsayı Mescid yapımı için peygamberimize hediye etmek, istediler. 
Peygamberimiz, hayır dedi 107 Ye timler le ilgilenen Esat b. Zurare, 
Muaz b. Avfa ve Ebu Eyyub el Ensari, bedelini kendileri ödeyip 
yerini Peygamber'e hediye etmek istediler. Peygamber ona da 
yanaşmadı, Peygamberimizin emriyle Hz. Ebubekir, bu çocuklara on 
dinar ödeyerek mescidin yerini satın aldı. ı 08 Ve hemen müşriklerin 
kabirierinin yıkılmasını emretti. ı 09 Saha be· faaliyete geçti. Miişrik 
ınezarları açılarak kemikleri başka yere taşındı. Daha sonra 
buradaki toprak yığınlan tümsekter düzeltildi. Hurma ve ağaçların 
kökleri çıkartılıp diiz bir alan haline getirildi. ll o Mescid yapıma 
hazır hale geldi. (Bkz. Harita - I, II, lll). 
aab. Mescidin Yapımı 
M esc id 'in yari h azırlandıktan sonra peygamberin emriyle 
kerpiç kesildi. ı ı ı Duvarda kullanılacak çamur hazır landıktan sonra 
ilk önce peygamber ilk taşı koydu. Sonra Hz. Ebubekir, Ömer, 
Osman ve diğerleri temele taşları yerleştirmeye başladılar. ı ı 2 
Mescid'in temelleri taşla yükseltildi. 9 taş sırası olduğu rivayet 
edilir. ı 13 Taş teınel bittikten sonra üzerine kerpiçler vuruldu. ı ı 4 
Direkleri hurma kütüğünden yapılırken. tavanına da hurma dalları 
kullanıldı. ı 15 
105 İbn Kesic Sire, C.I, s. 37. 
106 İbn Seyyid; Uyunü'l-eser, C.II, Kahire, 1356, s. 96. 
107 Belazuri; Futuh, 13; İbn, Hişam, C.II, s.36. 
ıo8 Belazuri, Futuh, s.l3; İbn Seyyid Uyun; C.I, s. 195. İbn-i Sad; Tabakat, 
C.l, s. 239. 
ıo9 İbn Kesir; Sire, C.I, s. 400 
ı 1 O İbn Haldun; C.ll, s. 189 Müslim Şerhi Il, 65; Ebi Davud, C.I, s. 107, Diyar 
Bekrl; Hüseyin b. Muhammed b. Hasan; Tarihüi-Hamis fi Alıvali 
Enfesi-Nefis, C.II, Kahire, 1302, s. 387, Taberi, C.ll, s. 256. 
ı 1 1 İbn Sad; Ta b ahat, C.II, s. 239; Belazuri; F u tu h, s. 138, Dr. Aişe 
Abdurrahman; Maa'l-Mustafa, Beyrut, 1983, s. 201. 
112 Semhud1; Vefa, C.l, s. 239, Diyarbekri, Hamis, c.I, s. 387; İbn Hacer; 
Metalibü'l Aliyye, C. IV. Beyrut (trz), s. 18. 
113 Maal Mustafa, s. 200. 
114 Belazuri; futuh, s. 13. Şevkani, İmam Muhammed Ali~ Derairu'I-
Müdiyyc Şerh-i Durerit Behiyye, C .I; Bcyrut, I 220, s. 250. 
11 5 İbn-i Battuta; Tuhfetun Nezzar fi.. Guraibul EMsar ve'I-Acaibül 
Esfar; 2. Baskı, Mısır, 1938, s. 71. 
40. 
Kapı yanlan taşdan örüldü. Kapı üzerlerine hurma dallari'ndan 
h":·)·· 
çatı yapıldı. Mescid'in Kıble tarafına mihrab yerine sıra ile hurnüi 
. ,:-··:. 
gövdeleri dizildL ı 16 -~:,~~~. 
Böylece Mescid'de bir mihrab, dikdörtgen dört duvai'"· \re üç 
kapı bulunuyordu. · Kıble değişince birinci kapı kapatıldı. Onun 
yerine Şam yönlindeki duvara kapı açıldı.117 Hz. Ömer döneminde 
bu kapılar altıya çıkartılınıştır.I18 
Mescid'in genişliği yaklaşık her taraftan 100 zira idi. Hz. Osman 
döneminde uzunluğu 160 zira genişliği 150 zira yapıldı.119 
aad. Mescdin Etrafında Odanın Yapılması 
Peygamberimiz, Mescid'in yapımından sonra etrafına odalar 
halinde evler yaptırdı.120 Önce peygamberimiz iki oda yaptı. Sonra 
diğer zevceleri için bu odalar dokuza çıkarıldı.l21 Bunlara hurma 
dallan ile tavanlar yapıldı. Bazıları taştan bazıları kerpiçtendi. Bu 
odalar büyiiklükHi küçiikli.i idi.l22 
Hz. Ebubekir evini mescidin yanına yaptı. Ardından Hz. Ömer 
ve Hz. Osman'da evlerini Mescid'in yanına yaptılar.l23 Sonra da Hz. 
Fatuna, için Mescid'in yanına bir ev yaptırıldı.l24 
Görüldüğü gibi İslam Şehri'nin oluşmasında merkezde mescid 
yer alırken onun etrafında meskenler ve diğer yapılar yer 
almaktadır. Bu uygulamanın ilk örneğini de Hz. Peygamber ve 
halifeleri ortaya koymaktadırlar. 
aad. Mescidin Yapımından Sonra Tabanına 
l(unı ve Çakıl Serilmesi 
Yağınur yağınası sonucu Mescid'in tabanı akınttiardan dolayı 
çamur oluyordu. İlk olarak Hz. Ömer Mescid'e kum serdirdi.125 
116 İbn Battua; Rıhle, s. 71; İbn Sad; Tabakat, C.l, s. 40. 
117 Semhudl, Vefa, C.II, s. 240; Di yar Bekri, Ha mis, C.I, s. 390. 
118 Semhudl; Hulasa, s. 136. 
119 İbn Esir; Kamil, C.III, s. 39.; Sehavi; Tuhfe, C.II, . 22. 
120 İbn Esir; Kamil, C.III, s. 39. 
121 Diyarbekri; Hamis, C.I, s. 390. 
122 İhni Sad; Tabakat, C.I, s.500; İhn Kesir, Sire, C.I, s.· 406. 
123 İbn-i Kesir: Sire, ı, 403-404. 
124 Sehav: a.g.e., C.l, s. 23. 
125 İbn Sad; Tabakat, C.III, s. 284. 
t'\iı"i . ·. ;, ... :~, ...... ~>:. ·~,.., ·~ı 
Daha sonraki dönemlerde kuınla birlikte çakıl serildi.126 . · ... :'. ~(.;~;"4~ •. ,:·· 
~ ::: ' ' ,~:~~{< .- .~~·:·.~~~~;, /: 
Muaviye döneminde Mescid'in etrafı kaldırım yapıl~~·-~··:~u, ;~~~#~;:~iV 
kaldırunlar hem suyu önlemiş oluyordu ve hemde bur.a'l~rda"·(J~' 
abdest alınacak su yerleri yapılıyordu.12 7 
Bu uygulaınalar, İslamın gelişmesine paralel olarak Mimari ve 
İslaın şehir hayatının tekarniii etıneye başladığını açıkça göstermiş 
olmaktadır. 
aae. Mescid'in Aydıntatılması 
Daha önceleri mescidde kuru hurma dalı ve yapraklara 
yakılıyordu .128 Hz. Peygamber döneminde ilk olarak Tamemi D ari, 
kandil, zeytinyağı ve fitil getirerek Mescid-i aydınlattı. Darimi, 
bunları Şaın tarafından Medine'ye getirmişti. Hz. Ömer Döneminde 
ise daha düzenli aydınlanma gerçekleştirildi.129 
Bu bilgilerden anlaşıldığı karadırya İslam'ın zuhur ettiği bu 
yıllarda bölgede antik Anadolu kültUrlerinde görülen yağ, kandil ve 
fitil yöntemi ile aydınlatma adeti yoktu. Anlaşıldığı ·kadarıyla 
Anadolu ve Mozopotomya'ya siyasi ve askeri olarak hakim olan 
Bizans Topraklarında bir vesileyle giden (veya gelen), sahabeden 
olan Temim1 Dar! tarafından Medine'ye getirilmiş olduğu 
görülmektedir. 
aaf. Mescidin Peygamberden Sonra Onarım İ~leri 
aafa. Hz. Ebubekir ve Ömer Döneminde 
Mescid'in Onarımı 
Peygaınberden sonra Hz. Ebubekir, Mescid'e herhangi bir ek 
yapınadı.130 Sadece tavanındaki ahşap olan hurma dalları 
yeni le nd i.13 ı 
Hz. Ömer Döneminde mescid dar gelince Hz. Abbas'ın evi alınıp 
genişletildi.l32 ve Hz. Ömer döneminde kapılar altı tamaya olduğu 
g öri.ilınek te d ir. 
126 İbn Batuta; Rıhle, s. 28. 
ı 27 Saınhudf; Hülasa, s. 186. 
128 İbn Esir; Usdulgahe fi Marit'eti's-Sahabe, C.II, Mısır 1280, s. 263. 
129 Semhudi; Vefa, C.I, s. 39. 
130 Şevkauf; Derairii'l-Mudiyye, 250; Subhu'I-Asa, C.IV, s. 288. 
131 Ebu Davud, Süleyman b. Eş'as Sicistan1; S ün en, C.l, Mısır, 1950, s. 107. 
132 Subhul-A~a. C.IV, . 287; Belazurl, Futuh, s. 13, Şevkani, a.g.e., s. 250. 
Bu kapılar şunlardır: 
1. B abul Atika: Rahınet Kapısı 
2. Babun Nisa 
3. B abus Selaın 
4. Babun Nebi 
5. Babun Cibril 
6. Mescidin Arkasındaki Kapıl33 
Hz. Ömer, çürümüş dal ve yapraklarıda değişti. Ek yapmak için 
Ebubekir'in İbni Abbas'ın ve Merva'nın evlerini satın alıp Mescid'e 
kattı .134 Ayrıca Mescid'e çakıltaşı seri b yeniden kandiller 
koydurdu.135 
aafb. Hz. Osnıan Dönemi'nde Mescid'in Onarımı 
Hz. Ebubekir Mescid'i olduğu gibi bıraktı. Hz. Ömer, servet bol 
olmasına rağmen mescidi değiştirmedi, sadece ek yaptı. Hz. 
Osman'a gelince o ınesaidi tümüyle değiştirmeyi düşündiL Sahabeyi 
toplayıp İstişare etti. Bir takıın tartışmalar çıktı ve bazı eleştirileri 
cevaplandırdı. B u konuda sahabey i ikna etti. ı 36 
Hz. Osınan H. 29 Rabievvel ayında Mescidi yıktırdı. Mescid'in 
yanında Osınan es Sakafi'nin evi vardı. Ona Taifde arazi vererek 
evini alıp yıktı. I 3 7 
liurma ağacından keşkere yaptırıp kireç taşıttı.138 Çakıl ve 
kuınları Akik deresinden getirtti. ı 3 9 
Duvarlarını nakışlı taşlarla yaptırdı.ı4o 1-Iarcında kireç 
k u ll and ı.141 Mescidin direklerini nakışlı taşlardan süsledi. ı 4 2 
Tavanıru saç ağacından yaptırdı)43 
Uzunluğu 160 zira, genişliğini 150 zira yaptı .I 44 
133 Semhud1; Hülasa, s. 136. 
134 Semhud1, Vefa, C.l, s. 350 vd. 
135 Suyut1~ Celaleddin, Tarihü'I-Hulefa, Mısır, 1952, s. 155. 
136 Semhudi; Hulasa, s. 134. 
137 Balazuri; Futuh, s. 504 
138 İbni Esir; Tarih, C.III, s. 39. 
139 Belazuri; Futuh, s. 13. 
140 Şev kani; Du rer, C .I, s. 250; Suyu tl, Ta ri h, s. 155, İbn i Esir, C.II, s. 39. 
141 Hamavi; Uuldan, C.V, s. 86. 
142 İbn-i Batuta; Rıhle, 71. 
143 Suyuti; Tarih, s. 155, İbn-i Kesir, Sire, C.l, s. 400. 
144 Abclulhadı cl Ncca Ebyarl', Sa u d ui-Metali, C.H, Mısır, 1283, s. 274. 
43 
Kapılar Hz. Öıner dönemindeki gibi altı kapıyla· sfrtlrlı., 
bırakıldı. 145 İlk olarak ınescide mak s u re yaptırdı.l46 
Sahabe, Hz. Osman'ın aşırı siisleıneciliği, Mescid'e :ilk olarak':: 
sokmasından rahatsızdı.l47 Herşeye rağmen Hz. Osınan M~şcidin 
yapımını H. 30 yılda bitirdi.148 Hz. Osman'ın yaptığı bu mescid, 
İslamın gelişmesi ve devlet haline gelmesi gerçeğine uygun 
düşınektedir. İslaının yayılması islam üınmetinde bilgi, tecrübe ve 
kiiltiir değerlerinin · yükselmesine paralel olarak dini ve sosyal 
yapıları dayanıksız kullanışsız ve ilkel görünümlerinden 
kurtarılarak daha kullanışlı, daha ·dayanıklı ve zarif uygulanan 
mimari usuller tatbik edilen sanat objeleri bakımından gelişmişliği 
açıkça gösterıniş olmaktadır. Ayrıca İslamın dini ve siyasi yükselişi 
ile bilgi, sanat ve kültür faaliyetleriyle doğru orantılı gittiğini 
açıkça ortaya koymaktadır. 
aa fe. Muaviye Dönemi'nde Mescid 'in Onarımı 
Minber, Nebi zamanında üç hasarnaktı ve yüksekliği, iki zira 3 
pannaktı. Muaviye başa gelince Medine Valisi Mervana talimat 
gönderdi. Min beri, 6 zira daha yükselttirdi.l49 
Muviye, Hz. Osman'ın Medine'de öldürüldüğünü bahane 
ederek, ıninberi şama nakletmek istedi. Halktan aşırı tepki geldi. 
Ayrıca güneş ve ay tutulınası da olunca halk, Muaviye'nin 
uğursuzluğuna inanıb, ıninberi götürmesine engel oldular.l50 
Aslında Muaviye Medine'de mescidin manevi etkinliğini şama 
çekip otorite ve ekonon1ik güç elde etmek istiyordu. 
Muaviye, Mescidin etrafını kaldırım da yaptı.I51 
aafd. Velid b. Abd ilmelik Döneminde Mescidin Onarımı 
Velid, Medine ınescidi'nin dar geldiğini görünce, medine Valisi 
Öıner b. Abdülazize ınektup yazdı. Resulullah'ın hanımlarının 
hücrelerinin yıkılıp ınescide katılmasını istedi. En ve boyunun 200 
145 İbn-i Esir; Ta ri h, C.III, s. 39 
146 İbn Şebbe; c .I, 57. 
147 Şevkani; Derair, C.l, s. 250. 
148 Hamav1; C .I, s. 87. 
149 Subhu'l-A§a; C.IV., s. 288. 
150 Sehavi; Tuhfe, C.I, s. 46; İbn Battuta; Rahle, s.l73. 
15 ı . . Ibııı Şebbe; C.I, s. 16. 
zıra olmasını emretti.ı52 
ödeyerek razı et, Öıner ve 
gelen ınektubu okuyunca 
Abdiilah ayet okuyarak 
kırbaçlanarak öld ürü Id ii. ı 5 4 
4'4 
Karşı çıkanlara; "Evlerinin .parasını 
Osman'da böyle yaptı" dedi.l53 ,öm;er, 
halk ağiaşmaya başladı. Hubeyb b·~ 
yıkıma karşı çıkınca su dökülüp 
Velid, Bizans'tan usta ve para istedi. Rum Meliki, 100 bin altın, 
kırk yük süslü ·taş ve yüz usta gönderdi.15 5 Velid bunları Ömer b. 
Abdilazize gönderdi. Ayrıca Şam ustalarından takviye sağladı. 
Duvarlar yıkıldı, taştan yapıldı, sütunları kurşun ve demirle 
doldurdular, Mihab ve Şerafe (müezzin yeri) eklendi. Maksureyi 
saç ağacından yaptı. ı 5 6 Daha sonra Öıner b. Abctilaziz tarafından 
Mescid'in dört köşesine birer tane minare eklendi. Bunlardan birisi 
60; ikisi 55 diğer, minare ise 53 Zira idi. ı 5 7 
Ömer b. Abdilaziz, Mescid'le ilgili herşeyi H. 90 yılında 
b itirdi. ı 5 s 
Bu bilgilerden anlaşıldığı gibi bu zamana kadar İslam 
ınimarisi ve sanatı kendi iradesi ve kendi tabii seyri çerisinde 
gelişmeye devaın ederken bu tarihte halifelerin keyif istek ve 
arzuları veya komşu kültürlere özentilerinden dolayı Çağdaş Bizans 
kültüründen etkilenerek kültür alışverişinde bulunulduğu 
göri.ilınektedir. Bu uygulama her ne kadar salt bir kültür alışverişi 
gibi görülüyor ise de konuyu sadece bu açıdan değerlendirınemek 
gerekınektedir. Konunun çağdaş iliın teknik, mimari 
faaliyetlerinden İslam tirnınetinin de yararianınasının zaruret ve 
ihtiyaç olduğnu da belirtınek gerekınektedir. Kanaatiınizce bu bilgi 
ak tarması ile İslam miınarisinin ilk eseri olan Peygamber 
Mescidi zaınanına göre daha hacimli, daha gösterişli, daha uzun 
öınürlü olarak inşa edilebilıniştir. Geniş açıdan düşünülürse bu 
uygulaına islaın ünunetinin hayrına da olınuş demek daha doğru 
152 Belazuri; s. 14. Suyutl; Tarih, s. 224; İbni Esir; Kamil, C.IV, s. 203; Ahmed 
Zeki Safvet: Cemheretüi-Resailil-Arab, C.II, Beyrut, 1937, Mektup No: 
274, s. 240. 
ı53 Ahmed b. Davud ed Dinaverl; ei-Ahbarü'l-Tıval, Kahire, 1960, s. 326. 
154 Yakubl; Ahmed b. Ebi Yakub b. Cafer b. Vehb. b. İbni Vadıh; Taribul 
Ya k u bi, C.ll, Beyrut, (tarihsiz), s. 284. 
155 İbn Haldun; Tarih, C.lll, s. 72. İbni Batuta; Rıhle, s. 72. 
156 Haınavil; C.V., s. 87. 
157 Semhudf; Vefa, C.I, s. 373. 
15 8 Yakubl; Tarih, c. II, s. 284. 
45'· .. 
bir ifade olarak belirtmek gerekmektedir. Bizanstan gönderilen tYpo 
ustanın mescid inşaatında fiilen çalıştığı ifade edilmektediİ<': Anc~k', 
buradan üzerinde durulması gereken husus peygamberin· hatarn 
saydığı bir şehre müslüman olmayan yüz ustanın nasıl · geJirilip,/ 
'.1-'""":'.ı:.t:·,,: .. ı:-·o;-' 
çalıştırıldığı konusu ise ayrıca üzerinde durulması gereken bir konu 
olarak değerlendirilınelidir. Burada bu ustaları· ıniisli.iman olduğu 
düşünülebilinir, ama islamın Bizans ülkesine ve Bizans Devlet 
ricaline kadar ulaşmadığı da bilinmektedir. Bu mülahaza ile bu 
ustaların, gayri müsliın olduğu kanaati kuvvetle muhtemeldir. 
ab. Peygamberin Namaz Kıldığı Diğer Mescidler ve 
İsimleri 
Peygamber efendimiz namaz kıldığı, Medine içerisinde veya 
Medine civarındaki, Mescidi nebevi dışındaki mescidler hakkında 
fazla bilgi bulunmamaktadır. Halbuki Medine ve civarında her 
bölgede çok fazla sayıda mescid yapılmıştır. 159Mescidler o gün 
siyasi sosyal, idari yapının merkezi sayılıyordu. Bütün çalışmalar 
mescidlerden yürüti.ili.iyordu. Bu nedenle her mevkide hatta çoğu 
sokaklarda mescidler oluşturulmuştur. Bunlardan isimlerinin 
bulabildikleriıniz aşağıda liste halinde sıralayalım. 
1- Mescid-ü Ubey b. Kab. 
2- Mescidul İcabe 
3- Mescidui I sraf 
4- Mescid-iil Arac 160 
5- Mescid-ül Fet h ı 6 ı 
6- Mescid-ül Esfel 162 
7- Mescid-ül Alal63 
8- Mescid-ül Sa ide 
9- Mescidül Mahzun Mebzul 
10- Mescidul Nabığa 164 
ll- Mescidül Vakuın 
12- Mescidu Beni Muaviye 
159 Sehavi; Tuhfe, C.I, s. 38 
160 Sehavi; a.g.e. C .I, s. 38 
161 Seınhudi; Vefa, C.II, s. 58 
162 Semhudi; a.g.e C.II, s. 59 
163 Semhudi; a.g.e C.II, s. 39 ve 60 
164 İbn-i Şcbbc; C. I, s. 64 
•• '1'~ 
ı 3- Mescidul Atıka 
14- Mescudul Fadıh 
15- Mescidul Ratic 165 
ı 6- Mescidul Luheyha 166 
17- Mescidul Bağla 
ı 8- Mescidul Ebibekir 
19- Mescidul Cuına 
20- Mescidul Cenaiz 
21- Mescidul Cedile 167 
22- Mescidul Beni Kurayza 
23- Mescidul Vail 168 
24- Mescidul Beyade 
25-Mescidul I-I ar ise 169 
26- Mescidul Beni Selerne 170 
27- Mescidul Be da 
28- Mescidul Seçere ı 7 ı 
29- Mescidu Darulensar 172 
Bu isimleri alfabetik olarak sıraya dökecek olursak konu daha 
anlaşılacaktır. (Bkz. Tablo- V). 
30- Mescidiil Beni I-Iaram 
31- Mescidül Zubab 
32- Mescidül Ebizer 
33- Mescidü Huleyfe 
34- Mescidi.il Reınınat 












Şe ın s 
40- Mescidü Beni Zıfer 
165 İbn-i Şebbe; C. l, s. 67-69. 
ı66 Semhudi; V efa; C. II, s. 63. 
167 Sehavi, Tuht'e ; C. Il, s. 39. 
168 İbn-i Şehhe; C. I. s. 70-7 1. 
169 Şemhudi Vefa; C. ll, s. 65. 
170 Taheri, Tarih; C. VII, s. 82. 
171 ibn-i Şebbe; c. n, s. 72-73. 
172 İbni Şebbe; a.g.e. C.II, s. 75. 
17 3 Sehavi; C. I, s. 3LJ. 
41- Mescidü Ali 
42- Mescidiil Beni Eşhel 
43- Mescidii Beni Amr 
44- Mescidi.i Ayneyn 
45- Mescidül id 174 
46- Mescidii Mas ra 
47- Mescidül Mığraç 
48- Mescidül Fesh 
49- Mescidiil Kıbleteyn 
50- Mescidü Fatımatu Zelıra 
51- Mescidü Musaila 175 
Tablo -V 
Med ine ve Çevresindeki Mescidlerin İsimleri 
Mescid Isimleri 
\ 
'1- Mescidü'l Araç 
2- Mescidü'l Ala 
3- Mescidü'l- Atika 
4- M e s c i d ü ' l - A 1 i 
5- Mescidü 0 i"-Ayneyn 
6- M e s c i d ü' 1- B e n i Amir 
7- Mescidü '1- Bayeda 
8- Mescidü'l- Bed an 
9- Mescidü'I-Bağia 
lC,. Mescidü'l-Cuma 
1 ı f- Mescidü 0 1- C edile 
12 Mescidü'l- Cenaiz 








174 Sehavi; C. I, s. 40 
175 Sehavi; C. I, s. 41 









21- Mescidü 'I-Beni Haram 
22- Mescidü '1-Huleyfa 
23- Mescidü '1- Harise 
24 Mescidü '1- Icab e 
25- Mescidü '1- İş rat 
26- Mescndü vB- Id 
27- Mescidü'J .. Beni Kurayza 
28- Mescidü'l- Kıbleteyn 
29- Mescidü '1- Lu hey ha 
30- Mescidü '1-Mebzul 
3 ı- Mescidü 'I- Mas ra 
32- Mescidü'l-Mığras 
33-. Mescidü u ı. Musaila 
34- Mescidü '1- Beni Muaviye 
35~ Mescidü'l- Nabiğa 
36- Mescidü '1- Rammat 
37- Mescidü 91- Ra tic 
38- Mescidü Q 1-Şems 
39- Mescidü '1- Said e 
40- Mescidü'l-Sad 
41- Mescidü '1-Sukya 
42- Mescidü'l- Salnıan 
43- Mescidü '1- Beni Selerne 
44- Mescidü '1- Şe m s 
45- Mescidü '1- Se çe re 
46- Mescidü'l- Übeyb. Kab 
47- Mescidü'l- Va kum 
48- Mescidü '1- Va il 
49- Mescidü'l-Zerik 
50- Mescidü'l- Beni Zifer 
48 
-----·----
(Tablo - V) de gördüğümüz gibi 1. yüzyılda Medine'de ve 
Medine civarında 50 civarında Mescid vardır. Bu şunu gösteriyor. 
Zamanında Medine'nin her mahalle ve sokağında mescid 
bulunmaktadır. Medine'nin sosyal hayatının mescidlerden 
yönetildiğini anlıyoruz. Çünkü bu kadar çok mescide ihtiyaç 
duyulduğuna göre, naınazın dışında diğer sosyal faaliyetlerde de 
kullanıldığ kanaatine varırız. 
b- Ravza-i Mutahhara 
Mescid ve Ravza-i mutahhara dan meydana gelen . har~m~(ı,··c 
şerif şehrin ortasındadır. Ravza Peygamberimiz Hz. Ebibeklt >rve:',:'"; 
Ömer'in katri şerifterin içerisine alır. ı 7 6 
Ravza-i Mutaharra, Minher ve hiicce-i şeriflere, her üçü için 
peygamber "cennet bahçelerindendir. Munberim havzum 
üzerindedir." . buyurınuştur. 177 
Yine Peygamberiıniz, Ravza, cennet bahçelerinden bir bahçedir 
ifadesiyle Ravzayı kutsallaştırınışdı. 178 
Ravza denilen yerin Menher ve Kabr-i Şerifler arasındaki 
bahçe olduğu ortaya çıkınaktadır. ı 7 9 
c- Kabirler (Me~hedler) 
Meşhedler, İslaından önce ve sonra Medinede vefat etmiş 
saygın kişilerin sahabenin ve peygamberin aile efradının 
gönlin1düğü ınezarlıklardır. Bunlarda tesbit edebildiğimiz isimler: 
1- Kabru İbrahiın b. Nebi (S. A. V.) 
2- Kabru Hasan B. Ali 
3- Kabru O s ınan B. Affan 
4- Kabru Abbas 180 
5- Meşhedu Fatma b. Esed 
6- Meşhedu U ınınuhaHil M umin in 
7- Meşhedu Akil b. Ebi Tali b 181 
s~ Meşhedu Safiyye binti Abdilmuttalib 
9- Meşhedü Emirel müminin Osman b. Affan182 
10- Meşhedu Seyyidine Hamza b. Abdimultalib 
1 1- Kabrtı Ebi Si.ifyen b. H aris 
12- Kabrtı Ebin-Nebi 
13- Kabrtı Aınine Üınmür Resul 183 
14- Kabrtı Sad b. Muaz 
15- Kabru sad b Ebi Vakkas 
176 Şemsettin, Sami; Kanıus'ul -Alam; C. VI, İstanbul, 1365, s. 4242 
l77ibn-i Kesir; Sıre, C. II, S. 405 
178 Subhul-Aşa; C. IV, 288 Sehavi, C. I, s. 24 
179 İbn-i Battuta; Rıhle, s. 79 
180 Subhul-Aşa; C. IV, s. 289 
181 Sehavi; Tuht'e, C. I, s. 42 
182 Semhudi: Hülasa, s. 221 
183 . Ibn-i Şebbe: C. I, s. 115--1 18 
16- Kabru Abdurrahman b. A vf. 
17- Kabru Fatıma binti Nebi (S. A. V.) 
18- Kabru Osman b. Mazum 
19- Kabru Rukiye binti N ebi (S. A. V. ) 
20- Kabru İbn i Hatice 184 (Bkz. Tablo -VI) 





















Medine'de Kabirler (Meşhedler) 
Kabirierin Isimleri 
Kabru İbrahim b. N ebi (S. A. V.) 
Kabru Hasan n. Ali 
Kabru Osman n. Affan 
Kabru Abbas 
Me~hedu Fatnıa b. Esed 
MeŞhedu Ummuhatül Muminin 
Meşhedu Akilb. Ebi Talib 
Me~hedu Safyye binti Abdilmuttalib 
!Düşünceler 
· Meşhedü Emirel müminin Osman b. Affan 
Meşhedu Seyyidine Hamza b. Abdimultalit 
Kabru Ebi Süt'yen b. Haris 
Kabru E bin N ebi 
Kabru Arnine Ümmür Resul 
Kabru Sad b. Mu az 
Kabru sad b Ebi Vakkas 
Kabru Abdurrahman b. Avf. 
Kabru Fatıma binti N ebi 
Kabru Osman b. Mazum 
Kabru Ru~iye binti N ebi 
20- K~ıbru İbni Hatice 
~---·-·~--ı.;;---••·~--,.-~·~·-··~··~-~------·--___,..-.--..... -Q~U---·J..---_...--
Yukarıda (Tablo -VI) de gördüğümüz gibi Medine'de vefat 
etmiş olan sevilen insanların kabirieri belirlenmiştir. Bu kabirierin 
ti.irbe halinde olub alınadığı hakkında bir bilgiye sahib değiliz. Yine 
kabirde bulunan bu kişelerden bazıları genelde Kureyş kabilesine 
mensub insanlar alınakla birlite İslamdan önce yaşamışlardır. 
184 İbn-i Ş eb he; C. I, s. 1 ı .5- ı 28 
2 -Sivil Mintari 
a -Kasırlar 
1- rfudari Dağları Kasırları; Kasıı·lar genelde bu dağda 
bulunınaktadırl85 Merlineye üç mil uzaktadır.186 
2- Kasru Hal 
3- I<asru Beni Cedilel 8 7 
4- Kasru lJ rve ı 8 8 
5- Kasru Anıneşe 
6- Kasru Abdullah b............. Osman b. Affan189 
7- Kasru Harise 
8- Kasru Abdullah b. Amir 
9- Kasru Mervan b. Hakem 
10- Kasru Said b. As 190 
1 1- Kasru beni Yusuf 191 
Yukarıdan listesini verdiğimiz kasırları alfabetik olarak bir 
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Sıra No Kasırların İsimleri Dü. üneeler 
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2- Kasru Hal 










7- Kasru Harise 
b .••..•.•.•... 
8- Kasru Abdullah b. Amir 
9 - Kasru Mervan b. Hakenı 
10- Kasru Said b. As 
ll- Kasru beni Yusuf 
12- Kabab E§ref __._...::o..= ______ ...:......:::.;;:;..:;..~:..::.-==--==...:a-..::.....:...:.:..._ ______ ~·--· .. -- ·-~-------·-
185 İbn-i Şebbe; C. I, s. 265 
186 İbn-i Şebbe; C. I, S. 149 
18 7 İbn-i Şebbe; C. I, s. 27 ı -73 
188 Semhudi; Vefa, C.Il, s. 191 
189 Seınhudi; Vefa C. II, s. 198 
190 Semhudi : Vefa C. II, s. l 99-200 
1 91 İbn-i Şcbbe; C. I, s. 265 
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Yukarıda (Tablo- VII)de gördüğümüz kasırlar ·bildiğimiz 
şatoların karşılığı olabilir. B u kas ır lar kişilerin adlarina göre 
isimlendirilmiş tir. Genelde "Tu dan Dağları" ında bulunma~_tadır. . ·. 
(Bkz. Harita- I. II. lll) 
Kasıı·Iarın mimarisi hakkında herhangi bir bilgi bulamadık, 
isimleri ise çeşitli kaynaklarda değişik nedenlerle geçmektedir. Bu 
isiınieri teker teker kaynaklardan toplayıp bir araya getirdik. 
b- Evler 
ba. Ev Planları 
İslamın ilk dönemlerinde Medinedeki evlerin planı hakkında 
elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır. Hadisdeki oda sayısı ve 
kullanılan malzemelerden hareket edipte evlerin kesin bir planını 
çıkarma imkanına sahip değiliz. 
Peygamber Efendimizin hanımlarından Mariye'nin evi iki katlı 
olduğu rivayetleri vardır. Evin alt katı bir duvarla ikiye bölünmüş 
zarif bir . merdivenle ikinci kata açılır. İkinci kat iki oda ve bir 
gölgelikten (çardak, balkon, sagah denilen mekan olmalıdır) 
meydana gelmektedir. En ve boyu ise aynı uzanlıktadır. ı 92 Her ne 
kadar ev planları hakkında bazı ipuçları elde edebilsekte kafamızda 
çeşitli planlar oluş turamamaktayız. 
Abdun·ahınan bin Avf'ın evinin iiç elinbuzeli (kubbe) li ve üç 
kapılı olduğu yazılınaktadır. ı 93 Burdan evlerin üç veya daha fazla 
odalı da olabileceğini çıkarabiliriz. 
Yine kaynaklarda ev kapılarının olmadğıın görüyoruz; ya çadır 
parçası veya değişik desenli bezlerden kapıların örtiildiiğü yazılıdır. 
Hatta Hz. Ömer, kilitli kapıların örtöldüğü kapı yapanlara müdahale 
etmiştir. ı 94 Hz. Ömer~ den sonra yüksek ev ler yapılıp ve kapılar 
konulmuştur.I95 Yukarıdaki bilgilere göre Hz. Ömer'den hemen 
sonra ev tipierindeki gelişme hızlanmış görülmektedir. 
Bu bilgilerden anlaşıldığına göre Hz. Öıner dönemi sonuna 
kadar İslam, ev ınimarisinde kapı yerine geçen örtiiierin 
192 Nebi Bozkurt; a.g.m., s. 30. 
193 İbn-i Ş eb be;· s. 232. 
194 Bozkurt; s. 35. 
195 İbn-i Şebbe; C. I, s. 260-280. 
196 İbn-i Mace~ S üne n Eşerh (Haydar Hatiboğlu), C. VII, İstanbul, 1983, s. 
417; Ebi Davud; Kitabu'I-Edeb, Hadis no: 5236 C. V, s. 756. 
J 
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kullanıldığı, bu dönemden sonra ıs e mimariye kapı koyma f'<::::>~ . .-::~-- .,~ 
geleneğinin yerleştiği anlaşılmıaktadır. Hz. Ömer'in bu uygulamashü;:'~-C·~:::~~i~~\~_:J·· 
bir n as sa mı dayandırdığı? Yoksa, kendi içtihadına dayanarak böyle 
bir uygulama mı getirdiği kesin belli değildir. Ama bu uygulama ile 
İslam topluınunun ahlaklı, kişi haklarına saygılı, haram ve helal 
kavran1ları gereğince şehir içerisinde soygun vee hırsızlığın 
alınayacağı gibi bir mesaj verilerek islam cemaatinin psikolojik ve 
sosyal yapısı güçlendirilmeye çalışılmış görünmektedir. Hz. 
Ömer'den sonra ise İslamın gelişmesine ve yayılmasına parelel 
olarak ıni.isli.imanların gerek bilgi ve beceri, gerekse iktisadi açıdan 
güçlenıneleri bu nisbette de bazı beşeri ihtiyaçların belİrınesine 
uygun olarak ınimari yapının hem kendi dinamikleri hem de başka 
kültürlerin miınarlık anlayışlarından etkilenerek böyle bir 
gelişınenin gerçekleşmiş alınasını belirtmek gerekmektedir. 
Yukarıda Peygamber Mescidinin inşasında Bizanstan usta ve 
inşaat malzemesi getirilerek yapılmış olması bu görüşümüzü teyid 
eder mahiyette görülmektedir. 
bb. Ev Tipleri 
Medine'de Huss, Kubbe Tipli, çadır özellikli, Utum , Ucum, Köşk 
tipi evler bulunuyordu. Bunlar: 
bba. Seyyar Karnı§ ve Ahşap Evler (Huss) 
Bu ev tipleri hadisi şeriflerdeki belirlemelere göre ağaç ve 
kamıştan meydana gelmiştir.l96 Ve yıkılınaması içinde direklerle 
bağlaıunıştır. Bunlar kulube tipi evlerdi. Huss denilen bu evler 
sıhhatli olmakla birlikta yıkılınaya musaitti 197 
Bu tip evler sökülüp bir yer depo ediliyor daha sonra 
kurulabiliyordu. Bu nedenle bedevi olan Arapların şartlarına çok 
uygun ev tipleriydi. Bu tür evlerin bugün Antakya'da Amik gölü 
çevresindeki köyler arasında yaygın olarak kullanıldığı tesbit 
etmekteyiz. 
bbb. Kubbe Ortülü Evler: Kerpiç veya taşdan yapılmış 
yüksek evlere denınektedir. Resululah, böyle yüksek, ku b beli bir 
197 Corci Zeydan; İslam Medeniyeti Tarihi, (çev. Zeki Meganı) C, V, 
İstanbul, 1972 s. 159 
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evı gördüğünde kime ait olduğnu öğrenir, ev sahibine "Selam 
vermez adaın Resulullah'ın hoşlanmadığını anlayınca yıkar 
Peygamberimiz, kendisene mutlaka lazım olan hariç her bina 
sahibine vabaldirl 98 buyurmuştur. 
Hadisin şerhlerinde Medine evlerinin tek veya iki katlı olduğu 
belirtilir. Yüksek bina yapıldığında kadınların evlerin avlusunda 
görülebileceği belirtilir. ı 99 
Biz buradan bu tip evlerin damlarında yarı açık avluların 
olabileceğini çıkarabiliriz. Ancak muhteva olarak Kuran-ı kerimde 
ilıne emreden ayetler ile Hz. Peygamberin ilim ve sanatı emreden 
hadisleri ile çelişen bir durumda gözlenmektedir. Bu nedenle 
kanaatimizce bu hadisin sıhhat derecesi yeniden gözden geçerilip 
durumun vucuha kavuşturulmasından yanayız. 
Arapça sözlüklerden cünbüze kelimesinden yüksek ve 
yuvarlak kubbeli evlerin ve odaların200 kullanıldığını çıkarabiliriz. 
Bu evlerin taşdan ve kerpiçten olduğunu, İmrü'l-Kays'ın 
muallakasındaki şiir beyiderinden anlarız.20 ı 
Hadislerden bu evlerin köşkü andırdığını ve bu evlerin 
bazılarının üzerinde uleyye denilen dinlenme yelerinin 
bulunduğunu öğreniyoruz. 202Biiyük bir ihtiınalle, Uleyye (Çardak 
olabilir) denilen kısımlar, memleketimizdeki eski yapılarda 
bulunan öne çıkık cumba denilen odaların benzeridir. Ayrıca 
Talha'nın Medine'de yaptırdığı köşk geniş ve yüksekdi, aynı 
zamanda evin üstlinde balkonlar yaptırmıştı. Kiremit kireç ve saç 
ağacı malzeme olarak kullanılınıştır. Aynı özelliklerde konağını 
yaptıran Mikdad ise, iç ve dışını kireçle sıvattı.203 Halbuki Hz. 
Öıner, tek katlı üç odayı geçmemek şartıyla taşdan evler 
vapılmasına ızın veriyordu.204 Bundan şu anlaşılıyor; son 
dönemlerde Medine'de üç dört katlı kiremit kireç gibi değerli 
malzemelerden balkonlu saray tifi evler ortaya çıkmıştır. 
198 Ebi Davut; Kitabu 9 1-Edeb, Hadis no: 5237, c. V, s. 458 
199 Ebi Davud; a.g.e; C. V, s. 758 Bu hadis Ebu Davud'da Sıhhatli hadis olarak 
zi kredi 1 mektedir. 
200 Lisanu'l-Arab, C. II, s. 377 
201 Şankavi Şcrhi; Muallaka , s. 8 
202 Ebi Davud~ Sunen, C. V, s. 759 
203 İbn i Haldun~ Ta ri h , C. I, S. 126 
204 Corci Zcyoan; C. V, s. 159 
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Yukarıda verdiğiıniz bildilerden anlaşıldığı gibi Hz. Peyg·a~ber 
döneınİnde evlerin tek katlı ve sade olduğu özellikle ku.bbçli 
evlerin tasvib görmediği buralarda oturanlara Hz. Peygamber'in 
selam vermediği, bu tiir evlerin kubbelerin yıkıldığı şeklinde Ebu 
Davud tarafından hadis rivayet edildiği belirtilmektedir. Bu hadisin 
sıhhat derecesini taın olarak bilemiyoruz. Ama eğer Hz. Peygamber 
tarafından gerçekten vazedildi ise belirli bir zaman dilimini mi 
kapsıyor? Yoksa, geniş bir zaman dilimine mi? İnhisar ediyor? O 
taın belli değildir. Hz. Peygamberin bu hadisini tahlil ederken yeni. 
bir İslaın cemaatı oluşturma cabaları, bölgede cari olan sınıf 
kavramını yıkarak eşit islam ümmeti oluşturma arzularından 
dolayı belki belirli bir süre için böyle bir yasak getirmiş olması 
kuvetle muhtemel gözükmektedir. Ancak islamın siyasi askeri 
kültürel açıdan gelişmesi mi.isliimanların bilgi, teknik, sanat ve 
iktisadi alanda gelişmelerine paralel olarak yeni bir islan mimarisi 
geliştinneleri, bu mimariyi islam toplumlannın takdim etmeleri 
olayının islama zıd düşmeyeceği kanaatini belirtmek 
gerekınektedir. Kanaatimizce bu uygulama ile Hz. Peygamber 
İslam şehirlerinin, islam mimarisinin islaın sanatının statik hale 
getirilmesini ilim ve teknik açıdan gelişmeden ilkel halde kalmasını 
asla arzulamamıştır. Zira böyle bir arzunun varlığı kabul edilse dahi 
İslamın ana kaynaklarından olan Kuran-ı. Kerimdeki ilme 
yönetmeyi eınreden ayetler ile yine Hz. Peygamberin ilme ve 
sanata yönelıneyi emreden hadislerine ters düşmüş olurdu ki böyle 
bir düşünceyi de dinin peygamberinden beklemek son derce 
haksızlık olurdu. İslamın iınan, amel, tesettür ve mahremiyet 
prensibierine sadık kalınarak islam mimarlarının zamanın icabları 
ve ihtiyaçlara göre yeni yeni islam mimarlık tipleri geliştirmeleri 
ve uygulaınaları miiınkün. olacaktır. 
bbc. Çadır Tipi Evler 
bbd. Çadır Evler 
Bedevi Araplar, taş, kerpiç, kiremit gibi malzemelerdin yapılan 
evlere itabar etmiyorlardı. Bedeviler, daha basıt, taşınabilir, hafif 
barınaklan tercih ediyorlardı. Bunlar ya doğrudan çadır yapıyorlar 
veya çadıra benzer portatif evler yapıyorlardı. Çünkü bu tür seyyar 
5 6, 
evler basit olan sosyal yaşantıİarına daha uygundu. 205 
bbda. Yün ve Kıl Çadırlar. 
\ 
"-, 
Bedevilerin kıldan olan evlerine Fustat deniyordu, koyun ve 
deve ylini.inden olan evlerine hıba 206 Deriden yapılanlara Kaş veya 
tırafi deniı·di. Mizaile deniyordu. Yine gelin ve damatın gerdek 
gecesi için özel hazırlanmış evler vardı. Bunlar hacele deniyordu. 
Özel olarak süsleniyordu,207 Bu evler genelde basit taşınabilir 
evlerdi. * 
b bd b. Türk Çadırları (Kubbe Türkiyye) 
Ayrıca Kubbe Türkiye denilen çadırları Medine'de görüyoruz. 
Peygamberimiz, l-Iendek Savaşında şartlara uygun olduğu için bu 
Türk çadırlarını kullanmıştır.208 
Hz. Peygamberin kullandığı bu çadırlar, ismindende anlaşıldığı 
gibi Türkistan kökenli, Türkmen Çadırları veya Türkmen Yurdu 
denilen keçe · ve ahşaptan yapılan portatif çadırların olduğu 
anlaşılmaktadır. Ancak, daha islamiyetİn Türkİstana ulaşınadığı bir 
dönemde bu çadırların Arap yarımadasına nasıl geldiği ayrı bir 
sorudur. Kanaatimizce Türkistan'da kuruluan Hun ve Göktürk 
Devletleri zamanında Roma ve Bizans ülkelerin yapılan akınların 
Doğu Anadolu, Halep ve Şam ve Kudüs'e kadar ulaştığını biliyoruz. 
Acaba bu akınlar sırasında buralarda kalan Türkmen askerlerinin 
getirdiği yurt (Çadır) tipi buralara yerleşmiş zamanla da Türk 
Çadırı adı ile Mekke ve Medine'ye kadar ulaşmış mıdır? Soruları 
akla gelınektedir. 
Tarihi seyir gözönünde tutulursa bu ihtimalierin doğru kabul 
edilınesi akla daha uygundur. 
205 Cübran Mesud; Raid, C. II, Beyrut, 1981, s. 1118 Lisanül Arap, C. X, s. 262; 
Muncidilebcedi s. 762 
206 Zevzeni; Şerhu Muallakatı Seba, Beyrut, 1990, s. 23 
207 Mücemül ebcid, s. 354 
* Dipnot: Mısırda eski Kahire'uin bulunduğu Fustat şehri adını buradan 
almaktadır. Hz. Ömer, Mısır'ı fethettiğinde buradaki bu tür çadır evierden 
dolayı buraya fustat demiş bu meskum alanın adı Fustat şehri olarak 
kalmıştır. Belazuri Futuh. 
208 Taberi; Tarih, C. III, Mısır, 1326, s. 45 ; İbn Sad; Tabakatü'l -Kebir, C. 
IV, Bcyrut, 1957, s. 83 
b be. Kale ve Büyük Kale Tipli Evler (Utum ve· ·dc.umlax.) 
- j: • .. :.~· .. 
Utun kelimesi kale olarak tercüme edilmektedir. Ancak utun 
yüksek ve taşdan yapılmış binalar denmiştir. Çok az yerde kale 
olarak kullanılmıştır.209 
Utum, kaleyi andıran demir ve taş gibi malzelemeler 
kullanılmış, 2 ı O Medinedeki yüksek binalardır.211 Bunlar kare ve 
dikdörtgen şeklinde yapılmıştır.212 Bu binalarda kireçte 
kullanılmıştır.213 Tavanlan ise ağaçla döşenmiştir)14 
Bu kaleyi andırın Utuınlar, gelende Medine'nin volkanik lav 
düzlüğü üzerinde sık sık inşa edilmiştir. Her aşiretin sınırlan 
içerisinde kendi utuınları vardır. Oturnlar iki veya üç katlıydı. 
Erkeklere döğüşınek için dışı n çıktığında hayvanlar, birinci katta; 
kadın ve çocuklar ise ikinci katta sığınırlardı. 215 Bu utuınların her 
ne kadar Süleyman Peygamber zamanında geldiği söylenen 
yahu d i ler tarafından yapıldığı iddia edilsede216 çok önceleri buraya 
yerleşen arabül arıbeden olan Amalika kavmi tarafından yapılmış 
olduğu kaynaklarımızda yazılmaktadır. 217 
İbni Neccara göre İslamın ilk yıllıı·ında Medine'de 
müslümanların 13 utumu varken yahudilerin 59 utumu vardı. 218 
Yine Medine'de taşdan yapılmış kare ve dikdörtgen şeklinde 
saray ve kaleınsi evler görülüyor. Bunlara Ucuın diyorlardı) 19 
Utumla ucumun aynı manada ve muhtevada olduğu yazılmakla 
beraber İmrülkaysiın şiirlerinde ucumıun utum anlamında 
olmadığını, 220 Ucuınun biiyük şaşalı saraylar olduğunu anlatılır. Bu 
209 İbn-i Manzur; Lisanu'I-Arab, C. I, S. 161; Ahter·; C. I, Beyrut (trz.), s. 49 
21 O İbn-i kesir; Sı re, C. I, s. 371 
211 Zamanşeri; Esasul belağa, s. 7; Şeyh Mansur Ali Nasif; Et-Tacu'I-
Cami u Iii- Usul fi E had isi r-Resul, kitahü 1-fiten, C. V, İstanbul, ı 96 ı, s. 
312. 
212 Fıruzahadi; Kamusu'I-Muhit (Ası5mfenci tercemisi) C. III, s. 393 
213 Zevzeni; Şerhu Muallakatı Seba s. 44 
214 İbn-i Haldun; Tarih, C. II, s. 34 
215 Muhammed Hamidullah; Makaleler, İstanbul, ı986, s. 15 
216 E. z. Umeyri; Medine Toplumu s. 48 
217 İbn-i Haldun; Ta ri h, C. III, s. 24 
218M. Hamudullah; İslam Peygamberi C. I, s. 406 
219 Fıruz abadi; Kamusu'l-Muhit, (Asım Efendi terc) C.III, İstanbul 1305 S. 
389; İbn Manzur; Lisanu'I-Arab C. I, Beyrut, 1988 , s. 81. 
220 Mahmut ibni Telamiz et Terkizi Şankiti; l\1uallakah Seba, Mısır, 1319, 
s.8; Lisanu'l-Arab; C. I. s. 81 
ucuınıarın taştan ve kireçten yapılmış olduğunu belirtir.22\~\: .. : 
Musalla yakınında bir uc um vardır. Sonraları tam ola;h~~, ytk~'l,ir · 
çöplük haline gelir.222 
Araştırmaınızto bu bölümende utumların kaç kat oluduğunu? 
Ne için kullanıldığı hakkında ipuçları bulabildiğimiz halde, Ucumlar 
hakkında fazla bir bilgi bulamadık. Ancak, eski Arap şiirinden · 
ucuınıarın varlığinı öğrenebiliyoruz. Bu yapılar Cahiliyye devri 
Arap toplumunda sınıf kavramının olduğunu batı tipinde bir takım 
feodal kuvvetlerin kalkı veya kabileleri yönettiği günlük yaşayış ve 
eğlencelerinde haktan ayrı olarak bu müstahkem mevkilerde 
yaşadıklarını açıkça göstermektedir. Belki Hz. Peygamberin bu tür 
gösterişli binaları yasaklamasından bu feodal yapı . ve sınıf 
kavramını yıkınaya yönelik olmalıdır. 
Utumların İsimleri 
Değişik kaynaklardan tesbit edebildiğimiz kabilelerio 
kendilerine ait utumları şöyle sıralayabiliriz. Tabloya dökerek tahlil 
edeceğiz. (Bkz. Tablo - VIII) 
da. Ev s Kabilesinin U tumları 
1- Utum Ul Vakım 
2- Utuınu Ral 
3- U tu mu Mustezil 
4- Utumu Huceyin 
5- Utumul Mevca 
6- Utumul Iz k 
7- U tu mu Ş as 
8- U tu mu Sazaril 
9- Utumu Macşun223 
221 Ebi Abdiilah es Hüseyin b. Ahmet Zevzeni; Şerh u Muallakat, Seba, 
Beyrut, ı 993 s. 44. 
222 . . '. lbn-ı Şebbc, C. I, S. 6 ı. 
223 Semhudf; Vefa, C .I, s. 134-141. 
59 
db. Hazreçin Kabilesinin U tumları 
1- U tum u İmrulkays 
2- Utumul M üzdelife 
3- Utumul Gavafiy 
4- Utuınu Muzahım 
5- Utuınul Ağleb 
6- Utuınul hay ı 
7- Utumul Aşhek 
8- Utumul Atv el 
9- U turnun n ah iye 
10- Utuınul caiş 
ı 1- U tu mu Ahnesr 
12- U tum u! Esvedi 
13- U tuınul Akreb 
14- Utuınul li va 
15- U tu ın Sak i fe 
16- Utum fi dari 
ı 7- U tum u Daınri 
18- Utumul fari 
19- U tu ın u Ma ş at 
20- Utuınul Vasif 
2 ı- U tuınul Munif 
22- Utun1ul Zahiriyye224 
224 Seınhudf, a.g.e., C.I, s. 135-151. 
Tablo - VIII 
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U tu m ü':-::o-ı--=v"'l:"a--:-k·u--m----.."'--------..,.__-
Utumu . Ral 
U tu mu 
U tu mu 
U tu mu 
M us tez il 
Huceym 
Mevca 
6 Utumu'l Izk 
7 Utunıu Şas 
8 ı Utunıu Şazaril 
ı-9--·---..·-•• . ~!~.~-~ .. -~.J~J-~-~:~,!!,~ ... _~-------1 -.:-, ..... D. _ _,_,............__f--------1 



















· U tu mu İmriu '1-Kays 
Utumu'I-Müzdelife 








Utumu Ahnes . 
·Utuınu'I-Asvedi 
Utumu o 1-A kreb 
Utunıu 'B-Iiva 
Utumu'l-Sakife 
Utumu fidari Ebi Ducane 
, Utunıu Danıri 
1 U tu mu '1-fari 
Utunıu Maşat 
2 O Utumu'l-Vasit 
21 Utumu'l-Münif 
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(Tablo -VIII)'de görüldüğü gibi E vs Kabilesi'ne · · ait ·.'.9~-;iutu~, 
I-Iazreç kabilesine ait 22 utum kalabilmiştir. Med.ine'd~k_f:·\':~l),/ 
utumların kale veya kale nitelikli evler . olduğunu :):riftim 
kelimesinden çıkarıyoruz. Oturnların isimleri, ya kişi adiarına veya 




MEDiNE'NİN ETNİK VE DEMOGRAFiK YAPISI 
I. Şehirde Yaşayan Etnik Gruplar 
1. Arap Amalika Kabilesi 
Y esrib'in ilk sakinlerinin Amalika kavmi olduğu üzerinde 
iarihçiler görüş birliğine varmıştır. ı Ancak Hz. Nuh'a uluş~n 
neseb zincirinde tarihciler ihtilaf etmişlerdir. Araplar'ın Nuhu'un 
oğlu Sam'dan geldiğini ve sonra bazı tarihçiler İmlik'in Sam'ın 
oğlu Lavez'in oğlu olduğunu 2 savunurken, diğer tarihçiler Sam'ın 
Arfahşad soyundan geldiğini iddia ederler. 3 Hatta Amalika'nın 
Ham'dan geldiğini dahi savunanlar vardır. 4 Bu bilgiler 
Tevrat'tan alınmıştır. · Tevrat'ta ise İsrailiyyat çoktur. 5 Yine 
İsrailoğulları Amalika'ya karşı aşırı kindardır. Sebebi ise 
Mısır'dan Filistin"e gelen İbraniler'e karşı onların Filistin'e 
girmesini engellemek için savaşan tek milletin Amalika 
olmasıdır. 6 İbraniler Rablerinin Amalika'ya karşı ~avaş ilan edip 
çocuklarını, yaşlılarını, 
eşeklerini öldürmelerini 
ineklerin, kuşlarını, koyunlarını, deve ve 
erneettiğini iddia ediyorlardı. Bu kinle 
onları Saıni neslinden bile çıkardılar. Onları 1-Iami soyuna 
bağladılar. 7 
Amalika'nın en büyük ve ilk Ceddi imliktir. 
ayrıldıktan sonra Arapça'yı konuşan ilk kişidir denir8. 
birlikte 1-Iicaz bölgesine yerleşip güçlendi.9 Amalika'nın 
·Yesrib'e gitti, orada bulunan Ubeyl kavmini oradan 
1 Taberi; Tarih C.I, s. 197; Dr. Cevad Ali 









C.II s. 155; 
2 İbn-i Haldun; Tarih, C. II, s. 33; Taberi; Tarih, C. I, s. 192 v.d; Subhu'I-
A~a, C. IV. s. 293. 
3 İbn-i esir; Kamil, C.I., s. 28; Hamevi; Buldan; C. V, s. 85. 
4 Cevdet Ali ; a.g.e, C. I, s. 264. 
5 Cevdet Ali : a.g.e, C. I, s. 264. 
6 Cevdet Ali ; C. I, s. 264. 
7 Cevdet Ali ; C. I, s. 264. 
8 Tabari; Tarih, C. I, s. 192. 
9 Dıneveri; Tıval; s. 3: Mesudi : Muruc, C. II. s: 53. 
10 Tabcri; Tarih C. I. s. 197; ibn-i Esir; Kamil, c. I, s. 28; Taberi; C. l., s. 195. 
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Daha sonra Umman, Bahreyn, Şam, Hicaz ve Mısır'a ya~a~~~?~-':··' 
M ı s ır Fravunları dahi Amalikadandır. ı ı Hatta yeni_ Arcıp 
tarihçilerinin iddialarına göre, Millattan önce 20. yyıl da 
Mezopotanya ve diğeri Mısır'da olmak üzere iki biiyük devleti 
bile Amalikalılar kunnuştur. Bu iki devlet Irakta ki 
Hammurabi Devleti; 
Medine halkından olan 
Mısırdaki ise Hiksoslar Devletidir. ı 2 
Benu Hafı, Benu Mıtraveyl, 13 Beni 
Erzak, Sad b.Hazzan kabileleri de Amalika'dandır.ı·4 
Anıalikanın son lideri Arkarn b. Arkam' dı ve başkentleri 
Teymaydı. 15 
Amalika'dan 
Mekke ile Medine 
Yesrib b. 
arasındaki 




zamanlarda bugünkü Medine'nin planını yapar ı6 ve Medine'ye 
iner. ı 7 
Rivayetlere göre, Amalika kavmi Yesrib'de ilk olarak ziraat 
yaptı. ı8Amalika döneınİnde Yesrib'de tarlalar vardı, ekinler 
çoğaltı ldı. ı 9 Malikhane ve çiftlikler kuruldu. 20 İlk olarak Yesrib 
Ama 1 i ka tarafından i ın ar edildi. 2 ı Aınalika kabil esi, Medine ve 
Hicaz bölgesinde, kale tipinde köşk ve utumlar. yaptılar22. Bu 
yüksek taş binaların tavanları ağaçla döşendi23. 
Amalikalı lardan Ye sri b, ilk Arap yazısını da kullandı. 24 B unlar 
Hz. İsınail'e inanırlardı. Büyük bir inanç medeniyeti kurmuşlardı. 
Az zamanda Hicaz, Şam, Bahreyn ve Um man 'a hakim oldular 2 5 
Bu nimetler Amalikalılan azdırdı. Sakl ve Falih gibi Medinedeki 
ı 1 Cevad Ali; Kable'l-İslam, C. I, s. 264; İbni Haldun; Tarih, C. II., s. 33. 
ı 2 M. Şemsettin; İslam Tarihi, C. I, istanbul, 1341, s. 59. 
13 Semhudi; Vefa, C.l.s. l 10. 
14 Dr. Cevad Ali ; a.g.e. c.l, s. 264; Hamavi; Buldan; c.V, s. 84 
ı5 Şubhu'l -Aşa, C.IV, s. 293. 
16 İbn-i Haldun; Tarih, c.II., s. 28; Hımyeri; Mitar, s. 617. 
17 Mesudl; Muruc, c.l., s. 542. 
18 Hamavi; Buldan, C. V, s. 84. 
19 İbn-i Haldun: Tarih, C. II, s. 332. 
20 Haınavi; a.g.e, C. V, s. 82. 
2 ı Seınhuali; V efa C. I, s, 1 lO. 
22İbn-i Haldun; a.g.e. C. II, s. 24. 
23 bn-i Haldun; a.g.e. C. Il, s. 34. 
24 İhn-i Haldun; C. II., S. 28. 
25 Eyüb Sabri Paşa; Marat-ı Medine, s, 294. 
• :6'4 
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diğer kaviınlerde azdılar ve kiifre daldılar. 26 Yönetielleri ·çok. _,zalim 
ve gaddar oldular2 7 
. rf, 
Aınalikalıların ın viicutlu, çok ·uzun boylu 
yaşadıkları rivayet edilir, hatta tarihi esatirler, onla;! ri·· ·hane-i 
çeşmanlarında ah u yavrusu beslediklerini anlatır 2 8 
Aınalika, bu iyi özellik ve nimetlerini, servet ve ihtişamlarını 
halka zulmetmede kullandılar, çok aşıri gidince zulum gören halk 2 9 
Hz. Davud'dan yardım isternek zorunda kaldı. Bunun üzerine Hz. 
Davud Medine'ye müdahale etti, 30 ve 1000 kadar bakire kızı esir 
aldı. Erkekleri öldürdiL Çocuk ve bazı kadınları zincire vurdu. Sağ 
kalanlar ise boyunlanndan kurt hastalığı alarak Allah'ın cezasına 
uğradığı,31 rivayet edilmektedir. Burada Davud Peygamberin. 
kadınlan ve çocukları savaş felaketine maruz bırakma iddiası akla 
uygun düşmeniektedir. Bir peygamberin böyle bir zulmü yapması 
pek inandırıcı değildir. 
Aınalika azgınlık yapınca, Allah'ın da onların üzerine 
yeryüzünün krallarını musaHat edip onları heHik ettiği 32 anlatılır. 
Ri vayete göre, Hz. Davud'dan sonra Am ali ka güçlenip tekrir 
azdı. M. Ö. 11. yüzyılda ibranileri Filistin'e sokmak istemediler. 
Onlarla savaştılar. 33 Bunun üzerine Hz. Musa, Fravun ıneselesinden 
sonra Medine Amalikalılarının üzerine bir ordu gönderdi.34 Son 
lideleri Arkaın ile büyük bir savaştan sonra Amalika'yı hezimete 
uğrattı. Amalika'nın tiiınü kılıçtan geçirildi ve bu aşamadan sonra 
bir daha bellerini doğrultamadıklar 35 Bu rivayetlerin doğruluk 
derecesi açıklanmaya, arkeolajik araştırmalarla ispatlanınaya 
muhtaç gözükınektedir. 
Yukarıda verdiğiıniz bilgiler kaynaklarda bu şekilde 
belirtilınektedir. Ancak bunların yaşadığı yerler ve dönemleri ile 
26 Mırat-ı Medine, s, 294. 
27Dineveri; Tıval, s, 3. 
28 Mırat-ı Medine, C. 295. 
29 Mırat-ı Medine, s, 296. 
30 Cevad ali; a.g.e, C, I s. 350; Semhudi; Vefa, C. I, s. 110. 
31 Mı rat-ı Med ine, s. 296 . 
32 Mesudi; Muruc, C. III, 153; c. Il, s. 52. 
33 Cevad Ali; a.g.e, C. II, s. 352. 
34 Mırat-ı Medine, s. 296. 
35 Semhudi; Vefa, C.I, s. I 15;. Hamavi, C. V, s. 83 v.d; M. Seligsohn, "Amalika 
Maddesi, " isıanı Ansiklopedisi, MEB., C.I, istanbul, 1993, s. 392 
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ilgili olarak bir Kuran-ı Kerim Arkeolojisi geli ştirilmediği için,.ı~,bu ·;;"~;t:J:::.:,;. _ 
benzeri kavimler hakkında ayrıntılı bilgi bulmak oldukc·a~-~i.,~ .. zÖ·~~:.;· ... ,>' 
gözükmektedir. Eğer I-Iz. İbrahim'in Hz. Peygamberin 21. ceddr··:c 
olduğu tezi kabul edilerek bir tahminde bulunmak gerekirse Hz. 
Peygamberin doğuınu olan 571 den miladi takvimin başı olan sıfır 
tarihine kadar altı asır geriye gidilir. Sıfır noktasında onbeş asır 
geriye gidilecek olursa Hz. İbrahim ve Hz. İsmail dönemlerinin 
tahminen miladdan önce 15. veya 400 yıl gibi yaş uzunlukları 
hesaba katılırsa 20-25. yüzyılda yaşadıklarını, bu peygaınberlere 
üınınet olan Aınalika kabilesinin de 15. veya 25. yüzyılda 
yaşadıklarına hükınekmek mümkündür. 
2- Ya VI u d il er 
a- Yahudiler Medine'ye Gelişlerindeki Çeşitli iddialar 
Amalika kavminin Medine'de yaşadığı dönemde oraya gelen 
Yahudilerin, ne zaman geldikleri hakkında çeşitli görüşler vardır. 
Hatta Yahudilerin, yahudileşmiş Arap boyları olduklarını iddia eden 
tarihçiler de vardır. Yahudilerin Medine'ye ne zaman geldiği 
hakkında değişik görüşler bulunmaktadır. Bunlar: 
aa- Hz. Musa Döneminde Yahudilerin Medine'ye Gelişleri 
Amalika'nın M. Ö. ll. yüzyılda ihranilerin Filistine 
girınelirini engelleınek için savaştığını tarihçiler yazmaktadır. 3 6 
Musa b. İmran, Fravunla meselesini halledince, değişik bölgelere 
ordular gönderir. Yesrib'e de Amalika'yla savaşmak için bir ordu 
gönderir. 37 ve kendi dinine ginneyen herkesin öldürülmesini ister, 
İsrail ordusu, Yesrib bölgesinde Amalika'yı mağlub eder, 
Aınalika'nın son lideri Arkarn b. Arkaını da öldürür. Oğlunu çok 
güzel olduğundan öldi.irıneye kıyamazlar I-Iz. Musa'ya getirmeyi 
düşünü r 1 er. 3 8 Hz. M usa'nın yanına vardıklarında o vefat etınişdi. 
Kendilerini karşılayan İsrail oğullarının ileri gelenlerine durumu 
anlattılar. Aına onlar ordu komutaniarına çok kızdılar. Peygambere 
isyan ettikterin söylediler ve tekrar geldikleri yere gitmelerini 
istediler. 39 Muzaffer ordu tekrar Yesrib bölgesine geri döndiL 
36 Cevad Ali; , Kable'l-İslam, C. Il, s. 349; 
37 Hamavi; Buldan, C.V, S. 84 
38 Ağani, CXI X, S. 94 
39 İbn-i Haldun; C. II, S. 332; Scmhudi, Vefa, C. İ, S. 11 I Subhul A~a C. IV, S. 
294 
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Medine'nin Safile bölgesine yerleşti 
·~~.?,': 
4\;~~~~:.dıt~li Medine'ye yerleşen ilk Yahudiler, İsrail· oğulları oldu. 
yerleştiler, sonra evler ve kalaler yaptılar. Bir müddet sonra 
Rumlar, 'israil oğullarını Şam'da sıkıştırınca Kurayza ve Nadır 
oğulları da kaçıp Yesrib'e geldiler.41 
Bu anlatılan n1enkibelerin tarihi değerinin alınadığı da ifade . 
edilmektedir. 42 Miladi 1. yüzyılına kadar Yesrib'de Yahudi varlığına 
dair hiçbir tarihi belgeye rastlanmıyor. Yukarıda anlatılanlar 
Yahudi uydurınalarıdır; sebebi ise, Arabistan'a 12 asır önce 
yerleştiklerini anlatınak istiyorlar. Arapları kandırmak için bu 
hikayeyi uyduran Yahudiler, tarihi belgelerle bu iddialarını 
is patlay amamışlardır. 4 3 
ab.Buhtennassar Döneminde Yahudilerin Medine'ye 
Geli~ leri 
Keldani Melik'i Buhtennasser M. 5874de, Yahudilerin 
Peygamberlerini haps edip, sonra da Mısır'a kaçmalarına kızdı, önce 
Mısır'a girdi, onları oradan sürgün etti.44 Sonra Beytullmakdis'e 
girdi. 45 Orayı yıkıp yıktı46 Yahudilerin bir kısmını Babile götürdü 
4 7 Buhtennessar Yahudilerden D ın ard isminde bir kadınla evlenince 
onların geri dönınesine izin verdi4 8 
B u iddiaların da tarihi bir dayanağı olmadığı ifade edilmektedir 
Muhtemelen Yahudilerin kadım bir millet oldukların ispatlamak 
için uydurdukları bir hikayedir, deniliyor.4 9 
Bu bilgilerden şu sonuca ulaşabiliriz; Yahudiler kendilerini bu 
toprakların ilk sahibieri olarak gösterip bu topraklarda hak iddia 
etmek için bunları ispatlaınaya çalıştıklan siyasi tezlerinin bir 
40 İbn-i Haldun; Tarih, C. II, S. 332; Hamevi a.g.e, C. V, S. 84 
4 ı 1 b n- i H ald u n, a • g. e, C. II, S. 3 3 2; M ı rat· M e d i n e , S, 2 94 
42 M. Şeınsettin; İslam Tarihi, C. I. S. 406 
43 Ebul A'la el- Mevdfidi; Tefhimul Kuran (terc. Kurul) C. VI, İstanbul, 
1987, S. 173-174 
44 Taberi; Tarih, C. II, s, 10 (Bu peygamberin kim olduğu tesbit edilemedi) 
45 Mustafa Sadık er Rafi1; Tarihü'I-Edabi'l-Arap, c, l, Beyrut, 1974, s. 74 
46 Belazuri; Futuh, S. 24. 
4 7 Ali b. Ahmed i bui Haz Me'l Zahiri ; el-Fasıl Fi'l Milel ve'l - Ehvai 
ve'l-Nihal, C. I, Beyrut, (1977?), S. 293; Yaşar kutluay; İslam ve 
Yahudi Mezhepler, Ankara, 1965, S. 4 
48 İbn-i Kesir; Sıre, C. I, S. 409 ud. i Mesudi; Muruc, C. II, S. 82 Taberi; 
Tarih, C. II, S, 10; Şehzade Ha~iyesi, C. IV, S, 469 M. Şemsettin; a.g.e C. 
I, S, 410 Hamavi; a.g.c C. V, S. 84 
49 Ebül-ala Mcvdudi~ Tefhin1üi-Kurana C. V. İstanbul,1986, S. 174 -176 
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uzantısı olarak mutala edilınelidir. ilmen ispatları oldukça zor 
iddialar olarak, görülınektedir. 
aco Ronıa Döneminde Gelişleri 
İmparator Titus'a karşı M.S. 70 yılında Yahudilerin yaptıkları 
direniş50 zayıfladı. Yahudilerin direnişi zayıplayınca Hicaz'a göçler 
aıtınaya başlar. M.S. 132-135 yılları arasında inıparator Hadriana 
karşı devrim hareketine girişen yahudiler başaramayınca Yesrib'e 
kadar kaçmak zorunda kaldılar51 Benu Nadır, Kurayza Benu 
Kaynuka ve Benu Behdal, bunlar arasında Yesribe geldileı·. 
Tarihi dayanağı olan tez, bundan başkası olamadığı ve M, 1. 
yüzyılda Yesribde Yahudi izleri görüldüğü ifade edilmektedir. S 2 
Bazı tarihçile re göre, Yahudiler Peygamber şehrinin sıfatiarın 
Tevrat'ta okudular. Hz. Peygamberin iki hurmalık arasında 
yerleşeceğini öğrenip, Şam'dan kalkıp geldiler, Teyma, hurmalık 
olduğu için önce oraya yerleşir, sonra da Yesrib'e geçerler. 
Yahudilerin kitapları Peygamberlerin hicret yerin 
müjdelemiştir. Şehristaniye göre de Yahudiler Şam'dan kalkıp 
Medineiye peygambere yardıına gelmişlerdir. Fakat Peygamber 
Medine'ye geldiğinde ona karşı çıkmışlardır. 5 3 
ad. Yerli Arapların Yahudileştiği -iddiaları 
Yesrib Yahudilerinin dışardan gelıne yabancı Musevi 
olduklarını olduğunu söyleyenlerle beraber,54 onların yahudileşıniş 
arap olduğunu iddia eden tarihçilerde vardır. Yakubi'ye göre; B e n u 
Nadir, Cüzzam kabilesinin bir boyudur. Yahudileşmişler ve N ad r 
denilen bir dağa yerleştikleri için Nadıroğuları denmiştir.55 Beni 
Kurayza Cüzzanı kabilesini bir boyudur. N ad ır v ı n kardeşidir. 
Samuel adıya zamanında Yahudileştiler; Kurayza denilen bir 
dağa yerleştiler, dedelerinin ismide Kurayzadır. Bu nedenle 
Kurayza oğulları denmiştir.5 6 
Haınidullah ıse, keliınelerin etimotojik yapısından hareket 
50 İsrail Welfeson (Ebu Zueyb) ;Tarihü'l-Yahud t'i biladil- Arab fil-
cahiliyye ve sadri'I-İslam-Kahire, 1927, S. 9 
51 E. Umeyn; Medine Toplumu, S. 48 
52 Mevdudi; Tefhinı, C. VI S. 173-174 
5 3 Şehristani; Muhammed b. Abdilkeri m b. Ebibekir Ahmed; el-Mile ve'l 
Nihai, C. II. Kahire, 1976 S. 210 
54 Meal-Mustafa, 142, ~ Cevad Ali ; 515 S. 120; Tarihu'I-Yehud, s. 13 
55 Yahubi ;Tarih, C. H S. 49 
56 Yakubi~ Tarih C. ll, S. 53 
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ederek, Kaynuka'nın kuyumcu Nadir'in ziraatçi, Kurayza'nın 
derici anlamlarına geldiğini ve bunların isiınierin mesleklerinden 
aldıklarını iddia ederler57 Bu nedenle bunların yahudileşmiş arap 
olmadığı ortaya çıkar. 
Medine vesikasında Benu Neccar, Beni Avf Beni Sa'ide 
yahudileri gibi ifadeler geçiyor.5 8 Buradan, bu kabilerin 
yahudileşmiş Arap olacğı sonucuna çıkamayız. Bu yerli arapların 
yahudilere bağıınsız bir topluluk halinde yaşarnalarına imkan 
vermedikleri biçimde yorumlanabilir.59 Yahudilerin bağlı 
bulundukları Arap kabileleriyle anıldıkları akla daha yakındır. 
Kay n u ka yalı ndilerinin ; yahudileşmiş araplar mı? Yoksa 
hi c ret etmiş Araplar mı ? olduğu tartışılmalıdır. Ayrıca İ kr i me, 
Muhanınter, Zevara, Şatibe, Cuşem, Behdel, A vf, Muavif, 
Murid, Kı ss is ve Sal eb e oğullarının da durumu tartışmalıdır. 6 o 
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Yahudilerin ne zaman 
nereden geldikleri hakkında değişik görüşleri sıraladık. En kuvvetli 
görüş Milattan sonra birinci asırda61 Roma'nın Suriye ve Mısır 
hakiıniyetlerinin ardından Şaın'dan ayrılmaya başladıkları 
yolundadır. Roma'nın yaptığı zulum, Yahudileri Roma 
hakimiyetinden uzak Arap yarımadasına göçe zorlamıştır. 
b- Yahudilerin Araptarla Ticari-Mesleki ve Kültürel 
İli~ kileri 
Yahudiler, önce Yesrib'in kenar bölgelerine yerleşmişlerdir, 
sonra Amalika'lılarla savaşarak kontrolü ele geçirmişlerdir.6 2 
Kurayza, Nadir, Zöhre, Muzeyneb ve Mahzure ovalarına 
yay ı lı p63 en bereketli bölge olan Vaküm arazisini ele. geçirerek6 4 
5 7 Hamidullah; İsianı Peygamberi C. I, S. ı37 
58 Vesaik, S. 59-60 
59 Haınidullah; a.g.e C. I. S. 407 
60 Semhudi; Vefa, C. I. S. ı 12 ; ibn Hişam; Sare, C. I. S. 259 
61 E. Z. Umeyri; Medine Toplumu, S. 47; Ebul- Hasen en-Nedvi; Rahmet 
Peygamberi, İstanbul, 1992 S. ı4ı vd; Süleyman Ateş ; Yüce Kuran'an 
Çağdaş Tefşiri, C. I, İstanbul, ı 989, S, ı 74; 
62 Himyerl; Mitar, s.617, Belazurl; Futuh, 24, Mahmut Şükri Alusl; 
B uluğü' 1-Ereb fi Ma rifeti Ah vali' l-A rab, C .I, Beyrut (trz) S. 179 vd. 
63 Seınhudl; Vefa, C.I, s. 216; Ağani, C.XIX, s. 95. 
64 Ahmet İbrahim Şerif; Mekke ve Medine fi'l Cahiliyye ve Abdi'I-
Res u 1, Beyrul, (trz) S.288. 
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tarlalara ve hurmalıklara da el koydular65 ve sahibieri üzerinde 
hakimiyet sağladılar66 ziraat, ticaret, demircilik, silah yapımcılıığ, 
daknınacılık ve kuyuınculuk gibi para getiren mesleklerf".,·.ele 
geçiren Yahudiler, zengin oldular.67 Kaynuka ve Nadir'in kendi 
adlarıyla anılan çarşıları vardı.68 İhracat, ithalat ve bankerlikle 
uğraşıyorlardı69 Bütün iktisadi alanlardan 
kendilerini Araplara karşı koruyabilmek için 
(utunlar) yaptılar70 faiz vererek Arapların 
koydular. 71 
söz sahibi olurken 
yüksek ev ve kaleler 
ev ve işyerlerine el 
Yahudiler ekonomik yönden etkin olmalarına rağmen siyasi, 
sosyal ve kültürel yönden Arapların etkisindeydiler. En önemli 
konu olan İbranice bilmelerine rağmen, dilde Araplara 
u yın u ş l ard ır. 7 2 Kabile isimleri ve kendi isimleri bile Arapçadır. 
Hatta şiirlerini bile Arapça yazmışlardır .73 Yine Yahudilerde kabile 
taassubu, şiir kereın, silah eğitimi gibi sosyal davranışlarda 
Arapların etkileriydi.7 4 
Eski Arap şiirlerinde bazı Amalika liderlerinin, evlenecek kızla 
ilk gece yatma adeti olduğunu görüyoruz.75 Ancak bu olayların 
olmasının ardından kızın sahibieri tarafından bu liderler 
öldi.iri.ilüyordu.76 
Yahudilerin, Arabları etkilediği en biiyUk diişünce: S o n 
peyganıberin çıkacağı yerin Yesrib olacağı77 iddiasıdır. 
65 Belazuri'; Futuh, s. 24. 
66 Hadraınf; C.I, s. 13. 
67 Şevki Dayf; El Asrü'I-Cahili, Misır, (trz), s. 98 
68 İbn-i Esir; Kamil, CJ, s. 240. 
69 Hamidullah; İslam Peygamberi, C.I, s. ı37. 
7 O Maa 'I- M u st af' a, 20 1. 
71 Hamidullah; a.g.e., C.I, s. ı37. 
7 2 Cari Brockclınan; İslam Milletleri ve Devletleri Tarihi, (Terc. Neşct 
Çağatay), Ankara, 1954, s. ı 0- ı 1. 
73 Dayf; Asrü'l Cahiliyye; s. 98. 
74 Medine Toplumu; s. 49. 
75 Dinaverf; Tıval, s. 15. 
76 Dincver; a.g.e., s.l5, Muhammed Ebulfadl İbrahim; Eyyamü'l-Arap fi'l• 
Cahiliyye, Beyrut, s. 62; Neşet Çağatay; İslam Dönemine Dek Arap 
Tarihi, T.T.K. Ankara, 1989, s. 95. 
7 7 Dr. Seyyid Cafer Şehidf; Bir İslam Tarihi Tahlili, (Terc: Hasan El mas), 
C.I, Ankara, 1992, s. 98. 
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c- Yahudilerin Müslümanlarla Olan ·ilişkileri 
ca. Yahudi Beni Kaynuka Kabilesinin Müslümanlarla 
Olan İlişkileri 
Medine'de yaşayan üç yahudi kabilesinden olup da şehir 
ınerkezinde yaşayan tek yahudi kabilesidir.78 Medine'de kendi 
adlarını taşıyan pazarları vardı.? 9 
Beni Kaynuka Yahudileri peygambere Bedir savaşı'ndan 
sonra isyan etmişlerdi. Anlaşmayı bozmuşlardı.80 Halbuki 
kaynaklara göre, Medine'de peygamberle antiaşması olan üç yahudi 
kabilesinden biriydiler.81 Peygamber, ahidierini bozduktan sonra 
onları Beni Kaynuk çarşısında topladı, onları şöyle ikaz etti: "Ey 
Yahudi Topluluğu Allah'dan korkunuz. Kureyşin başına gelen 
sizinde başınıza gelineden müslüman olunuz. Siz benim Allah'ın 
Resulu olduğuınu biliyorsunuz, kitabınızda bunu okuyorsunuz," 
huyurmasına karşılık, Yahudiler, senin savaştığın Kureyşlilere bizi 
benzetme, bizimle sa va ş da göriirsün nasıl sa vaştığımızı "82 diyerek 
tepki ve başkaldırışiarını ortaya koydular. 
Peygaınberin bu uyarısından dokuz ay gibi bir zaman olaysız 
geçti. Ensardan Rabia kabilesine mensup bir kadın Beni Kaynuka 
kuyumcularından birisinin dükkanına girdi. Kadın diikkanda işini 
bitirdikten sonra dışarı çıkmak istediğinde, eteği aşağı diişüriildü. 
Yahudi kuyuıncular bunu yapmıştı. Kadının bağırınası üzerine 
oradan geçen bir ıniisliiman dükkandaki Yahudiyi öldürür. 
Yahudiler de o müslümanı öldürürler. Böylece kadının eteğinin 
açılınası savaş nedeni olur.83 
Peygaınber bu olaydan çok rahatsız olınuştu. Bu olayın 
78 İbn-i Sad; CJ, s. 240. 
7 9 İbn-i Esir; Ka m il, C .I, s. 240. 
80 İmam İbni Kayyim el-Cevzfyye; Zadülmead, C.I, Mısır, ı379, S.378; Vakıdf; 
C .I, s. ı 76; Bclazurf; E nsa b, C .I, s. 308. 
8 1 Hami d Mahmud Muhammed b. Mansur; Münteka '1-Nugul fi Sireti 
Azami Resul, Mekke, l 982, s. 273. 
8 2 Muhammeô b. İshak b. Yesar; (İbn-i İshak), EI-Müsemmad bi Kitabil-
Mübteda ve'I-Mebasi ve'I-Meğazi, Konya, 1981, s.294; Dr. Aişe 
Abdurrahman; Ma al Mustafa, Beyrut, 1983, s. 265.; Takyiddün el-
Makrizl; İn1taü'l-Esma-lir-Resulmine'l Enbai ve'I-Ahvali ve'l-
Hafadeh ve'l-Meta, C.I, Kahire, 1941, s. 103. 
83 Abôurrahınan cs-Süheyll; er-Ravdu'I-Unf fi-Şerhi's-Sireti'n-
N ebeviyye li ibn-i Hiş~m, C .IV. Kah i re, . ı 967 ~ s. 392; İbnül Esir; e 1-
Knanil, II, 138; Makrizf; Imta, s. 103-105; Ibni Isak; Sire, s. 295; Vakidi; 
C .I., s. I 77: İhn-i Hi şam, c .III, s. 51. Belazurl, E nsa b, C .I, s. 309, Ma al -
Mustafa, s. 265. 
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ardından,· ihanet edenlere karşı antlaşmanın bozulması gerektiği8 4 
ayeti gelince hemen harekete geçti. 15 gün Kaynuka Oğullarını· 
şiddetli bir şekilde kuşattı.85 Peygambere teslim olmayı kabul·· 
ettiler. Hz. Peygamber erkeklerin öldürülmesini, kadın ve 
çocukların ise esir edilmesini86 emrettik. Ancak Abdullah b. 
Übey, (Yahudi asıllı ve münafıkları'da) müdahale edince 
hayatlarını bağışlamış,87 fakat mallarını bırakıp, Medine'yi 
terketmelerini isteınİştir. 8 8 
Peygamber onlara alıp vereceklerini hemen gerçektirip 3 gün 
içinde Medine'yi terketmelerini ister.89 Benu Kaynuka kuyumculuk 
ve ticaretle uğraşıyordu. Bunlar, birçok silah ve kuyumcu aleti 
bırakarak Ezrat'a doğru gittiler.90 
Beni Kaynuka 700 kişi civanndaydı9 ı Kaynuka içerisinde aşırı 
derecede islaın düşmanlığı yapanlar vardı. Beni Kaynuka dan islam 
düşmanlığı yapanlanil listesi: 
1- Abdullah b. Sayf 
2- Uzayz b. Ubeyy 
3- Suveyd b. Haris 
4 .. Rifaa b. Kays 
5- Finhas 
6- Eşya 
7- N u ınan b. Eda 
8- Bahri b. Amr 
9- Şe's b. adiyy 
10- Şe's b. Kays 
11- Zeyd b. Haris 
12- Nuınan b. Amr 
84 En fal; 58. 
16- Adi b. Zeyd 
17- Nurnan b. Ebi Evfa 
18- Ebu Enes 
19- Mahmut b. Duhye 
20- Malik b. Sayi 
21- Kab b. Re ş id 
22- Raşid 
23- Aviz 
24- Rafi b. Rafi 
25- Ezar b. Ebi Ezer 
26- Rafi b. Harise 
27- Rafi b. Hureymile 
85 Dr. Ahmet Şe'lbf; Mevsuatü't·Tarihi'l İslamiyye, C.l, Kahire, 1983, s. 
433. İbn Sad, C.II, s. 29; Taberi, C.II, s. 481; Suheyll; C.V, s. 394.; Vakidl, c.l, 
s. 180. 
86 Vahidi; C.L s. 179; İbn-Esir; Kamil, C.II, s. 138; Taberf, C.II, s. 480. 
8 7 İbn Kesir; S ir e, C .I, s. 538; İsmail b. Kes i re' d Dınaskll İbn-i Kesir); 
M uhtesar' üi-Tefsir-i İbn-i K esir, (İhtisar ve Tahkiki Ali Sabunl, C .I, 
Dersaadet (?) , s. 526. 
88 Muhammed b. Ahmed; Şerhu Kitabi's·Siyeri'l-Kebr, C.V, Beyrut, 1971, 
s. 1423. 
89 Muhammed b. Ahmed; age, C.V, s. 1423. 
90 Zad ü 1- Me ad, C .I, s. 348; Munteka '1- Nukul, s. 273, ibn Sad; C.II, s. 529. 
91 Şelbi'; Mevsua, C.I, s. 433, Nedvf; S.l92; 
13- Sukeyn b. eb. Sukeyn 
14- Reyd b. Salid 
15- ~ahrnut b. Seyhan 
28- Rafi b. Harice 
29- Sad b. Hüneyf 
30- Malik b. Avf92 
Bunlardan ıniisliirnan olanlar vardır. 
cb. Yahudi Beni Nadir Kabilesinin 
İ 1 i ş k il·e ri 
72 
Müslümanlarla 
Ben-i Nadir Yahudileri M üzey ne' ye yerleşmiş Evslilerle 
müttefik bir kabileydi. 93 Kendilerinin Harun zürriyetinden 
olduklarını iddia ediyorlardı. 94 
Uhud savaşında Peygambere ihanet edip95, an tl aşması 
bozdular. 96 Liderleri Kab b. Eşref'de öldürüldü. Çünkü, O'da uhud 
savaşından sonra kırk kişilik bir grubla Mekke'ye gidip Ebu 
Sufyan'la gizli anlaşma yaprnıştı.97 
Bu arada Damiri, yanlışlıkla Benu Amir'den iki kişiyi 
öldürmüş tü. Bu Peygamber iki kişinin diyetine Beni· Nadir'in ortak 
olmalarını söylernek için, onların bulunduğu yere gitti. 98 Yahudiler 
peygamberi öldünne tuzakları kurmak üzereyken Cebrail durumu 
peygaınbere haber verdi.99 Peygamberimiz olduğu yeri terketti. 
Peygaınber, Beni N adi re on gün içerisinde kal ey i terketmesini 
söyledi, Abdullah b. Ubey'in, sözüne uyarak yerlerinden 
ayrılrnay an Beni N adiriii eri, kuşatma altına aldı. ı o o Peygamber 
15 gün hi k ku ş atma sırasında h urmalıkların ı keserek ı o ı onları 
antlaşınaya zorladı. Peygamber, onların şartını kabul etti. Silah 
92 Belazuri'; Ensabü'l E~rat', C.I, s. 285-287; İbn Hişan; Sire, C.II, s. 156. 
93 Vakidi; C. I s. 180; İslam Tarihi Kültür ve Medeniyeti, c ı, s. 54 
94 Şehzade Haşiyesi , c. IV, s. 419 
95 Yakuhi ; Tarih, C. II, s. 49 
96 ihn-i Abbas (Tcfsir); Tenviru'I-Mikyas min'I-Tef'sirü'l İbn-i 
Ab b~• s, Bcyrut (tarihsiz) s. 347; Et Tusi ; Muhammed b. Hasan el Tu si, 
T ibyan fi Tevsiril Kuran c. IX, Beyrut, s.347 
97 Beydavi; Tet'sir, C.IV, , 470; Ali b. Ahmet el Vahidl; Esba'bu'l-Nuzul, 
Mısır, 1968, s.237.; Mahmut b. Ömer ez Zemahşerhi; Keşşaf An Hakaik İl 
Tenzil ve'IUyun'ui-Akavil fi Vucuhi'I-Tevil, C.IV, Beyrut, (trz), s. 
79. 
98 İbn-i Hişam; C.III, s. 200; ibnü'l Esir; C.II, s. 173; Belazuri, Futuh, s. 27. 
99 Maide: ll. 
ı 00 V ahi di'; C.I, S. 366; Yakubi; Ta ri h, c. II, s. 49, Şeyh Alıdulhadi Ehyari; 
Saudül Metali, C.II, Mısır, (Bulak), 1283, s. 75. 
ı o 1 Mesudi; Muruc, C. ll, s. 295; Belazurl, Futuh, s. 32; İbni Esir; C.II, s. 173.; 
Ahmed b. Ali Razi Ccssas; Ahkamü'l-Kuran, IV, Beyrut, 1985, s. 317. 
Muhammed Ali Sabuni; Sat'vetü't-Tef~asir, C.III, Dersaadet, s. 349. 
Şalebf, Mevsua; I, s. 435. 
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hariç her üç kişi, bir deveye mallarını yükleyib gidebileceklt!rdL ı 02 
Altın guruş silah dışarı çıkaramadılar.l03 Nadıroğulları,''.eY..~erini· 
yıkarak Şanıa, Hayber'e ve Hire'ye çekip gittiler.l04 Peygamber-: 
ganimetieri Ensardan izin alarak Muhacirlere dağıttı. Ensar'dan E bi 
D uc an e ve Se hi b. Hüneyf'e fakır olduklarından dolayı onlara 
ganiınet verdi. I 05 
Peygamberimize düşmalık yapan Beni Nadir Yahudileri 
1- Huyay b. Alıtas 
2- Ebu Yesir b. Alltap 
3- Cuday b. Alıtap 
4- Sellam b Miskem, 
5- Kinane b. er-Rabi' 
6- Selam b 1-Iukayk 
7- Rabi' b. 1-Iukayık 
8- Amr b. Cahhas 
9- Kab b. Eşraf 
1 0- Haccac b. Aınr 
11- Kab b. Eşraf I 06 
12- Kardem b. Kays 
cc. Yahudi Beni Kurayza Kabilesinin Müslümanlarla 
Olan İlişkileri 
Kurayza Kabilesi, Medine'nin alt tarafındaki Mahzurvadisine 
yerleşmiş, Evs kabilesinin müttefiki olan bir Yahudi' grubuydu.l07 
Peygamberlerle aralannda antlaşma yapmışlardı.l08 Hendek 
savaşında, Nadir oğulları Kureyşlilerin sözlerine kanarak 
antlaşmayıl09 kişilik birlikleri Kurayza oğullannın mahallelerinde 
102 Serahsf; C .I, s. 53; İ b ni Esir; C.II, s. 173, Belazurf; f'utuh, s. 30. 
103 Yakubl; rfHrih, c.n, s. 49. 
104 Münteka'i nukuK, s. 283; Beydavi; C.IV, s. 469; Sat'vetut Tefasır, C.III, 
s. 349; İbni Kesic Si re, C.I, s. 60 ı. 
105 Ccssas; Ahkanı, C.V, s. 317; Safve't-Tef'asır, C.III, s. 349. Belazurl; 
futuh, s. 30 vd; Yakubl, Tarih, C.II, s. 49.; Şehzade Çerhi, C.IV, s. 475; 
Bclazurf; E nsa b, C .I, s. 518; Seralı si; C. ll, s. 69. 
106 İbn Hişam; Sire, c. II, s. 155; Belazuri; Ensab, C.II, s. 283-84. 
107 Semhudl; Vefa, C.II, s. 2.16; Şelbl; Mevsua, C.I, s. 437; Yakubl; Tarih, C.II, 
s. 52. 
108 Yakubl; a.g.e., C.II, s. 52; Taberl, Tarih, C.III, s. 179; Maa'I-Mustafa 
s.69. 
109 Ehyari~ C.I., s. 437~ İbn Esir: C.II., s. 52; Şelbi; age, s. 437; Vakdi; C.II, s. 441; 
İbn Hi şam, C. lll. , s. 231; ibn Sad; C. H, s. 265 
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bırakmak zorunda kaldı. ı ı o Savaş bitince Cebrail (A.S.)'in geiirCİjği · . _;. · 
vahiyle, Kurayza kaleleri kuşaltıldı ve bu kuşatma 15 gün siirdü.l tt', .... ,.~ .. , 
K ura y z a kabile si, kuşatmanın son günlerinde bu isteği kabul 
etmeleri üzerine, kendilerinin isteği ile Sadı yargılama yaptı 
Tevrat'a göre erkeklerin öldürülmesi, kadın ve çocukların esir 
edilinesi ve malların ise müslümanlar arasında böHişülmesi 
hükmüne vardı* ve Peygamberde bu kararı onayladı.112 
Bu karar verildikten sonra peygamber Kurayza kabilesi'nin 
olduğu sokaklarda hendek kazdırıp 600-700 arasında erkeğin 
boynunu vurdurdu.ll3 ·Kadınlardan sadece bir, kişi sahabeyi 
öldürdüğü için öldürüldü.ll4 Reyhane binti Zeyd'i peygamberimiz 
kendisine ayırdı. 17 cariye Haşimoğulları'nın fakirlerine 
dağı tıldı.115 Diğer kadınlar ise Hz. Peygamberin emriyle Necid ve 
Ş anı' a gönderildi, oralarda satılıp, parasıyla at ve silah satın aldı.l ı 6 
Bu ceza, Yahudilerin yaptığı insanlık dışı ihanetler karşısına çok 
basittir. Ayrıca bu ceza Tevrata'da uygundur. 
Kanaatiınizce, Peygamberin Tevrat'ta bu cezaya Yahudi 
liderlerine sorarak verıniş olması kuvvetle muhtemel 
gözülmektedir. Yoksa bir peygamberin böyle bir cezayı vermesi 
mümkün değildir. 
Beni Kurayza'nın malları ganiınet olarak dağıtıldı. Atlıya iki 
pay, yayaya bir pay verildi. Atlı sayısı 38 kadardı. ll 7 
ll O Vakidl; C.II, s. 458; Taberi'; C.III, s. 180. 
lll Yakubl; Tarih, C.II, s. 52; Ebyarf; Metali, C.II, s. 75; Maal Mustafa, s. 
269, Belazurl; F u tu h, s. 32. (Taberi kuşatmanın 25 gün sürdüğünü 
söylüyor. Taberi, C.III, s. 180 vd.) 
Bu ceza, Yahudilerin isteği üzerine Tevrat'tan çıkarılarak ihanetin 
karşılığında verildiği rivayet edilir. Yahudiler Sad b. Muazın Tevrat'a 
göre yargılanmasını istemişlerdi. 
1 I 2 Belazurl; fu tu h, s. 32, İbnil Esir, C. II, s. 52; Yakubl; C.ll, s. 52, Vakidl; 
Muhammed b. Ömer, Kitabü'l Meğazi, Beyrut, 1965, s. 510; Muhammed 
b. Abdilbakl (ez-Zurkanl; Şerhu Mevahibi'l-Ledüniyye lii-
İmanı'il-Kastalani, C.II, Mısır, 1292, s. 155. 
113 İbni'l Esir; Kamil, C.II, s. 70; Ebyarl, C.II, s. 75; Maa'l Mustafa s.264; 
Yakubf, Tarih C.II, s. 52: Taberi, T~trih C.II, s. 181; Serahsi, C.IV,s. 592 
114 Vakidl, C.II, s. 517. 
115 Yakubf, Tarih, C.Il, s. 52; Taberl; Tarih, C.ll, s. 250; Selbf, Mevsua 
t~ırih, c.ı. s. 437. 
116 İbn Sad~ C.II,. s. 75; Yakuhl; Tarih, C.IT, s. 53; Belazurl, Futuh s. 135 
117 Yakubf; Tarih, C.ll, s. 53. 
Beni Kurayza'dan Peygambere Düşmanlık Edenler: 
1. Zubeyr b. Bafa 12. Kardem b. Zeyd 
2. Azzal b. Samuel 13. Usame b. Hubeyb 
3. Kab b. Esed 14. Rafi b. Ramile 
4. Samuel b. i b ni Zeyd 15. Cebel b. Ebi fuseyr 
5- Cebel b. Amr 16. Vehb b. Yahudal ı 8 
6- Nehham b. Zeyd 
7. Kardeın b. Kab 
8. Vehb b. Zeyd 
9. Nafi b. Ebi Nafi 
1 O. Adiy b. Zeyd 
11. 1-laris b. Avf 
Yukarıdaki bilgilerden anlaşıldığı gibi Hz. Peygamber 
davetinelerine rağmen islamı kabul etmeyen Yahudileri, kendi 
hallerinde serbest bırakmıştır. Ancak islamın siyasi ve askeri 
bakımından gelişınesine paralel olarak, Medine Yahudi Kabileleri 
(Beni Nadır, Beni Kurayza ve Beni Kaynuka), ile siyasi' ve 
iktisadi aniaşına yaparak iç sukumeti sağlamaya çalışmıştır. Ancak 
Peygaınberin bütün bu yapıcı davranışiarına rağınen belki de 
psikolojik olal·ak ınuharref Tevrat'ta, zikredilen peygamberin 
kendilerinden gelmeyib Arap kavminden gelmesi nedeni ile ırkçı 
bir tavır sergiteyerek İslam'a girmeme de direnmelerine paralel 
olarak birde ırkçı bir husumet besleme cihetine gitmiş 
gözükmektedirler. İşte bu nedenle sık sık Hz. Peygamberle olan ikili 
anlaşınaları bozarak müslümanlara ihanet ederek kendi siyasi ve 
hakimiyet telakkilerini güçlendirmeye çalışmış gözükınektedirler. 
Bu nedenle I-Iz. Peygamber'in savaş şartlannda bu kavme İslaına 
girmelerini ve barış yapmalarını teklif ettiği halde bunu kabul 
etmedikleri, müslüınanları zayıf düştüğü anlarda hep arkadan 
vurma yı i tiyad haline getirmelerinden dolayı Hz. Peygaınber'in 
bunlara karşı savaş hukuku uygulayarak islam ordularına direnen 
erkeklerini öldürtüp kadın ve çocuklarını esir ettiği daha sonra da 
bunlara köle ve cariye hukuku uyguladığı görülmektedir. Ancak, 
burada şu ınülahazayı da belirtmekde fayda var. Yukarıda 
zikrettiğimiz kaynaklardan Yahudi erkekleri kılıçtan geçirildiği 
kadın ve çocukları cariye ve köle yapıldığı ifade edilmektedir. 
1 18 İbn-i Hiş.am; Si re, C.ll, s. 157 
' ~t!'~~~ ,, 
Faydalandığıınız kaynakların verdiği bu bilgiler tam olarak.''· dö'ğrtJ:'i',;' 
mudur? Yahudi erkekleri savaş sırasında cephede mi öİm.Üştü;,?.~\~~:::? .. · 
~., ,~~:'-; ; ı .... • •. ~· •• ~,.;:~.,~. '··:. /~' 
Yoksa bunlar, esir edildikten sonra kılıçtan mı geçirilmiştir?'""•:ö'r.a~~;"""" 
açık değildir. Kanaatimizce bu insanları İslam Orduları ile 
savaşırken cephede ölmeleri kuvvetle muhtemeldir. Esir edilen 
insanların bir peygamber tarafından kılıçtan geçirilme emrinin 
verilmesi son derece zayıf bir ihtimal olarak telakki edilmelidir. 
Yine kadın ve çocukların esir edildikten sonra, köle ve cariye olarak 
satılıp paralanyla silah alınması iddiası da bir peygamber için, çok 
tutarlı göziikmemektedir. Çünkü kadın ve çocuklara savaş 
hukukuna göre esirlik muamelesi yapılması, imkanı olanlan fidye 
karşılığı kurtulmalan gibi bir fırsat dururken bunları köle ve cariye 
olarak satılınası pek akla yatkın düşmeınektedir. Yukarıdaki 
bilgileri nakleden ınüelliflerin ortaya koyduğu bu iddiaların eksik, 
hatalı ve ispatlanmamış rivayetlere dayanmalarından dolayı böyle 
bir sonucun çıktığı kanaatini belirtmekte fayda vardır. 
d- Yahudilerin Medine'den Çıkartılması 
Peygamber Efendimiz, Medine'ye geldiğinde Yahudiler, onu ıyı 
karşılamaınışlardı. Onlar Abdullah b. Ubey'i Medine'ye başkan seçip 
otorite sağlamayı düşünüyorlardı. I 19 Aynı zamanda son 
peygamber beklentileri yahudilerdendi, Araplardan bir 
peygamberin gelmesini içlerine sindiremediler.120 Bu nedenle de 
İslaına çok az yahudi girdi Sadece Abdullah b. Selam ve Arkadaşları 
islamı kabul etti.l 21 
Yahudiler, peygambere devamlı kin duydular ve fırsat 
kolladılar. Uhud, Bedir ve Hendek savaşlarında ihanetlerini 
kustular.l22 Müslümanlara karşı ihanet politikalarıyla beraber, 
peygambere zaman zaınan suikast teşebbüslerinde123 bulundular. 
· Peygamberde bunun karşılığında onları Medine'den temizlerneye 
başladı. Peygaınber sağlığında Nadir, Kaynuka ve Kurayza 
yahudilerini Medine'den temizledi. Bunların temizlenme 
1 1 9 ANN. K.S. LAMETON ve Bernard LE VİS; İslam Tarihi Kültür ve 
Medeniyeti (Çeviri: Kurul), C.I., İstanbul, 1988, s.58. 
120 Miratü'l- Medine, S.3ll; İslam Tarihi, C .ll, s.68. 
121 Hadari Beg; C.l, s. 140. 
122 Ebyarl~ C.II, s. 74. 
123 Zemahşarf; Keşsaf, C.l, s. 326. 
aşamalarında, antlaşmalan ilk ihlal eden yahudiler 
Peygamber önce banşcı yolları denedi. Sonra temizleme 
girişti. Ancak savaşmayan Kaynukalılar, Medine'de ticaretlerine 
devam ediyorlardı. 
Peygamberimiz, Yahudilerin ihanetlerine sağlığında şahid oldu 
ve kendisinden ·son nefeslerinde "Allah yahudileri katletsin. 
Onlar ı>eygamberlerinin kabirierini mescid edindiler. Arap 
toı>raklarında iki din bir araya gelmez.! 25 Hadis-i şerifini 
rivayet ettiler, Hz. Ömer bu hadisin doğruluk derecesini 
araştırdıktan sonra, Yahudileri, Hicaz'dan çıkarmaya karar verdi.l26 
Zaten içteki birliği sağlamadan dışanya ordu göndermeyi de uygun 
görmüyordu. Bu birliği de Yahudilerin Medine'den temizlenmesiyle 
sağlayacağına inanmıştı.l27 B undan başkası olamazdı. 
Hz. Ömer H ay b er yahudilerini Medine'den çıkardı. 1-layber 
yahudileri çıkarken hurına ve toprak hakları yoktu.12 8 Fedek 
Yahudilerine gelince üriin ve toprağın yarısı onlarındı. Hz. Öıner, 
onlara gelirlerin ve toprağın yarısı karşılığında kıymetini altın, para 
ve deve olarak takdir etti.l2 9 Değerini Yahudilere ödedi. Ömer, 
yahudilerin taşıyabildikleri mallarını onların elinden almadı.l30 
Ömer Yahudileri Medine'den çıkararak arazilerini müslümanlar 
arası nda bölii ş ti.ird ü. ı 3 ı 
3.A ra.p Kabileleri 
a. Evs ve Hazreç Kabilesinin Nesebi ve Kolları 
Kayle oğulları olarak anılan Evs ve Hazreç neseb olarak 
Yemen'deki Ezd kabilesine uzanınaktadır. Neseb zincirinde bir iki 
şüphe olınakla beraber İslam tarihçileri, şu sırayı kabul etmiştir. 
Ensar, Benu'l Evs ve Hazreç, İbne'y-Harise b. Salebe b. Amr b.· 
Amir b. Harise b. Salebe b. Aınr b. Amir b. Harisel32 b. İmriü'lkays 
124 Şelhi; Mevsuatüt-Tarih, C.I, 430-440; Ebyarf, C.II, s. 74. 
125 İmam Malik: Muvatta, C.III, s. 88 
126 imam Malik: (Suyuti Şerhi), C.III, s.89; Belazuri, Futuh, s. 39. 
12 7 Ş el bl; Mevsua, C.l, s. 441 
128 Belazuri; Futuh, s.40; Ebu Ubeyd, Emval, s. 9. 
12 9 imam Malik~ M u va tta, {Suyu tl Şerhf), C.lll, s. 89. 
130 Şehbi; Mevsua, C.l, s. 441. 
131 İbn-i Şebbe; C.I, s. 185. 
132 Mcsudf; l\1uruc, C.IV., s. 161; Buluğui-Ereb, C.III, s. 286. Yakubi; Tarih, 
C.ll, s. 37; Hcnna Fahurl; Tarihü'leedebi!-Arabi, Beyrut, 1987, s. 13; 
İbn Haldun: C. ll. s. 23 ı. 
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b. Sal e be b Mazin b. Ezd b. Gavs.l 33 Ev s ve Hazreçin an neleri' ise 
Kayle, Kahil b. Uzre b. Sad b. Zeyd b. Leys b. Seved b. Eslem b. Haf 
b. Kudaral34 
Başka bir rivayette ise Kayle, Arsam b. Amr b. Sufne'nin 
kızıdır .135 Hangi rivayet doğru olursa olsun ortadaki durum, E vs ve 
Hazreç'e Kayle'nin çocukları denmesidir. Onlar Harise'nin oğulları 
olarak çağrılmıyorlardı. Kayle, Evs ve Hazreç'in ilk nineleri 
oluyordu. 
İbn-i Esir ise neseb zincirini Kahtan'a kadar götürür. Evs Hazreç 
İbney 1-Iarise b. Salebe Unka b. Amr müzeyka b. Amır Maussema b. 
Harise el gitrif b. imriulkays b. Salebe b. Mazin b. Ezd b. Gavs b. 
Nabt Malik b. Kehlan b. Sedeb Yeşcup b. Yarub b. Kahtanl36. 
Evs ve Hazrec'in nesebi Arabü'l-Aribe'nin dedesi olan Kahtan'a 
dayandığını ve Kehtan'ın ilk Arapçayı konuşan kişi olduğunu iddia 
ederler.I37 
Ben u Kay le kabilesi önce E vs ve Haz reç olarak ki kabileye 
ayrılır. Evs ve I-Iazreç'te kendi aralarında batın denilen küçi.ik 
kabilelere ayrılır.l38 Medine'de kalanlar "Ensar" ismini alır, Şam'a 
veya diğer şehirlere gidenler ise ensar olma şerefine eremezler.l 39 
Evs'in Malik isıninde bir oğlu olur. Malik'ten ise, Amr, Avs ve 
Murre denilen üç erkek çocuk olur.140 Bu çocuklardan Evs'in nesli 
çoğaldı. Bir çok grublar türedi.l41 Evs oğullarının tümü Malik b. Evs 
dendi. I-Iatıne b. Ceşın b. Malik, Salebe, Levzan ve Avf hepsi Amr b. 
Avf ·b. Malik oğullarındandır. Avf b. Öıner, Heneş, Malik ve Kelfe 
oğullarının hepsi Avf oğullarındandır. Malik Avf'dan Muaviye ve 
Zeyd oldu. Kufe'den, Cehceban b. Kuffei42 ;Yine Malik b. Avsdan; 
Haris ve Kab ibni 1-Iazreç b. Amr b. Malik Kab'dan Beni Zufr oğulları; 
Haris'den Ha vis ve ceşın oğulları; 143 Ceşm'den Abduleşhel oğulları; 
133 İbn-i Hişam; Sire, C.I, s. 24; Hamavf; Buldan, C.V., s. 36. 
134 Ham avi, a.g.e., C. V, s. 85; İbn-i Hi şam; Si re, C.I, s. 24. 
135 Hamavl; a.g.e., C.I, s. 85; İbn Haldun; Tarih, C.Il, s. 333. 
136 İbn-i Esir; C.I, s. 240. 
137 Semhudl; Vefa, C.I, s. 122-124. 
1 3 8 M ira t -1 M e d i n e, s. 3 09. 
139 Semhudl, Vefa, C.I, s. 125. 
140 Mirat-a l\1edine, s. 309. 
141 İbn-i Haldun; C.II, s. 333. 
142 İhn-i Haldun: C.II, s. 333. 
I 43 Ibn-i Haldun; C. II, s. 333. 
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Yine Malik b. Evs'den şu batınlar türemiştir: Sad ve Amır oğulları, 
Murre b. Malik'ten gelir; Benu Sad'dan Ceadire turedi; Am.ir . 
' ' ..... ~· -
oğullarından, Atıyye; Umeyye ve Vail türemiştir. Bunların hepsi, 
Zeyd b. Kays b. Aınir oğullarıdır; Yine Malik b. A vs'dan şu batınlar: 
Eslem ve Vakıf, İmri ulkays b. Malik oğullarıdır. ı 44 
Hazreç Kabilesine gelince önce beş batın ortaya çıktı. 145 Bunlar; 
Kab Aınr, Avf, Ceşın ve Haris; ı 46 Kab b. Hazreç'ten; S ai de b. Kab 
oğulları, 147 Amr b. Hazreç'ten; Naccar oğulları, bunlar Teynullah b. 
Salebe b. Amrdır ve bunlar birçok toplurnlara ayrılmıştır.148 Bunlar: 
Malik oğulları, Adiy oğulları, Maun oğulları, Dinar oğulları 
Yukarıdaki kolların hepsi Neccar oğullarından türemiştir.l49 
Malik b. Neccar oğullarından Amir, Ganem ve Amr oğulları 
gelişir. Amr, Adiy, Muaviye ve Avfdan; Salim ve Gavagıloğulları;I50 
Saliın b. Avfdan; Beni Aclan b. Zeyd b. Asem bin Salim oğulları ve 
Saliın b. Avf oğulları; Ceşın b. Hazreç den, Gadh b. Ceşm ve Tezid b. 
Ceşm;Gadab b. Ceşın'den; Beyada, Ziirayk oğulları; Tezid b. Ceşm'den; 
Selerne b. Sad b. Ali b. Raşid b. Saride b. Tezid oğulları; Haris b. 
Hazreç'den; Hadre Hiraın (Avf b. Haris b. Hazreçin oğullarıdır) den 
ti.ireıniştir. ı 5 ı 
b- Evs ve Hazreç Kabilesinin Medine'ye Geli~i 
Lo k ma n b. Adi b. Adi ya tarafından yapıldığı iddia edilen 
Yenıen Barajı (Sedü'l-Marib) nedeniylel52 halk bolluk 
içerisinde yaşıyordu. Kur'an-ı Kerim'de bu kavmin ismine sebe 
(Saba)l53 deniyordu. Bu kavmin azdığı ve bu nedenle de "Ailah'ın 
onları helak ettiğini ülkelerini ise parça parça 
dağıttığınıl54 Kuran-ı I<eriın bildirmektedir. 
Bu kabilelerin kökü olan Ezd Kabilesi'nin Yemen'den göçiiş 
ı 44 İbn-i Haldun; Ta ri h, C. II, s. 333. 
145 Scmhudl; Vefa, C.l, s.l25. 
ı 46 Mıntt-ı Med ine, s. 309~ 
14 7 İbn-i Haldun; C.II, s. 333. 
148 İbn-i Haldun; C.II, s. 333. 
149 İbn-i Haldun; C.II, s. 333. 
150 İbn-i Haldun; C.II, s. 333. 
ı51 İbn-i Haldun; C.II, s. 334. 
152 Mesudl; Muruc, C.IY., s. 149. 
153 Duhan 37. 
ı 54 İbn-i Kcsir; Tefsir, C.lll, s. 304. 
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sebebi üzerinde çeşitli tartışmalar olmakla birlikte 15 5 barajı n 
yıkılınası, ekonomik krizin başlaması 156 siyasi sarsıntılar 've 
Ronam'nın kızıldenize hakim olması ı 57 göçün gerçekleşmesinin 
ortak sebepleridir. Ezd kabilesinin ekonomik sıkıntılar ve ülkedeki 
rahatsızlıklar nedeniyle seddin yıktimasından önce ülkelerini 
terkettiklerini 158 yazan tarihçiler de vardır. 
Ez d (Ev s ve I-Iazreç'in dedesi) kabilesinin Ye m e n' d e n ne 
zaman göçtüğü hakkında kesin bir bilgiye sahib değiliz. Yemen'den 
göç tarihini ınilattan öne 115 tarihleri olarak iddia edenler olduğu 
gibi, Milattan sonra ikinci ve beşinci asır arasında tahmin edenler 
de vardır.15 9 
Burada zikredilen Baraj kavramı bugünkü manada çok büyük 
hacimle yapılmış ve arkasında metreküp su biriktiren mücessem 
bir yapı ınıdır? Yoksa, jeolojik ve tabii şartlarda oluşan, sulama ve 
içınede kullanılmaya müsait bir Kreter gölü müdür? Orası mevcut 
bilgilerimizle pek aydınlatılınış değildir. O asırda gunumüz 
imkalanyla yapılan mücesseın ve büyük bir barajın yapıldığı, içme 
ve sulama amacıyla kullanıldığı, bir felaket sonucu bu barajın 
bendini yıkarak, bölgeyi helak etmesi tezi pek akla yatkın 
düşmemektedir. Öyle sanıyoruz ki bu, bugünkü manada beşer 
tarafından inşa edilmiş büyük bir baraj olmayıb tabii şekilde zuhur 
eden bir göl (veya kreter gölü) olmalıdır. Zeolojik oluşumlar 
sonunda gölün çevresindeki dağların parçalanmasıyla bölgeyi sel 
felaketinin helak etmiş olması görüşü de akla yatkın düşmektedir. 
Zira bazı araştırmacıların, bölge insanlannın su felaketi yerine kıtlık 
felaketinden dolayı göçettiklerini iddia etmelerine bakılırsa biziın 
bu görüşmelerimiz daha inandırıcı gibi gözükmektedir. 
Evs ve Hazreç kabilesinin dedresi Kehlan b. Sebe'nın oğlu 
Aınr, Yeınenin lideriydi. Amr öldüğünde liderlik Umran b. 
Kahinoe geçti.I60 Şartların kötülüğü ve lider olamayışının 
155 Hadaınf Beg; C.l, s. 13. 
156 Hamavf; Buldan, C.V, s. 36; Mırat-ı Medine, s. 308; Mesudl Muruc, 
C.III, s. 206; Uulugul Ereb, C.III, s. 28; İbn-i Habib; Muhabber, s. 372. 
157 E.Z. Uıneri; s. 49. 
158 Haınavi'; Buldan, C.V, s. 36 vd.; İbn-i Hişaın, C.I, s. 29. 
159 E.Z. Umerl; Medine Toplumu, s. 49; Mevdudf; Tefhim, C. VI, s. 174; İbn 
Habib; Muhabber, s. 372 
160 Buluğ'ul- Ereb, C. lll, s. 2S6; Yakubf; C. II, s. 37; Hadraml Beğ; C.I, s. 12. 
kızgınlı ğıyla Harise b. Sal e be malını sattı.I61 A vf. b. Amr; 
"Olduğu yerden rızıklanıp yükselrnek isteyen, refah içinde yaşamak 
isteyen hurmalıkların _ olduğu Yesrib'e gitsin" tavsiyesiyle 162 '-1-Iicaz'a\):::,.:-
yönelen, Harise b. Salebe, önce Salebe ve Zikar arasına yerleşti. Bu 
nedenle buraya Salebiyye dendi.l63 Kayle oğulları, çoğahoca 
Sa 1 e b e 'ye sığınad ı lar. Medine'ye doğru geldiler.l64 Hayher, 
Yahudilerinden e man dilediler, onlardan yerleşmek için izin 
istediler. 165 Yahudiler de Kayleoğlularına Yesrib'e yerleşmek için 
ızın verdiler. Kay la oğullarının geldiği günlerde. Yesribvde . şu 
grublar vardı. Medine'nin ilk sakinlerinden Amalika'nın 
kalıntıları olan kabileler: ve Benu Nuayf, Benu Sad, Benu 
Azrak, Benu Nazrun~ bunların ekin ve hurınalıkları vardı. Yahudi 
gruplarından Beni Nadir, Kurayza, Kaynuka, Benu Sakn:ıa, 
Beni Salebe, Beni Zura, Beni Yezid, Beni Yehdal, Beni 
Avf ve Beni Ases. 166 Bu Yahudi kabilelerinin Yesrib'de 
taşdan bina ve kaleleri evleri menzilleri ve mallan vardı. 167 
Evs, Kurayza ve Nadır Yahudilerinin çevresinde, Av al i 
bölgesine; Hazreç, Medine'nin Safile bölgesinde yerleşip Beni 
Kaynuka Yahudilerine komşu oldular. Evs'in yerleştiği bölge, 
I-Iazreç'e göre daha verimli bölgeydi. 168 Kayle oğulları Yesrib'e 
yerleştikten sonra onlarda mallar, utumlar, kaleler edindi. ı 69 
Hurmalıklar diktiler, 170 Malikaneler kurdularl71 Bütün 
bunlardan Arapların menfaatine işleyen ekonomik nedenler ve 
Arapların çağalınası Yesrib'e hakimiyet sağlaınalarının ilk 
aşaınalarını oluşturuyordu. 172 Kayle oğulları, ilk anlarda 
161 Hamavl; C.V, s. 36; Miratı Medine, s. 310. 
162 Semhudl; Vefa, s. 118-120; Mesudl; Muruc, c.IV, s. 161. 
163 Hadraml Beg; C.l, s. 12; Vefa, C.l, s. 121; Hamavl; C.V, s. 36. 
164 Hanna Fahuri, s.13; lluluğu'l Ereb, C.lll, s. 286; Mesudl; a.g.e., C.III, s. 
206. 
165 İbni Kesir; Sire, C.l, s. 409-410; Hadraml Beg; C.I, s. 12. 
166 İhni Haldun; a.g.e c. II s. 330-33 
167 İbn-i Esir; Kamil, c. II, s. 240 
168 E. Z. Umeri; Medine Toplumu , 49 
169 ibn-i Esır; C. I, s. 240 
170 Hamavi; c. V, s. 36 
17 1 Ömer Garemetül Ümre; El-Mucem-el Coğrafiyye lii-Hilad 1. 
Arabiyyetüs =Suudiyye, Riyad, 1389, s. 12. 
1 7 2 E. z. U m eri; s. 49; Hadraıni Beğ, c. I, s. 12 
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Yahudileri Hayher ve Fedek'e aşamalı olarak sürdülerl73 . ise 
de hakimiyet Yahudiler elindeydi. ı 7 4 
Medine'deki İslam öncesi 
toprak ilişkisini incelediğimizde 
Kayle oğullarından olan halkın 
Yahudilerin ekonomik baskısını 
görürüz. 
Medine ve Tihame' de "M ezru b an ll denilen kişiler tayin 
ediliyordu. Bunlar toprakların ve Malikhaneterin sahibiydi. o 
bölgenin haracı nı (vergisini) toplarlardı. En sar'da Yahudilere 
h araç verıneyi kabul etınişlerdi. çünkü Yahudiler, Yesrib'in 
melikleriydi. 17 5 Eski Arap şiirine baktığımızda Kayleoğullan 
şöyle derlerdi: 
"Nadır ve Kurayza oğullarına verdik haracı 
Kisra'ya ödediğmiiz haractan sonra ı 7 6 
Bu şiirlerden daha önce, İran Kisralarına haraç 
verdiklerini çıkanyoruz. Belkide İran Yönetimi bu bölgeye 
Nadır ve Kurayza'dan Merzuban atayıb onlar yoluyla vergıyı 
topluyordu. 
Zaten 11 Mezruban ll kelimesi farsça Merz ve Arapça'ya 
geçmiş bir kelimedir. Farsça Merz ve B an kelimelerinden 
oluşmuş, sınır bölgelerindeki V al i veya "Sınır Beyleri" için 
kullanılan bir teriındir. ı 7 7 
Farsçavdan geçen bu kelime, bu toprak sisteminin İran'dan 
Medine'ye geldiği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Aynı 
zaınanda benzer bir toprak rejiminin Mezopotanya'da Asur ve 
Babil döneıninde uygulandığı hatta bu uygulamayı "İk ta" ve " 
T D mar 19 rejimine benzetenter dahi çıkınaktadır. Siyasi 
hakimiyede beraber bu toprak rejiminin Pers, Asur ve Babil 
kökenli olarak bu bölgelere ulaşmış olması mümkündür. 
C- Evs ve Hazreç Kabilesinin 
(Tahminen M.Ö. 11,1 O, 8 YY) 
S uleyman Peygamber'den sonra 
173 Haınavi; c. V, s. 36 
ı 7 4 İbnül Esır; Kamil, c. I, s. 240 
ı75 Hamavi; c. V, s. 36 
176 Hamavi; c. V, s. 83 
Şehre Hakim Olu~ u 
Esad b. Amir b. Rabia b. 
177 Al Sayyid Addi-Sihra; Mucemüi'El fazii-Farisiyyeti'l- Muarrabe, 
Lübnan, 1990, s. 14: İbni Manzur; Lisanü'l ·Arab, c. XIII, s. 77; Mesudi; 




Malik Yeınen'de saltanat kurar. Amcası oğlu Fıtyan.: .;,,b.<:,;Sad'r~.?.~/·: 
.. . . ··# 
Hicaza ve Tihame'ye gönderdiği 178 söylenir. Fityon kötiı'\.h.t1.Y,lti5 
bir insandır.l79 Fityon Yesrib'de evlenen her kızla ilk olarak 
kendisinin Zifafa gireceğine dair bir kanun yapmıştı.180 Bunu 
Yahudiler ve Ensar'a uyguluyordu. Malik b. Aclan'ın kız 
kardeşinin evlendiği gün181 Malik kadın elbisesi giyerek kız 
kardeşiyle birlikte Fityonun odasına girer. ve fityonu kılıç 
darbeleriyle öldürerek G as sa n Meliki İbn u Cübeyle'ninl 8 2 
yanına kaçar. Malik b. Aclan, dassan Melikine artık ülkesine 
dönemiyeceğini anlatır. Melik ibn Cübeyle ise Medine'ye askeri 
harekat yapmaya karar verir.18 3 Büyük bir gizlilik içerisinde 
Medine'ye giren İbni Cubeyle, Yahudileri ziyafete davet eder, onları 
gafil yakalayarak hepsini kılıçtan geçirir. ı 84 İbnü Cübeyle,· 
Medine'deki Yahudi hakimiyetini tam olarak kırdıktan sonra Şam'a 





Yahudilerin kalelerine, maliarına ortak olurlar. Evs ve 
her aile beğendiği yerlere yerleşmeye başlarlar.185 Sonra 
Hazreç, sonralan Medine'de kaleler, malikhaneler ve 
kurdular.l86 Böylece Kayle oğulları Medine'nin Yahudiler 
karşısında tek hakimi oldular. 
Evs ve Hazreç, Medine'de hakimiyet sağladıktan sonra kendi 
aralarında kardeş alınalarına rağmen aniaşamadılar, kılıçiara 
sarıldılar. Yıllarca savaştılar. Bu savaşlara "Eyyamüi-Arap" 
178nınaveri; Tıval, s. 41 
179 İbn-i Esir; CJ, s. 241. 
180 Mırat-Medine, s.312; Semhudl; Vefa, C.I, s. 126; Dinaveri'; Tıvai, s. 15; 
Hamavi'; C. V., s. 85. 
181 Ağani; c.II, s. 170; Taberi; Tarih,C.II, s. 100; İbn-i Kesir, Sire, C.II, s. 12; 
Mesudi'; Muruc, C.IV. s. 54. 
182 Hamavi C. V, s. 85; (Bazi Tarihçiler Yemen Tubbası, Ebu Kerbin yanına 
gittiğini söyler. Ama Yeınen Tubbasnun yanlız Yahudilerle değil Evs ve 
Hazreçlede savaştığı yazılıdır. Bu nedenle Yemen Turbasmm Medine'ye 
s;etişinin başka bir zaman olması ihtimali vardır. İbn İshak; S~ re, s. 29; 
Ikdü'l ferid, C. 3, s. 334; Mesudl; Muruç, C.2 s. 77; Yine lbn Kuteybe, 
Malik b. Aclan'ın İbni Cübeyle zamanmda olduğunu belirterek Yemen 
Tubbasıyla zaman farkı olduğunu söyler. İbn Haldun; C.II, s. 335) 
183 İbn Haldun; C.II, s. 63; Ağani, C.II, s. 171; Semhudl; Vefa, C.l, s. 129. K. 
Broctelman; s. 42. 
184 Dinevcrl; Tıval, s. 41; Buluğulereb, C.Il, s. 240. 
185 İbnil- Esir, C. I, s. 241; K. Brokelman; S.42; İbn-i Kesir; Si re, C.l, s. 10; 
M ı nı t - ı l\1 e d i n e , s. 3 l 2 . 





ki taplarımızda bu konu ıçın 
de hakiıniyeti kaybettiği için 
Nadir ve Kurayza kabileleri 
': ·, 8"4. 
özel bölümler. 
bunları··\-- .. birbirine 
.,.,·,,;.\ .. ' 
bu çatışmalarda 
Evs 0 in ınüttefiki oluyor. Kaynuka Kabilesi de Hazreçle beraber 
oluyordu.I88 
Evs ve Hazreç arasındaki yüzyıllar süren savaşların en 
sonuncusu hicretten 5 yıl önce yapılan Bu as savaşıdır.189 Ev s 
kabilesi, Nadir ve Kurayza Yahudilerinin'de desteğini alarak 
Hazreç kabilesini ınağlub etti .I 90 Bununla beraber her iki kabile 
de savaşlardan usannuşdı, huzur içerisinde yaşamak istiyorlardı. 
Ensar bir arayış içerisine girmişti. Sanki İslaına girmeleri için bir 
zeınin hazırlanıyorrlu. Böylece İslamın onları tek görüş üzerine ve 
islama yardım noktasında birleştirme I 91 zamanı gelmişti. 
d.Evs ve Hazreç Kabilelerinin İsiama Girişleri 
Ev s ve Hazreç, savaşlardan usanınakla beraber asıl biiyük 
düşınanlan olan Yaluıdilere karşı da destek bekliyorlardı. 
Yahudiler, kitap sahibiydi. Onlar Tevrat'tan bir şeyler 
öğreniyordu. Evs ve Hazreç ise putperest ve cahil insanlardı. 
Yahudiler Evs ve 1-Iazreç'e tepeden bakıyor, zaman zaman 
peygamberin geleceği hakkında bilgi veriyorlardı.192 Yahudiler, Evs 
ve Hazrec'i tehdid ediyor, "bu beldede bir peygamber bekleniyor o 
peygamber geqnce sizi Ad ve İr e m 'in öldürüldüğü gibi 
öldüreceğiz" 193 diyorlardı. 
Yahudilerin bu davranışları, Evs ve Hazreç'in kafasında bir 
peygamber fikri uyandırıyor ve Yahudilerin tehdidierinden 
korkuyorlardı, gelecek peygambere önce kendileri inanıp 
Yahudilere üstün gelmeyi hayal ediyorlardı. 
Nitekiın altı kişilik bir 1-Iazreç grubu I-Iz. peygamberle Mekke'de 
187 Yakubl; Tarih, C.II, s. 37; Ebyarl; C.Il, s. 79; Agani, C.II, s. 164.; İbn-i Esir; 
C.I, s. 250; Mıntt-ı Med ine, s. 311. 
188 İbn-i Esir; C.I- s. 250; Agani, C.II, s. 164. 
189 İbn Sad; C.III, s, 604; İhn Esir; C.I, s. 250; Yakubi, Tarih, C.II, s. 37. 
190 Ehyarl; C.II, s. 79; Agani, C.II, s. 165; Semhudl; Vefa, C.I, s. 152. 
191 İhn-i Esir, C.l, s. 251. 
192 İbn-i Hişam; Si re, C.I, s. 234. 
193 lhn-i Hi~am; Sire, C.l, s. 234-236. 
_,i 
görüşüp islamı kabul etti. ı 94 Aynı zamanda Peygamberin · dedesi'·.· 
Haşinı, Medine'ye ticarete gittiğinde Neccaroğulları koli(na·: .. b~ğlf: · 
Amruun kızı Selma'yi göriib onunla evlenir, ondan Peyg';·nro5e~i:i~ 
dedesi Ab dul nı u t i al i b olur, Haşim, Şam dönüşünde ölünce 
Abdulnıuttalib'in amcası onu Mekke'ye getirir.195 Hazreç 
kabilesi peygaınberin dayılan olduğu gibi, aynı zaınanda derlesinin 
de soyu oluyordu. Bu şartlar Hazreç ve Evs'in İsiarnı kabul etmesi 
için gerekli ortamı oluşturuyordu. 
İslaın'a giren bu altı kişi, Ensar'a "Yahudilerin sizi korkuttuğu 
peygaınber budur, ona ulaşınada gecikmeyin" 196 diyorlardı. 
Bu sayı ikinci yıl 12 oldu; dokuzu Hareçti üçüde Evsliydi.197 
Peygaınberle Akabe'de "Birinci Akabe Biatı" için görüşen E vs ve 
Hazreç "Zina etıneıne, çocuklarını öldi.irmeme, peygaınbere itaat 
etıne" gibi bazı kurallan da kabul ederek döndüler. Evs ve Hazreç 
geri dönerken peygamber onlara Musab b. Umeyri öğretmen olarak 
tayin ettiler. Esad b. Züvare'nin evinde Ensar çalışmalarını 
yürü tıneye dev am etti. ı 9 8 
Ensar, Peygaınberimizle ikinci yıl 
görüşn1ek üzere sözleşerek ayrılmışlardı. 
Akabe'de 71 erkek ve 2 kadından oluşan 
Ak ab e denilen yerde 
İkinci yıl olduğunda 
bir grup Peygamberle 
gece yarısı görüşerek onu Medine'ye davet ettiler.199 Her türlü 
fedakarlığı peygavnbere göstereceklerine yemin eden Ensar, 
aynlınak ister. Peygaınberimiz ise 12 kabileden herbiri için bir 
başkan seçer. 3 Evs ve 9 1-Iazreç'den olmak üzere 12 başkan 
içerisinden Esat b. Zürare'yi genelbaşkan seçer. Medine'deki 
ınüsliiınanlann lideri olur.200 Bütün emirler, genelbaşkana gelir, O 
başkanlara; başkanlarda kabilelere iletirdi.20 ı İlk cuma namazıda 
genelbaşkan liderliğinde Medine'de kılındı. 
Böylece Medine'de kurulan ilk islam Devleti'nin temeli 
194 İbn-i Hişaın; Sire, C.ll, s. 82 vd. 
ı 95 Taberf, C.II, s. 332-3o. 
196 Yakubf, C.ll, s. 37. vd. 
197 Hamiclullah; İsianı Peyganıberi, C.I, s. 117. 
198 İbn,i Hişam; Sire, C.II, s. 85 vd.; İbn Seyyidinnas; Uyunu'leser, C.I, 
Kahirc, 135o, s. 161. 
199 İbn-i Hişam; Si re, C.II, s. 86. 
200 İbni Hişam; Sire, C.II, s. 90. 
201 Taberf; Tarih, C. ll, s.326; Ihn-i Hişam; Si re, C.II, s. 92. 
atılıyordu.202 Yine peygaınber Mekke'de iken, 
Medinvde devletini kurmuş oluyordu. 




Peygamberin ilk hicret yıllarında yaptırdığı nüfus sayımında 
15 00 müslüman tesbit edilmişti. Şehrin genel nüfusu ise 1 O. O O O 
civarındaydı. Bu sayının 4.500'ü Yahudi gruplarıydı. Diğer 4.000'e 
yakın kişi ise putperest ve diğer dini cemaatlere aitti.203 
Peygamberin vefatına yakın dönemlerde şehrin dini, siyasi 
iktisadi ve askeri bir boyut kazanınasından204 dolayı cazibe 
ınerkezi haline gelıniş ve nüfusu 30.000 rakamına ulaşmıştı. Hz. 
Ali'nin (H.40) bilafeti döneminde ise nüfus 100.000 gibi205 o gün 
için çok büyük rakamlara ulaşmıştı. 
Medine'de nüfusun bir anda yükselmesinin sebebine· 
baktığıınızda; şehir İslaın öncesi büyük ve eski bir köyü 
andırıyordu. Hicretten sonra "Başkente" dönüşüyor ve aynı 
zaınanda "Peygamber Şehri" oluyordu. Peygamberin sağlığında 
onun yanında olınak isteyen müslümanlar da vardı. Bu sebepler, 
hicret sonrası göçü hızlandırdı. Peygamberin vefatına kadar geçen 
on yılda şehirin nüfusu, üç kat yükselmişdi. H. 40. yılda ise şehir 
nüfusu, on katına varınıştı. Hülafa-i Raşidin döneminde göçlerin 
hızının devam edişinin sebebi ise ilk neslin Medine'de yaşaması, 
sünnetin ve hadisin anavatanı olmasıdır. Hz. Ali döneminde şehirde 
bazı karışıklıkların olması, Hz. Ali'nin başkenti K u fe 'ye taştınası 
nüfusda düşüşe sebep olmuştur. Ancak Bıneviler döneminde, Bmevi 
siyaseti, şehiri siyasetten uzaklaştırıp dini, ilmi ve huzur merkezi 
haline getirınekti. Aynı zaınanda halkın lüks, refah ve eğlence 
içerisinde yaşamalarını gerçekleştirip hilafet isteğinden halkın 
uzaklaşınasını başardılar. Bu nedenle de Bıneviler döneminde 
Medineinin nüfusu yükselmiştir. 
202 Hayretlin Karaman; Mukayeseli İslam Hukuku, c.ı, İstanbul, 1978, s. 
44. 
203 Hamidullah; İslam Peygamberi, c.n, s. 136. 
204 Schavi; FethüNI =Muğis, C. III, Beyrut, ı 983ı s. 122. 
205 Abdulhalık Bakır; Hz. Ali Dünemi, Ankara, 1991, s. 205. 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
MEDiNE'NİN İDARi YAPISI 
I. Medine'deki ilk idari uygulamalara Geçi~ 
1. Şehir Halkını Kardeş Kılma Harekatı (Muahat) 
Peygamberin, hicretinden sonra Medine ilk anda şehir devleti 
görünüınünde oldu. Sonra genişleyen ilk islam devletinin başkenti 
oldu. Bu nedenle, Medine'deki idari yapının genelde islam 
topluınunun ve devletinin idari yapısından ayrılması, ve yine 
şehrin kendine has kurumlarının; görev taksimatının ortaya 
çokarıln1ası. gerekmektedir. 
Peygamber Efendimiz, Medine'ye geldiğinde idari yapıyı 
oluştırmadan önce bu yapının hazırlık aşamasını gerçekleştirdi; 
toplumun idaresindeki alt yapıyı oluşturmak için bazı yenilikleri 
uygulama alanına koymuştur. 
2- Evs ve Hazreç Kabilesinin Kardeşlik Anlaytşı 
Merlinede yaşayan Evs ve Hazreç kabilelerinden oluşan 
Ensarın güzel özellikleri, cömertlikleri ve misafirperverlikleri 
tarihin derinliklerine kadar uzanır. Arap şiirlerinden öğrendiğimize 
göre; onlar, Kaylenin çocuklarıdır, aralarında yaşayan bir kimse 
onlarda kusur bulaınaz Ensar kahraman, cöınert ve bağışlamaktan 
zevk duyardı. ı 
Tarih kitaplarımız, Yemen Tobbası (Tübba Yemen'deki 
yöneticilerin ismi) Ebi Kerb'in, Medine baskınında, Evs ve Hacreç 
kabilelerinin Ebi l(erb'le gündüz savaşıp gece onlara yemek 
gönderecek kadar cömert olduklarını yazar. 2 Ebi Kerb, "Böyle asil 
ve cöınert bir kavim görmediın" 3 demiştir. 
Ensar, bu cöınertliğini İslaından sonra Peygambere ve 
müslüınanlara da yaptı. Peygambere bütün mallarını teklif eden 
Ensar, Muhacirleri kendilerine tercih ettiler. Hatta bazı 
rivayetlerde; Ensar'dan birisinin, Abdurrahman b. Avf'a 
hanımlarından birini boşayıp vermeyi teklif ettiği ama, Peygamber, 
1 İbn Hişam; Sire, C. I, s. 233 
2 İbn İshak; Sire, C. I, s. 29 
3 İkdü'l Ferid; C. lll, s. 334-5 
88 
buna ız ın verınediği anlatılır. Peygamber, En s arın evinde ye 
aralarında yaşıdı. Onlardan her türlü fedakarlığı gördü. 4 ·.'· 
Medine'ye göçeden Muhacirler ise, mallarını pa-r-alarını 
tarlalarını ve işyerierini hatta aile ve çocuklarını da Mekke'de 
bırakarak, Medine'ye gelmişlerdi. Muhacirler, perişan bir 
haldeydiler. 
Peygamber, cömert Ensarla, perişan Muhaciri kardeş yaparak 
meseleye çözüm getirdi. Peygamber, Muhciri Ensara yük oluyoruz 
psikolojisinden uzaklaştıncı bir uygulamayı, gerçekleştirdi.5 
Peygamber Efendimiz, kardeşlik ilanını yaklaşık hicretten 5 
ay sonra, 6 Enes b. Malik'in evinde gerçekleştirdi. Her Muhacirle bir 
ensarı ikişer ikişer kardeş yaptı. 7 
Muhacirlerle, Ensar'dan kaç kişinin kardeş yapıldığı hakkında 
ri vayetler farklıdır. Muhacir ve Ensar'dan toplam 44 ile 112 kişi 
arasında değişik rakamlar ve isimler verilmektedir. 8 
Ensar, Muhacire bahçelerini ve tarlaların vermek ister. Onlar, 
Medineode genellikle hurma bahçeleriyle uğraşıyorlardı. 
Paygamberimiz ıse, Muhaciri hurma bahçesiyle uğraştırmak 
istemiyordu. Muhacir, ziraatı bilmediği gibi.9 Peygamber, onları 
cihad için hazır kuvvet olarak tutmak istiyordu. Ziraata dalıp islamı 
yaynıayı terkedebileceklerinden Peygamber muhacirin bu işle 
uğraşmasını tasvib etmedi. Onlara hurmadan pay verilmesini 
söylemişti. İslaını öğrenme tebliğ etme gerekirse hazır kuvvet 
olarak cihad etmek üzere elde tutulmalarını arzuluyordu. Bu 
nedenle onları ortak etmeyerine hisse alınaları biçiminde bir 
yardıınlaşma usulune tabi tuttu. 
Peygamberin muahat hareketi, kardeşler arasında hukuki 
sonuçlar doğurdu. Kardeşilikle sınırlı kalmadı. Irsi yakınlıkları 
4 Alusi; Buluğ ül-Ereb, C. I, s. 190; İbn Seyyidünnas; Uyun'l Eser, C. I, s. 
200 ; ibn Kesir; Sıre, C. II, s. 328 ; Belazuri, Ensab, C. I, s. 290 
5 Ekrem Ziya Umeri; Medine Toplumu, (Cev; Nurettin Yıldız), 
ı 988, s. 59 
6 İbn Abdülbcr; El-İstiab, C. I, Kahire, (tarihsiz), s. 42 
İstanbul, 
7 İbn Sad; Tabakat, C. I, s. 238 ; İbn Kayyım; Zadü'I-Mead, C. Il, s. 79; 
Seyyidün Nas; Uyunüi-Eser, C. I, s. 200; İbn Hişaı11; C. II, s. 146; ibn Kesir; 
Sıre, C. I, s. 412; Ahmed Şelebi; el-Muctemaüi-Islami, Mısır, 1938, s. 58 
8 Kardeş kılınaların isim ve sayıları hakkında birçok esere bakmak 
mümkündür: (Bkz. İbn. Hişaın; C. II, s. 146; İbn Kesir, C. I, s. 414 ; İbn sad; 
Tabakat, C. III, s. 23-600 Bclazuri Ensab, C. I, s. 270: İbn Seyyid; Uyun C. I, 
s. 20K ~ Zadüi-Mead, C. ll, s. 79 
Huhari; C. V, s. 30 
'"•:'' 
olmayan Ensar ve Muhacir birbirine mirasçı oldular. ı o 
3- Ensar ve Muhacir Arasındaki Veraset 
Müslümanlar ekonomik yönden güçlen ip, ll Allah'ın kitabına 
göre, akrabalar Mırasa daha yakındır. 11 ı ı Mealinde ki ayetler gelince 
Ensarla ınuhacir arasında varis ( kardeş yapılanların birbirine 
mirasçı olması) olma hükmü kaldırıldı. Bu ayetler tevariisü 
neshetmiştir. Artık, miraset olmak akrabalık temeline dayanmıştır. 
Kardeş kılınanlar arasında geçerli değildir. 12 
Tavarusün kaldırılınası ve bu konudaki ayetin inınesi; H. 3. 
Yılında( M.S.625) Şevval ayında yapılan Uhud savaşından sonra 
olduğu, 13 kaydedilmektedir. 
Peygaınber Efendiıniz, müahat hareketiyle toplumun sosyal ve 
ekonomik problenine çözüm getirmeye çalışmıştır. Bundan sonra. 
I-Iz. Peygaberin yaptığı dini hukuki idari, iktisadi, askeri ve sosyal 
uygulaınlar ileriki yıllarda tekamüle kavuşmuş olacak. İslam dini 
ve İslam devletinin temelierin teşkil etmiş olacaktır. 
II- Medine Sözleşmesi (Anayasa) 
I-Iz. Peygaınber, Medine'ye geldikten sonra hazırlanan bu 
vesikaya "Anayasa, sözleşme, Antlaşma, Birlikte Yaşama 
Projesi gibi bazı isimler verilmiştir. Aslında vesika, bu isiınierin 
türnünün muhtevasını içerisine almaktadır. Çünkü değişik, din, ırk 
ve grubların varlığını kabul etmiş, onların haklarını tanımış onların 
beraber yaşaınaları için bir sözleşme ortaya koymuştur. Vesika, 
sosyologların ortaya koyduğu "İçtimai Mukavele" idealinin ilk 
örneği olma şansına sahiptir. 
1- Sözleşnıenin Yazdışı 
Hz. Peygaber, Medineiye geldiğinde diizenli bir teşkilat yoktu; 
Medine'de kanun ve devletde yoktu. Kabileler arasındaki geleneğe 
dayalı yazılı alınayan bazı kurallar, onların uydukları kanunları 
10 Belazuri~ Ensab, C. I, 270 ~ Zadül-Mead, C. II, s.879 İbn Seyyid; Uyun, C. 
l, s. 200 
ll Enfal~ 75 ; Nisa; 32 
12 İbn Cevzi; Zadüi-Mead, C. Il, s. 79; Müslim, Sahih, IV, 196; Be1azuri; 
Ensab, C. 1, s. 270; Taheri; Tefsir, C. V, s. 53 
13 C. Suyuti; Lubabün Nukui fi. Esbahın Nuzul, Kahire, 1955 s. 260 
ıneydana getiriyordu. 
';" ·. • . ;.j,::) <'.· 
Hz Peygamber, Medine'ye· geldikten sonra Mekke m~işrikleri.;'(._. 
ınüslüınanları koruyan Med ineiiieri tehdit ettikleri gibi Y~hudiı'e~İ .· .. ·'' 
; ' ,' ·' '· - :~~/ '' 
de tehdit etmeye başladılar. ı 4 Bu olaylar Medine'deki müsli.i~·i'~, 
müşrik ve yahudilerin bir araya gelmesini zorlar. Bir saldırı 
halinde Medine'nin kendini savunacak ordusu, devleti, lideri ve 
uyacakaları kuralları yoktu. 
Peygamber Efendimiz, Müslim ve Gayrimüslimlere danıştı.15 
Sonra, Enes'in evinde toplanarak 16 Vesikanın maddeleri resmen 
bir kağıda yazıldı.l7 Vesikanın bütiin grublar ve özellikle Yahudiler 
tarafından beniınsenınesi, onların · antlaşınaya bizzat katıldıklarının 
ispatıdır. 
Vesikanın yazıldığı tarih üzerinde tartışma vardır. Vesikanın 
değişik tarihlerde yazıldığının iddia edilmesi, vesikanın değişik 
parçalardan ıneydana geldiğini göstermektedir, ıs deniyor. Ancak 
tarihçiler iki ayrı vesikaya birleştirerek bize kadar 
ulaştırmışlardır.l9 Bu vesikanın Yahudilerler ilgili bölümü 
Bedir'den önce; Muhacir ve Ensarın haklarını beliryen bölümün ise 
Bedir'den sonra yazıldığı da20 rivayet edilmektedir. 
Yine Vesikanın tam metninin hadis kitaplarında bulunmadığı 
iddia edilmektedir. Vesika'nın ravilerininde mevcut olmadığını 
söylenmektedir. Ancak, maddeler hadis kitapların değişik 
yederinde zaman zaınan rivayet edilmiştir. 21 Uslub aynıdır. 
Cümleler kısadır. ve peygamber döneminin kullanılan kelime ve 
deyimleridir.22 Bu nedenle vesikanın uydurulmuş olduğu 
söylenemez. 
14 Ebi Davud; Sünen, C. ll, s. 140 ' / J:J b 
15 Muhammed Haınidullah; İslam Peygamberi, C.l, s. 140 i l.s t:tm llnoı(:/a.cJ "'t u 
16 İbn Kesir; el-Hidaye ve Nihaye, C. Il, s. 140; İbn Sad; Tabakat, C. I, s. J:.u,.S ' 13 
238; İbn Kesir; Sı re. C. I, s. 41 I 
17 Hamidullah; İshın1 Peygamberi, C. I, s. 140 
18 E. Z. Umeri; a.g.e, s. 80-90 
19 Umcri; a.g.e. s. 81 
20 Uıncri; a.g.e, s. 81 
21 Umcri; a.g.e, s. 81 
22 Münır Muhammed Gadban, 
nar), İstanbul, 1993, s. 127 
İslamda Siyasi Antla~ma, (Çev; Asım Ko-
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~-es~:::şmenin Metni* ,~~~.,&~~,'~ 
1- Bu kitap (Yazı) Peygamber Mu hemmed taritrfl~n..e;art' 
ı 
Kureyşli ve Yesribli mürninler ve müslümanlar ve bunlara tabi 
olanlarla yine onlara sonradan iltihak etmişolanlar ve onlarla 
beraber cihad edenler için (olmak üzere) tanzim edilmiştir. 
2- İşte bunlar, diğer insanlardan ayrı bir ümmet (ca m i a) 
teşkil ederler. 
3- Kureyş'den olan Muhacirler, kendi aralarında adet 
olduğuveçhile kan diyetlerin ödemeye iştirak ederler. ve onların 
harp esirlerinin fidye-ı necatını mürninler arasındaki iyi ve makul 
bilineen esaslara ve adalet urodelerine göre ödemeye iştirak 
edeceklerdir. 
4- Ben u A vf'lar kendi aralarında adet olduğu veçhile, evvelki 
şekiller altında kan diyederini ödemeye iştirak edeceklerdir. ve 
(müslümanların teşkil ettiği ) her zumre (taife) harp esirlerinin 
fidyei necatını ınüminler arasındaki iyi ve makul bilinen esaslara 
ve adalet üındelerine göre tediyeye iştirak edeceklerdir. 
5- Benu Harisler kendi aralarında adet olduğu veçhile 
evvelki şekiller altında kan diyederine ödemeye ve her bir zümre, 
harp esirlerinin fidyei necatını mümünler arasında iyi ve makul 
bilinen esaslara ve adalet ümdelerine göre tediyeye iştirak 
edeceklerdir. 
6- Ben Saide'ler kendi aralarında adet olduğu veçhile 
evvelki şekiller altında kan diyetlerini ödemeye ve her zümre, 
harp esirlerinin fidyei necatını mürninler arasındaki iyi ve makul 
bilinen esaslara ve adalet ümdelaine göre tediyeye iştirak 
edeceklerdir. 
7- Ben u Cu§en1 'ler, kendi aralarında adet olduğunu veçhile, 
evvelki şekiller altında kan diyetlerini ödemeye ve her zumre, 
harp esirlerinin kurtuluş fidyesini ınüminler arasındaki ıyı ve 
makul bilinen esaslara adalet urodelerine göre tediyeye iştirak 
edeceklerdir. 
* Metnin tercümesi; Salih Tuğ'a aittir. (Bkz. M. Haınidullah; İslam 
Peygamberi, C.l, İstanbul, 1991, s. 206-210; Salih Tuğ; İslam 
Ülkelerinde An~ıyasa Hareketleri, İstanbul, 1969, s. 35-40. Aynı metni 
Arapça'sından bende türcüme edip, Salih Tuğ'un tercümesiyle 
karşılaştırdım ve aynı sonuca umı belirtmek isterim. 
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8- B e n u' n- N e c ca rı ar, kendi aralarında adet olduğunu 
veçhile, evvelki şekiller altı.nda kan diyetlerini ödemeye ve .... her bir· 
~··,'. . . . . 
zi.iınre, harp esirlerinin fidyei necatını mürninler arasındaki ,.fy.L ye 
ınakul bilinen esasalara adalet urodelerine göre tediyeye iştirak 
edeceklerdir. 
9- Benu Amr ibn A vflar kendi ralarında adet olduğ veçhile, 
evvelki şekiller altında kan diyetlerin ödemeye ve her bir zümre 
harp esirlerinin fidye-i necatını, müıninler arasındaki iyi ve makul 
bilinen esaslara adalet ümdelerine göre tediyeye iştirak 
edeceklerdir. 
10- Benün Nebitler kendi aralarında adet olduğu veçhile, 
evvelki şekiller altında kan diyederin ödeıney ve her bir zümre, 
harb esirlerinin fidyeyi necatını mürninler arasındaki iyi ve makul 
bilenen esaslara adalete ümdelerine göre tediyeye iştirak 
edeceklerdir. 
ı ı- B e n ü- Ev s ı er, kendi aralarında adet olduğu veçhile, 
evvelki şekiller al tın da kan diyederini ödemeye ve her bir zümre, 
harp esirlerinin fidyei necatını, müıninler arasındaki iyi ve makul 
bilinen esaslara, ve adalet urodelerine göre tediyeye iştirak 
edeceklerdir. 
12- Mürninler kendi aralarında ağır mali mesuliyetler 
altında bulunana hiç kiınseyi (bu halde) bırakmayacaklar, fidyei 
necaı veya kan diyeti gibi borçlarını iyi ve makul bilinen esaslara 
göre verceklerdir. 
12/ B- I-liçbir mümin, diğer miiminin mevlasına (kendisi ile 
akdi kardeşlik rabıtası kurulmuş kimse) mümana'at edemez. (Diğer 
bir okunuşa göre; 1-Iiçbir mürnin diğer bir mi.iminin mevlası ile 
onun aleyhine olmak üzere bir anlaşma yapamayacaktır.) 
13- Tak va sahibi mürnin ler, kendi aralarında miitecavize ve 
haksız bir fiil ikaını tasarlayan yahut bir cürüm yahut bir hakka 
tecavüz ve yahut da mürninler arasında bir karışıklık çıkarma 
kasdını taşıyan kiınseye karşı olacaklar ve bu kimse onlardan 
birinin eviadı bile olsa, hepsinin elleri onun aleyhine kalkacaktır. 
14- Hiçbir zaman müumin bir kafır ıçın, bir ınümini 
öldüreınez ve bir ınüınin aleyhine kafire yardım edemez. 
15- Allah'ın zirnıneti (himaye ve teminatı) bir tekdir 
(ınüıninlerin en eheınıniyetsizlerinden birinin tanıdığı himaye) 
onların hepsi ıçın hiiküın ifade eder. Zira ınüıninler diğer 
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16- Yahudilerden bize tabi olanlar, zulme uğramak'sı.zıı);>·\'e · 
onlara muarız olanlarla yardımlaşmaksızın yardım ve 
muzaharetimize hak kazanacakladır. 
17- Sulh, miiminler arasında bir tekdir, Hiçbir miimin Allah 
yolunda girişilen bir harbde, diğer mürninleri hariç tutarak, bir 
sulh antiaşması akdedemez bu sulh, ancak onlar (müminler) 
arasında umumiyet ve adeJet esasları üzere yapılacaktır. 
1-8- Bizimle beraber harbe iştirak eden bütün (askeri) 
birlikler, birbirleriyle münavebe edeceklerdir. 
19- Mürrıinler, birbirlerinin Allah yolunda (uğrunda) akan 
kanlarının intikamını alacaklardır. 
20- Takva sahibi mü'ıninler, en iyi ve endoğru yol üzerinde 
bulunurlar. 
20/b- Hiçbir ınüşrik, bir Kurişiinin mal ve canını himayesi 
altına alaınaz. ve hiçbir miimine bu husuta engel olamaz( yani 
Kureyşli'ye hucum etinesine mani olamaz.) 
21- Herhangi bir kimsenin, bir miiminin öliimiine sebeb 
olduğuna kati delillerle sabit ol ur da maktulun veli s (hakkını 
müdafaa eden) rıza göstermezse, kısas hükiimlerine tabi olur; bu 
halde bütün müıninler ona karşı olurlar. Ancak bunlara sadece (bu 
kaidenin) tatbiki için hareket edmek helal (doğru) olur. 
22- Bu sahife (yazı)nın muhteviyatını kabui eden Allah'a ve 
Ahiret Günü üne inanan bir mü mini n bir katile yardım etmesi ve 
ona sağınacak bir yer temin etmesi helal (doğru) değildir ona 
yardım eden veya sığınacak bir yer gösteren kıyamet günü Allah'ın 
lanet ve gazabına uğrayacaktır ki o zaman artık kendisinden ne bir 
para tediyesi ve ne de bir taviz alınacaktır. 
23- Üzerinde ihtilafa düştiiğünüz herhangi bir şey, Allah'a ve 
Muhammed'e götürecektir. 
24- Yahudiler ınüminler gibi muharebeye 
müddetçe (kendi harp) masrafların 
m ec bu ri yetinded ir ler. 
devam ettiği 
karşılamak 
25- Ben u A vf Yalnıdileri müminlerle birlikte [İbn i Hişam'da 
bu, ınaa" (= ile) olarak Ebu Ubeyd'de ise "Min"(=den) olarak 
zikredilir] bir ümınet (cami'a) teşkil ederler. Yahudilerin dinleri 
k e n d i ler i n e , ın ü ın i n 1 er i n d i n le ri k e n d il e ri n e d ir. B u na ger e k 
mev I aları ve gerekse bizzat kendileri dahildirler. 
25/ B- Y al hız kim ki haksız bir fiil irtikab 
cürüm ika eder o sadace kendisine ve aile 
(vermiş )olacak tır. 
26- Ben 'ün Neccar Yahudileri de Ben u A vf Yahudileri gibi 
aynı (haklara sahib olacaklardır) 
27- Benu'l Haris yahudileri de Benu Avf yahudiler gibi (aynı 
haklara sahib olacaklardır.) 
28- Benu Saide Yahudileri de Benu Avf Yahudileri gibi (aynı 
haklara sahip olacaklardır) 
29- Benu Cuşem Yahudileri de Benu Avf yahudileri gibi aynı 
(haklara sahib olacaklardır) 
30- Benu'l Evs Yahudileri de Benu Avf Yahudileri gbi aynı 
(haklara sahib olacaktır) 
31- Benu Sa'lebe Yahudileri de Benu Avf Yahudileri gibi 
aynı (haklara sahip olacaklardır. Yanlız kimki haksız bir fiil irtikab 
eder veya bir cüriim üka eder, o sadece kendini ve alie efradına 
zarar diJc: ctnıi~ olacaktır.) 
3 2- Cef'ne (ailesi) sa'lebenin bir kolu (batın) dur; bu 
bakımdan Sa'lebeler gibi mülahaza olunacaktır. 
33- Ilen u 'ş Şu tey be de Benu Avf yahudileri gibi aynı. 
(haklara sahib olacaklardır) Kaideler muhakkak riayet edilecek, 
bunlara aykırı hareket olınayacaktır. 
34- Sa'iebe'nin mevlaları, bizzat sa'lebeler gibi mülahaza 
olacaklardır. 
35- Yahudilere sığınmış olan kimseler (Bitanet) bizzat 
Yahudiler gibi ınülahaza olunacaktır. 
3 6- B unlar ( Yahudiler)'dan hiçbir kimse (müsliimanlarla 
birlikte bir akseri sefere) Muhammed'in müsaadesi olmadan 
ç ıkamay ac ak tır. 
36/B- Bir yaralamanın intikaınını almak yasak 
edilemeyecektiL Muhakkak ki bir kimse bir adam öldürecek olursa 
neticede kendini ve aile efradını mesuliyet altına sokar; aksi halde 
haksızlık olacaktır. (yani bir kaideye riayet etmeyen bir kimse 
haksız vaziyette olacaktır) Allah bu yazıya en iyi rivayet edenlerle 
beraberdir. 
3 7- (bir har b vuk uınunda) Yahu dilerin ın asrafları kendi 
üzerine ve müslüınanlann masrafları kendi üzerinedir. Muhakkak 
~~·· 
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ki bu sahifede (yazıda) gösterilen kimseler harp aç~!l~:~';i>.Jcl~~·'i 
onlar kendi aralarında yardımlaşacaklardır. Onlar arasiıllf~~~~~,~~~';rl:'·· 
halılık ve iyi davranış bulunacaktır. (Kaidelere) muhakkak riay.et 
edilecek, bunlara aykırı hareketler olmayacaktır. 
371 B- Hiçbir kimse müttefikine karşı bir cürüm ika edemez; 
Muhakkak ki zulmedilene yardım edilecektir. 
3 8- Yahudiler Müslümanlarla birlikte, beraberce har b ettikleri 
müddetçe masrafda bulunacaklardır. 
39- Bu sahifenin(yazının) gösterdiği kimse lehine Yesrib 
vadisi dahil, (cevf), haram (ınukaddes) bir yerdir. 
40- Himaye altındaki kimse (cari) bizzat himaye eden kimse 
gibidie ne znimedilir ve ne de kendisi cürüm i ka edecektir. 
41- Himaye verıne hakkına sahip kimsenin izni müstesn, bir 
himaye hakkı verileınez. 
42- Bu sahifede (yazıda) gösterilen kimseler arasında 
zuhurundan korkulan bütün öldürme yahut münazaa vak'alarının 
Allah'a ve ResuluHalı Muhammed'e götüriilineleri gerekmektedir. 
Allah bu sahifeye en iyi riayet edenlerle beraberdir. 
43- Ne Kureyşliler ne de onlara yardım edecek olanlar, 
hiınaye altına alınınayacaklardır. 
44- Onlar Müslümanlar ve Yahudiler arısında Yesrib'e hucum 
edecek kimselere karşı yardımlaşma yapılacaktır. 
45- Şeyet onlar (Yahudiler), Müslümanlar tarafından bir sulh 
akdetıneye veya bir sulh akdine iştiraka davet olunurlarsa bunu 
doğrudan doğruya akdedecekler veya ona iştirak edeceklerdir. 
Şayet onlar (Yahudiler), Müslümanlara aynı şeyleri teklif edecek 
olursa Yahudileri de Benu Avf Yahudileri gibi aynı haklara sahib 
olacaklardır.Din mevzuunda girişilecek harb vakalan müstesnadır. 
45/B- Herbir zumre, kendilerine ait muntıkadan gerek 
müd af aa ve gerekse sair ihtiyaçları hususunda me suldur. 
46- B u sahifede gösterilen kimseler için ihdas edilen şartlar, 
ayni şekilde Ev s Y ahudilerine, yani onların mevlalarına ve bizzat 
kendi şahıslarına, bu sahifede (yazıda ) gösterilen kimseler 
tarafından sıkı ve tam bir muhazakarlık ile tatbik olunur. 
(kaidelere) ınuhakkak riayet edilecek, bazılarına aykırı hareket 
olmayacaktır. ve haksız şekilde kazanç temin edenler sadece kendi 
nefsine zarar verıniş olurlar Allah bu sahifede (yazıda gösterilen) 
maddelere en doğru ve mukemmel riayet edenlerle beraberdir. 
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4 7- Bu kitap (yazı) bir haksız fiil i ka eden veya ciiriim işleyen 
(ile ceza) arasına engel olarak gireınez. Kim ki bir · harbe çıkar 
emniyette olur veya kim ki Medine de kalırsa yine · emniyet 
içerisindedir. Haksız bir fiil ve cürüm ika halleri müstesnadır. Allah 
ve Resuluilah Muhammed himayelerini, (bu saifeyi tam bir sadakat 
ve dikkat içinde ın uhafaza eden kimseler üzerinde tutacaklardır23. 
3- Sözle§ınenin Tahlili 
Vesika, Kureyşli ve Yesribli mümin, müslüman ve onlarla 
beraber olan herkesi kapsaınına alıyor. Değişik din ve ırklardan 
yeni ve farkh bir ümmet meydana getiriyor. hatta onların safında 
savaşanları da bu toplum içerisine dahil ediliyor. Böylece sadece 
bir inanca bağlı insanlar dan oluşmuş bir ümmet anlayışı yerine bir 
çok inanç ve ırktan ıneydana gelen bir ümınet anlayışı ortaya 
koyuyor. (Ma d d e -1) ve bu ümmet bütün dünya toplumları 
karşısında apayrı bir varlık ve toplum kabul edili'yordu. (Madde-
2 ) 
Müslüman kabileler ve fertler arasında sosyal sigorta sistemi 
ge 1 i y or d u (Madde-12) J(abileler yoksul olan ki ş il erin kan 
diyetlerini bu ınedde nedeniyle ortak ödeyeceklerdir. Böylece fakir 
kişiler korunınuş olacaktı (Madde-16-17.18).de Yahudi; Mürnin 
ve Medine'de olupta müslümanlara katılanların hiç birisi diğeri 
aleyhinde · bir iş yapamayacak, zülmetmeyecekler ve birbirlerine 
yardun etmek zorunda olacaklar. · Aksine, kureyşlilere yardım 
edilıneyecekti 
(Madde-23) e göre , tek otorite Allah ve Resiilli olacaktır. 
son söz ve kararı peygamber verecektir. Otorite hakkının 
yahudilere verilınediğini; insiyatifin son din, son peygamber ve 
kitapta olduğu pırensibi kabul ediliyodu. Bu anlayış her dinin ve 
her devletin vazgeçıneyeceği hakiıniyet ve hükümdarlık haklarının 
sözleşmeye bir yansıına şeklidir. Eman hakkını (Madde 15) 
müıninleri tanıyor. Ancak müminin yıne bir mümini dost 
edinınesini tavsiye ediyor. 
23 Medine vesikasının orjinali için (Bkz; İbn Hişam; Siretün Nebeviye, 
II ,Beyrut , 1993, 5. 143;. ; İbn kesir, Sire, C, I, 5410 - ll; Hamidullah; 
Vesika, 5,59-60 Cemheretü'l- Resail, C.I, 5,34; Maal- Mustafa ,5,213-
16; Sühcy'l Zckkar; Tarihü'l· Arabü'l· İslam ve Min Makabli'l· 
İsianı ve 1-hatt:ıa 'l- Ka rne 1s-Sabi Li '1-Hicre, Dı meşk, 1991 ,5 ,39; S ali h 
Tuğ ; Kshun Ülkelerinde Anayasa hareketleri, 5.31) 
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(Madde 17) Harb ve barış ilan etme hakkını fertlere:·. 
tanımıyor. Bu hakkı peygambere tanıyor peygamber sav~ş. ilan · 
edince, müminlere ve müttefiklerine ancak nöbetleşerek savaşmak 
düşer. (Madde-18) 
Kureyş'in, Ticaretini zayıftatmak isteyen peygamberimiz , 
Medineli ıniişriklerin bile Kureyşlilere yardım edemeyeceklerini ve 
Kureyşe vurulacak darbenin önüne geçemeyeceklerini belirtiyorrlu 
(Madde-20) Yine mürninlerinin siyasetinin, aldatma arkadan 
vurma olmayacağı ortaya konuyor. (Medde- 1 6) 
(Madde 25-35) Bu maddeler yahudileri ; Evs ve Hazreç 
kabilelerine nisbet ederek metnin kapsamına alıyor ·onları 
müminlerle beraber kabul etmekle birlikte kendi dinlerinde de 
serbest bırakıyor. 
Ancak, yahudilere tanınan hürriyet, suçluyu cezadan 
kurtaraınaz. 
(Madde-36) daMedine bölgesinde harem sınırları 
belirleniyor. halkın yaşayacağı vatan sınırları çiziliyor ve bir 
vatan anlayışı ortaya çıkıyor. 
(Madde-45) de anlaşma, diğer müslüman kabilelerle 
Yahudi leri n ın ii ttefikleri olan kabileleri kapsıyordu. 
Savaş ınasrafları (Madde-24-37-38) müslüman ve yahüdi 
cemaatleri tarafından karşılanacaktır. Yabancı esirlerin 
kurtarılınası için fidye verıne ve kan diyeti verıne usülü eski 
adetlere göre devam ettirilecektir. (Madde31-40) 
Bu vesika yalnızca ilk İslam Anayasası değil, dünyada ilk 
yazılı anayasadır. Aristo,Konfiçyus, Kautiliyanın çalışmaları 
hüküındarlar tarafından konulınuş anayasa değil, bunlar sadece 
eğitim yapanlar ıçın bir malzemedir. Aristo'nun "Atina 
anayasasıı" bu site devletinin bir tasviridir.24 
Medine vesikasının, yazıya döküldüğü dönemde, dünyada 
bütün kurallar şifahiydi; bu Anayasa o dönem için . bir inkılaptı 
Yine insanların birbirini boğazladığı; etnik arındırmaların ve 
soykırunların olduğu bir döneınde değişik ırk ve diniere mensub 
insanlar için "Birlikte yaşaınanın Projesi " sunulmuştu. 
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz; Bugünkü "İnsan Hakları 
Evrensel Beyannemesi" ne imza atmış, kadın çocuk demeden 
24 (HamicJullah; İslam Peygamberi, CI,5.140. 
insanlan katleden şu hiir dünyaya Medine vesikasının '··.ön,erÜmesi: 
zorunludur, şu dünyaya birlikte yaşamanın kuralını öğretmek 
gerekınektedir. 
III- Nufus Sayımının Yapılması ve Nufus Oranı 
Peygaınber efendiıniz, Medine'de İslam Devletinin kurulduğu 
sırada; kardeş kılma hareketını gerçekleştirir ve hicretin ilk yılında 
nüfüs sayımı25 yapılmasını emreder. 
islama girenierin sayımı yapılır ve sonuç, 1500 kişidir 
Müslümanların dışında, ınüşrik araplar, Yahudiler araplar, 
Yahudiler vardı. Hicretin ilk yılında yaklaşık onbin kişilik bir 
topluın, Medinede yaşıyordu 
B u nufus sayıını ilk olarak resmi, kanuni ve düzenli bir 
şekilde devlet tarafından bir uygulama olduğu söylenir Yüz yılda 
böyle bir uygulaınayı önemli saymak gerekir. Çünkü o dönemde 
devletler insanları saymadan tahmini olarak hesaplandığı; bu 
hesaplara göre idari ve iktisadi uygulamalar getirdiğ 
zikredilınektedir. Bazı araştırmalarda tahmini olarak yapılan bu 
hesaplamaların resmi bir nufus tahriri olmadığı kanaatleride 
yaygındı. Zira bu konunun o dönemde çağdaş devlet olan Roma, 
Bizans, Pers, Çin ve Türk Devletlerinde nüfus tahrirleri yapılıp 
yapılınadığı? Uygulaınanın nasıl olduğu? gibi soruların ayrıca 
incelemeye tabi tutulınası gerektiği kanısını belirtınek lazımdır. Bu 
konu islam araşiırınacılarının halletmesi gereken ilıni bir mesele 
olarak önlerinde durduğu görüşünü ifade etmek gerekmektedir. 
IV- Hz. Muhammed'in Ortaya Koyduğu İdari Taksimat 
ve Tayin Ettiği Ehl-Örf ve Ehl-i İlim Mensubları 
1- Peygamberin Medine'ye Vali ve Kadı Tayini 
Peygaınberler, Medine'de İslam Devletini kuruf toplumunu 
olınuştur, Medine sınırlan içerisinde idari işlerin tiimiinii kendisi 
yürütmüştür. Peygaberler sağlğında, Medine dışında fetbedilen 
şehirlere valiler tayin etti. Ama Medine'ye ne vali ne de bağımsız 
25 Muhammed Hamiuullah; Mecmuatüi-Vesaiküssiyasiyye li ahdin 
Nebeviyye ve'I-Hilafetir-Raşiue Bcyrut, 1985, Vcsika No; 1/h; Müslim 
(Nevevi Şerhi) C. Il, s, 18 
- ' 
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bir kadı tayin etınişdir.26 Medine'deki emir, vezir, kumand~nl~k 
görevlerinide kendisi yerine getirmiştir. 27 ./';··-·-:<i'\~;~··, 
' . . 
Ancak, Peygamber şehirin nufusu çoğaldığında zaman·-.;.:·z:aman 
etrafındaki ehil kişilere kadılık görevi veriyordu. 
Medine'de dört kadı vardı. Bunlar Ömer, Ali, Zeyd b. Sabit 
ve Ebu Musa 9 1-Eşaridir.28 Bu isimlere bazı yazarlarımız İbn-i 
Mesud ve Ubey b. Kabı da ekler.29 O dönemde hakimiere · müftü 
kelimesinin kullanıldığı söylenir.30 Bu nedenle bu kişileri, Medine 
kadılara dendiği gibi Medine miiftüleri de denmektedir. 
Peygamber, sadece savaş veya hac için Medine'den ayrılırken oray 
vekaleten vali tayin ederdi.31 Ve yine, Müslüman olan taşra 
valilerini de yerinde bırakır, görevinden olmazdı) 2 
ı.. Hz. Peygamberin Tayin Ettiği Diğer Görevliler 
Peygaınber, her ne kadar Medine'de bütün kadı ve valilik 
işlerini kendisi yaptı ise de bazı işlerde geçici veya devamlı 
görevlendinneler yaptı. 
a- Arifler; Kabilesinin işleriyle ilgilenen kişilerdir. B unlar, 
kabileler hakkında bilgileri ve kabilelerinin problemlerini 
yöneticilere bildirirler.33 Peygamberemiz, Havazin kabilelerinden 
bir iş için gelenlere, "Durumunuzu arifleriniz bize haber versin, siz 
geri dönünüz" diyordu.34 Bu hadis peygamber döneminde ariflerin 
varlığını gösterınektedir. Peygamber, Cendüb Müsli.iman olunca 
kavınine arif yapılmıştır .3 5 
26 Sehavi; C. I, s. 48; Şemseddin Serahsi; Mebsut, XVIII, Mısır, 1324, s. 86 
27 Corci Zcydan, C. I, s. 223 
28 Terablusi; Müinü'l-Hükkam, Mısır, 1310, s. 8; İbn Ferhun; Tabrisatüi-
Hukkam, C. I~ Kahire 1320, s.9 ; Vaki, Ahbarül Kudat, C.I, Kahire, 1947 
s. 104; İbn. Kayyım ; el-İlam, C.I, Mısır, s. 13; Makrizi;Imta, s. 900; 
Suyutı: Tarih, s. 204 
29 Kettani; Teratih C. I, s. 258 
30 Serahsi~ a.g.e, C. XVI, s. 109 (İslam ansikıopedisi Kadı maddesi) 
31 (Bkz; Peygamberin Medine'de vekaıeten tayin ettiği valiler Hüseyin 
Algül; Asr-ı Saadette İdari Hayat (Editor; Vecdi Akyuz; n ütün 
Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam), C. II, İstanbul 1994 s. 166 
3 2 Haınidullah; İslam peygamberi, C. I, s. 462. 
3 3 İbn Esir; En Nihaye fi Garibi'I-Hadis, C.III, Kah i re ı 383 s. 2 ı 8 
34 Kcuani; a.g.e C. I, s. 307 
35 İbn Hacer;el-lsabe, C. I, s. 251 
'"'Sı,;~~ 
b- Anıiller "~; :;' jjı,.~,$: 
Amil kelimesi, devlet tarafından görevlendiri~r),JJ:;bü.t'i.i~ . 
memurlar ıçın kullanılmıştır. Amil, sözü vali, emi~·:~~'%ni5"ü~i 
anlamına gelınektedir,36 Kuran-ı Kerimde zekat memurları37 için 
kullanılınıştır. Peygaınber Efendimiz, ehil ve şartları uygun olan 
birçok kişiyi zekat top]amak için görevlendirmiştir. 
Ayrıca zekat toplamakla görevli, Arif musaddık Sai, Hazin, 
En1in, C abi, As ir, gibi isirolerin peygamber döneminde var 
olduğunu kaynaklanınız yazmaktadır.3 8 
c- Sahibüi-Ases-Şurta ve Haris 
Peygamber Efendimiz bir gün korunınayı hisseder, korkar; o 
sırada 39Sad b. ebi Vakkas gelir Peygamber onu koruması ve 
beklernesi için görevlendirir. Son zamanlarda emniyeti 
sağlayanlara Ş u rta ismi verilir. 4 o 
Resulullah'ın Evs b. Sabit, Evs b. Arafe, Rafi b. Hudeye ve 
Biideyl b. Verkayı Medine'de bekçi olarak görevlendirdiğini 
görüyoruz. 41 
d-Ölçüm Memurları 
Peygamber döneınİnde öşür mallarını tesbit eden tahılları 
ölç en görevliler vardı. 42 H u ney n vadisinde Bil al Ha beşi ve diğer 
tartıcılara, Müellefe-i Kulub'a dağıtmak için gümüş tarttırılını ştı. 43 
Bazı kişilerin bu iş için görevlendirildiği anlaşılmaktadır. 
e- Katüpler 
Resulullah, her konuda yazışmalar ve kayıtların yapımı için 
katipler kullanmıştır. Resuluilah katipierine her türlü yazışmalarda 
besınele başlık, tarih ve katibierin isimlerini yazdırmıştır. 44 
3 6 Su ph i Salih~ İsianı Mezhepleri ve Muesseseleri (Çev; İbrahim 
Sarmış), İstanbul, 1981 s. 236 
37 Tevbe ; 60 
3 8 Celal Yeniçeri; As r-ı Saadette Devlet Bütçesi, C. II, s. 298 
3 9 Müslim; Sa hi h, Fedailü 's-Saha be, s. 40 
40 Markiz1; Hitat, C. II, s. 223 
41 İbn Hacer; ei-İsabe, C. I, s. 134; Mevlana Şibli, Asr-ı Saadet Uüyük 
İslam Tarihi Çev; Ömer Rıza Doğru ı C. I, İstanbul, l 977, s. 454 
42 Kettani a.g.e, C. Il, s. 53 
43 Makriz; Inıta C. II, s. 3 
44 Suyuti; Eş-Şimarih fi ilmit-Tarih (Hint Baskısı) tarihsiz s. 50; İbn 
{::(,~:;H;~~,~,, 
f- Mühür Görevlisi : Peygamberin mühür ~f,~~:l\:~_l':,:,~~-~~,··~:?,,:·." 
mührünü saklar, lazım olduğunda çıkarır Peygambere ..,,~~~fj_ı:df~~~4r;.?:.' 
•. "~~ ........ i.ıııf~~ 
Resulullah'ın mlihürünü koruyub taşıyan görevlisinin Muaykıb b. 
Fatına olduğunu46 kaynaklar yazmaktadır. Yine Resulullah'ın 
mührünü, Hanzaia b. Rabi b Murakka b.. Sayfının ya n ı na 
bıraktığı 47 da söylenir. 
g- Peygamberin Medine Muhtesibleri 
Peygamber, Abdullah b.48 Said, Ömer b. Hattab,49 Semra 
b. Nukeyki Medine muhtesibi olarak görevlendirmişti. 50Hz. Ömer 
ve Seınra'nın ellerinde kırbaç taşıdığını ve hak edenlere bununla 
vurduklarını kaynaklanmız rivayet eder. Hz. Ömer'le Serura'nın bu 
şekilde davranabilmeleri Peygamberin onları bu işle resmen 
görevlendirdiğine işaret etmektedir. Yoksa halk onların 
davranışiarına karşı çıkardı ve enazından Peygamber şikayet 
ederlerdi. 
h- Peygarnberin Tercüman Görevlendirmesi 
Peygamberimiz, ınahkemelerde ve devlet idaresinde 
karşılaşılan dil ve tercüme konusunda gayri müslimlere 
güvenınediği ıçın müslümanlardan bazılarına çok kullanılan 
yabancı dilleri öğrenmeleri için emirler verdi. Mesela Zeyd b. 
Sabit'e İbranice ogrenmesını emretti. Zeyd, kısa zamanda 
İbraniceıyi ogrenip Peygamberin mahkemelerinde tercümanlık 
görevini üstlendi. 51 Peygamber biitiin dilleri bilemezdi. Bu nedenle. 
dil bilen insanlara ihtiyaç doğdu. Peygamberimiz ortaya çıkan bu 
probleınide bu şekilde çözmiişdür. 
Medine sınırları içerisinde tesbit edebildiğimiz ınemurlar 
Hacer; el-Isabe, C. ll, s. 431; Hamidullah; Vesaik, Belge No: 31-44 
45 Hamidullah; İsiarn Peygamberi, C.II, s. 267 
46 İbn Hacer-il Askalanl; EI-İsabe, C. II, s. 431; İkdül Ferid, C. II, s. 254 
47 İkdül-Ferid, C. Il, s. 122 
48ibnul Uhuvve, Muheınıned b. Muhammed b. Ahmed el, Kureşi; Mealimu'I-
Kurbe fi Ahkamii-Hisbe, Kahire, 1976, s. 36 
49 Subhu'I-A~a, C. V, s. 452 
50 İbn Abôilber; el-lstiab, C. IV s. 335; Subhu'l-Aşa, C. V, s. 452 
51 İmam Serahsi, Mebsut, C. XVI, s. 89; Alauddin Ebibekir b. Mesud; Bedaiis-
Sanaifi tcrtibil-Şerai, C, VII, Beyrut, l 983, s. 102; Ebi'I-Hasan Ali b. 
Ebibekir b. Ahdi'l-cclil ele Mergınanl; el-Hulaye t'i Bidayeti'l= 
Mühtedi C. ll, İstanbul, l 986, s. 103 
'102-
bunlardır. Ayrıca, Peygamber Medine dışına, hakim, . öğretmen, 
kumand an, vali zekat memurları ve emirler görevlendirmiŞ tir<:,: ( 
Konumuz dışında kaldığı için ayrıca üzerinde durulması ge.rek'en",' .. 
ayn bir konu olarak değerlendirilmesinde fayda vardır. 
3- Peygamberin Devlet Memurları için Takdir Ettiği 
Ücretler (Geçim Seviyesi) 
Peygaınber Efendiıniz devlet işinde çaışan insanlar için 
hayatlarını rahat bir şekilde sürdürmeleri için dört temel basamak 
bırakmıştır. Bu hasamağın daha yukarısına çıkdınasını 
yasaklamıştır. Bunlar 
1- Eş Edinme 
2- Ev edinme 
3- Binek 
4- Hizmetçi tutma 
Peygamberiınizini, bir memur için çizdiği hayat standardını 
aşağıdaki hadis-i şerif şöyle ifade eder; "Bizim bir işimizde çalışan 
kiınselerin; hanımı yoksa evlenmesin; kimin evi yoksa kendine 
bir ev edinsin; bineği olmayan bir binek edenisin, hizmetçisi 
olınayan hizmetçi tutsun; Kim bunlardan başka bir şey edinirse o 
kiınse yığına yapınıştır. Allah onu kayamet günü bir hain veya 
hırsız olarak getirir" S 2 
V- Hulafa-i Raşidin Döneminde Medine'ye Tayin 
Edilen Ehl-Örf ve Ehl-i İlim Mensub~arı 
1- Hz. Ebubekir Döneminde Tayin Edilen Görevliler 
Hz. Ebubekir döneminde Medine, iilkenin başkenti idi. 
Ebu bekir, Medine sınırları içerisinde vali ataması yapmadı. Çünkü 
şehir sınırları içerisinde valinin görevini kendisi yapıyordu. 
Ebubekir, şehir içerisindeki Resulullah'ın · tayin ettiği 
memurlaır yerinde bınkınayı kendisi için bir görev sayınıştır. Ve 
kiınseye dokunman1ıştır. 53 
Halkın arasındaki anlaşmazlıkları genelde kendisi çözerdi. 
Bununla beraber I-Iz. Ömer'i Medien kadılıığına getirdi. Bir sene 
52 Bağavi; Ebu Muhammed h. Hi.iseyin b. Mesud el-ferra; "Mesabihü'l 
Sünne, C. ll, Kahirc, 1318, s. 50; Ebu Ubeyd Emval, No: 265 
53 Suphi Salih; lVlüesseler, s. 235 
·:ı 03 ·.)!,! 
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içerisinde Hz. Öıner'e kimse dava getırmedı. \."~~\i? 4ı;·;·:;:ı.Bu ;; 
........ "~ f~~.~~~ .• : \ ·: .. ; ' • '. t ' 
görevlendirınenin gayrı resmi ve kadılık kadrosu oluşturih1,q~:İ{ 
yapılmış olınası ihtimali vardır. Çünkü ilk halifeler döneminde 
Medine'nin resınİ kadısının olduğunu kaynaklarımızda bulamadık. 
Böylece yürütme ve yargı organlarının birbirinden ayrılmamış 
olduğunu da çıkarabiliriz. 
Hz. Ebubekir, Ebu Ubeyde'yi beytürnal de görevlendirdi. 
55 Zaten o Ebubekir'e "ınala ben kefil olabilirim" 56demişti. 
Hz. AH 9ye fetva İ§lerini ve olağüstü hallerde ortaay çıkan 
meselelerle ilgili işler verdi. 57 Yine Hz. Ali ve Zeyd b. Sabit'e 
kati b lik görevlerini de verdi. S 8 
Hz. Ebu bekir, şehirin güvenliğini sağlamak için ilk anda Hz. 
Ali, Talha ve Zubeyri görevlendirdi. Onlara, "Herbiriniz şehrin 
bir geçitinde durup orayı kontrol edeceksiniz59. diye emir vermişti. 
Yine Hz. Ebubekir Abdullah b. Mesud'a şehir gözetleme, gece 
bekçiliği60 yapına ·görevi vermişti. Bu gözetleyicilere ases 
deniyordu. O gün "As es" kurumu zamanımızdaki "E m n iye t 
Te§kilatı"na yaklaşık olduğunu ifade etmek mümkündür. 
I-Iz. Ebubekir döneminde idari taksiamat ResuluHalı 
döneınİnden çok daha farklı olmadı. Her iki dönemde de yaklaşık 
aynı n1emurlar kullanıldı. memur maaşları dağıttidıktan sonra 
kalan ınal halka dağıtılırdı. 
Hz. Peygamberin gelirleri, eviiye iki, bekara bir pay olmak 
üzere halka dağıttığı rivayet edilir. I-Iz. Ebubekir ise herkese eşit 
ınİktarda "ata" denilen bir maaş dağıtırdı. Bu atanın gelir kaynağı; 
Ganiınetlerin 1/5 i( 4/5 ü akser maaşıydı); Zimmilerin cizyesi 
ve ınüslüınanların sadakatı; .61 Haraç ve feydır 62 Meınur ve halka 
dağıtılan maaş miktarında halkın geçim seviyesinin gözetildiğini 
çıkarabiliriz. Peygaınber ve Hz. Ebibekir, bu insanlara rahat 
54 İbni Esir; Kamil, C. ll, s. 161; Vekf; C. I, s.4 
55 Veki; C. I, s. 4 ; Taberi, C. IV, s. 246 
56 İbn-i Esir; Kamil, C. II, s. 161 
57 Suphi Salih; a.g.e, s. 236 
5 8 İbn-i Esir; C. II, s. 161 
5 9 Kettani; Muhammed Abdilhay, Hz. Peygamberin Yönetimi C. II, 
İstanbul, 1993 s. 297 Kctttuıi; C. II, s. 51 
60 Kettani; C. ll, s. 297 
6] Hadrami Bcğ; C. I, s. 19 I; Abdulvelhab Neccar; Hülat'aürraşidun, Beyrut, 
I9R2, s. ı ı o 
62 Ö. Rıza Doğru); As r-x Saadet, S. 455 
.:~·.,·;:)~~\l-ı;; 
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yaşayabilicekleri kadar bir imkan sağlamak isteıniştir. 
Hz. Öıner dönemin de ise, maaş dağıtımı Medine de 
birçok yeni idari n1emurluklar ihdas edildi. Hz. Ömer, memurıa·rın· 
yapacağı işleri ve halka davranış biçimlerini belli kurallara bağladı, 
63 Gelir seviyesine göre maaşlarını ayarladı. 
2. Hz. Önıer Dönıende Tayin Edilen Görevliler 
a. Hz. Önıer'in Kurduğu Divanlar ve Divan Üyeleri 
Hz. Ömer, ülkeyi Hicaz, Mısır, Irak, şam, İran ve Filistin olarak 
idari bölgelere ayırdı. 64 Hicazda şu uygulamaları yaptı: 
aa. Vali ve l(adı Tayinleri 
I-Iz. Ömer, Hicaz bölgesinden Mekke ve Taife vali tayini 
yaptı Medine'ye selefieri gbi vali tayini yapmadı. Medine dışındaki 
şehirlere kadı· tayini yapıp yürütme ile yargı organlarını 
birbirinden ayırdı.65 Medine de yürütme organı tümüyle 
kendisine ait oldu. Yargı organın işlerinide kendisi yapmakla 
birlikte zaman zaman kadılar görevlendirmeyi ihmal etmedi.6 6 
Çünkü kendisi halife olarak birçok işlerle meşgul olmak zorunda 
kalınca yargı işlerinin bir böli.imünü başkalarına aktardı. 6 7 
Medineide yargı ne tama olarak kadıların ne de devlet 
başkanın uhdesinde kaldı. Hz. Öıner, çoğu zaman kadı işlerinde Hz. 
Ali'ye görev verirdi. 1-lz. Ali için Ebulhasen 'siz bir yargılamadan 
Allah'a sığınınm, 68diyordu. Ancak Hz. Ali, resmi görevli Medine 
kadısı da değildi. 
Hz. Önıer'in, Zeyd b. Sabit69 ve Ebu Derda 'yı kadı işlerine 
kendisine yardıın etıneleri için görevlendirdiği de 70oluyordu. Yine 
Öıner, kıyınet itibariyle belirli ölçüyü geçıneyen davalar için Y ez id 
63 Hadari Bcğ; Muhammed Muhadaratül-Tarihi'l-Umemil-İslamiyye 
ved-Devletü'l- Emeviyye, C. U, Mısır (trz.) s.l92.; İhn Haldun; C. I, 33-
234 
64 Hüseyin Algül; İslam Tarihi, C. I, s. 318 
65 Hadari beğ; C. Il, s. 8 
66 Suyuti; Tarih, s. 171; Sehavi, C. I, s. 48, İbn. Sad; C. II, s. 115 Taberi; C. V, 
s.240 
67ibn Haldun; Mukaddime, C. I, s. 563. 
68 Suyuti; Tarih, s. 171; Sehavi, C. I, s. 48. 
69 İbn Haldun; Mukaddime, C. I, s. 183 . 
70 İbn Sad; C. Il, s. ı ı 5 ; İbn Haldun; C. I, s. 233 
105 
b. Uhdennemri bazı rivayetlerde Hz. Ali'yi görevlendiriyordu.71 
Hz. Ömer'in yargılamada metodu şöyledir. Önce Allah'ın 
kitabında arar sonra sunnete başvurur sonra Hz. Ebubekir'in 
uygulaınasına başvurur.72 En son sahabenin ileri gelenlerinin 
görüş ü n ü alır daha s o n ra hükmeder d i. Ömer, b ö y 1 e . 
uygulamalarıyla kadılara yargı metodunu öğretiyar ve onlara 
örnek oluyordu. 
Hz. Önıer, Medine'de Ali, Osman, Muaz eki Hureyre, 
Abdurrahman b. Avf ve Eki Derda gibilerini kendisine ehl-ı 
fetva edinmiş, onlardan fetva kuruluna oluşturmuştur.? 3 
ab. Güvenlik Görevlisi (Şurta, Ahdes) Tayinleri 
Hz. Ömer, döneminde bekçilik ve geçeleri eınniyetin yapacağı 
görevi, bizzat kendisi yapıyordu. Ömer, bazen azatlısı esiemi 
bazende Abdulrahman b. Avf'ı yanında gezdiriyordu. Hz. Ömer 
yanında devaını değnek gezdirir. Onunla hak edenleri terbiye 
ederdi.74 I-Iz. Öıner'in bu ferdi davranışı takdire şayan bir 
uygulaına olarak belirtilmekte beraber bu göreveleri fiilen 
yürütecek soruınlu bir gi.iverlik teşkilatını kurdurup bu görevleri 
soruıni u olarak onların deruhte etmesine yönelik kararlar alması 
daha uygundur. Hz. Öıner, Şurta görevini kendisi yaptığı için bu 
makaına atama yaptığına dair kaynaklarıınızda herhangi bir bilgi 
bulaınadık. 
ac- Çar~a ve Pazar Görevlileri (Amilüs-Suk) 
Hz. Ömer, pazarları kendisi kırbacıyla geziyor, devamlı kontrol 
e d i y ord u. 7 5 Ayrıca, Şifa b. Abdiilahı pazarı kontrol e tınesi için 
görevlendirmiştir. Şifa, elinde değnek pazarlarda görev 
76yapıyordu. Şifa kadın olduğu için bazı müfessirler buna karşı 
çıkmaktadır. 77 İbni Saib b. Yezid, Hz. Ömer döneminde pazarın 
71 Veki; C.I, s. 108; Ali Dede Alaaddin b. Mustafa; Muhadaratü'l-Evail, 
Mısır, ı 3 l 1, s. 95. 
72 Suyuti; Tarih, s. 42. 
73 H. Al gül; C. I, s. 20. 
74 İbn Sad; C. III, s. 281; Suyuti; Tarih, s. 129. 
75 Subhul-Aşa,C. VII, s. 452. 
76 Kattaııi; C. ll, s. 45 
77 İhn Arabl, Ebi bekir; AhkHmüi-Kuran, C. HI, Kahire, l 974, s. 1457; İhni 
Hazm, Endülüs; Ccnıheretül-Ensabii-Arap, Beyrut, 1985, s. 150 
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soruınlusu olduğunu anlatırdı. Pazarda N abadilerden. b inde bir 
vergi aldığını söylerdi. 7 8 
ad- Müfettiş (Tahkikat) Memurları Tayini 
Hz. Ömer ilk olarak şikayet edilen memurlar için tahkik 
kuruİu oluşturdu. Ve kurul başkanı olarak, Muhammed b. 
Mesleme'yi tayin etti.7 9 
ae. Ordu Görevlileri 
Hz. Öıner, Orduya hazine memuru, muhasib, kadı (Askeri 
Hakim) tercüınan tayini yapmıştır. Mesala Hilal Hicri tercüman 
Abdurrahman b. n.abia Kadı Ziyad Muhasebeciydi.8 O 
af. Bey tü vi-Mal Divan ı ve Görevleri 
Peygamberden sonra herşey çok degişti. İslam Devletinin, 
sabit ordusu oldu. Paralı memurlar görevlendirildi. Devletin sabit 
gelir ve giderleri harcma yerleri 81 oluştuğundan düzenli devlet 
kurtunlarının (divanların)82 oluşması da zorunlu oldu. 
Hz. Ömer, divanları sistemli bir şekilde ilk ortaya koyan kişi 
old u. 83 I-Iz. Öıner döneminde devletin gelirleri arttı. Hz. Ömer, 
sahabeyi toplar, oniarla bu gelirleri sistemli bir şekilde dağıtmak 
için iştişara eder Hz. Ali "Beytulınalde. birşey bınkma dağıt" der. 
Hz. Osman," ınal çok, kime ne dağıtılacağı yazılmalı, çünkü bazısı 
alamaz" dedi. Velid b. Hişanı b. Muğıre ise "Şam da Meliklerin 
defterler tutup divanlar oluşturduğunu" söyler. Hz. Ömer Velidin 
söylediğini beğenir ve Akil b. Ebi Talibi, Mahreme b. Nevfel 
ve Cubayr b. Mutamı bu işle görevlendirir. Peygambere yakınlık 
7S Sehavi; C. I, s. 48; Ebu Ubeyd; Emval, s.507; Ebi Yala; s. 158 Ağani; C. I, s. 
381. 
7 9 Şibli Numani; H ütün Yönleriye Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, Çev; 
Talip Yaşar, C. II, İstanbul, 1979. s. 5 l-55 
80 Şikli Hz. Ömer, C. II, s. 160 
8 1 Alunet şelcbi; Es Siyasetu fi'I-Fikrii-İslam; Kahire, 1983 s. 209 vel 
82 Di van kelimesinin nereden alındığı hakkında iki görüş ortaya çıkmıştır. 
1- İran Kralı katipierin odasına girer onlara divane (deliler) der, 
hundan sonra devlet dairelerine divan denir. 
2- Farsçada Divan, Şcytana deniyor. Katipierde devletin bütün sırlarını 
bildiği için onlara da divan kelimesi kullanılmıştır. Divan ordu 
mensublarının ve maaaş alan herkesin kayıt olduğu deftere, evrak 
dairesine denir. (İbni Haldun; C. I, s. 256 maverdi; Alıkarn s. 175, Taberi; 
C. V, s. 203 
83 . ~ Suyuti; Tarih, s. 23: lhni Esir, C. H, s. 194 Belazuri; Futuh s. 4~ı6: Yakuhi: 
Tarih, C. Il, s. 142 , Taheri; C. V, s. 203 
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derecesine 84 göre yazılıp divan oluşturulmasını emreder.·:_,, 
Ayrıca Hz. Ömer döneminde Cunud, Haraç, Beri,d; -,_II~t~m,' 
~.(*-..Ir.;.· .• ,/ .... :~·: 
Zirnam Resail 85 divanları oluşturuldu. 
Burada görüldüğii gibi islam hem din hemde siyasi teşekkül 
olarak Bizans sınırına dayandıktan sonra karşılıklı kültür alışveriş 
sonucunda Bizans Kırallarının Haleb, Şam gibi şehirlerde uyguladığı 
idari ınodelı islaıni bir kimlikle kabul ederek Ömer tarafındıan 
uygulattırılınış, gözi.ikınektedir. Ancak, bu ve diğer islam Devlet 
kuruınlarının dini, tarihi ve kültürel menşeleri ayrı ayrı 
incelenn1eye muhtaç gözükmektedir. 
Hz. Ömer beytülmal'a Abdullah b. Erkan'ı görevlendirdi. 
Çünkü peygamber ona çok güveniyordu. 8 6 
Hz. Öıner, Amr b. As'ın Medine'ye gönderdiği 20 gemi 
(herbiri 3000 irdeb(7 .550 ton) )in yiyiceği bir saray yaptırarak 
orada korudu. 87 Zeyd b. Sabit'e insanların evlerine yazı 
göndermesini emretti. İlk olarak burada altları mühürlü makbuz 
fiş ve karne usulü kullanıldı. Bu karne ve fişlerin altların Hz. Ömer 
iınzalad ı. 88 Bu uygulaına, o dönem için büyük bir inkilaptı. 
ag. Maaş (Ata) Divanı ve Görevleri 
Hz. Ömer, yazıından sonra Resulullah'a yakın olanlardan 
başlayıp herkese maaş (ata) dağıttı. Peygamberin amcası Ab b as 
ve Hasan Hüseyin senede 7000 dirhem; Resulullah'ın ailelerine 
10.000 dirhem; Hz. Aişe'ye 12.000 dirlıem; Mekke fethinden 
önce hicret edenlere 3.000 dirlıem, fetihden sonra müslüman 
olan erkeklere 2.000 dirhem, Muhacir ve Ensarın genç 
erkeklere 2000 dirhenı, Ömer b. Eli Selerne'ye 4.000 dirhem 
verildi. Şaınlı, Iraklı ve Yemeniilere 300 ile 2000 dirhem 
arasında verildi. Herkese, erkek kadın köle her ay 2 cerip (37) kilo 
ekmek verildi.8 9 
84 Suyuti; Tarih, S. 143 vd; Taberi; C. V, s. 203; Maverdi; Ahkan1, s. 175; 
Belazuri; Futuh s. 436,; Yakubi; C. II, s. 237; Hasan, İbrahim Hasan; en 
Nuzumii-İslamiyye, Kahire, 1939, s. 51 
85 Remziye Abdulvchhad el-Hayrav, "Hicri Birinci Yüzyılda Divanlar" 
(Çev; Abdulhakkı Bakır) Din öğretmeni Dergisi, Sayı 10 Eylül, 1989 s. 125-
126 
86 Sehavi; C. I, s. 48 
87 Yakubi; C. II, s. 154 
88 Yakubi; C, IL s. 154 
gl) Tabcri; C, IV, s. 446; İhn Esir; Kamil, C. II, s. 194; Maverdi; s. 190, Suyuti; 
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alı.Diğer Görevliler 
Hayher ganiınetlerinde Hz. Ömer'in muhasibi Yezid b. 
Sabit ve Cebbar b. Sahr idi. 90 Öşür memurları Ziyad b. 
Hudayar ve Saib b. Yezid9 ı ordu komutanı Ebu Ubeyd,9 2 
Başkatipliğine Zeyd b. sabit, Abdullah b. Arkarnı 93 getirdi. 
ai. Hz. Ömer'in Memurlara "Mal Bildirimi uygulaması" 
Getirnıesi 
Hz. Öıner memurlarına Mal bildirimi uygulaması gibi 
mallarını yazardı. Sad b. Vakkas gibi bazı valilerin mallannın 
yarısına el koyup beytülmala aktardı.94 Zaten tayin ettiği 
ıneriıurlarından şu vaadleri çok pahalı olduğu için alırdı. Tür k 
atına binnıeyeceğine (o dönemde Türk atları dünyanın en gözde 
binek ve savaş hayvanlarıydı.) ince zarif elbise giymeyeceğine, 
elenmiş un yeıneyeceğine kendisine muhtaç olanlara kapısını her 
zaman ardına kadar açık tutacağına dair söz verınelerin 
istiyordu.95 
3- Hz. Osman Döneminde Tayin Edilen Görevliler 
Hz. Osman döneminde Hz. Ömer'in oluşturduğu teşkilatlar 
devam etti. Sadece Hz. Osman kendi yakın akrabalarını kuruıniarın 
başına getirdi. 
Hz. Osınan da selefieri gibi Medine'ye vali tayini yapmadı. 
Valinin işlerini kendisi yaptı. 96Hz. Osman Medine'de Zeyd b. Sabiti 
Ebi Derda Uteybe b. Nehhas'ı97 kadı olarak görevlendirdi. Ancak 
kendisi de davalara baktı.98 Yine cezalandırmada fetvayı genellikle 
Hz. Ali'den alıyordu. Velid'in içki davasında Hz. Ali hadd cezası 
uygulanınasına fetva vardi. Hz. Osman'da Velid'e ceza olarak had 
Tarih, s. 143 
90 İbn-i Şebbe; C. I, s. 185 
9 l Ebu Ubcyd; Enıval, s. 507 
92 Nuınani; C. II, s. 47 
93 Numani; C. Il, s. 261; Numani; C. Il, s. 44 
94 Suyuti; Tarih, s. 141; Bclazuri; Futuh, s. 219 
95 Numani; C. II, s. 46 
96 V eki; C. I, s. I 10; İbni Esir; C. III Taberi; C. lll, s. 446 
97 İbn Esir; Kan1il, C. II, s. 73 
9X Vcki; C. I, s. llO; ihn-i Esir; C. III, s. 95 
\, 
uyguladı. 99 ;-,. ,v 
•,, :,, ~: i ı',~' .. 
. Hz. Osman'ın kendine "Şahibü" Şurta" Emniyet.,,- Müd~_ı:,ü" 
-~~.,ı, J\,ı. .. ~ .~:ıe"' 
edindiğilOG rivayet edilir. Hz. Osman, beytül male Utbe b. 
Anıiri ı o ı bazı kaynaklar ise Abdullah b. Erkam' ı 
görevlendirdiğini102 yazar . 
Hz. Osman döneminin "Medine Divanı" katibliğine 
Abdilmelik b. Mervan getirildi. ı 03 
1-Iz. Osman'ın başkatibi ve sırkatibi Mervan Hz. Osman'ın 
başını yeıniştir. Yine Hz. Osman Medine Pazarını ve yerini Haris b. 
Hakeın ikta etti. Pazarın gelirleri ona olacaktı. Halbuki Resuluilah 
Medine pazarının yerini miisliiınanlara tasadduk etmişti. ı 04 
Hz. Osman döneminde atanan idari memurlara onun başını 
yedi. Çünkü Hz. Osınan memur veya üst düzey görevlilerini 
atarken, aşırı derecede kabilesine bağlılık gösterdi. Hz. Osman 
atayacağı kişiede kendi kabilesinden olma özelliği dışında başka bir 
nitelik aramıyordu. Örnek Ebi Şerh, Resuluilah tarafından sürgün 
edilınişti. Hz. Osınan onu vali yaparak kendi sonunu hazırladı. 
4- Hz. Ali Dönenıinde Tayin Edilen Görevliler ve 
Ata ma Usulileri 
Hz. Ali döneınİnde Medine'nin İdari taksimeti daha farklı bir 
şekil aldı. I-Ierşeyden önce Medine, artık başkent değil; sadece 
kutsalhğı olan sıradan bir şelir durumuna dönüştü. 
Hz. Ali devlet başkanı olarak başkent dışındaki şehir ve 
bölgelerin idari taksiınatı açısından içişlerine karışmadı.l 05 Hz. Ali 
sadece şehirlere vali atadı. Medine içinde aynı uygulaınayı yaptı. 
Medine'ye tayin ettiği valiler, kadı, emniyet ve birçok işlere ya . 
kendileri baktı, yada uygun gördüğü kişeleri Medinedeki işleri için 
ata d ıl ar. ı 06 I-Iz. Al i Medine'ye sadece vali ataması yaptı. Yine Hz. 
Ali, Medine'deki beş aylık devlet başkanlığı döneminde halk 
arasında meydana gelen herhangi bir adli olaya baktığına veya 
99 Hadari bcg; C. Il, s. 32 
100 Suyuli; Tarih, s. 165 
1 O 1 İbn Esir; C. lll, s. 33 
1 O 2 İ k d ii f fe ri d , C. I V, s. 1 64 
ı O 3 İkdiil Ferid, C. IV, s. 164 
104 Ahdul vchhab N eec ar; s. 351 
ı 05 Ahdulhalık Bakır; a .~.e. s. I 54 
ı 06 A. Bakır; s. 154 
kadı tayin ettiğine rastlanınamıştır. ı 07 
Hulafa-i Raşidinden sadece Hz. Ali, (H. 36) da 
Kusam b. Abbasit Medine'ye Hicaz valisi (Bazı 
Medine Hicaz bölgesinin idari merkezi oluyordu) olarak atar. ı 08 Hz. 
Ali Zakara giderken Se hel b. Hüneyf' i Medine'ye emir olarak 
atar. ı 09 Ceınel vakasından sonra Hz. Ali, Medine'ye dönmed i. 
Hz. Ali, Sehl, b. Huneyf hakkında şikayetler gelince onu yanına 
çağırır. Yerine aıncasıoğlu Ternmaını Medine valiliğine atar. II o 
H. 1 140 yılında I-Iz. Ali, Ternmaını Medine valilığınden alarak Ebu 
Ey u b e 1- E nsa ri yi yerine vali olarak tayin eder ı ı ı. Ancak 
Mtiaviye'nin adaını olan Busr. b. Artat (H. 40) da Medine'yi 
basar, Ebu Eyyiib'ii sıkıştırarak kaçırır ve Ebu Hureyre'yi idareci 
olarak oraya tayin eder.I12 Ardından Hz.Ali'nin gönderdiği Cariye 
b. Kudaıne Ebu Hureyre'yi cezalandırmak için arar bulamaz.113 
I-Iz" Ali döneminde, Medine'deki Valiler Hicaz Emirliği 
konuınundaydı, bi.itiin idari memurları kadıları atama ve azietme 
yetkilisine sahipti. Eıneviler, döneminde, halife Medien'nin bazı 
içişlerine zulum için müdahale etmekle birlikte Medine Valileri 
taın yetkili olma haklarını çoğu zaman devam ettirdi. 
5- Emeviler Döneminde Medine'nin İdari Statüsü 
a- Enıeviler Döneminde Medine 9 nin İdari Yapısı 
Medine'ye Hz. Peygaınber Hz. Ebubekir, I-Iz. Öıner ve Hz. 
Osman döneminde vali tayini yapılmamıştır. Peygaınber ve ilk üç 
halife döneınİnde işler doğrudan doğruya kendileri tarafından 
görülıniiştür. Medine başkent olduğu için peygamber ve ilk üç 
halife, orada oturınuş; artık ayrı bir valiye gerek kalmamıştır. 
Sadece peygamber ve ilk iiç halife hac arnirliği ve savaş için 
Medine'den ayrılırken geçici valiler tayin etınişierdir. I-Iz. Ali'ye 
gelince ilk halifeliği döneminde Medine'de oturmuş ülkeyi oradan 
107 Bakır; s. 154 
108 Taberi; C.V, s. 471; Hadari Beg, C. II, s. 84 
109 Taberi; C. V, s. 479; İbni Abdil-Berr; Usdulğabe el-Istiab; C. ll, s. 91; 
Mesudi; Muruc, C. II, s. 267; İbn Esir; Usulgabe, C. ll, s. 365 
1 lO İbn Esir; Usdulgabe, C. I, s. 213; İbn Hacer; El-İsabe C. I, s. 189 
lllibn Esir; Kamil, C. III, s. 159 
1 12 Tabcri; C. III, s. 139; İbn Asem el-Kufi; Ebi Muhammed Ahmed b. Asem; 
Kitabul= Futuh, C.IV, (Haydararabad baskısı), Beyrut, 1971 , s. 56 
ll 3 İbn Kesir ; Kanıil, C. III, s. 193; İbn Asem; C. IV, s. 72 
ı ı 1 
yönetmiş, başkenti Kufe'ye taşıdığında, ilk olarak Medien'ye ·vali 
tayin etıniştir. Böylece Medine şehri başkent olmaktan çıkıp valilik 
haline dönüşmüştür. 
Medine şehri bazen "A millik" statüsünde olmuşsada çoğu 
zaman "Emirli k" veya "Bölge Valiliği" 114 statüsilnde olmüştur. 
Emirlik olduğu zamanlarda Taif Mekke, Medine ve bazen Yemende 
eklenerek bölge birleştirilir.ll5 Tek valilik haline gelirdi. Tek 
valilik haline geldiğinde vali Medine Bıniri" ismiyle atanır. Bölge ise 
Hicaz Enıirliği veya "Hicaz Valiliği" olarak anılırdı.116 
Hicaz Emiri, Medine · de oturur, Hicaz bölgesini buradan 
yönetirdi.l ı 7 Yine devlet, karışıklık zamanlarında Medine'yi 
Eınirlik, statUsline almıştır. H.74'de Medine isyanları sonrasına 
rastlayan günlerde Haccac b. Yusuf Hicaz Valiliği'ne atanmış 
Medine ve Mekke'de hakimiyyet sağlamaya çalışmıştır.118 Diğer 
normal zamanlarda da Hicaz Emirliği yapısı devam 
ettirilebiliyordu. H.77 Eban b. Osman ı ı 9 ve Halid b. Abdullah, 
V el id döneminde120 Medine emiriydi ve aynı zamanda bölgede, 
Hicaz Valiliği statiisündeydi. bununla beraber Arnilik Statüsü'de 
olmuştur. Mesela Süleyman b. Abdülmelik dönemi Medine 
AmHlik 7 konumunda ve Medin'e Arnili Osman b. Hayyani Meridir; 
O, alındıktan sonra, Ebubekir b. Muhammed b. Hazm yine 
Medine Aınili olarak atanmıştır.l21 
Valiler Hicaz Eıniri veya Med ine Valisi de olsalar birçok 
yetkilere sahiptirler. Kendi bölgelerinin sınırları içerisinde bütün 
memur ve yönetici ataına ve azietme hakkına sahiptiler.l22Hatta 
kadıların atanması ve görevden alınması da valilerin elindeydi. Pek 
nadir olarak I-Ialife kadı ataması yapardı. Ülkenin karışıklık 
I 14 Medine valiliği Aınilik ve Emirlik olarak değişik statülere tabi olmuştur. 
Amillik, sadece şehrin sımrları içerisinde kalan küçük valiliklerdi. 
Bunlar kendi bölgelerinde etkilerdi. Emirlik ise bölgeye tümüyle 
içerisine alıyordu. Birkaç şehirin yönetimi bir kişinin idaresinde 
birleşirdi. (Bkz. Hasan İbrahim Hasan; Tarih, C. I, s. 453) 
ı ı 5 Hadari Beg; C. II, s. 211 ;Hasan İbrahim; a.g.e, C. I, s. 453 
ı 16 Haderi Beg; C.II, s. 2 ı 1. 
ı ı 7 Hadari Beg; C.II, s. 2 ı2. 
ı 18 İbn Haldun; C.III, s. 168. 
ı 19 Taber1; c.III, s. 2 ı 7. 
120 Yakubl; Tarih, C.II, s. 283. 
121 Yakuh1; a.g.c., C.II, s. 294. 
122 Hadari Beg; C .II, s. 2 ı 2. 
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içerisinde olduğu dönemlerde kadı atanması veya görevden 
alınması işlerine halife müdahale etmiştir. Genelde her yeni vali 
geldiğinde eski karlıyı görevden almakla beraber, bazı valiler, 
görevi devraldığında eski kadıyı yerinde bırakmışlardır. 
Muaviyenin Medine Valisi, olarak atadığı Mervan b. Hakem, 
(I-1.42). Abdullah b Haris'i Medine kadılığına atadı.123 Said 
Medine Valisi olduğunda, onu kadılık görevinden alıp yerine Ebu 
Selerne b. Abdurrahmanı atamıştır. Ömer b. Abdilaşir d e 
Medine kadısını görevden alıp yerine Abdilaziz b. Artayı tayin 
e tın iş tir .124 
Medine valileri, halifeden sonra sosyal ve idari yetkilere en 
çok sahip olan devlet ınemurlarıydı. Halifeler hacıların başında 
ıv Hac E nı iri vv sıfatıyla görevlilerdi. Halifeler gidemediklerinde 
yerlerine Medine valileri "Hac Emiri" görevini yaparlardı. Bazen 
de halife, Medine valisi dışında başka birisini hac emiri olarak 
görevlendirdi. Ancak, bunlarında daha önceden Medine Valiliği 
yapmış kişiler arasından seçildiğini, atanan "Hac Emirlerinin" 
isiınierinden tesbit etıneıniz mümkün olmaktadır. 
b. Medine'ye Vali Tayinlerinde Takip Edilen Usuller 
Muaviye, Medine'ye vali ataması yapmak istediğinde önce onu 
Taif'e atar, orada idareciliğini izler, başaracağına inanırsa ~ekke 
valiliğine atar, oradaki çalışmalarını beğenirse ve "bu adam güzel 
yönetir" fikrine ulaştığında onu Medine Valiliği'ne yükseltirdi. 
Daha sonra diğer iki şehiri Medine Valiliği yönetiminde 
birleştirirdi.l25 Muaviye döneminin bu uygulamasından Medine 
valiliğinin, diğer valiliklerden farklı olduğunu çıkarıyoruz. Belli 
aşaınalardan geçmeyen kişiler Medine'ye vali alamıyordu. Yine 
diğer şehirlerde valilik yaparak, oraları iyice tanıdıktan ve tecrübe 
sahibi olduktan sonra Medine Valiliği ne gelen kişiler, Hicaz 
Valiliği yapabilecek tecrübe ve yeteneklere sahib olabiliyorlardı. 
Medine valisinin Hac e nı ir i olmasınıda göz önüne . aldığımızda 
halifeden sonra ikinci kişi olabileceği ihtimalini düşünebiliriz. Zaten 
Medine Valiliğinden ziyade bölgevaliliği yapısına sahibti. 
123 Taberi, C.VI, s. R7; ihn Esir, C.IIl, s. 466. 
124 İbn Haldun; C .III. s. I 70. 
125 Tahcrf: C.YI., s. 213. 
c- Emeviler Döneminde Medine Valileri ve 
Hac Enıirleri 
Emeviler, Hz. Ön1er'in koyduğu divanları devam ettirmişlerdir. 
Sadece bu kuruınlan, İran ve Suriyevdeki uygulamaları örnek 
alarak sisiemleştirip kurumlar haline getirmişlerdir. Emeviler de 
Hz. Ali'nin yaptığı gibi Medine'ye vali tayin edip diğer memurların 
tayin ve aziini valinin yetkisine bırakmışlardır. Sadece Medine'ye 
hakiıniyyet sağlaınak için, görevlendirmelere bazen müdahale 
etınişlerdir. Emevi yöneticileri, Hac emirlerini, bizzat kendileri 
tayin etınişler; Hac Emirliği görevini halife yapmayınca Medine 
Valilerini görevlendirmişlerdir. 
Atanan Vali ve Hac Emirlerinin Listesi: 
1- (H. 42). Mervan b. Hakem: Muaviye tarafından bu sene 
içerisinde Medine Valisi olarak atanan Mervan b. Hakem ı 2 6 
birkaç defa aziedilip tekrar vali olarak tayin edilir.I2 7 
Mervan b. Hakenı (H.43) senesinde Medine Valisi ve Ha c 
Emiridir.I28 Yine (H. 46) senesine kadar vali ve Hac Emirliği 
yapar; H.46 1da Hac Bınirliği görevvi Utbe b. Ebi Sufyan 9 a 
veriiir.l29 
H.47 ve 48. senelerinde Mervan Vali 
l-Iacı Emiri Anbese b. Ebi Sufyandır.I30 
H. 49 yılında Meraviye, Mervan b. 




valilik 8 sene 2 
3- I--1.49 yılının Rebiül-evvel ayında Muaviye aziettiği 
Merva' nın yerine Said b. as'ı Medine valiliğine tayin eder.l 32 
Hac Emirliğini de Said b. As yapar.I33 Said, H.53 kadar 
valiliğel34 devaın eder. 
4- 54. yılında Muaviye, Said b. Asi Medine Valiliğinden 
126 Ehyarl, C.II, s. 224: Suyutl; Tarih, s. 196, İbn-i Haldun; Tarih, C.III, s. 7; 
Taberl: Tarih, C.VI, s. 87: Sehavi, C.II, s. 56. 
127 İbn-i Esir; Kamil, CJV, s. 75. 
128 Taberl; Tarih, CVI, s. 128 
129 Taberl; a.g.e., C.Vl, s. 144. 
130 Taberl; a.g.e., C.VI, s. 146. 
131 İbn Esir; a.g.e., C.III, s. 182; İbn Haldun; C.III, s. 7; Sehavi; C.II, s. 56; 
Taberl; Tarih, C. VI, s. 148. 
132 İbn Haldun; C.III, s. 7; Sehavi; Cil, s. 56; İbn Esir, C.III, s. 182. 
133 Tahcrf. Tarih, C.VI, s. 148. 
134 Taberi; Tarih, C.VI, s. 156. 
114 
aziedip yerine tekrar Mervan b. Hakemi vali olarak · atadıJ3_5 
Sebebi ise; Muaviye, Said b. As'a Mervan b. Hakem'in evini·,·:-
••• ~;..;; ,..,.., •• 1 
yıkmasını ister, Said'de bu işi kabul etmeyince azledilir. Yerine 
M er va n tekrar M u av iye tarafından vali olarak atanır.ı 3 6 
Muaviye, bu defada Mervan'a Said'in evini yıktırmak ister. 
Mervan, durtıınu anlayınca Muaviye'ye Sa i d' i n 
eviniyıkmayacağını söyler, akrabalrı birbirine düşiirmemesini 
ister. _ Aslında Muaviye H.54'de bazı valileri değiştirip ortalığı 
kanştırmak istiyordu.l37 
5- I-1.57 yılın zilkade ayında Mervan'ı aziedip yerine Velid b. 
Ukbe b. Ebi Sufyanvı tayin eder. I 38 
H.58- 59 ve 60. yıllarında vali olarak devam eden Velid, 
Muviye'nin olduğu zaınan içerisinde göreve devam ediyordu.I39 
Velid b. U tb e, Yezid döneminin ilk günlerinde Medine · 
valiliğine devaın etti. 140 
6- H.60'da Ye z i d, Ve ı i d 'i aziedip yerine Ömer b. Said el 
A.sdaku vali tayin eder.l41 
7- H.61'de Vali Velid b. Utbe: Yezid, Ömer b. Asdakı 
aziedip tekrar Velid b. Utbeyi valiliğe tayin eder. Velid, bölge 
valisi duruınundadır. ı 42 
8- H.61 Os ınan b. Muhammed b. Ebi Sufyan: Ab d u ı ı ah 
b. Zübeyr, Yezide ınektup yazıp daha yuınuşak birini Medine 
Valiliği'ne tayin etınesini ister. Yezid, Velid i aziedip yerine O s ma n 
b. Muhammed'i Medine'ye tayin eder. 143 Hac Emiri yine Velid b. 
U tbedir. 144 
H. 63'de Osman b. Muhammed, vali ve hac emiridir.I45 
l-l. 64'de Medine'de Abdurrahman b. Dalıhak genç yaşta Valilik 
135 İbn Haldun; C. III, s. 7. 
136 İbn Esir; C.lll, s. 196. 
137 Taheri'; Tarih, C.Vl, s. 210-11. 
138 İbn Haldun; C.lll, s. 166; Taberi; Tarih, C.VI. s. 226-269; İbn Hişam; C.l, 
s. 142. 
139 Dinaveri; Tıval, s. 227; İbn-i Haldun, C.lll, s. 166; Taberl; Tarih, C.VI, 
s.269. 
140 İbn Haldun; C.Ill, s. 166. 
141 İbn Esir; a.g.e., C.IV, s. 7.; İbn Kuteybe; İmame ve's-Siyase, C.II, s. 3. 
142 İbn Haldun; C.III, s. 166; İbn-i Esir; C.IV, s. 40; Cemhere, C.II, s. 85-85. 
143 Cemhere, C.II, s. 85; Yakubl, C.II, s. 250; Taberf; C.VI, s. 412. 
144 Taberl: C.VL s. 412. 
145 Taberl, C.VI, s. 415; Cemhere, C.II, s. 85; Yakubf, C.Il, s. 250 
.. 1 1.5' 
yaptı.l46 
H.64 - Ravh b. Zenba, H.64'de Müslim Medine halkınt'n:' 
katliamını bitirince Ravh b. Zenba ül Cüzzamiyi Hicaz valiı'i'g:,ffi~·~'·· 
atadı.l47 Bazı tarihçilere göre, Amr b. Muharrer atandı.148 
H.65- Ubeyde b. Zübeyr'in görevden alınıp Musab b. 
Zübeyr'in göreve getirilmesi: Ubeyde şu kavıne bak değeri 500 
dirhem olan bir deve için neler yaptı, dedi. İbni Zübeyr bunu 
duyunca bu görevi oyuncak zannediyor, oyuncak haline getiriyor 
deyip kardeşini Medine Valiliğinden aldı.l49 Bu sene Hac Emiri 
Abdullah b. Zübeyrdir.l5 o 
Kabir b. Esved: İbn-i Zubeyr H.65'de Musabi görevden 
aldı, yerine C ab ir b. Esved 'i Medine valiliğine tayin etti. I 5 ı 
Taberi, I-I. 68'e kadar Medine Valisi olarak Musab b. Zubeyri 
kaydeder, H.68'de ise Cabır b. Esved'i Medine Valisi olarak 
gösterir. Bu döneın içerisinde Hac Emiri Abdullah b. 
Zübeyrdir4 ı 52 
H.71. İbn-i Zübeyr, Cabir b. Esved'i Medine'den çekip 
Talha b. Abdullahı görevlendirdi.l53 Talha, Abdullah b. Zubeyr'in 
Medine'deki son valisidir. İ-lac Emiri Abdullah b. Zubeyrdir.,15 4 
Tarık b. Aınr Medine valiliğine tayinl55 edildiğinde Talha oradan 
kaçtı.156 
H.74. Haccac b. Yusuf: İbni Zübeyr öldüğünde Abdilmelik, 
tek halife kaldı. Tarık b. Amrı görevden aldı. Hicaz, Yemen ve 
Y emanıe'yi birleştirdi. Üç bölge tek valilik oldu.Haccac b. Yusuf 
ise bu bölgenin valisi olarak tayin edildi. Haccac b. Yusuf, daha 
öncelerden 1-Iac Eıniri idi. I-Iaccac, Medine'de üç ay kaldı, halka 
zulmetti, işkence etti.l57 
H. 75'de Yahya b. Hakem b Ebi'l As: Abdilmelik Yahya 
146 Ta beri, C. VI, s. 470; Yakubi', C.ll, s. 312. 
147 Sehavi'; C.I, s. 89; Taberl; C.Vı, s. 430. 
148 Taberf; C.VI, s. 430. 
ı 49 İbn Esir; Kamil, C .IV, s. 80-81; İbn Haldun, C.III, . 67. 
ı 50 Taberl; C. VI, s. 604. 
15 1 İbn-i Haldun; C. III, s. 167. 
152 Taberl; C.VI, s. 648-689; C.VII, s. 26. 
15 3 İbn-i Haldun; C.III, s. 167. 
154 Taberl; C. VIII, s. 52. 
155 İbn Haldun; C.III, s. 168. 
156 Tabcrl, C.VII, s. 52. 
157 İbn Haldun; C.Ilı, s. 168; Tabcrf, C. VII, s. 82. 
b. Hakemi Medine'ye vali olarak atadı. Abdilmelik b. 
yıl Hac Emiridir.l5 8 
ı·r'6 
H. 76' da Eb an b. Osman: Abdilmelik, görev yapmak 
istemeyen Yahya b. Hakemi alıp Eban b. Osman'ı Medine 
Valiliğine atadı, aynı yıl Eban, Hac Emirli ği görevinide üstlendi.l5 9 
H.22 ye kadar Eban b. Osman Medine Emiri olarak devam etti. 
Hac Eınirliğini H.78'de Abdilmelik yaptı. H.81 'de ise Ha c 
Enıirliğinii Süleyman b. Abdilmelik yaptı.l60 
H.82. Hişam b. İsma'il el-Mahzumi: Abdilmelik Ebanı 
Medine Valiliği'nden aziedip yerine Hişam b. İsmail'i vali 
olarak Medineye atadı.l61 Hac Emirliği Eban b. Osman'ın uhdesinde 
devaın etti. Eban yedi sene üç ay 13 gece valilik yaptı.l62 
H.87 Önıer b. Abd il aziz: Velid, hilafetinin ilk döneminde, 
Hişaını valilikten aziedip yerine Ömer b. Abdilazizi Medine 
Valisi olarak tayin eder.l63 Ömer b. Abdilaziz, Medine'ye otuz 
deve yüküyle gelir, 164 Medine fakirlerinden on kişilik müşavere 
kurulu oluşturur, yönetiminde müşvere kurulu kararı olmadan 
hiçbir iş yapınaz. Bu nedenle Ömer Medine halkı tarafından çok 
sevilen bir vali olur. ı 65 Hac Emirliğini H.86'ya kadar H iş am b. 
İs ma ii yürütınüştü. 86'dan 90 yılına kadar Ömer b. Abdilaziz Ha c 
En1irliğini yaptı. I-I.91'de Velid b. Abdilmelik hac Emirliğini 
yürütür. 92'de Öıner b. Abdilaziz yine Hac Emiridir. Ömer b. 
Abdilaziz H.93'e kadar Mekke ve Medine Emiridir.l66 Medine· 
Ömer b. Abctilaziz döneminde emirliktir. 
H.93 Sonu: Osınan b. Hayyan: Velid, Ömer b. Abdilazizi 
azletti, yerine Osnıan b. Hayyanı atadı. Sebebi ise, Ömer Velid'e 
Haccac'ın Irakta zulınettiğini Iraktan Medine'ye halkın sığındığını 
yazdı. Haccacın zulınüne karşı çıktığı için Ömer valilikten alındı.l67 
158 Tahcri', C.Vlll, s. 90. 
159 İbn Haldun; C.lll, s. lo8. 
160 Tahcri'; C.Yll, s. 217-238 arası. 
16 ı İbn Haldun; C.III, s. 168. 
162 Taherf, C.VII, s. 253. 
163 Suyuti~ Ta ri h, s. 229; Cemhere, C II, s. 240 Mektup No: 274 
164 İbn-i Esir; Kamil, C. IV, s. 201 
ı 65 Di neveri ~ Ta va ı, s. 326 İbn-i Haldun, C. III, s. 72 
166 Taheri C. VII, s. 338 - 384 Arası, 
167 İbn Esir; C. IV, s. 21'-J-220; Yakuhi, C. II, s. 294 
Osman, Mekke ve Medine'ye en büyük zulmü yaptı. 168 
H. 94 de Hac Emirliğini Abd il aziz b. Velid yaptı 
H. 95 de ise Beşir b. Velid Hac Emir'dir. 169 
ı ı 7 
H. 96 da Ebubekir b. Muhammed b. Amr: Medine Emiri 
olarak tayinedilen Ebubekir aynı yıl Hac Emirliğini de yapar. 
Ömer b. abdilaziz'in Medine Valisidir. 170 
Hac emirliğini 97 de Süleyman b. Abdilaziz 98 de Abdilaziz 
b. Abdillah; 99 da ve ıoo. yıllarda Ebubekir b. Muhammed 
yürütür. ı 7 ı 
H. 99. Abdilaziz b. Arta: Ömer b.Abdilaziz, Alıdilaziz b. Artaryı 
Medine valisi olarak tayineder. Y ez id halife olduğunda H. 103 
de Mekke Medine ve Taif'ı birleştirerek Abdurrahman b. 
Dahhakı bölge v·alisi yaptı, 172 (Bkz. Tablo - IX) 
Yukarda sıraladığımız Valiler, Hicri Birinci yüzyılında 
Medine'de görev yapmışlardır. Şimdi ise yüzyıl içerisinde 
şehirde görev yapan kadıların isiınierini göreve gelişlerini ve 
görevden alınınalarını bir çok kaşnaktan tarayarak 
sıralayacağız. 
Tablo - IX 
Medine Valileri ve Hicaz Emirleri (I .. Yüzyıl) 
S. No Vali ve Emirlerin 
Adları 












Ebu Eyyube'l Ensari 
Ebi Hureyre 
Mervan b. Hakem 
Utbe b. Ebi Sufyan 
Anbese b. Ebi Sufyan 
1 Said b. As 
Mcrvan b. Hakem 
Velid b. Utbc b. Ebi Süfyan 
Ömer b. Said Asdak 
Velid b. UTbe b. Suf 
Osman b. Muhammed 
168 Yakubi; C. II, s. 294 
Görev Yaptıkları 
Tarihler 




H. 40- 46Arası 
H. 46 
H.47-48 Arası 
H. 49-53 Arası 
ı 
H. 54 
H. 57-58-60 Vali 
! H. 60 
ı H. 61 
169 Tabcri; C. VII, s. 393 - 395; Yakubi, Il, 294 
17 O İbn Haldun; c. III, S. I 69. 
1 71 Taheri; c. VII, s. 43 ı -457 Arası 
1 7 2 İbn Haldun; c. lll, s. 160 
Düşünceler 




Busr, Vali olarak atadı 
Vali H.43de Hac Emiri 
. Hac Emi ri 
Hac Emiri 
Vali ve Hac Eıniri 
:vali 
r, 
~ Vali(Y ez id atar) 
~Vali (Bölge Valisi) 




b. Ebi Sufyan 
Abdurrahman b. Dahhak 
Ravh b. Zenba ei-Cuzzami 
veya Amr b. Muahhar 
H. 61-63 




















Uheyde h. Zübeyr · 
Musab h. Zübeyr 
Cabir b. Esved 
1 Abdullah b. Zübeyr 
Talha b. Abdullah 
Tarık b. Aınr 









Yahya b. Hakem b. Ebil As AH. 75 
Eb an b. Osman H. 7 6-82 
r Hi~am b. isınail el Mahzumi H. 82 
:: Ömer b. Alıdilaziz ı· H. 87-93 Arası 
. Ömer b. Alıdilaziz : H. 86-90 Arası 
Osman b. Hayyan ~ H. 91 
Ebubekir b. 1' H. 96-100 
Muhammed b. Amr ~ 
i Abciiiaziz b. Arta ~H. 99-100 
1 Ahdurrahınen b. Dahhak 1 H. 103 
·, Süleyman b. Abciiiaziz i' H. 97 
: Abciiiaziz b. Abdiilah j H. 98 
i :1 
Vali (Müsliın Atar) 
Vali 
Vali 
Vali (İbn Zubeyr atadı) 
Hac Emiri 
Vali (İbni Zubeyr atadı) 
Vali 
BölgeValisi (Hicaz, 
Yemame) ve Hac Emri 
Vali (Abdilmelik atadı) 
V ali ve Hac Emi ri 
87 kadar Eban Hac Emiri 






! Mekke ve Medine Valisi 
! Hac Emiri 
Hac Eıniri 
(Tablo IX) da görüldüğü gibi sık sık Vali atanınası yapılmıştır. 
Bazen "Şehir Valisi" bazen "Bölge Valisi u olmuşlardır. Hac 
eınirliği ve V alil ik görevini aynı anda yapanlar da vardır. 
d- Enıeviler Döneminde Medine Kadıları (1 yy) 
Medine kadıları, Eıneviler döneınİnde atanmaya başlar, 
diğer idari meınurlar döneminde, Medine içerisinde yargı ve 
yuruıme organlan aynlınış oluyordu. Artık Vali kadı işleriyle 
uğraşmıyord u. 
'Emeviler Döneıninde Medine'ye atanan kadılardan tesbit 
edebildiklerin1iz şunlardır. 
a- H. 42 de Abdullah b. Haris b Nevfal 
Muaviye'nin Medine'ye atağı Vali Mervan b. Hakem, Abdullah 
b. Haris b. Nevfel'i kadı olarak Medine'ye atadı.l73 Biz buradan 
Ernevii er Döneınİnde kaQıların valiler tarafı ndan atanmaya 
başladığını çı karınaınız miimkiindiir. 
173ibn Haldun; C. lll, s. 7; Schavi; C. I, s. 49. 
119 
b- H. 49 Ebi Selerne b. Abdırrahman 
Mervan'ın yerine Medine valiliğine atanan Said b. As,; Medine 
kadısı Abdullah b. Nevfeli görevinden alıp yerine Ebi Selerne b. · 
i\ b d ı ır ra h nı an i atadı. ı 7 4 
c- H. 61 İbn..:i Rabia el-Amiri Yezid, Velid'i Medine 
valiliğine atadıktan sonra İbn-i Rabiaal Aıniri Medine kadılığına 
atandı. 175 
d- H. '74 İdris ei-Hevlani 
Abdilınelik halife olarak İdris el Revlaniyi Medine kadığına 
atar. ı 7 6 
e- H. 74 Abdullah b. Kays b. Mahreme 
Medine valisi Haccac b. Yusuf, kendisi Medine'yi emir 
olmadan Abdullah b. Kays b. Mahreme'yi Medine karlısı olarak 
atar. ı 7 7 
f- H. 76 Nevf'el b. Musahık b. Amr b. Huddas 
Yahya b. Hakem Medin'eye kadı tayin edilir. ı 7 8 
g- H. 82 Önıer b. Halid el-Zerga 
Medine valisi olan Hişanı b. İsmail el- Mahzumi, Nevfel b. 
Musahiki kadılıktan aziedip yerine Ömer b. Halid'i Medineiye k ad ı 
olarak tayin eder. ı 7 9 Nevfel'i Eb an b. Osman kadılıktan 
alınamışu.ıso 
h-H. 88 Ebubekir b. Amr b. Hazm 
Vali Ömer b. Abd il aziz tarafından Medine kadılığına atanan 
Ebubekir b. Amr, 18 ı Osınan b. Hayyan'ın Medine'ye emir olduğu 
17 4 İbn Esir; C. III, s. 182 ve 466. 
175 Tahcri; C. YI, s. 409. 
176 Tabcri; C. VII, s. 82. 
177 İbn Haldun; C. III, s. 168; Taberi C. VII, s. 168 
178 Taberi ; C. VIII, s. 148 
17 9 İbn Haldun; C. Il, s. 169; Bazı kaynaklarda Ömer, Amr olarak geçmiştir. 
ıxo Taberi; C. VII, s. 253 
181 İbn Esir, C. IV, s. 203; İbn Haldun, C. ın, s. 169 
ııo·· 
dönemde H, 94 de tekrar Osman tarafından kadılığa atandı1~82 
Ayrıca yezid, Medine Entniyet Müdürlüğüne Amr b. 
Zubeyri atadı. yezid, Aınr'ın eliyle kardeşi taraftarından altmı_ş~;.,· 
yakın kişiyi feci şekilde döğdü. 183 












""" S ı ra ~~·;''.. o 
i ~bdullah b. Haris b. Nevfet 
- -·-·-·----·~-···•40 ................. ___ ---··---·-----... -~ .. -----
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j 2 /Eb. Selerne b. Abdiilah 
l
i 3 libni Rabia el Anıiri 
ı 4 lidris el-Hevlani 
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'
,!ı 5 'Abdullah b. kays h. Mahreme 
6 Nevfet b. Musahık 







Vali Mervan atadı 
Vali Said b.As atadı 
Vali Y ez id atadı 
· Halife Abdilmelik " 
Vaİi olmadan Hacac 
Vali Yahya b. 
Hakem atadı 
ı 
7 Ömer b. Halid d zerga H. 82 Vali Hişam atadı ~ 
8 E Ebubekir b. Amr b. Hazm H. 88 Vali Ömer b. i 
~ 1 ) 
.. 9 J::~~-~i~ ~--~=r~-b·--~-~~~·---e~~-------~~~::.~::::;..:, __ j 
Yukarıda. (Tablo-X)'de göriildüğii gibi Medine Kadıları, 
valiler tarfından atanınakla birlik muhteınelen kriz duruınlarında 
halifeler tarafından atanmıştır. Şehire her tayin olan Vali, istediği 
anda kadıyı görevinden alıp atayabilıniştir. 
da- Emeviler Dönemi Kadı Atanma Şekilleri ve 
Kadıların Ücreti 
Eıneviler Döneıninde Kadılar, genel olarak Medine valileri 
tarafından atanırdı. ı 84 Pek nadir olarak da halifeler tarafından 
atanırdı. ı 85 Abdilınelik'in yaptığı ataına gibi bazen bölge valiilği, 
emirlik statüsünde olduğunda valilere geniş yetkiler verildiğini şu 
182 Tabcri; C. VII, s. 3H7 
183 İbn Haldun; C. III, s. 25; Sehavi, C.I, s. 50 
184 Hadari Bcg~ C. II, s. 217~ Taheri. C. VI, s. 87-148; Sehavi C. I, s. 49 
ı 85 Hadari Beg; C. H, s. 217 
:.f2.i 
olaydan çıkarabilir. Haccac b. Yusuf'un Medine emın olmadan önde 
Abdullah b. Kays'ı Medine kadılığına ataması gibi 186 yine, Medine·.· ,. .. 
valileri istedikleri zaman kadılıktan alabiliyordu. · Said_n·.·:·:: 
Abdullah; 187 Hişaınıın Musahıkıl88 alıp yerlerine başka kişeleri 
atadıkları gibi Yani kadılar genelde şehir valisi tarafından atanırdı. 
Halifeler dönenünde, kadılar I 00 dirhem ve ev ihtiyacına 
yetecek kadar buğday alırdı.l89 Bu maaşlar, Bıneviler döneminde 
on ınisline çıkar. ı 90 
Kadılar için verilen bu ticret o gi.in için çok iyiydi. Aldıkları 
maaş ev ihtiyacınını dışında ek paraydı. 
ı 86 İbn Haldun, C. III, s. l68;Taberi, C. VII, s. 168 
ı 8 7 İbn Esir; C. II, s. 182 
ı 88 İbn Haldun C. III, s. 169 
l 8 9 S u yu t i; a . g. e, 1 1 5 
190 Cocri Zeydaıı; C. ll, s. 231 
BEŞİNCi BÖLÜM 
MEDiNE'NİN İKTiSADi YAPISI 
I. Medinevde Zirai Üretim 
1- Medine'de Arazinin Yapısı ve Zirai Ürünler 
Şehir, tabiat şartları itibarıyla bir tarım alanı olmaklal birlikte 
lavlı araziler de bulunuyordu. Bu arazilerde tarıma elverişli 
alınaması ve düşmanın zor girebilmesi nedeniyle evler ve kaleler 
yapılınıştı.2 Tarıına elverişli bölgelerde ziraat yapılıyordu; Evler ve 
kaleler bu sahalarda inşa edilmiyordu. 
Medine'nin doğusunda "Harretü'I-Vakum" batısında 
"Harretü'l-Vebire" bulunuyordu. Harretü'l-Vakum, ziraat için çok 
uygundu. Bu bölgenin toprakları bereketli, suyu boldu.3 Medine'nin 
kıble tarafları ıse, Harı·a'ya yakın olmasından mıdır? Sebebi 
bilinmemekle birlikte; toprağı beyaz ve çorak olmasına rağmen4 
sulandığında, bol ınİktarda mahsulat alınmaktaydı.5 Medine'nin batı 
bölgesinde, özellikle Akik ovasının Çurfla Uyun arasındaki 
uzanan toprakları, kuınsal hafifçe balçıklı ve yumuşaktır. Bu 
nedenle bire otuz ürün alındığı rivayet edilir.6 Zaten hicret 
öncesinde Akik Vadisi ve Furu arasında ziraatın yapıldığı büyük 
çiftlikler ve ınalikhaneler bulunuyordu. Medine etrafındaki bu 
çiftlikleri n ve ınalikhanelerin, Akik kuyularının sularının acıması 
nedeniyle harap olduğunu ve bakımsız halde bırakıldığı,7 
kaynaklarımızda yazılıdır. Yine Beni Nadir, Peygamber 
tarafından sürüldüğünde bölgelerinde birçok malikhaneler 
terketınİ ş lerdi. 8 (Bkz. Harita- I, II, lll). 
Medine'nin ikliminin güzel, suyunun bol olması ve toprağının 
verimli olması nedeniyle halkın en büyük geçiın kaynağı, çiftçilik 
1 Nedv1, s. 153. 
2 Hamidullah: İsianı Peygamberi, c.ı, s. 87. 
3 Ekrem Ziya Umeyri; a.g.e., s. 547. 
4 Mirat'ül-Medine, s. 1080; İbn Kesir; Sire, C.l, s. 353. 
5 Mirat-ı Medinc, s. 1081. 
6 Mirat-ı Medine, s. 1081. 
7 Hamavf; Buldan, C.V, s. 8 
~ Şehzade ~erhi, C.IV, s.472. 
({~~-~~:·,~~\ 
ve bağcılıktır. Her türlü sebze ve meyve yetişmesine rağfXen,,~fiN<.~,;~,·:~ ~;~ı 
sıtayı hurma ve üzüm almaktadır.9 '·::':Ji~f::,~ ~;~,·f>i} 
Medine hurınalarının çeşitleri sayısızdır. Asırlar ··~:~~i~:·•~:::~~f·7·~·r· 
··:::: .. !'~~-.~~·..;,Ki 
şöhretlerini korumuşlardır. Araplar, hurmanın ekiminden 
çürümesine kadar her safhası için değişik isimleri kullanmışlardır. 
Hurına ile ilgili hastalık vekuraklık gibi haller için de ayrı isimler 
kullanıyordu. ı o 
Araplar hurına üzerinde ihtisaslaşmışlardı. Hurmada duygusal 
hareketlerin varlığını ilginç döllenme şekillerini tesbit 
edebilmişlerdir. Hurına zıraatı çok gelişmişti, döllenme için tozlama 
usulünü biliyorlardı. Hatta hurma nesiini ıslah edebilip bol ürün 
alabiliyorlardı.ll Hurınanın Arap hayatında böyle önemli olmasının 
sebebi, onlara birçok menfaatler sağlamasıdır. Özellik kurak geçen 
yıllarda halkın gıda ihtiyacını karşılıyordu; Para rolünü oynuyordu. 
Hurma ağacını yapıda, sanatta ve yakacak olarak kullanırlardı. 
Hurmadan hayvanların yemini çıkarırlardı.12 Yine hurma sütle 
birlikte Bedevi sofrasının en büyük yeıneğidir.13 Hurma, 
Medine'liler üzerinde o kadar etkiliydi ki, Peygambere nisbet edilen 
hadisi şerifte; "Hurmanın Adem oğlunun halası" olduğu rivayet 
edilınişti. ı 4 
Medine'de başlıca hububat; Arpal5 ve buğdaydı. ı 6 
peygamberin geleceği yıllarda Medine'nin güneyinde tahılların 
heınen hepsi yetişiyordu. Portakal, limo.n, muz, şeftalı, kayısı, 
incir, üzüıul 7 N ar ve pancar yetişiyordu. Hatta Medine'nin 
hicretin birinci asrında Suriye'ye buğday ihraç ettiği18 rivayet 
edilınektedir. Naki Vadisinde ise bol miktarda, böğürtlen, deve 
dikeni, palamut, sedir, vb. dil{enli ağaçlar19 yetişmekteydi. 
Medineınİn ·Yahudilerin buraya geldiği dönemlerde dünyanın en 
9 Nedev1; a.g.e., s. 153; Takvimü'l-Buldan, s. 87. 
10 M. Hamidullah; M"kaleler, s. 29-30. 
11 Hamidullah; Makaleler, s. 32; Nedev1; s. 153. 
12 Nedvi, s. 153. 
13 Hitti; İslam T"rihi, C.l, s. 129. 
14 H itti; C .I, s. 30; Hamidullah, Makaleler, s. 30 
15 Alunet Şelbi; et-T"rihü'l-İslami ve'l-Hadaratü'I-İslami, C.I, s. 123. 
16 Nedev1; s. 154. 
17 Wntt; "ai-Madina", C.V, s. 994. 
18 . 3 Hamidullah; Isianı Peygamberi, C.I, s. L 9. 
1 tJ Şemhudf; V efa, C. II, s. 222. 
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ağaç lı 2 o ve suyu bol bölgelerinden birisi olduğu rivayet 
edilmektedir. 
Medine'de kuyusu olan bol sulu ve etrafı duvarla çevrili bu 
babçelere "el-Hait" deniyordu.21 Ensarın çoğunlukla yılda iki kere 
bol mahsul veren giizel haritleri vardı.22 Muaviye döneminde 
devlete ait "Sav af ı" 23denen tarlaların Medine'de çok fazla olduğu 
tesbit edilmiştir. Muviye, bu toprakları elde edip Medine ve 
yöresinde 150 bin "V e s k" (ölç ii birimi) ekim yapıp, 100 bin 
"V e s k" (ölçü birimi) buğday elde ediyordu .24 Bütün bunlar 
Medine'de halkın tarım ve ziraatla uğraştığını gelirlerinin büyük bir 
bölümünü bu yolla elde ettiklerini göstermektedir. 
2- Zirai Üretinıde Sulama Faaliyetleri 
Medine'nin iklimi, yazlar 40° kışlar ise soğuk ve hafif yağışlı 
o 1 urdu. 25 Daha önceki konularda anlatıldığı gibi, dere suları 
açısından Medine çok zengindi, Yağış da olunca dere sularının 
meydana getirdiği nehircikler Medine'ye bir ölçüde yetiyordu. 
Medine'de pınarlar ve kuyu suları da bulunmaktaydı. Bahçe ve 
hurınalıklar bu kuyulardan sulanırdı.26 Kuyu sularının çekilmesi 
için genelde köleler kullanılıyordu.27 Ayrıca Medineliler, develeri 
arazı sulamada kullanırlardı. Bunlara "el-ibilün-nevadih" 
derlerdi.28 Bu develer, insanların çekerneyeceği büyük kovaları 
çekiyordu.29 Bu kovalada hurmalıklar sulanıyordu. 
Tarla ve evlerin suları için erkek çocuklannın kullanıldığını 
görüyoruz. Erkeklerin çoğu zaman bu suları satarak geçimlerini 
yaptıkları30 rivayet edilir. Suyun çekilip satılınasının Medine'de bir 
sektör oluşturduğu muhtameldir. 
20 İbn Haldun; C. II, s. 33 l. 
21 Nedevf, s. 154. 
22 Kettanf; C.II, s. 277. 
23 Sevaf'i; Sahibi bulunmayan devlet mülkiyetine geçen emlak. 
24 Samhud1; Vefa, C.II, s. 152. 
25 Wat; "al-Madina", C.V, s. 994; Hitti, a.g.e., C.I, s. 36. 
26 Semhfud1; Vefa, C.I, s. 553. 
27 Hamavi, Buldan, C.V, s. 82. 
28 Nedev1; s. 156. 
29 Hamidullah; Makaleler, s. 29. 
30 Hamidullah; ~a.g.e., s. 29. 
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Medine'de I-Iz. Ali'nin Talha'ya su seddiyle birlikte araziyi 
hediye etınesinden31 Medine'de sulama kanallarının ve serllerin 
yapıldığını çıkarabiliriz. 
Medine'de toprak kuyu kazmaya elverişliydi. Önce yüksek bir 
yerde kuyu açılır, sonra onun altında kuyu ve bender oluşturulur. 
Yüksekte bulunan kuyunun suları aşağıdaki kuyulara akıp su 
toplanınca32 arktarla sular tarlalara götürülürdü.33 Böylece kaynak 
ve kuyu suları kullanılınış olurdu. 
İlk konularda da belirttiğimiz gibi, Kızıldenizle dökülen Vac 
Vadisinin suları Medine'den geçer. bu sular aynı zamanda ııA kul" 
denilen gölü meydana getirir ve bütün sene Ak u 1 gölünde su 
b u I u n urdu. 3 4 Medine'nin devamlı bol suya sahip olmasını 
sağlardı.35 
3- Medine'de Toprak Sistemi 
a. Mülk Araziler ve Toprak Sistemi 
Medine'de çiftlikler, malikhaneler ve hurmalıklar olmakla 
beraber imar edilmemiş toprakları çoğunluktaydı.36 
Medine arazisi; halkın arazi üzerinde yaşarken müslüman 
olması sonucunda "Öşür Arazisi" konumuna girmiştir. Halk 
ınüsliiman olunca bu topraklar sahiplerine bırakılmıştır.37 Hz. Aişe, 
Resulullah'ın şu hadisini nakleder; "Şehirler, zorla ve kahırla 
fetbedilir, Medine ise Kuranın tesiri ile fethedilmiştir"38 Medine 
toprakları öşür arazisidir. Bu toprakların Öşür Vergisi Medine 
aıniline verilirdi39 Böylece halk, tarım ve ziraata teşvik edilmiş 
oluyordu. 
Hz. Peygaınber Medine'ye geldiğinde ölü araziler ve daha sonra 
Yahudilerin terkettiği araziler vardı. Bunlar Peygamber, Hz. 
Ebubekir ve Öıner tarafından sahabeye ikta edildi. 
31 İbn şebbe; Tarihü'l-Medine C.III, s 1042. 
32 Hamidullah; Makaleler, s. 33. 
33 Nedvi; s. 154. 
34 Hamidullah; Makaleler, s.33. 
35 Haınidullah; İslam Peygamberi. C.l, s. 139. 
36 Takvimü'I-Buldan, s. 87. 
37 Ebu Yusuf; Haraç, s. 122. 
38 Belazurf; futuh, s. 12. 
3l) Bclazuri; a.g.c., s. 4llJ. 
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Hz. Peygamber, Ak i k arazisinin ( denizle Sahr dağları 
arasındaki kalan kısım) Bilal b. Harise el-Muzeniye verdi.40 Ancak 
Hz. Ömer döneminde bu toprakları çalıştırmaya gucu yetmeyince 
Hz. Öıner, bu toprakların bir kısmını Hilal'dan alıp, başkalarına 
verdi. 41 
Resuluilah Fukayr adlı iki bölge ile·Bir-u kays ve Şecere 
adlı dört araziyi ikta olarak Hz. Ali'ye verdi. Hz. Ömer ise, Yenbu ve 
bazı yerleri Hz. Ali'ye ikta etti. Yine Zübeyr Kuyusu, Amr 
Kuyusu, Naile Kızları ırmağı, Ebi Hureyye Toprağı, Ayşe 
Kuyusu~ Muttalib Kuyusu ikta edildikleri kişiye göre ısım 
alınışiard ır. 42 
Hz. Ebi Bekir C u rf ile Kanat ovaları arasındaki toprakları 
Zübeyr' e ik ta etti. Öıner, Ha vv at b. Cübeyre boş bir toprağı ik ta 
etti. 43 ResuluHalı Beni Nadir topraklarından Zübeyr' e ikta etti yine 
Ebibekir, Cürfü Zubeyr'e ikta etti.44 
Resulullah, Müzeyneli ve Cüheynelilerden bazılarına 
M üz ey ne topraklarını ik ta etti. Onlar bu araziyi imar edemediler 
başkaları bu toprakları gelip, iınar edince Hz. Ömer'e şikayet edilir. 
Hz. Öıner, Resulullah'ın verdiğini geri alamam; "Herkiın elindeki 
araziyi iiç sene boş bırakıp işlemezse; sonra başkaları bu araziyi 
imar ederse, iınar edenler daha çok hak sahibi olur" dedi. 45 Hz.· 
Öıner, üç yıla kadar boş bırakılan toprakları ve işletilmesine güç 
yetirilemeyen toprakları, eski sahiplerinden alıp başkalarına ikta 
etmiştir. 4 6 
Yine "Mevat" denilen ölü arazilerin ihya edilince, ihya edenin 
olacağı kural getirilıniştir. Tabi bu toprakların imar arazilerden 
uzak olması, toplumun menfaatlerine zarar verınemesi gibi 
şartları47 vardır. 
Muaviye döneminde halkın faydalandığı savafileri kendine 
ınülk edindi. Yine tüm malikhaneleri ve ik ta topraklarını kendi 
40 İbn Şebbe; a.g.e., C.l, s. 149; Ebu Yusuf, Haraç, s. 109. 
41 İbni Şcbbe; C.l, s. 150; Ebu Yusuf; s. 108 vd. 
42 Beluzurl; Futuh, s. 22-23. 
43 Belazurl; Futuh, s.22. 
44 Ebu Yusuf; s. 3 l. 
45 Ebu Yusuf; s. 108. 
46 Ebu Yusuf; Hantç, s. 108-109. 
47 Ebi Yala: Ahkam, s. 209: Maverdi, Ahkanı, s. 19~L 
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mülkiyetine geçirdi veya yakın akrabalarına ik ta olarak dağıttı.4 8 
1-Ialbuki ilk döneınierde işletilmeyen fazla topraklar;, kişilerin 
elinden alınıb işletebileceklere veriliyordu. bu uygularri:a, üretimi 
arttırıyordu. 
b- Devlet arazileri 
ba. Kamu Yararına Kullanılan Araziler (Koruluklar) 
Medine ı nin kuzeybatı bölgesinde "ei-Gabe" denilen bir orman 
vardı. Buradan yakmak için odun kesip taşımak çok zordu. arazisi 
olmayanlar, ekmek parası için buradan odun keser, şehirin 
merkezine taşır ve satariard ı. 49 Faydalanmak isteyen herkes 
buradan faydalanırdı. 
Kaınu'nun faydalandığı diğer bir arazi koruluklardı. Bu 
arazilerin mülkiyeti Allah ve Resuluni aitti. yani devlete aittir. 
herkes kullanabilir, özel mülkiyete dönüşti.irülemez.50 Peygamber, 
Naki bölgesini savaşta kullandığı atlara, ganimet alınan keçi, 
koyun, inek, gibi küçükbaş davarlara koruluk olarak tahsis 
e tın iş ti. 5 ı "Peygamber, ınüsliimanların hayvanlarının barınması için 
belirlenen bölgeleri koru yapıyordu ve birisini bu korulukta 
görevlindiriyordu. Hz. Örnerde aynı yolu takib etti.R e b ez e 
koruluklarana Hüyey'i tayin edip, insanlara zulmetmemesini, 
fakirierin hayvanlarını aç bırakmamasını emretti. 5 2 
Hz. Ömer, korulukları bütün müslümanları menfaatına 
kullanınak için tahsis etınişti. Hatta Hz. Osınan ve Abdurrahman b. 
Avf'ın hayvanlannın girnlemesini korucusuna emretmişti. 
Hiçkiınse kendi şahsına ait koruluk edineınez. "Koruluklar, 
Allah ve Resulu içindir" ifadesi yani, Resulullah'ın yaptığı gibi, 
koruluklar bütün ınüslüınanların menfaati için kullanılır, zengin 
fakir herhangi bir kimse onu mülkiyetine geçiremez, şahsına 
k u il ana ma z, 5 3 Yani tüm ınüslümanların ortak olarak faydalandığı 
yerdir. 
48 Yakuhl: Tarih, C.II, s. 234. 
49 Hamiuullah; Makaleler, s. 28. 
50 Mavcnli'; Ahkam, s.208; Alusu; Buluğ, C.Ill, s. 33. 
51 Ebu Ubcyd; Emval, s. 323. 
52 Ehu Yusuf; Haraç, s.l74; Ebu Ubcyd; Emval, s. 323. 
53 Ehi Yala; Ahkam, s. 222. 
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b b. Resuluilah' ın Sadakati ve Kullanıldı ği Yerler 
Resulullah'a alınan ganimetierin beştebiri farz kılınmışı.54. 
Peygaınber alınan bu beşte bir geliri yine müslümanlara 
harcaını ş tır. 
Peygamberimize sadakat ismiyle ayrılan arazi ve mülklerden 
hanunlarına ve ailesine ayırdığı bir yıllık geçimi dışındaki mallar 
müslüınanlara tahsis edildi; vefatından sonra devletin kullandığı· 
kaınu malları oldu. 
Peygamberin "sadaka tı" altı maddeydi. 
1- Muhayrık 'ın Resulullah'a hediye ettiği ınallar. 
2- Beni Nadir Arazisinden Resulullah'a ayrılanlar. 
3- Hayberde üç kale 
4- Fe de k Arazisinin yarısı 
5- Vadii-kura'nın üçte biri 
6- Medine Pazarının yeri5 5 
Hz. Peygaınber'in vefatından sonra Hz. Fatıma fedek arazisinin 
almak ister. Hz. Ebubekir "Allah Resulu miras bırakmaz, ehl-i beyti 
sağlığında faydalanır, vefatından sonra bütün müslümanlar 
faydalanır"56 dedi ve Hz. Fatına'ya miras olarak vermedi. Hz. 
Öıner'de ıniras olarak vermedi. Mervan orayı ikta olarak mülkiine 
geçirdi. Ömer b. Abdilaziz'in hilafetine kadar uygulama devam etti. 
Öıner b. Abdilaziz, hilafete geline "Resulullah'ın kızına verilıneyen 
arazi nasıl beniın olur" deyip, o toprakları resuluBalı dönemindeki 
uygulaına duruınunu döndürür.57 O, topraklardan tüm halk 
faydalan ır. 
Peygamber, fey ınallarını asker ve fakiriere bırakıyor, miras 
olarak bölüştürmüyor.5 8 
II- Medine'de Pazar Yerleri ve Ticaret 
1- Pazar Yerieri 
Kentlerin genelinde geçerli olan değiş-tokuş merkezlerinin 
yanısıra özel merkezlerde vardı. l-ler bölümlin kendi içerisinde 
54 En fal; 41. 
55 Ebi Yala; Ahkanı, s.l99-202. 
56 Şeyhzade Haşiyesi, C.IV, s. 472; İbn Şebbe; C.l, s. 217. Maverdi; Ahkam, 
s. 192; Scmhudf, Vefa, C.II, s. 152. 
57 Suyutf: Tnrih, s.212. 
58 İbn Şcbbe; C.I, s. 217. 
dağıtıın yapan ufak merkezleri bulunurdu. Ekonomik faaliyetlerin· 
toplandığı bu merkeze suveyka (pazarlar) deniyordu.!, ·Burası', 
yörede yaşayanların giinlükihtiyaçları için alışveriş yaptıklath::.basit . 
~~~"':'~cr:!-'· , 
ufak bir pazardı. Kentte yapılan değiş-tokuş yerlerinin sabit ··ve 
devamlı oluşu, binaların inşa edilmesini de gerektirmiştir.59 Ancak 
Peygamberin ilk kurduğu pazar, boş arazideydi. Pazarın bir 
köşesine konulan siilahi, diğer tarafından görüni.iyordu.60 
a. Peygamberin İlk Pazar Yerini Tesbiti 
Peygamber, Yahudilerden ayrı bir çarşı pazar yeri kurup, 
müsl ii ınanları, onların istisınarından kurtarmak ister. 61 Önce Beni 
Kaynuka pazarına gider, bakar, burası olmaz,62 der sonra diğer 
pazarlara gider, ardından N e b it pazarına gider, daha sonra bu 
pazara döndi.i, orayı beğendi. "Burada herhangi bir eksiitme ve 
vergi konulmasın"63 dedi. Peygamber, bu pazara herhangi bir bina 
yapılmasını yasakladı. I-Iz. Ömer, pazann yanına konulan su testisini 
bile kaldırttı. Peygamberler ve Halifeler, pazann işgaline fırsat 
verınediler.64 
b- Şehir Ticaretinde Pazar Yerlerinin Önemi 
Pazarların Aınilu~s-suk adında bir denetleyicisi vardı. Bu 
kurum Halifeliğin ilk dönemlerinden beri devam etmektedir.6 5 
Osman zaınanında da Amilu's-suk olan el-Haris b el-Hakem'in 
Peygaınber pazarındaki tiiccarlarından vergi toplamıştır.66 Bu 
nedenle bu kuruınun daha eskilere dayandığını göstermektedir. 
İbn-i Saib b. Yezid, Hz. Ömer döneminde vergi meınuru olduğunu ve 
onda bir miktarında NebatHerden vergi aldığını67 söyler. Yöne Hz. 
Öıner'in (Musab b. Zubeyre Göre) Medine çarşısına Süleyman b. Ebi 
5 Y Petro Chalmcta~ Pazarlar, Editor, R.B. Serjeant; İslam Şehri, (Tre: Elif 
Topcugil), İstanbul, 1992, s. 
60 Semhudl; Vefa, C.I, s. 540. 
61 Asım Köksal~ Hz. Muhammed ve İslamiyet, C.V, İstanbul 981, s. 195. 
62 İbn Şcbbe; C.I, s. 304. 
63 Kcttanl~ C.ll, s. 378. 
64 Scınhudl~ V efa, C .I, s. 539. -=t 
65 Aziz Ed' Dur!; Hükümet Kurumları; Editör, R.B. Serjant; İslam Şehri, s. 
69. 
66 Belazurl; Ensab, s. 615. 
67 Ebu Ubcyd; Emval, 507. 
Haserne'yi ve Abdullah b. Mesud'u görevlendirdiği68 rivayet edilir.,-
Pazarlar, kaınuya ait mallar olarak kabul edilir.. Pazarlardan. 
. ;,, .·'. 
özel mülkiyet kabul edilmez. Halk boş arazilerde pazar )cu rab ili~',:'· 
fakat aynı yerin birkaç defa kullanılması, kullanma mülk'i'yet . .'.hak.ltf'' 
tanıınaz. 69 
Pazar yerlerinin kentleştirilmesi, kapalı alanlara geçilme olayı 
liişam b. Abdilnıelik zamanında başlar. Hişam Medine Valisi İsmail 
b. Halid'e Bakıu 'z-Zübeyr de bütün pazarları çevreleyip içerisine 
alacak bir binanın yapılmasını emretti. Vali, çok yüksek kemerli bir 
duvar yaptı. Sonra bütün çarşıya yetecek Buyut (oda ve hücre 
dükkan) yaptırdı. Kapıları B e 1 ka dan getirildi. Halk, Hi şam'ın 
yaptırdığı kapalı pazardan hoşlanmadı. Hişam ölünce halk hemen 
burayı yıktı. 7 o 
Böylece, Hişaın b. AbdBınelik zamanında boş alan pazarından 
kapalı pazara geçildiği ve b uralardan vergilerin alındığı görülür. 
Öıner b. Abdilaziz, Medine pazarındaki evleri yıktı. Pazarlardan kira 
da alının adı. 7 ı Zaten Peygamber, pazarlarından haracın 
alının ay acağını72 buyurınuştu. 
c- Medine'deki Pazarların İsimleri 
Cahiliyye döneminde Yesrib tarafındaki Zubalede bir pazar 
vardır. Cisrde Beni Kaynuka pazarı, Asbe'de Safasıf'da, İbni 
He b bin Sokağında pazarlar bulunuyordu.? 3 
Bat ha S u ku, at, deve, koyun ve yağın sattidığı pazard ı. Medine 
Çarşısına, Bakiuvi-Hayl de deniyordu.74 Zevra da "Suku'I-Hars" 
bulunuyordu. Buraya insanlar merdivenle iniyordu.7 5 
Ayrıca Muzahını76 Çarşısı, Ganenı Çarşısı, Ternmario 
Çarşısı77 
68 Sehavl, C.I, s. 48. 
69 Ebi Yala; Ahkam, 224; Maverdi; Ahkam, 404. 
70 Semhudl; Vefa, C.l, s. 541. 
7 1 Semhudl; V efa, C.l, s. 540-542, 546. 
72 İbn Şebbe; Tarihul-Medine, C.l, s. 304; Semhudl; Vefa, C.I, s. 539. 
71, . - Ibn Ş eb be; C .I, s. 305. 
74 Semhudl; Vefa, C.I, s.544; İbn Şebbe; C.I, s. 306. 
7 5 Semhud1; Vefa, C .I, s. 306; İbn Ş eb be, C .I, s. 306. 
76 . Ibn Şebbe; C.I, s. 306. 
77 İbn Ş ch be; C.l, s. 262. 
ı JJ":., .. 
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-····., Medine'de, Darlar'ın herbirinde bir pazar bulunuyordu. 7 8<\ 
Arablarda ticaret, karşılıklı mübadele esasına dayanıyordu. 
Para, az kullanılıyordu. Rumlar ve Farslar, parayı dah·a!c;.~~;Ç,~ıQ.~·;,,:'··. 
kullanıyordu. Pazarlarda toplanıP ürettiklerini satıp, ihtiyaçları olan 
şeyleri satın ahyorlardı.7 9 
Böylece, Peygamberin · yerini tesbit ettiği Medine 
dışında şehirde bazı pazarların varlığını da tesbit 
bulunuyoruz (Bkz. Tablo-Xl). 
Tablo - XI 
Pazarı 
etmiş 
~ır~ N.2==r:!f~~;~;~}:=-~- ~e~~~~~:~:~~-[e;bi[ __ _ 
2 ~~übale Pazarı ettiği Medinenin Merkezi Pazarı 
3 Beni Kaynuka Pazarı Cisr dedir 




1 Batha Pazarı 
l 7 1 Müzahiın Çarşısı 
;r ~ 
Safasıf de 
At, deve ve koyun satılıyordu. 
~ 8 1 Ternınarın Çarşısı 
I__9 _______________ .L_çiHJJ:~.m -·~ _ ç __ ~_r ş_~_s •-------~------------~-----------~---········· ............ ·-··-------~~---
Yukarıda (Ta b 1 o- X I) gördüğümüz pazar ve çarşılar dışında 
isiınıerini tesbit edeınediğimiz, her semtte bir pazarın bulunduğu 
rivayet edilınektedir. Gördiiğümiiz kadarıyla bu pazarlar, bazen 
ınahn cinsine göre de kullanılıyordu. Batha çarşısı, Ganem (koyun) 
Çarşısı, Ternınerin (hurınacılar) çarşısı gibi. 
2. Ticaret 
Medine, ıniinbit olmasına rağmen herşeyi kendisi 
üretemiyordu.80 Bu nedenle Medine pazarlarına, dışarıdan mal 
geliyordu. 
Arap yarımadasında ticaret yolları Deniz Yolları ve Karayolları 
olarak ikiye ayrılırdı. 
78 . . Ibn Şcbhe; C.l, s. 27 l 
79 Hadari Beg: C. I, s. 1 o. 
80 Ahmed Emin; Zuhrul-İslan1, C.l, Beyrut, 1945, s.3ll. 
·~ 
1- Deniz Yolları: Kızıldenizden gelen yol Bedir köifeziri~'~·" 
oradan da Ak ab e ve Ş anı a ulaşırdı. , ; '':~~';. .. , .<'v:·~~~,-~jl:: 
\ ;.' 
2- Karayolları: Arap yarımadaındaki ticaret y'ollarr· '!~su:'.'~;ı~"; 
•.•. ··. ._, .... ,.ıf<~ 
kuyularının çokça bulunduğu çizgiyi devam ederdi. Sebebi isı{f·-·s·ü' .. ,.,. 
kuyularını takib eden yollarda kalabalık fazla olurdu, güvenlik 
açısından bu çizgi takibedilirdi. Bu özellikte, ticaret kervanları için 
iki ana yol vardı: 
1. Yol: Kuzeyden güneye, Kızıldeniz yakınından kuzeye uzanan 
yoldur. Bu yol ikiye ayrılıyordu.; Birincisi Suriye yönünde 
kuzeydoğuya uzanıyor, oradan Mısır, Filistin yönünden güney 
batıya uzanıyordu. Güneyde Hadramat sahilini parelelini izler. 
2. Yol: Arap yanınadasını ikiye bölen yol, Kızıldenizden Arap 
körfezine giderken M e k k e 'ye uğrar. Yarımadanın kalbinde ikiye 
ayrılır. Birincisi kuzeydoğudan Şattui-Araba ula§ ır, ikincisi, 
güneydoğudan Arap Körfezini takib ederek Abidabi, Masket ve 
Zifara ulaşır. 8 ı 
Medine'ye bu yollardan mallar geliyordu. Genelde N e b atlı 
tüccarlar, Medine pazarını elde tutuyorlardı; Zeytin yağı, buğday 
ve baklagilleri Medine pazarlarında satıyorlardı. Hz. Ömer, 
Zeytinyağı ve buğdaydan 1/20; baklagillerden ise 1/1 O vergi aldı.8 2 
Yine lüks mallardan sayılan mücevher, kokular, müzik aletleri, 
metal tencere ve silahlar ithal ediliyordu.83 (Bkz. Harita -V). 
Yesrib, ekonomik ve ticari yönden büyük bir öneme sahipti. 
Yesrib, Mekke ve Şaın yolu üzerinde kurulmuştu. Kureyşliler, 
Mekke'nin ticari hayatının Yesrib'in kontrolüne gireceğinden 
korktukları ıçın Resulullah'ın hicretine engel olmak bile 
isteınişlerdi.84 Sonuçta Yesrib, düzenli bir devlet ve ekonomik 
yapıya kavuştuktan sonra, Mekke'nin ticari hayatını kontrol altına 
aldı. 
81 Ahmet Şelbi; Tarih, C.I, s. 124. 
82 Ebu Ubeyd; Emval, s. 463-508. 
83 Hamidullah; Makaleler, s. 39. 
X4 Alunet Şclbi; Tarih, C.l, s. 254 
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Şehirde fiyatlar için net bir ölçü vermek mümkün değildir. · ·. 
Çünkü bir elbisenin fiyatında dahi değişik rakamlar görebiliyqruz. , 
Fiyatlar hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte · bazı 
tesbitlerimiz; 
ı Kalkan 5 dirhem85 (Hz. Ebubekir'in kıymek takdiri) 
Kasr: 1 ınilyon dirhem (Evsafı belli olmayan bir Kasr) 
Hurmalık: ı milyon dirhem (Ölçüsü belli değil) 
Ziraat Sahası: 1 milyon dirhem86 _(Ölçüsü belli değil) 
1 Kırba su (Rume kuyusundan : 1 mud) (7 dirhem)8 7 
Kuyu: 35 bin dirhem (Rume kuyusu) 
ı Kova su çekme ı hurma8 8 
ı Ev (Mescid bitişiğinde) 20.000 dirhem89 Evsafı belli değil) 
ı ekmek (I-Iz. Ali dönemi) 1 dirhem90 (ölçüsü belli değil) 
D ev e fiyatları, yaş ve niteliklerine göre çok farklılık 
göstermektedir. Hicret sırasında Hz.Ebubekir iyi nitelikli iki deveyi 
8.000 dirheme satın alırken91 Yine Hz. Aişe Basra Seferi için 80 
dinara bir deve92 satın alınaktadır. 
ı Koyun: Yanın ve 1 dinar arasında değişiyordu. 
ı At: On ukuyye (400 dirheme) 
1 Bal ta: 1 dirheın9 3 
ı Elbise: Elbise fiyatları 40 dirhem civarındaydı. 94 Ancak Hz. 
Peygamberin, Abbas'a hediye ettiği elbiseyi, O bir yahudiye 8.000 
dirheıne satını ştı. 95 Biz bunun normal elbise değil ipek kaftan 
olduğunu tahınİn ediyoruz. Çünkü o dönemde ipek kaftanın fiyatı 
2000-8000 dirhem arasındadır. 
85 Suyutl; Tarih, s.98; (Dirhem; genelde gumuş bir paradır. Para ilminde 
genel olarak dirheınin, gümüşden dinarın ise altındau darb edildiği 
bilinmektedir.) 
86 Semhudi;Vefa, C.II, s. 202. 
87 İbn Hacer; ei-İsabe, C.l, s. 540. 
8 8 Tirmizi; Ebu İsa Muhammed b. İsa, El-Camiu 's Si ha h, Kıyamet, Kah i re, 
1975. 
89 İbn Kuteybe; el-İn1ame ve's Siyase, C.l, s. 36; Semhudt; , C.I, s. 241. 
90 Suyutl; Tarih, s.l80. 
91 Hamidullah; İslanl Peygamberi, c.n, s. 235. 
92 Taberl'; Tarih, C.V, s. 477 .. 
93 Hamidullah; İslam Peygamberi, c.ıı, s. 235. 
94 Hamidullah; a.g.e., C.II, s. 236. 
95 i b n Sad; C.7, s. 75. 
1 vesk (yiyecek-hububat işi): 200 dirhem96 
1 köle 200-800 dirheın9 7 
Koyun çobanlığı 1 kırat9 8 
ı Deve se me ri, 13 dirhem9 9 
Su taşıma ücreti, 250 hurma ı o o 
ı sığır 20-60 dirhem ı o ı 
1 Zırh 4 dirheın civarında I 02 
t'35 . 
1 Zırhın rehin değeri 20 sa buğday103 (Bkz. Tablo- XII). 
Bu fiyatlar bazen çok cuzi miktarda değişmeler göstermiştir. 
Peygamber, hendek savaşından sonra Mekke'ye kıtlık nedeniyle 
500 adet altın gönderdi.104 Halbuki kıtlık, Medine'de şiddetliydi. ı 05 
Bundan fiyatların kıtlıktan aşırı derecede etkilenmediğini anlıyoruz. 
I-Iz. Ebubekir döneminde fiyatlarda yükselme görülmüyor. 
Hz. Ömer, çocuklara bile maaş bağladı. Halkın geçim seviyesi 
yükseldi.l06 Bir dönem Merlinede ekonomik kriz görülür. Ancak Hz. 
Ömer, Medineye Mısırıdan bol miktarda erzak getirtip halkın 
ihtiyac ı n ı ı 07 karşı laınış tır. Hz. Ebu bekir ve Ömer dönemlerinde 
hazinede bulunan mal halka dağıtıldığından fiyat yükselmesi 
olmuyordu. 
I-Iz. Osınan döneminde Medine halkı zevk ve sefa içerisinde 
yaşadı. Medine'de bazı insanlar çok zenginleşti. Mesela Zeyd b. 
Sabit'in altınları keserle kırılıyordu. Abdurrahman b. Avf'ın, bin at, 
bin deve ve onbin koyunu olmakla birlikte, gayri menkulu 
hesaplanınıyordu.ıos Merlinede H.63 lerdeki fitne anlarında geçim 
seviyesinin çok diiştüğii ve fiyatlarının yükseldiği109 görülmektedir. 
96 Serahsf; Mebsut, C.III, s. 3. 
97 Nesaf; Sünen, Zekat 5, kahire 1312 
98 Zebidi; Tecrid, C.YII, s. 29. 
99 Hamidullah; İslam Peygamberi, c.ıı, s. 235. 
ı 00 İbn Abdilberr; el- İstiab' C .IV' s. 13 ı. 
101 İbn Mace; Diyat 6. 
102 İbn Sad; C.YIII, s. 20. 
103 Tirmizi; Buyu, 7. 
104 Serahsf; Şerh-i . Si yeri K e bir, C .I, s. 69; Belazurf, E nsa b, C.II, s. 715. 
105 Vakidi; Megazi, C.II, s. 444. 
106 Corci Zeydan; C.II, s. 226. 
107 Belazurl; futuh, 303, Alunet Emir; Zuhru'l-İslam, C.I, s.311. 
108 Corci Zeydan, C.I, s. 1 13; İbn Haldun; C.l, 216; İbn Kuteybe, C.l, s.30. 
109 Seyyid Sabık; Fıkhus'Sünne, C.I, Beyrut, 1986, s. 678; Hafiz ibnu'l 
Haceri'l-Asalani; Muhtesarüi-Tergib ve Terhib, (Tahkik ve Şerh 
Şeyh Habih ur-rahman); Hint- Bonbay, 1960, s. 108; MUslim; Nevevi 
Şcrhi, C.IX, s. 149. 
~- ,j. ' ' /!t1ı~J~~->\ 
Yukarıdaki bilgilerden elde edebildiğimiz sonlıea :;gött.~--~::<,\~~ 
Peygamber ye diğer yöneticiler fiyatlara direk -·hı·tidahale~~i~~~~·.~: 
etmemişlerdir. Çünkü bir maddenin değişik yer ve zamanda· ~~le~lŞik?:,';::(';: 
fiyatlarda satıldığı görülüyor. Bazen de aynı yerde, ayn~',,,,-~:~iıdi' 
değişik fiyatlarda satılan maddelere rastlanmıştır. Hz. Ömer başka 
ülkelerden özellikle Mısır'dan mal getirerek arz-talep dengesini 
sağlaınaya çalışmıştır. -Toplumdaki ekonomik ilkelerden hareket 
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müd. ( 171 dirhem) 
35 bin dirhem 
ı 8 J. 1 Kova su çekme 1 hurma 
19 /1 Ev (Mescid 120.000 dirhem 
1 
~Deve 
i ı dirhem 
ı 
• 
ısoo dirheınle 80 dinar 
.! ~ y a n ı n d a ) 
lO lı Ekmek 
1 
1 
Arsanın ölçüsü belli değil 
Evsafı belli değil 
Ölçüsü belli değil 
Ölçüsü belli değil 
(Rume Kuyusundan) 
Rume Kuyusu 
Yenilecek bir hurma 
Evsafı belli değil. 




Yaş ve niteliklerine 
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112 ve 1 dirhem arası 


























j 1 Balta 
\ ı Elbise 
ı 
1 Jl Elbise 
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ı 1 vesk 
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yiyecek 200 dirhem 
: 200-800 dirhem 
Deve Serneri 13 dirhem 




2 sa hurma = 4344 gr. 
1 kırat (Yarım danik) 
20-60 dirhem 
4 dirhem 
i 24 1 zırhın rehin 
l_, __ ~_ğ_ı_;!..!__~-.. ~····- -~Q.4_~l?_u];day = 43440~ r. 
İpek kaftan olduğunu 
. zannediyoruz 
hububat ölçüsü 
evsafına göre değişiyor. 
Koyunbaşı olması 
muhtemeldir. 
(Yaş ve niteliğine göre) 
;~.~~ '':..ı 38 . 
•il ·~· 
:1 ,ı~ l 
(Tablo XII) gördüğümüz fiyatlar, o dönem için~ '.Ç:ok1. ··azdir.·... . 
-.~ :: ~- :) . .P,~ ; • .,_ .. :· -~ ·'1.~ ·:~·· .·,: • .:'<-
Ancak ipucları verebileceğini zannediyoruz. Bu fiyatlar nitelij{ ·vi{:\:;-'·/ 
evsafına göre değişme gösteriyordu. Evsaflarını tesbit ede~tiif1:ij~i~>)}JJ>' 
fiyatlar için yaklaşık olarak o günün örfü göz önüne alınmalıdır. 
Mesela bir arsa dediğimiz de o gün bir ev yapılabileceği kadar 
yerdir. 
4- Para (Dinar ve Dirhem) 
Arapların hayatlarında sanat ve meslek olmadığı gibi dinar ye 
dirhem de pek yoktu. Özellikle salıralarda yaşayanlar takas usulü 
muamele yaparlardı. Çiftçilik, bağcılık ve hayvancılıktan ürettikleri 
ürünleri şehirlere getirir, dinar ve dirhem karşılığında satarlardı. 
Böylece dinar. ve dirhem kullanılırdı.l ı o '~ 
Arapların islamdan önce kendilerine ait basılmış paraları 
yoktu. iran dirhemleriyle, Bizans dinarlarını kullanıyorlardı.lll 
Dinar genelde altından, 112 dirhem ise gümüşden darbediliyordu. 
Cahiliyye döneminde Herakl dinarları ve Farsların bağliyye 
dirhemleri Mekke'ye geliyordu. Mekkelilerin ölçüsü belliydi. Miskal 
yinni iki kırat on tane dirhem yedi miskal ağırlığındaydı. Bir rıtıl on 
iki ukiyye; her ukuyye ise kırk dirhemdi. Darb edilmemiş külçe 
altını da bu ölçüye göre alıp satarlardı. Resulullah, Hz. Ebu bekir,. Hz. 
Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali bu ölçüyü değiştirmedi.l 13 
Resulullah, Mekke'deki bu .miktar için, "Ölçü, Medine Ölçüsü, 
tartı da Mekke tartı s ıdır" diyordu. ResuluBalı dönemin de dinar ve 
d ir he ın 'in kullanıldığını Kuran-ı Kerim'den 114 de anlıyoruz. 
1 ı o İbn Haldun; Tarih, C.I, s. 161; Dinar, 'Latince bir kelimedir. On "Üs" 
kıymetinde bir gümüş ifade eder. "Üs" Rum paralarından birisinin 
ismidir. Başlangıçta bu ınaksada yönelik basılan dinar sözü "on 11 demek 
olan deni kelimesinden türeıniştir. Dinarın vezni Roma ukiyyesinin 
yedide biri yahut rıtlın (libre) yüzde biriydi. Yani onlar gümüş bir 
libreyi yüz dinara bölüyorlardı. Daha sonra dinarı altından basmaya 
başladılar. İranlılar bu sikke usulünü Rumlar'dan alarak kendilerine 
mahsus para basmaya başlamışlar ve aynı imieri vermişlerdir. C. Zeydau, 
C.I, s. 178 
D ir h e m: Bir miskal veya bir dirhem miktarında olan Diralıuma 
kelimesinden alınıp, Arapçalaştığı iddia edilir (Tehanevi, C.l, s. 501). 
ı 1 ı Hadari Beğ; C.Il, 94; ibn Neccar, 494. 
112 Tchanevl; c.l, s. 622. 
113 Belazurl; futuh, 652 vd. 
114 Zuhruf; 31, fatır; 33; İnsan, s.21. 
· ı·(~ •. ıtf!~~:c'J:ı:,,)n 
Miskalın dinar olduğu, aynı zamanda dinarın d~~),;;~y·ğ';"!~.';!ı' 
miktarının sabitliği konusunda görüşler,. farklı değildir. Tartişffi~f~·~!:~~--~::~~·j': .. 
dirhem üzerindedir; hatta bazıları, Resuluilah ve Raşid Halifeler . 
döneınİnde dirheınin kullanılışını bile inkar etmişlerdir. Gerçek 
olan, dirhernin Resuluilah döneminde varlığı ve kullanıldığıdır. 
Ancak, İran 'dan gelen dirhernin ağırlıkları farklıdır. llS Farslar 
döneıninde dirhem üç ayrı miktarda basılıyordu: Birincisi on kırattı 
bu dirheıne Bağali deniyordu. İkincisi on iki kırat miktarındaydı. 
Buna ise Cerrariki deniyordu. Üçüncüsü ise 10 kırattı. Buna ise 
Taberiyye deniyordu.ll6 Mıskal olarak ağırlık takdirleri ise; 10 
dirhem 1 O miskal; 1 O dirhem 6 miskal; 1 O dirhem 5 miskaldi.ll 7 
Hz. Ömer, 1 O ıniskal üzerinden harç vergısı almaya kalkınca 
mükellefler, on miskalin kendilerine maddi yönden ağır geldiğini 
söyleyip itiraz ettiler. Aynıdan ağır geldiğini söyleyip itiraz ettiler. 
Aynı zamanda üç ayrı miktar karışıklık doğuruyordu. Bu nedenle 
I-Iz. Öıner, ( 1 0+6+5) mis k ali toplayıp üçe böldü ve her on dirhemi 7 
miskal olarak takdir etti. Artık zekat, haraç, konularında beytul mal 
ve ınal sahipleri arasındaki ilişkilerde ihtilaflar kalktı.ll8 Miskalle 
dirhem arasındaki oran 7/1 O oldu .1 ı 9 
Hz. Öıner'in bu uygulaması yeni bir para basına biçminde 
olmadı. Para'nın tartısı ayarianınakla birlikte l(ısra'nın nakış ve 
şekilleriyle darbedildL Ancak, Hz. Ömer tarafından paralara bazı 
İslami ibareler eklendi.120 
Hz. Ömer'den itibaren çok kişinin para hastırdığı rivyaet 
edilmektedir. Yine İslam ülkesi sınırları içerisinde birçok vali ve 
eınirler, bazı değişikliklerle sikke darbettikleri görülür. Hz. Osman, 
Muaviye, Abdullah b. Zübeyr'in para bastırmıştır. Ancak, bu 
115 Suphi Salih; Müesseseler, s.317. 
116 Alusf; Buluğü'l-Ereb, C.II, s. 192; İbn Kudaıne; a.g.e., s. 61, Belazuri; 
Futuh, s. 652. 
ı 1 7 Tebliğler; İsianı Açısından Enflasyon ve Çözüm Çareleri, İs~anbul, 
1983, s. 24; Hamdi Dtindüren; Çağdaş Ekonomik Problemlere Islami 
Yaklaşımlar, İstanbul, 1988, s. 18; Haındi Döndüren, İslam Hukukuna 
Göre Alım-satınıda Kar Hadleri, Balıkesir, 1984, s. 64. 
118 Cemhere; C.I, S.224; Cessas; Ahkam, C.II, s. 237; Kasani; Bedai, C.VII, s. 
253; Bel az url; F u tu h, 652, İbn Huınam; Kemaleddiu Muhammed b. 
Abdilvahid; Fethü'l-Kadir, C.II, Bulak, 1898, S.522; Ebi Yala; Ahkam, 
s.175. 
119 İbn Neccar; a.g.e., s.195; Hadari Beg; s.95; Maverdi, Ahkam, 172, Ebu 
Ubeyd; Emval, 500. 
120 Makrizi; Nukudu'l-İsiamiyye, s.31-33; Hadari Beğ, C.II, s. 219. 
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paralar, mevzi! ve bölgesel kalmıştır, ülke çapında yayılmamıştır.l21 
Medine'de ve bütün İslam dünyasında bu uygulama devam 
etti. Abdilınelik hilafete geldikten sonra, parayı millileştirriıeyi ve. 
Bizans parasını kullanınarnayı düşünüyordu.122 Bizans Kralı'nın 
paraların üzerine peygambere küfür yaza~ağını söyleyince 
Abdilmelik b. Mervan kızar. Abdilmelik, ileri gelen kişilere, 
bazılarına göre Medine'de oturan Muhaınmed b. Bakır'ı çağırır, ona 
durumu anlatır. l(arara vanldıktan son H. 76. abdilmelik şunları 
yapar.l23 Altın ve gümüşden sikke darb edilir. Bir tarafına tevhid 
diğer tarafına Hz. Peygamberin ismi yazılır. Dinar ve d ir h e m i n 
kenarına darbolund uğu sene ve şehir yazılır. Dirhem 1 O, dinar 7 
miskal ağırlığında ayarlanır.l24 Yabancı paraları kullananları idam 
edeceğini söyler ve ağır tedbirler aldı.125 
Paralara ayetterin yazılması, hoş karşılanmadı. Çünkü onlara 
temiz olmayanlar dolunuyordu.126 
İlk para basınu konusunda tarihçilerin ihtilafları vardır. Birinci 
grub, Hz. Ömer'in ilk parayı bastırdığını söyler. 1-Jer iki tarafın 
gözden kaçırdıığ ince nokta: Hz. Ömer parada ayarlamayaptı, Kısravi 
paraya bazı İslaıni sözler ekleyerek bastırdı ve aynı zamanda 
mevzii idi. Tüın İslam dünyasını kapsayıcı değildi ve yabancı 
paraları kullananlara ceza da getirmedi. Halbuki Abdilmelik'in 
uygulaınası farklıydı. O, yabancı paraya alternatif bir para sistemi 
getiriyor, parayı millileştiriyordu. Abdilmelik yer, tarih ve kendi 
resmini vurdurarak, ilk resmi parayı darbediyord u. Yabancı para 
kullananları idan1 edeceğini belirtiyordu. Böylece müslümanlar tek 
para sisteınine geçiyor, kendilerine has paraları oluyor ve İslaın 
ülkesinin sınırlan içerisinde uygulama gene! bir şekil alıyordu. 
121 Hamdi Döndüren; İslanıi Yaklaşımlar, s.18. 
122 Mecellctü'l Arabi; s. 363, s. 154. 
123 Dinevcr1; Tıval, 316; Tabcri, Tarih, C.Vll, s. 147. 
124 . Zeydan; c.l, s. 181; ibn esir; el-Kamil, C.IV, s. 161; Suyutl; Tarih, 218.; 
Yakub1; Tarih, C.II, s. 281; İbn Neccar, s. 496; Maverdi, Ahkam, 172.; Ebi 
Yala; A hkan1, ı 76. 
125 Bclazurf; Futuh, 651-689; C.Zeydan, C.l, s. 181 
126 İhn Haldun; Tarih, C.III, s. 54; Maverdi, Ahkam, 172, Ebu Yala, Ahkam, 
178. 
5- Medine'de Dinar ve Dirhem Dışında 
Kullanılan Paralar 
D i nar ve D ir h e m i n dışında fu 1 u s, kı rat ve 
biriınİ olan udanik" kullanılıyordu.l27 
Dan ik 1/6'dirhemdir~ 128 
Ukiyye 40 dirhemdir; ağırlık olarak 119,04 gr.l 29 
l(ırat: Danikin yarısı kadar bir paradır; 0,2475 gr.l30 
·Fui us: 1/72 h abbe: 0,03 gram gümüşdür.l 3 ı 
Kantar: 4000 dinardır. 
Tasveç veya Tasuç: 0,1237 gr.I32 
Rıtıl (günıüş); 480 dirhem = 12 Ukiyye = 1428,48 gr.l33 
Zerre: 1/248832 habbe = 0,0000002 gr. 
Habbe: 6 hardal = 0,062 gr. 
Hardal: 1/6 habbe: 0,01033 gr 
N eva t: 5 dirheın ı 3 4 
Neşş: 20 dirhem135 
'141 
Bu paralar Medine'de kullanılmıştır. Ancak çok az kullanıldığı 
ıçın bu paralarqan fazla söz edilmemiştir. Para olarak ilk akla gelen 
"Dinar ve Dirheın" olmuştur (Bkz. Tablo-XIII). 
127 Haınidullah; Makaleler, s. 42. 
128 Dr. Halil Cur; La rus, s.521; Tehanevl; C .I, s. 266 .. 
129 İbn Hişaın; C.I, s. 139; Lugatül Fukah, s.449. 
130 Suphi Salih; Müesseseler, s.3l9. 
131 Zuheyll; C.I, s. 59. 
132 Suphi Salih; 319 (Lİsanüi-Arab'dan naklen) 
1 3 3 L u g at ü ' ı- F u k a ha , 449-5 O 
134 Zuhaylf; c.l, s. 59. 
135 Suphi Salih; s. 316. 
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Tablo - XIII 
Değişik Dönemlerde Medine'de Kullanılan Paralar· 
rrNO~ ........ ··ı~:~:·~~:~~x;rı-=_-l!~;~!~~~ü ---·--··-D~~~;!;;_l. 
ı ı ı 19,04 gr. ı . 
1 3 i K ı r a t · O, 24 7 5 gr. 
\ ~ 
ı ı Demikin yarısı kadardır. 4 j Kın ta ı: 4000 Dinar 
5 fTasveç veya Tasuç 0,1237 gr. 
ı 










Ha b be 
1 Hardal 
1/248832 habbe = 
0,000002 gr. 
6 hardal = 0,062 gr. 
1/6 Habbe = 0,01033 gr. 
N ev at 5 dirhem 
__ N_~§.L _____ ·---------~-----2_0. q_~~~~em __ 
Yukarıda (Tablo - XIII) göriilen Dinar ve Dirhem d ı ş ı ndaki 
bu paralar Medine'de kullanılmıştır. Ancak çok az kullanılmıştır, bu 
nedenle bunlar hakkında fazla söz edilinemiş tir. B una rağınen 
değişik İslaın coğrafyasında zaman zaman kullanıldığını da 
gör ın e k tey i z. 
tP"- Ölçü ve Tartılar 
Peygamberin, Medine'de kullandığı uzunluk, ağırlık ve para 
birünlerini ifade eden ıstilahların bilinmesi gerekmektedir. Yine iki 
ayrı yerde kullanılan ortak kelimeler vardır. Bunlar: 
a- Alan ölçüleri ve miktarları 
1- Kasbe: 6 zira = 3,696 m = 13,660416 m2136 
2- Cerib: 10 kasbel37 = 3696 cm = 1366,0416 m2 
136 Muhammed Devvas Kalacı, Hamid Salih el Gunabl, Mucemü'I·Lügati'l 
Fukaha (Arabl- İngilizi), Beyrut, 1405, s. 451. 
13 7 Ma verdi!, Ah ka m, s. 1 70; Ehi Yala, Ahkami, s. 173. 
3- Kafiz: Ceribin 1/10 udur.l38 144 ziradır.l39 = 136,5. m2· 
4- A§ir: Kafizin 1/lO'udur. Böylece alanı 66,13 m2 · · \?, \:; 
5- Zira Haşinıi: 8 tutarn = 61,6 cm = 3,79456 m2140 
B u bilgileri tabloya dökeliın. (Bkz. Tablo - XIV). 
Tablo - XIV 
Medine'de Kullanılan Alan Ölçüleri 
r------~-· 









le eri b 
Kafi z 
4 A§ ir 
ı 5 Zira 
6 zira = 3,96' m 
1 O Kas be= 3696 cm 
Ceribin 1/10 = 144 zira 
13,660416 m2 
1366,0416 m2 
136,5 m 2 
Kafizin 1/10 66,13 m 2 
(Haşim!) 8 tutarn = 61,6 cm 3, 79456 m 2 
-·-·- --- ·----.J..··..;·,:.::.:.:.:::.:.:::.~~=.::.::::=::..·::.::.::::.-:::.:..."::.:::::·;;ı...ı·· •• -~~·-~·-....-· .. -~.~·-·--~··-·-~ 
(Ta b 1 o- X I V )'de göriilen bu ölçü birimleri İslamın ilk 
yıllarında Medine'de kullanıldığı gibi daha sonra İslamın siyasi idari 
ikisadi ve .askeri olarak gelişmesine paralel olarak değişik islam 
beldelerinde kullanılınaya başlandı. Bölgelere göre bu ölçü birimleri 
geliştirilerek çeşitleri ve uzunlukları farklılaştinldı. 
b- Uzunluk ölçüleri ve miktarları 
1- 1 parnıak: 1,925 cml41 6 Arpa boyu 
2- 1 Arpa boyu: 0,320 cm 
3- Tutanı 4 Parnıak:7 ,7 cm 
4- Karış: 7 pannak = 1 1,55 cm 
5- Ayak: 4 tutaın = 30,8 cm142 
6- Hutve: 3 ayak = 92,6 cm 143 
7- Galve: 184,4 metre 144 
13 8 Suphi Salih, s. 312. 
139 La rus, 973. 
1 40 Lugatül Fukaha, 45 l. 
ı 4 ı Vehbe Zuhayll; İslam Fak hı Ansiklopedisi, C .I, İstanbul 1994, s. 57. 
142 Lugatü'l-Fukaha, s. 450. 
143 Lugatü'l-Fukaha, s. 451. 
144 Suphi Salih, Müesseseler, s. 312; Zuhayll, a.g.e., s. 57. 
1 1 
8- Mil: 1848 ınl45 
9- Fersah: 3 ınil 1200 zira = 5544 ml46 = 12 bin,:_~: .. 
10- Berid: 4 fersah = 12 mil = 4800 zira = 22176 '· 
11- Merhale: 2 Berid: 8 fersah: 24 mil: 44352 
Bu bilgileri tabloya dökelim (Bkz. Tablo - XV). 
Tablo - ·XV 
Medine Kullanılan Uzunluk Ölçüleri 
·- ı 
s. No. Ölçünlin q- Ölçüler Arasında BugünkÜ .- . .ı 
_ ····-·- ···-- ___ .. -------·- . . _____ . ·--·----~~-~-~-Çe~~}~~-~-~-~-~~----·--·~----·· ~-~--~-~-!.ı.~-~~-~-~!_ 
;Parmak 6 Arpa 11,925 cm 
ı 
10,320 cm 
4 parmak 7,7 cm 
2 :Arpa Boyu 
3 \Tutam 
4 _Karış 7 parmak ı ı ,55 cm 
5 Ayak 4 tutarn 30,8 cm 
,i 3 Ayak 92,6 cm 




M i l f ı ı 848 mt. 
Fcrsah 13 mil= 1200 zira= 1200 Adım 5544 mt. 
8 
9 
lO B cr i d r4 fcrsah= l 2 mil= 4800 zira= 22 1 7 6 mt. 
i 16 saat = 22,176 km E. 
ll !Merhale );2 Berid= 8 fersah = 24 mil 44352 mt. 
---------1-----------------·- -----···--- ........ _______ j. '··---··-····-----·-----... ·---------·---·~·-------···-"·----·"""~---!.:::~=· ,. . . . . '.!.:::'-'-~ 
(Tablo - XV)'de verdiğimiz bu· ölçü birimleri Medine'de 
kullanılan ölçü biriınierinden bazılarıdır. Bunlar, islamın çeşitli 
coğrafyalara yayılınasına paralel olarak hem çeşitlenıniş, heınde 
bazı değişikliklere uğramıştır. O nedenle bugiinkü karşılıkianna 
çevrilirken kaynaklarda farklı rakamlar karşımıza çıkmaktadır. Biz 
bunlardan bazılarını bu tabloda gösterebildik. 
c- Ağırlık Ölçüleri ve . Miktarları 
145 Zuhayli; C.I, s. 57. 
146 Lugatü'l-Fukaha, s.451. 
1 4 7 S up h i S al i h, M üessese 1 e r , 3 1 2. 
148 Lugatü'l-Fukaha, s. 451. 
}'( ·~:!~' \' ""'·\ 
A~ı :_.;ı:. • ~:;,. 
! ··, Jf. :: ... ',~' 
1- Sa: 4 miid = (5 ... 8) rıtıldırl49 = 27,5 litre = 2172 gr~._ , ... {t_··,, . . :~··<::, ~: :r:~ 
:~Ja~ü!~k~ı~!d~tr;e:el~e l/~~t;~tılö~e~~~r d::hev: :ı:3 H~~~--i~!~J::\:i>.,;:j 
edilir. Bu iki ölçü bilinince diğerlerinin miktarını . ~~~~~;:;;';;~;,,; 
kolay laşır.l5 2 
3- Kist ve Kil = Yarım sa = 1082 gr = 1,374 litredir. 
4.. Mekuk = I 1/2 sa = 3258 gr= 4,122 litre15 3 
5- Fe rak = 3 sa = bakırdan bir kap tır, yaklaşık 1 O litre = 6 
kisttir. 
6- Kır be = S u ölçüsi.idür.l54 40 sa = 6848 gr = 68,48 litredir.l55 
7- Katiz: 12 sa = 8 mekukl56 
8- Vesk~ 60 sai57 
9- Mahtun = ı sal5 8 
10- Ukke = Zekik = Yağ ölçmede kullanılan kap159 
11- I rd e b : 24 sa ı 6 o = 251 7 2 gr ı 61 
12- Veybe = 22 ınüd.l62 
13- Cerib = 48 sa = 104256 grl63 
14- Kür: 1560 kg.dır. En biiyük Arap ölçeğidir.l64 Bu bilgileri 
tabloya dökeli ın (Bkz. Tablo -XVI.) 
149 Ebu Ubeyd; Emval, s.492 
150 Suphi Salih; s. 314; Zuhaylf, s. 58. 
151 Lugatü'I-Fukaha, s.450. 
15 2 Suphi Salih, s. 3 14. 
153 Lugatü'l-fukaha, 450. 
15 4 İbn Kutayb, İmam e ve's-Siyase, C .I, 38. 
155 Lugatü'l-ful<.aha, 450. 
15 6 Zuhayl1; I, 58. 
15 7 İbn Kudame b, cıfer (Tahkik Dr. Muhammed Huseyhev Zebidl), el-Ha raç 
ve 9 s-Sin~uttüi-Kitabet, Bağdat, 1981, s. 202. 
158 Ebu Ubeyd, Emval, 492. 
159 Taberf, Tarih, C.IV, s. 445. 
160 Heyet, Muceınü'l-Veciz, Mısır 1980, s. 12; Yakubi, Tarih, C.II, s. 154. 
161 Lugatü'l-Fukaha, s. 450. 
162 Suphi Salih, s. 315. 
163 Lugatü'l-fakaha, s. 450. 























Ki st ve Kil 
Mekuk 
Fe rak 
Ku· be (s tl ölçüsü) 
Ka fi.z 
V es k 
U kk e 
Irdeb 
Mahtun 
C er i b 




4 Müd = 5 .. 8 rıtıl = 2, 75 litre 
0,688 litre 1 1/3 rıtıl = 171 dirhem 
1/2 Sa = 1,374 litre 
ı 1/2 sa· = 4, ı 22 litre 
3 a (bakır kap) = 7-10 litre yaklaşık 
= 6 Kist 
40 Sa = 68,48 litre 
12 Sa= 8 Mekuk 
60 Sa 
























Tablo XVI'de görüldüğü gibi Medine'de çok farklı ağırlık 
ölçüleri kullanılınaktadır. İlk yıllarda kullanılan bu ölçü biriınieri 
daha sonra çeşitli beldelere yayılmıştır. Ancak bu (l).~~imlerin Arap 
ve İslam kaynaklı ını? Yoksa çağdaş veya andik kültürlere ait birim 
olına özellikleri de var mı? B u konu etimotojik olarak tahlil 
edilmeye ınuhtaç gözükınektedir. Ama ifade ettiğimiz gibi İslamın 
ilk yıllarında kullanılmaları hasebiyle İslami veya islamlaştırılmış 
birer ölçü birin1i olarak kabul ederek ineeieıneye çalıştık. 
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ALTINCI BÖLÜM 
MEDiNE'DE İLİM VE KÜLTÜREL HA YA?t·' 
I Medine de İlmi Hayat 
1 - İslam Öncesi Var Olan Bilimler 
Cahiliyye dönemi ve islamın ilk dönemlerinde Medine'de belli 
başh ilimler vardır. Bu sınırlı ilimler, Medine halkının ihtiyaçlarına 
yönelikdi. B u ilimler, N eseb, tarih din şiir v. b.l Bunları sosyal 
bilimler olarak kabul edebiliriz. Arapların bilgi becerisine dayalı 
olarak öğrendikleri "Tıp, Hesap, Baytarlık Bina Yapımı, Şehir Kurma 
ve Astoronomi, İz Bulma" gibi bilim2 dalları ise pozitif bilimler 
olarak sayılabilir. 
a- Neseb (Seçere) ilmi 
Araplar, ınensup oldukları kabile aile ve soylarının nesebini iyi 
bilmeye özen gösterirlerdi. Arapların neseb bilginleri, bütiin Arap 
kabilelerinin isiınierini ayrıntılarıyla ezberlerdi.3 İslaıni döneınde 
peygamberiınİzin nesebini Hz. İsmaile kadar götürerek öğrenme; 
şerefli ve özel bir davranış kabul edildi. Bütün yönleriyle 
peygaınberimizin dedelerini öğrenmeye çalıştılar. 4 Böylece islami 
döınende de büyük nesep alimleri yetişti. Hz. Ebubekir de 
bunlardandır.5 Hz.Ebibekir'den sonra Hz. Ömer döneminde de 
ıneşhur neseb alimleri yetişti; Akıl b. Ebi Talib, Mahreme b. Nevfel, 
Cubeyr b. Matam6 gibi. 
b- Tarih ilnıi 
Bugiinkü anlaınıyla tarihçilik yoktu aına bulundukları bölgenin 
olaylarını ezberliyorlardı.7 Neseb alimlerinin de tarihle bağlantıları 
1 Şchristani; Milel ven-Nihal, C. Il, s. 239, Rafii; Tarihu'I-Edeb C. II, s.327 
2 Hcnna Fahuri; Tarihui-Edeb, s. 16 
3 Zuhuri, Danışman; Asr-ı Saadet; Büyük İslam Tarihi,C. I, İstanbul, 
1967, s. 22 
4 Şehristani; el-Milel, C. II, s. 240-241 
5 İkdül-t'erid; C. ın, s. 326; Taberi; Tarih, C. IV, s. 246 
6 Taberi: Tarih, C. V, s. 204; Suyuti; Tarihui-Hulefa, s. 143 
7 Zuhiri; a.g.e, C. I, s. 22 
vardı. 8 Arap olmayan kavimler islama girdikten 
geçınişlerini, peygamberlerini müslümanlar anlattılar. 
ıiıüslümanlara arasında yayıldı. Bunlar, bu bilgileri 
islamı dönemden sonra da Hz. Ebibekir'den başlayarak olay ve 
savaşları anlattılar. Böylece futuh9 kitapları ortaya çıktı. 
c- İlmi Nucum (Astroloji) ve Astoronomi 
Araplar bu bilgiy Kaldaniler'den ve Babilliler'den almışlardı. 
Araplar her yıldıza bir ad koymuşdu. Yıldızlar, uçsuz bucaksız 
çöllerde onların işine yarıyordu.lO Onlar yağmurun yağışının sıcak 
ve soğuğun sebebinin bu yıldızlar olduğuna inanıyordu. ı ı 
Araplar, iklim hareketleriyle ilgileniyorlardı. Onlara bu tür 
bilgiler lazund ı. ı 2 Çünkü yolculuğa çıkacaklarında dahi yönlerini bu 
yıldızlada belirlerlendi. Ayrıca rüzgarın esişi onların yönlerini 
bulmada yardımcı olurdu. Kuzeyden gelen yel "Saha tl yeli, batından 
esen rüzgara "Ş ıma I ev ye li, Güneyden esen rüzgara "D e b ur tl ye li 
doğudan esen rüzgara "C e n up" ye li, diyorlardı .13 B u rüzgarların 
özelliğine göre yönlerin belirierlerdi. 
d- Kehanet, Arefet ve Kıyafet 
Araplar "Kahin" e ınanır. Kahinierin herşeyi bildiğini 
zannederlerdi. Kahinler, cinlerden haber alırdı.l4 Bu nedenle onlar 
hakkında göklerden bilgi geldiğine inanırlardı. ı 5 Yağınuru n 
yağacağını dahi bilirlerdi. Hz. Peygamber, yağmurun yağacağını 
kahinden öğrenınek isteyenin kafir olacağını buyurur.l6 
Kıyafet, kehanetin bir koludur.17 Sadece, iz bulma biraz daha 
biliınseldir. Bir çocuğun vucudundan nesebinin sıhhatini bilirler, 
Ayak izinden kişinin yaşlı veya genç olduğnu tesbit ederler. Bu 
8 Rafii; a.g.c, C. i, 34 i 
9 Henna fahuri; a.g.c s. 341 
1 O Neşet Çağatay; İsianı Tarih Başlangıçtan Abbasilere kadar (Dini 
içtin1ai- iktisadi, siyasi açıdan) Ankara, l 993 , s. 42 
ll Zuhiri; a.g.c, C. I, s. 17 
12 Hadari Beg; a.g.c, C. I, s. 49 
13 Nesct Çağatay; İslan1 Tarihi, S. 117 
14 Zuhir; C. I, s. 17 
15 Çağatay; a .g .c s. I 20 
iô Şehristani: Mi!el, C. II, s. 241 
17 Mcsud i; l\tlurue, C. H, s. 165 
u<• :, >J.tf,::':/'::.~:'.':';'~~-
.,,.,."ı-,.. ' 
! ~f~.,.;:;;1F4'9, . 
bilimi cinayet tesbitinde mahirce kullanıyordu.! 8 \ ·~~ ,, \~ "<~j 
Kişinin dış görünüşünden konuşmasından onun iyi ve:~~~~~ö-ttr{~:.·: 
olduğunu sezmeye ilm-i feraseti kuşların konmasından '· :ail'l:k~m 
çıkarına bilgisi 19demek olan Zecru-Tair, Re mil "Atma, Dü~ 
Yorum u" gibi biliınler de kıyafet ilminin kollarıdır. 20 
Cahiliyye döneınİnde Hz. Ebibekir, rüya yorumunda mahirdi. 
Hz. Ebibekir'in yorumlarının gerçekleştiğini halk kendisine 
il etirdi. 2 ı 
Beni Müdliç kabilesi de iz tanıma yoluyla cinayet failini 
bulmada rnahirdi.2 2 
2- İsianti Dönemde İlim ve Eğitim 
İslaının ilk döneınlerinde Medine'de yukarıda zikredilen bu 
biliınler vardı. islaın toplumu medine'de tam olarak yerleşmeye 
başladıktan sonra Peygaınberimizin Kuran-ı eğitim, öğrenme ve 
yazı seferberliği başlatır.23 Ayrıca Peygamberimizin yabancı dilleri 
öğrenıneleri için Zeyd b. Sabit gibi bazı kişeleri görevlendirmesi;2 4 
bütün bu çalışınalar sonucunda Medine de İslami bilimler doğmaya 
başlar. İslami biliınlerle beraber; gramerden şiire ve tıbba kadar 
yeni bilgiler ve yeni ilim adamları Medine'de yetişmeye başlar. Ve 
Medine iln1in, sanatın, fennin ınerkezi olmaya doğru ilerler. 
a. Mescid ve S uffalar 
Peygamberiıniz ilmi alanda ilk hareketi mescitten başlatır. 
Mescid-i Nebevi yanında "S u ffa" denilen yerı yaptıran 
Peygaınberiıniz burayı ilmi çalışmaların ınerkezi yapar. Burada 
peygaınber bizzat kuran ilimlerinin eğitimini yapar. Kendisi "ummi 
(okun1a yazma bilıneyen" olduğundan okuma-yazma ve diğer 
bilimler için Abdullah b. Ebi'I-As ve Ubade b. Sarnit gibi kişileri 
görevlendirdi.25 Hatta paygamberimiz ilim adına kafir 
18 Hadari Beg; C. I, s. 49 
19 Çağatay; a.g.c, s. 121 
20 Şehristani; C. Il, s. 241; Mesudi, Muruç, C. Il, s. 165 
21 Şehristani; C. II, S. 241 
22 Hadrami Bcğ; C. I, s. 49 
23 Sehavi; C. I, s. 47 ; Bclaziri; Futuh, s. 661 
24 Subhül-Aş:ı, C. lll, s. 20 
25 İbn Abdillcr; El-Istiab fi Marifetii-Ashab, C. II, Kahier, 1328, s. 374-
3l)3; Ebu Davucl; Sünen, B uyu 37, Hum us 1388 
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öğretınenlerden ve Bedir savaşına katılan İslam dUşmanlarından 
dahi faydalanına26 fırsatını kaçırmadı. Peygamberimiz, S u ffa 
denilen yerde 400 civarında kişinin masraflarını çok zor şartlarda 
karşılayarak ilmi yapnın oluşması27 için mücadele veriyordu. 
Peygamber, ınescid ve Suffa'da eğittİkleri bu kişileri çeşitli 
bölgelere öğretmen olarak gönderiyordu. 28Çünkü "Ebi-i Suffa" 
çeşitli alanlarda yetişiyordu. 29Her ne kadar Kuranın hiikiimlarin 
öğrenınek, Kuran'ı yazınak temel hedef olsa da ... 
b- Daru '1-l(urralar 
Müslüınanlar sayıca fazlalaşınca artık Mescid-i Nebi ve . 
Suffa onlara dar geliyordu. Medine'de Mehreme b. Nevfelin evi 
eğitiın için tahsis edildi. Medine'de çeşitli evler kuran öğrenim için 
kullanılıyordu. Buralara Darüi-Kurra30 ismi verildi. Kuranı 
öğrenınek isteyen insanlar buralara devam ederdi. Bu 
uygubunadan eğitimin cami dışında da yapılabileceği 31 sonucuna 
ulaşılacaktır. 
c- Küttablar 
Peygan1ber devrinde özellikle· çocuklara yazı yazına ve okuma 
dersi verınek için açılmış mekteblerdir.32 Buralarda, yazıyı ve 
şiirleri Kuran dışında başka metinler üzerinde öğretirlerdi. Kuran'ın 
tahrifinden korkulduğu için bu metod seçilmişti.33 Okuma ve yazma 
için ınalzeıne olarak levha kullanıldığı rivayet edilir.34 Ayrıca bu 
kuttablarda şiir, peygamberin hadisleri peygamberin kıssaları da 
26 Suheyli ; Ravdü'I-Unf, C. II, Kahire, 1969, s. 92; Ebul Nasrai-Haruni el 
~lısri; ei-Metaliu'n-Nasriyye lii·Metabii'I-Masriyye fi'l-
Usulil-Hattiyye; C. I, Kaher 1304, s. 726; Dr. Ahmet Şelbi; el-
Terbiyetül-İslanliyye, Kahire, 1982, s. 45; Belazuri; Futuh, s. 459 
2 7 Haınidullah; İslan1 Peygamberi, C. II, s. 74-76 
28 Müslim; C. lı, s. 136 Ahmed b. Hanbel; Müsned III, Mısır, 1954, s. 109 
29ibn-i Baltuta: Rıhle, C, I, s. 213; İbni Haldun Mukaddire s. 398 
30 İbn Abdil-Bcrr; a.g.e, C. I, s. 247; Hamidullah İslam Peygamberi C. Il, 
s. 77 
3 1 Makrizi; El- M eva iz ve 1- İ ti bar B i-Zi k ril-Hita ti ve' 1 Asar, C. II, 
Mısır, 1270, s. 362 
32 Şalebi; Terbiyetül-İslamiyye, 49; Alunet Emin; Fecrüi-İslam C. I, 
Kahire, 1932, s. 291 
3 3 İhni Cühcyr, Ehul-Hüseyin Muhammed b. Ahmed Kenani Endulüsi 
Rıhletü'I-İbni Cübeyr, Bağdat, 1937, s. 207 
3 4 Ş al bi a.g.e, s. 4<J 
ı 5 ı 
ö ğretil iy ord u. 35 Bu ri vayetle beraber öğretmenlerinin çoğunun 
müslüınan alınadığı iddia edilerek, Hz. Peygamberin hadislerinin 
öğretİlınediği söylenir .3 6 
Peygaınberin titizlikle uyguladığı bu eğitim harekatı sonraki 
dönemlerde de devaın etti. Daha peygamberin sağlığında İslami 
"""·• ...... ,.._ .. , 
iliınler sahasında büyük hadisçiler, fıkıhçalar kurralar ortaya 
çıkınakla beraber, fen ve sanat alanında da şairler, şarkıcılar 
edebiyatçılar yetişti. 
II. İslanıın İl k Asrında Medine'de Y eti~en Alimler 
1- Medine Fıkıhçıları (Fakihler) 
a- Hz. Peygamber Döneminde Yeti~en 
Medine Fakibieri 
Peygamberin döneminde onun eğitiminden geçen sahabe 
arasında ınüctehid sayısı oldukça fazladır. Ancak fetva ve 
içtihadları bize ulaşan 130 kişi civarındadır. Arapçayı iyi bilen bu 
ilk nesil insanlar, Allah ve Resulunun maksadını iyi anlıyorlardı. 
Çünkü peygaınberle beraber yaşıyorlardı. 37 Bu dönemde fetvaları 
bir kitap olabilecek yedi kişi vardır.3 8 
1- Hz. Öıner 
2- Hz .. i\.H3 9 
3- Abdullah b. Mesud 
4- Hz. Aişe 
5- Zeyd b. Sabit 
6- Abdullah b. Abbab 
7- Abdullah b. Öıner40 
Fetvaları birer risale halinde olanlar Hz. Ebubekir hz. Muaz b. 
Cebel Hz. Osınan41 ve Ebu Musad Esari42 
3 5 Alunet Çel ch i; İslaında Eğitim ve Öğretim Tarihi (Çev: Ali Yıldırım), 
İstanbul, ı 976, s. 35 
3 6 Ziya Kazıcı; İslam Müesseseleri Tarihi, İstanbul, 1991, s. 233 
37 Hayretlin Karaman; İslam Hukuk Tarihi, C. I, İsttanbul (tız), s. 46 
3S Karaman; a.g.e, s. 46 
39 Heytemi Alunet Bin Hacer; el -Savaik; Kahire (trz. ), s. 16; Suyuti, 171 
40 Karaman; S. 46; Suyuti; Tarih s. 171 
41 Heyfcmi; Sava ik, s. 16 
42 Karaman; a.g.c, s. 47 
b. Hz. Ebi Bekir Dönemi Medine Fakibieri · 
1- Ali b. Ebi Talib 
2- Öıner b. Hattab 
3- Muaz b. Cebel 
4- Ubey b. Kab 
5- Zeyd b. Sabit 
6- Abdullah b. Mesut4 3 
c- Hz. Ömer Dönemi Medine Fakibieri 
1- Ali b. Ebi Tali b 
2- Abdullah b. Mesud 
3- Ubey b. Kab 
4- ~1uaz b. Cebel 
5- Zeyd. b. Sabit 
6- Ebu Musa'l-Eş'ari 
7- Ebu Derda 
8- Ebu Said el Hudri 
9- Abdullah b. Abbas 44 
d- Hz. Osman Dönemi Medine Fakibieri 
1- Ali b. Ebi Talib 
2- Abdullah b. Mesud 
3- Ubeyy b. Kab 
4- Zeyd b. Sabit 
5- Eba Saidel Hudri 
6- Abdullah b. Aınir45 
e- Hz. Ali Dönemi Medine Fakibieri 
1- El-1-laris-ül Aver 
2- Ebu Tufey Amir b. Vesile 
3- Hebbet ül-Urna 
4- Raşidül Hicri 
5- Huveyze b. Münher 
6- Reşidi.il Hicri 
43Yakuhi; Tarih, C. II, s. 138 
44 Yakubi; a.g.e C ll, s. 161 
45 Yakubi; a.gc., C. Il, s. 177 
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7- El-Asbağ b. Nebata 
8- Miseınül Temmar 
9- Hasan b. A1i46 
f.. Tabiin Döneminde Medine Fakibieri 
1- S acid b. Museyyeb 
2- Urve b. Zubeyr 
3- Kasıın b. Muhammed 
4- Harice b. Zeyd 
5- Ebubekir b. Abdurrahman 
6- Süleyman b. Yesser 
7- Ubeydullah b. Abdiilah 4 7 
8- Said b. Museyyeb 
9- Abdulmelik b. Mervan 
I 0- Kubeys b. Zueyb48 
2- Medine Hadisçileri 
·153 
Yasarnayla ilgili olan hadisler Medine'de ortaya çıkar. 
Peygamber Medine'dedir. Bu nedenle müslümanlar Medine'de 
toplanır. Peygaınberin sağlığında 30.000 kadar kişi Medine'de 
peygaınberden rivayette bulunmuştur. Hadislerin toplanınası ve 
te d vi ni peygaınberin vefatından daha sonra yapıldı. 4 9 
Medine'de bulunan hadisçiterin bir bölümü 
1- Hz. Ali 
2- U ınınuseleme5 O 
3- Ebi Said İl hadri 
4- 1-Iz. Aişe 
5- Cabir b. Abdıllah5 ı 
46 Yakubi; C.ll, s. 214 
47 İbn Kayyım cl Ccvziyyc; Şcmseddin Ebu Abdillah, İlamü'I-Muvakkin 
C.I. Beyrut 1973; Taberi; Tarih C. VII, s. 328, ibn Esir, C. IV, s. 201 
48 Suyuti: Ta ri h, s. 216 
49 Hasan İbrahim Hassan; Tarih C. I, s. 504 
50 Muhammed b. Osman Zehebi; Tecrid-ü'I-Sahih; Sahabe, C.II, 
Haydarabat, 13 15) s. 322; Ahmet b. Hacer-el-Askalani; ei-İsabe fi 
Temyiz İs-Sahabe, VIII, Kahire, 1972, s. 221 
5 1 Ahmed b. Muslim İhni Kuteybe Dineveri; Maarif Beyrut, 1970, s. 77 ; 
Muhammed h. Hibhan Busi; Kitabu'I-Me~ahir'ii-Uiemaii-Emsar 
Kah i re, l05l), s. 5 
6- Abdullah b. Öıner 
7- Ebu I-Iureyre5 2 
8- Ebi Eyyübel En sari 5 3 
9- Zeyd b. Sabit 5 4 
10- Hz. Osman 
ı 1- Hz. Ebibekir5 5 
12- U bey b. Kab5 6 
3- Katibler 
Arabistan'da yazının varlığını çok .~ski dönemlere 
götiirınektedirler. Hz. Adem'den sonra Hz. İdris'in kalemi 
kullandığını söyleyenler olduğu gibi Hz. İsmail'in ilk olarak Arap 
yazası nı ve dilini kullandığın ı, iddia edenler 5 7 vardır. Diğer bir 
iddiaya göre de ilk Arapça yazısını Abdudahmın b. İrem b. Nuh 
kullandı. Harfler hurufu ınucem halinde yazılıyordu. ve 29 harf 
k u ll an ıl ı y ord u. 5 H Harf ve kelimelerin ilk olarak kullanımı ve 
yazımını Tasıın ve Ce d ise is n ad edenler de vardır. 5 9 Arabiil-
Aribeınin anavatanının Yemen olması nedeniyle yazı orada 
kullanılıyor, isınine Musned deniyordu. Yazı Yemen'den Hire ve 
Enbara nakledildi; bu yazı türüne Cezm hattı deniyordu. Hıre ve 
En bardan Arabistan'ın çeşitli bölgelerine dağılır, mesela Mekke'ye 
Harb b. Ümeyye tarafından getirildiği iddia edilir.60 İslaının ilk 
geldiği döneınierde ise 17 kişi okuma yazma biliyordu.6 ı 
52 Ahmet b. Ali Haceril Askalani; Tehzibü'l-Tehzib, C. VII, beyrut, 1918, 
s.328; Busi; Me~ahir, s. 16; Hacarit Askalan; İsabe, C. IV, s. 182 
5 3 İbn Esir el Cezeri; Usüdul-Gabe fi Marit'etis Saha be IV Mısır, 1973, s. 
25~ Askalani; İsabe, C. II, s. 234 
5 4 D ineveri; Ma arif, s. 82 
55 İhni Esir; Usudul-<}abe, C. III, s. 309 
56 Zehebi; Esnıa, C. I, s. 4 
57 İkdüi-Ferid, C. IV, s. 157-159 
5H Mesudi; Muruc, C.H, s. 143 
59 İkdüi-Ferid, C. IV, s. 157 
60 Hadari Beg, C.l, s. 49 
61 Tabcri; Tarih, C. VII, s. 66; İkdül ferid, C. IV, s. 158, Belazuri; Futuh, 
s.660. 
a- İslanıın İlk Dönemlerindeki Yazı 
O döneınde yazıyı bilen 17 kişi şunlardır. 
1- Ömer b. Hattab 
2- Ali b. Ebi Talib 
3- Osınan b. Affan 
4- Ebu Ubeyde b. Cerrah 
5- Talha 
6- Yezid b. Ebi Sufyan 
7- Ebu Huzeyfe b. Utbe b. Rabia 
8- Suheyl b. Amr kardeşi Hatib b. Amr 
9- Ebu Seleıne b. Abdilesed 
10- Eban b. Said b. el Asi 
1 1- 1-Ialid b. Said 
12- Abdullah b. Sad b. Ebi 
ı 3- Huveylid b. Abdilazza 
14- Ebu sufyan b. Harb 
15- Muaviye b. Ebi Sufyan 
16- Ciiheın b. Es. Salt 
17- Halid b. Said6 2 
Ser h 
Evs ve Hazreç'ten Yazı Bilenler 
1- Sad b. Ubade 
2- Munzir b. Aınr 
3- ·ubeyy b. Kab 
4- Zeyd b. Sabit 
5- Rafi b. Malik 
6- U seyd b. Hudayi 
7- Man b. Adiyy 
8- Beşir b. Sad 
9- Sad b. Rebi 




b. sad b. 
katibieri 
ebi Serh, peygambere ilk katiblik 
edenlerden biridir. Peygambere ihanet eder. Hatta peygamber ona 
62 Belazuri; F u tu h, s. 661. 
63 Bclazuri; a.g.c, s. 695. 
i'""'·' 
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zalimin yaz derliginde o ayeti tahrif eder, "Kaf~fin" yazardı.6.4"~:::_ 
Peygamber es'Seıni Alim derdi. O Gafır rahim ya~"ardı.. . bunun :t· 
üzerine vahiy geldi, Ebi serbin vahy olunmayan şeyleri yazz,'diğ.ı·: 
bildirildi.65 Peygamber durumu anlayınca Ebi Serh, Mekk.e'ye;,,.kaÇtı, 
orada irtidat etti. 66 Ebi Serh Kureyş'e Muhammed'in getirdiği gibi 
ben de getiriyoruın diyordu. 67Peygamber, Mekke'nin fethinde 
öldürülmesini eınretmiştir. Hz. Osman devreye girdi, Ebi Serh'in 
ınüslüınan olduğunu söyledi.68 Peygamberden affını istedi. Çünkü 
süt kardeşiydi. Sonra Mısır'a kendi döneminde onu vali yaptı.69 
Peygaınberiınizin vahiylerin Hz. Ali ve Hz. Osman yazardı. O 
ikisi olmayınca, Ubey b. Kab ve Zeyd b. Sabit yazardı.70 Peygamber, 
kendi ihtiyaçların Aba b. Ukbe Abdi Yagus'a yazdırır, Devlet 
başkanlarını gidecek yazıları Abdullah b. Erkam'a yazdırırdı. 7 ı 
Ayrıca Peygaınbere Halid b. Said, Eban b. Said, Ala b. 1-Iadrami de 
katiflik yapardı.72 Muaviye b. Ebi Sufyan, Halid b. Saide 
Peygaınberinliz ihtiyaçlarını yazdırırdı. 7 3 
1V1uaviye'nin katipliği de tartaşmalıdır. Muaviye hicretten 
sonra ınüslün1an oldu74. Onun vahiy katibi olduğu iddiası 
ınantıksızdır. Muaviyenin ayet' el Kürsiyi yazdığı iddia ediliyor.? 5 
1-Ialbuki bu ayetler hicretin ilk yıllannda nazil oldu.76 Muaviye, o 
zaınanlarda İslan11n düşınanıydı. Bu olay mantıki ve tarihi yönden 
i ınka n s ız d ır. 
Muaviye peygamberimize katiplik yapmıştır, demenin de bazı 
tarihçileriıniz tarafından doğru bulunmadığı görünm.ektedir. 
Peygaınberiıniz ona bir kaç defa günlük yazışmalada ilgili görevler 
verıniştir. Bu da Muaviye'nin peygambere vahiy katibliği yaptığını 
64 Bclazuri~ Futuh. s. 662 
65 Enam; 93 
66 İbnül-Esir; C. Il, s. 119; Taberi; Tarih, C. III, s. 414 
67 Bclazuri~ Futuh, s. 662 
68 . Taberi; a.g.c, C. III, s. 414; Ib n Esir; C. Il,s. lI 9 Belazuri ; a.g.e. s. 662 
6l) Belazuri; s. 663 
70 Taberi; C. YU, s. 66; İbn Esir; C. II, s. 119; İkdül-Ferid, C. IV, s. 161 
71 Taberi; C. VII, s. 66 
72 İkdül-Ferid, C. IV, s. 161 
73 İkdüi-Ferid, C. IV, s. 160 
7 4 Belazuri; Futuh s. 661 
75 Zehebi Muhammed b. Ahmed, Siyeru'I-Alamu'l-Nebela; C. III, Beyrut, 
19RS s. l2<J 
76 İbni Kesir; Tefsir, C. I, s. 26 
,l~f .. :.· . . ,_:. >, 
gösterınez.77 Muaviye, Peygamber tarafından çağrı.l~iğı{:,'halde, !,i; 
yeınek yediğin söyleyip gitmedi. Peygamberimiz, M~~t-i''y::~ .. iÇ,~il 
"Al lah on un k arnı n ı d oyurmasın" d iye 7 8 bed d ua\·<·,e.lD?i,ş.(if.~·:·.,,t;;.~i/. 
Peygan1berin işine titiz olmayan birisinin peygamber trita'fıncf~·fi::'>' 
katib olarak görevlendirilmesi de akla uygun değildir. 
c- Hz. Ebibekir Döneminde Medine'de Katipler 
Hz. Ebibekir hilafete geldiğinde Ali b. Ebi Talib79 katiplik 
yapıyordu. 1-laberle ilgili konularda Osman b. Affan'a so yazdırırdı. 
Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Erkam, Abdullah b. Halef, 1-Iamzala b. El 
Rabi, bu kişilerden Ebi Bekir'in yanında hangisi bulunsaydı, ona 
yaz d ı rı rdı. X ı Ebi bekir, Hassan b. Sabite de katipliğini yapması için 
teklif yapınıştı. 8 2 
d- Hz. Önıer Döneminde Medine'deki Katifler 
1- Zeyd b. Sabit 
2- Abdullah b. Erkarn 
3- Abdullah b. Halef 
4- Ebu Talha; Basra di vanını yaymakla görevii S 3 
5- I-Iz. Ali Kufe divanında görevli 
6- Ebu Cebire b. Dalıhak el-Ensari84 
f- Hz. Osnıan Döneminde Medine'deki Katibler 
1- Abdilınelik b. Mervan, Medine divanını yazıyordu. 
2- Mervan b. Hakem 
3- Ebu Cebire el Ensari (Kufe divanını yazıyordu) 
4- Ebu Katafan b. A vf İbni Sad b. D iner 
5- Uheyb 
6- I-lu ın ran 8 5 
77 Mcsud; Hasan Ebu Ali b. Hüseyin, El-Tenbih vel-İşraf Kahire, 1938, s. 
246 
78 Belazuri; Futuh s. 665 
79ibn-il Esic el-Kamil, C. II, s. 161 
80 Taberi; Tarih, C. IV, s. 246 
81 İkdül-Ferid. C. IV, s. 163; Tabeni; Tarih, C. VII, s. 67 
82 İkdül-Ferid, C. IV, s. 163 
83 İkdül-Ferid, C. IV, s. 163; Taberi; a.g.e, C. VII, s. 67 
84 Taberi; Ta ri h, C. VII, s. 67 
85 İkdül-Ferid; C. IV, s. 164; Taberi; T:ıarih, C. VII, s. 67 
f- Hz. A.li Dönenıinde Medine'deki Katipleır 
1- Said b. 1\J'emran el-Hemdani 
2- Abdullah b. Mesut 
3- Abdullah b. Cubeyr86 
4- Abdullah bi Ebi Raf i (Bu kışının İbrahim S enan, :Esi em ve 
Abdurrahman'dan birinin olduğu ihtilaflıdır) 
Bütün katipler müslümandı. İlk olarak Muaviye Haraç Divanı 
ıçın Sercan b. Mansur er Rumi denilen bir gayri müslimi 
görevlendi rm iş tir. 8 7 
g- Yazışmalarda Kullanılan Tarih Mühür ve 
Yazaşnıa Şekilleri. 
Cahilliyye ve İslamın ilk yıllarında bu günkü anlamda kırtasiye . 
yoktu. ·yazı yazdahilecek düz deri yaprak, hurma kabuğu gibi 
maddeler yazı hrdı. R 8 
Eski Araplar ilk önce putların ismini "Bişmike" ifadesiyle 
kullanır, sonra "Aınına badu" ifadesiyle konuya girerlerdi.89 Amma 
Badu ifadesini ilk önca Davud peygamberin kullandığı 90iddiası 
vardır. 
Peygamberiıniz mektuba başlık olarak Bismike Allahumme 
yazdırırdı. Hud suresi geldikten sonra Bismillah; Beni İsrail Süresi 
gelince Bisıniliahir-rahman; Neınl Süresi de gelince Bismillahir-
rahnıanir-rahiın yazdırdı.91 
Evraklara tarih yazımı H. 2. yılda bazı rivayetlerde Hz. Ali'nin 
tavsiyesiyle 1-I. I 6 başladı92 Evraklara tarih yazımı şu şekilde 
olurdu. Ayın yarısından çoğu kamışsa, bu aydan şu kadar geçmiştir. 
Kalan yarıdan daha az ise şu kadarı geçti şu kadarı var denir, Bazı 
yazarlar ise tarih atılacaksa geçen gün yazılır kalan yazılmaz, Çünkü 
kalan bilinmez insan ayı tamamiayabilecek mi tamamlayamayacak 
ını? diyorlar. 91 
86 Ağani; C. XVI, s. 8: İkdüi-Ferid, C. IV, s. 164; Taberi; Tarih, C. VII, s. 67 
87 Taberi; Tarih, C. VII, s. 67 Bizans Yönetimnde Anadoludan gelmiş olması 
muhtemeldir. 
88 Alusi; Buluğ-ul Ereb, C. III, s. 379 
89 İkdül-Ferid, C. IV, s. 158 
90 Taberi Ta ri h, C. VII, s. 66 
91 Alusi; Huluğul Ereb, C. III, s. 375-380 
92 Suyuti; Tarih, s. 138; İkdül=Ferid; C. IV, s. 158 
91 İkdül Ferid, C. IV, s. 158. 
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Yine Yazışmalar miihürleniyordu. İlk olarak Hz. EIJfQ.ıJ~( .,"',i!';<J;;.•f 
Ömer'in veliahdlik ahiduamesini mühürledi. 94 Yazışmıil'N~~·''~~;;~~~~~:.: 
nıühür ve nıumla yapılmış damgalarda 95 k ullanıldı. ···· .. ,\.~.ı~~~~;;:::.:J~)'' 
Hz. Ömer, evlere yiyecek almalarını bildirirken yazıların altını 
Zeyd b. Sabit'e miihürletti.96 Mektuplar için peygamber mühür 
kazdırmıştı. I-Iz. Ebibekir ve Ömer'de aynı miihrü kullandı. Hz. 
Osınan o mührü Aris kuyusona düşürttü.97 
III- Medine'de Kültürel Hayat ve Eğlence 
1- Medine'li Şairler ve Şiirleri 
Şiirler Arapların divanıydı. Herşey şiirle nıeşhir olurdu. Şiir 
giinliik basının yerini tutuyordu. Misafire şiirle ikram ediliyordu. 
Şiir, iyi ve kötülükler için propağanda aracıydı. Arabın . kalbinde 
büyük bir etkiye sahipti. Havanın hareketi gibi kalbieri harekete 
geçiyordu.98 
Şiir cahilliyye döneminde, ogunme, cesaret, methetme 
niteleane ve hiçvetınede kullanılıyordu.99 Peygamber döneminde 
İslaına saldıran yahudi şairlere karşı peygamber de Hasan b. Sabit 
gib müslüınan şairlere karşıık vermeleri için emrediyordu.ı o o 
Medine'nin Batham köprüsü yanında Kaynuka Panayırt 
kurulurdu. Bir yılda birçok defa kurulan bu panayırda şairler 
karşıklı övünürler, birbirierin karşı şiir atışmalan yaparlardı. Bu 
panayırda Hassan b.sabit ve Nabiğa b. Zabiya'nın meşhur 
karşılaşması yapılını ştır. ı o ı ,; 
Aınalika kavıni, Medine'de şiir dalında çok güçliiydiP 02 
Aınalika, tarihi bilgilerin ulaşamadığı dönemde yaşamış bir 
kaviındir. Bu şiirin Medine'de güçlü ve uzun bir geçınişe sahip 
olduğunu gösterir. Aınalika hakkında o dönem şiirlerinden çok şeyi 
öğrene bil iyoruz. 
9 4 İbn Ku tey be; el- i nı::une ve' s-Siyade, C .I, Mısır, 1328, s.l9. 
95 İkdül Ferid, C. IV, s. 158. 
96 Yakubi; Tarih, C.II, s. 154. 
97 İbnü'l-Esir, C.III, s. 43; Hamidullah; Vesaik, s.l46. 
98 Hadari Beg; C. I, s. 38 
99 Henna Fahuri; Tarihiii-Edeb, s. 219 
ı 00 Hadari Beg; C. I, s. 141 
1 O 1 Scmhudi; Hulasa, s. 281 
102 Abdülhasib el Hannai; "Lugatül-Arabiyye" el Mecelletül-Arabiyye 
sayı R9 ,9 sene Riyad, 19RS s. 84 
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Zaten Arap şairlerinin büyük bir kısmı Medine·';d~k~~.J~:ı,;,-t-~,;ye 
;~~:'•_.::- .. ·.. ' - ,: .... ~'-! •. ..~: ·.: 
Hazreç'e mensuptu.ıo3 Peygamberin kendi şairleri vartlır~/l~rtfi:ılar . ~ 
(' .:.>.:· . .- f1 ~~ ·': ~,i). ı;; ~ 
Hazreç kabilesine bağlıydı. Hassan b. Sabit, Ka~~~i'P\%.~~~~-~1 
Abdullah b. Ravaha bunlardandı.ı 04 \ . :, .,·_,: .. ,,. 3<·~?~~:/' 
Peygamber döneminde dini şiir etkindi. Medine\J~~:."~~Ylfıfler 
"ı· .. ·ı.,:ı.·;~b~;1:f.~~·~~ 
dönemindeki şairler şunlardır; 
1- Kab'b Zuheyr 
2- Hassan b. Sabit ı o 5 
3- Ebu Zueyb Huzeli (Hz. Osman zamanında öldü.) ı 06 
4- N a b i ğ at ü ı -C ad i ı o 7 
O döneınde genelde Medine'de yaşayan ama Emeviler 
döneıninde çeşitli memleketlere dağılan Arap şairleri; 
1- Hutaye~ Zebargan b. Bedr, onu Hz. Ömer'e şikayet etti. Bu 
şair I-Iz. Ömer döneminde yargılandı. Hz. Ömer onu hapsettin 
I-Iutaye,tevbe ettiğini söyleyince serbet bırakıldı. I os 
2- Ebu Zueyb; Hz. Osman zamanında öldül09 
3- Önıer b. Rabia 
4- Ce ri r 
5- Fe ır ez da k 
6- Ah va s 
7- Beşşar 
8- Kesir ı ı o 
9- N as i b 
10- İbni Miyade ı ı ı 
Medine, ilk halifeler döneminde yine şairlerin merkeziydi. 
Ancak cahiliyye şiirleri o dönemde özellikle I-Iz. Ömer tarafından 
yasaklanınışt~ .ıı2 Emeviler döneminde !v!edine yine iliın ve fen 
ınerkezi olınaya devaın etti. Şairler ve şarkıcılar Medine'ye yönelir, 
103 Hadari Beg; C. I, s. 47 
ı 04 İbn Ket bi; Asnıan (Dipnot) Ankara 1969, s. 67; Hennaafahiri, s. 229 
ı 05 İbn i Haldun; C. I, s. 651; Henna fahiri; s. 229 
106 Suyti, Tarih, s. 165 
l 07 Henna fahuri; s. 229 
108 l\1ecelletüi-Arabiyye, 9 Sene Sayı 89, s. 57 
ıo9 Suyuti; Tarih, s. 165 
ı ı O İbni Haldun; C. I, s. 651 
ı ı 1 Muhammed el-İdaki Hatravi; Hutayyefii-Medine 
Arahiyyc sene 9 sene, Riyad, 1985, s. 54 
ı 12 l\1ecelletul Arabiyye, s. 89 s. 59 
e 1- ·M e c e ll e t ü 1 -
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oranın aınirlerinden, zenginlerinden ve sanatseverl~rindl~n 
hediyelerini alırlardı.ll3 
Medine Arap şiirinin merkezi olmakla birlikte: · .. Arap ·dil:;' 
gramerinin yazılışınında ilk anayurdu oldu. Ar~p "grameri 
Medine'de ilk olarak Ebu Esved' ed-Düveli tarafından }azılını'Ştı. 
Ebu Esved, ci.iınle yapılanndan isim ve fiil yapılarını yazmış, Hz. 
Ali'de eksiklerini taınamlamıştır. Hatta rivayetlerin çoğunda, Hz. 
Ali'nin Arap gramerini yazdığı anlatılır.! 14 
2- Medine'de Kültür faaliyetleri ve Eğlence 
a- Medine'de Kültürel Etkile~im 
Medine'deki Araplar, badevilerin yaşadıklan hayatın aynısını 
yaşıyorlardı. Ayrıca okuına yazma da bilmiyorlardı. Bu nedenle 
kendilerine ait bağımsız bir kültiirleri yoktu. Zaten kültürü 
hazırlayacak iınkanlar da yoktu. Hem bağıınsız bir kültüre ihtiyaç 
hissetıniyorlardı. ı 15 Kendi ihtiyaçları olan iz bilgisine sahip olınak 
soğuk, sıcağı ve yönü bilebilmek için biraz astonomi bilgisi, 
propağanda ve kavıniyetçilik için şiir yeterliydi. ı 16 
Araplar dıştan gelebilecek kültür akımianna kapalı değillerdi. 
kervanlar Bizans ve İran ülkelerine kadar ulaşıyordu.117 Yine 
kervanların Yeınen'e uğradığını görüyoruz. Habeşistan'dan bazı fikir 
ve davranışları alınışlardı. I-lire yoluyla İran'ın Hicaz üzerinde 
kültürel etkisi vardı. Selınan'ın peygaınberimize I-Iendek görüşünü 
aktarınası gibi.118 Hatta müsli.imanların "Hamam" denen temizlik 
yeri yoktu. Peygaınberden sonra, Bizans ve Sureyi'den öğrenildiği 
yazılıdır. ı ı ~r 
Medine, Gassani, Lahmi, Bizans, Suriye ve İran gibi kültür 
ınerkezleriyle kuşatılınış olmakla beraber, hiçbir zaman Medine 
bölgesi bunların kültürüyle eriyib gitmemiş tir. ı 20 Medine kendi 
ll 3 Hat.ravi, Mecelletül A rabiyye, s. 89 s. 58; Şalbi, Ta ri h C. II, s. 72 
114 Suyuti.Tarih, s. 181 
115 Ahlmed Emin, Fecrül-İslam; Cevad Ali a.g.e, C. I, s. 61 
1 1 6 Celaleddin Suyuti; Abdurrahman b. Ebibekir; El-itkan fi Ulumil-
K uran, C. ı, Kahire 1968, s. 121, Hanna fahuri a.g.e, s. 28; Ahmet Emin 
Fecrü'I-İslam, s. 8 .. 
117 K. Bitti, İslam Tarihi; C. I, s. 159 
118 K. Hitti; a.g.c, C. I, s. 159 
119 Kettani, Tcrahiül-İdariyye, C. I, s. 94; (Hamamla ilgili hadislerin 
yeniden gözden geçirilmesi gerekir) 
120 Ahmed Emin; Fccr-ül-islam, s. 24-55, Hitti, İslam Tarihi C. I, s. 161 
f62 
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bölgesinde bulunan Yahudilerden daha fazla et~lı~6~mişlerdir. 
Medine'de en büyük kültür hareketi, H. 8. Yıldan· ·itibaren 
başlamıştır Medine'nin ınüstesna mevkii İslami dönemdedir. . İslam 
öncesi Medine'de kültür hareketleri silik geçmiştir.l21 
... 1 • • ···~ ' ' 
b- Eğlence Oyun ve Sufli Ya~antılar 
Medine halkı; daha Hz. Ömer döneminde zenginleşmeye 
başlıyordu. l-Iz. Öıner,Suriye ve İran'ı ele geçirdikten sonra 
fatihlerin orada toprak sahibi olub tarıınla uğraşmasını 
ya sakladı. ı 22 1-Iatta kendi döneminde iki kattan fazla ev yapılmasını 
ve sahabenin Medine dışına çıkmasını yasakladı. Böylece I-Iz. Ömer, 
zenginliği, lüksü ve sufli bir hayatı önlemeye çalışıyordu. 
I-Iz. Ömer, elde edilen, ganimetierin % 80 nini devlet hissesi % 
20 sini ise halka dağıtınca; kısa zamanda Kureşliler zenginleşti. 
Medine'de büyük saraylar yaptırıldı. Ömer, üzüntüyle Medine 
halkının li.ikse kayınaya başladığını seyretti.l23 Hz. Ömer'in hiç 
istemediği ınanzara görülıneye başlandı. Ama, zamanı geri 
götürıneye de giicii yetınedi. Medine'nin hilafet merkezi olınası, Hz. 
Öıner dönenıinden başlamak üzere fetbedilen ülkelerden büyük 
çapta erzak ve gelir sağlamasına sebeb oldu.l24 Bu gelişme, halkı 
lüske sürükledi. 
Hz. Osman döneıninde sahabe dünyaya yöneldi. Çiftlikler ve 
aş ın mal s ahi bi old u .B iz zat Hz. Osman 'ı n şehadeti sırasında 
hazinadarının nezdinde 150 bin dinarı ve bir milyon dirhemi vardı. 
V adilkura ve 1-Iuneyn gibi karyeleri yüzbin dinar değerindeydi125. 
Sayısız at ve deve bıraktığı gibi Medine'de 7 tane dar 
yaptırınıştı.l26 Yine sahabenin büyüklerinden Zübeyr b. Avvam'ın 
Medine, Basra, Ku fe ve Mısır'da darları vardı; 127 ve terkettiği 
ınalların sekizde biri elli bin dinara ( 400.000 Dinar) varıyordu .. 
Varisieri Zeyd b. Sabit'in bıraktığı altın ve gümüşü keserle kırmak 
121 Hitti; İsianı Tarihi, C.I, s. 157. 
122 Will Durant; İslam Medeniyeti s. 16 ; Fecru'I-İslam, s. 123. 
12 3 W illi Durant; a.g.c, s. l 6 
124 Ahmed Emin; Zuhrul-İslam, C. I, Beyrut, 1985, s. 311. 
125 Corci Zcydan; İslun1 Medeniyeti Tarihi, (Çev; Zeki Megamız), C. I, 
İstanbul, 1966, s. 1 13. 
126 İbni Kütcybc, El İnuıme ve's-Siyase, C. I, s. 30 
12 7 İmam Şcınscddin es Sehavi; et-Tuhfetüi-Latifi fi Tarihil-
Medinetiş-Şcrife, C. I, Beyrut, 1993, s. 356. 
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zorunda kaldılar. 128 Bu zenginlik, Medine'deki insanht~ı~- aşarı lÜks \ 
1~.· . 
ve eğlenceye çekmeye başladı. Hz. Osman'a biat etmelerini .. sebebi J 
de aşarı servete ulaşma idealiydi. ··1{> .·; .::// 
.;~'(·:ı, . '.··· .. ' ~ '. ·> j-1~ 
Medine'de paınuk ve yiinden başka giyecek bilni~yen ... 'ıial~~r 
Şam ve Irak'ı, gördükten sonra güzel elbiseler, feracel.~r·, lfftik 
dokumalı giysiler, giyıneye başladı. Sırmalı ipek elbiseler halk 
arasında rev aç btıldu .12 9 
Yemek konusunda Medine halkı lüks bir hayata başladı. 
Medine halkı için önceleri hurma temel gıda maddesiydi. Et ve süt 
günlük yemekleri değildLİran ve Suriye'yi taklide başladılar. Artık, 
evlerinde et, süt, sebze ve baharattan türlü türiii yemekler yapıldı. 
Tatlı olarak helva, hoşab, ceviz tatlısı, cevzab gib, sayısız tatlı çeşiti, 
Arap n1utfağına girdi.I30 Kesin haraın kılınınayan herşey 
yenilebilir, noktasından hareket ederek yeme-içme konusunda 
israfa daldılar. 
Bıneviler döneminde halk · isyanlardan us andı. Medine halkı, 
Hilafet merkezini tekrar Medine'ye çekmeyi başaramayınca, zevk 
sefa zenginlik ve huzur aradılar. İlim ve sanat alanına kaydı lar. ı 3 ı 
Hasan ve Hüseyin olaylarından sonra aşırı varlıklı insanlar 
Medine'ye toplandı. Orada huzurlu ve refah içerisinde yaşamanın 
yollarını denedil er. ı 32 Zaten siyasi otoriteyi ele geçirmek isteyen 
nesil gi tınişti. Yeni nesi 1 ise servet sahibi olmuştu. Eınevi yönetimi, 
Medin halkının psikolojik yapısın gözönüne alarak; aşırı derecede 
para ve serveti şehire 133 yığdılar. Siyasi gücü eğlence ve lük se 
kanalizi etınenin yolların açmaya çalıştılar.l34 Medine'ye 
yeryüzünün hazineleri aktı. Hicaz bölgesi ve özellikle Medine aşırı 
refah içerisinde yüzdü. 135 Emevi yönetimi; Medine'nin imarında 
gözardı etınedi. Velid, 1-I. 88'de Medine valisi Ömer b. Abdilazize, 
Medineinin dağ yollarının yapılınasını su kuyularının açılmasını 
128 Corci Zeydan; C. I, s. l 13. 
12lJ Ağani, C, IX, s. 104; Ebul Abbas Muhammed b. Yezid, el-Müberred; el-
Kamil fi'l-lugatı ve'I-Edebi ve'n-Nahviyet-Tasrif'l, Mısır, 1347, 
s.26. 
130 Corci Zeydan; C. V, s.l52 
131 Ahmet Şelbi; Tarihüi-İslaın v'el-Hadaratüi-İslarn, Kahire,l982, s.31. 
13 2 Hi tti; a.g.e, C. I, s. 372 
l 3 3 Hen na Fahuri, s. 245 
134 Şelbi; Tarih, C. II, s. 72 
135 Ahmet Emin; Zuhrul İshun, C, I, s. 311 
Yezid. b. Abdilınelik Dan yanında su fıskiyesi 
Velid, Hacca geldiğinde su deposuna ve fiskiyeye 
gidince daha da sağlamlaştırılmasını emretti. 
Mescide gelenlerin su ihtiyacının karşıtanmasını istedi. Ömer b. 
Abdilaziz dediklerini yaptı.l36 Medine çok güzel imar edildi. Emevi 
yönetiıninin, şehir halkını hilafet isteğinden vazgeçirmek için zevk, 
sefa, lüks ve kötü yaşantıya çekme amaçları tuttu. 
Medine'nin kırsal kesmindeki Emevi yönetiminin koyduğu 
yasaklar ve fakirlik, halkı örnek bir zuhd hareketine yöneltti, 
şehirdeki ye s ve servet, halk arasında eğlencede aşırılığı doğurdu. 
Kölelerin çokluğuda şehirdeki kötülüklerin artmasına hız 
verdi.137 Ülke boş eğlencelerle doldu. Özellikle İran ve Bizanstan 
"kıyan(oryantal dansöz rakkase) denen şarkıcı kadın köleler 
getirildi. Medine'de "Buyutiil-Kıyan" denen kötü şöhretli evler 
açıldı. B u evlerde elbise asılacak bölümler bulunuyor. Çeşitli 
renklerden yapılınış yastık ve divanlar; ortada buhurdanhk; 
gümüşten yapılınış içki takımları vardı. "Buyutui-Kıyana 01 gelen 
kişi ler zengin ve üst seviyeden insaniard ı. ı 38 Bu ev ler bu günkü 
pa vyonların eş de ğerinde olabilir. Ancak Buyut-ul Kı yan, Zengin 
ve list seviyeden insanların yeridir. 
Medine'de güvercin uçurtma, tavla, satranç ı 39g i b i 
oyunlar ve köpek mayınun, aslan besleme hastalğı yayıldı ı 40. Yine 
Celalik denen yaylarda fındık atma oyunu vardı. Fındık,toprak, 
taş veya kurşun gibi ınaddelerden yapılıyordu. Araplar fındık atma 
oyununu I-Iz. Osman döneminde İranltiardan aldılar. Hz. Osman, bu 
oyunu Medine'de yasakladı. Ancak, Araplar çok ge,:çmeden oyuna 
alıştı ve fındık atıcılırdan bir taktın askeri bölükler 
o 1 uştur u 1 d u. 14 ı B li tü n bu oyun ve e ğlencelerin Medine halkının 
hilafet için cihad ruhundan uzaklaştırdığı anlaşılmıştır. 
136 Ahmet Zeki; Safvet; Cemheretüi-Resailii-Arap fi usurii-
Arabiyyatil Zahire, C.ll, Beyrut (thzis), Mektup, No; 274; S. 240; Alunet 
Şelbi; Tarih s. 88 
13 7 Hen na Fahuri; s. 245 
138 Ağani, C. XXI, s. 197 
1 3 9 Hen na Fahuri; a.g.e , s. 246 
140 Mcsudi; Muruç, C. Il, s. 77 
141 Mcsudi; a.~.e, C. ll, s. 381 
--- i 
c- Medinedeki Müzik ve Şarkı {t;"~~!~~~\\ 
IViedine, siyasi haretelerden sonra eğlenceleri.rVk/~m~:~kezi> ;} 
olınakla birlikte iliın ve sanatında merkezi oldu. 142Hadis~·~1~iJi~{;gib1;·~" )l 
bilimleri öğrenmek isteyen kişiler, edebiyat ve musiki -.ti'st~~t~if~.::,:';;' 
Medine'ye yöneldiler.Çünkü Medine, sakinleşir, refah içerisinde 
yaşamaya başlar, il me, fen ne, sanata beşiklik eder. ı 43 Medine artık 
zirveden zirvelere yönelir, siyasetin zirvesinden, ilim, edebiyat ve 
sanatın zirvesine ulaşır.144 Medine'de zirveye ulaşan sanatardan 
diğeri Gına (Musik) oldu.l45 
Araplarda ınusiki; "Gına" ve "Tağbir" diye iki kola ayrılır. 
Şiirin güzel sesle terenniiın edilmesine "ğı na" şiiir dışında başka 
şeylerin terenniimiine "tağbır" denir. Gına daha sonra üçe ayrıldı; 
Yolcu, süvari ve gençlerin söylediği muziğe Nasb; Hareketi ve 
bestesi fazla olan ınüziğe Sen ad; Def, kaval, gibi aletlerle çalınıp 
oynanan ınüziğe ise Hecez deniyordu. 146 
Araplar ınusiki aleti olarak Tanbur,saz ud, davul ve 
zurna ney, def gibi aletleri İran ve Bizanstan aldılar. ı 4 7 
Araplar,bu aletlerle çalıb,. "Hafif, Hezeç, Remel, Hafifü 'I-
re m el, Hafifüi-Seğel, Se kil e, Hafifüi-Seğeli 'I-Evvel" gibi 
n1üs iki çeşitleriyle dans etmişlerdir.l48 
d- Şaırkıiarın isiınieri 
1- Tuvays: Bu adaın def çalan Arab dilini iyi bilen bir Farsdı. 
Arap ınusikisinin kurucularından sayılır. Arap Şiirini 
besteleyenlerdendir.l49 
Tuvays'i şumlu (kötülük habercisi) biri olarak kabul ederler. 
Arapla" 
Bunun 
arasında, Tuvaysdan daha şuınlu diye atasözü olmuştur. 
sebebi şudur. ı so Peygaınberin vefat günü doğdu. Hz. 
142 Hatravi; Mecelle, s. 89, s. 54 
143 Alunet Emin; Zuhrui-İslam, C. I, s. 311; Selbi; Tarih C. Il, s. 72 
144 Ş cl bi; Tarih C. I, s. 72 
145 Şelbi; Tarih, C. II, s. 72 
146 İbn Haldun; Mukaddiınc, C. I, s. 457; İkdü'I-Ferid, C. IV, s. 401; Alusı; 
Buluğ-ul-Ereb, C. I, s. 369; Henna fahuri; s. 344 
147 Mesudi; l\1uruc, C. IV, s. 221; Ahmet Selbi; el-Hayatül-İctimaiyye 
t'itefkıril-İslamiyye, Kahire, 1981,s. 182 
Alusı; Buluğ-ul-Ereb, C. I, s. 368 
148 Mesudi; Muruç, C. IV, s. 225 
14 9 Al us i; B uluğ ul Ere b, C. I, s. 368 
150 Dr. Halil Cur; Larus, Paris, 1973 , s. 1309 
./:?~.,:~~~j!;~~;fı;,{''~f 
Ebibekirin vefat günü sütten kesilir.Hz. Ömer'in v~~ .;~.., l :~ ·~)1'ü:Jıc:.r~üşti1l};'b 
' }\ .. (: ~\1f·~;~: ··.~ .. ,...t~:· . ·" .... ;. ·~ 
erdi. Hz. Osınan'ın vefat günü evlendi. Hz. Ali'nin v~ ~~Ü~;;Çö'b~\f~u 
o ı d u . ı 5 ı ' ~~. l.:~·~t~~)~~~;· 
db- Nuşayt 
de- Saib 
Yukarıdaki üç şarkıcı Arap şiirini öğrendikten sonra, kendi 
besteleriyle söylediler Mabed ve ibni Sureyç bunlardan alarak 
geliştirip Arap ınusikisini zirveye ulaştırdı. ı 5 2 
d d- İbn i Sureyç; Arap müziğin i olğunlaştırdı. ı 5 3 Kendisinin · 
Türkl54 olduğu rivayet edilir. 
de- Sukayna; Medine şarkıcılarındandırl55 .Hz Ali'nin Hz. 
Hüseyin in kolundan torun udur. Özel saç modelinden dolayı "A ı a 
Sukayna" veya "Tırazü Sukayna" saç tipi ortay çıkmıştır. Halife 
ikinci Öıner tarafından bu saç tipi şiddetli bir şekileli yasaklanmıştır 
ve diğer 156 şarkıcılar. 
d f'- Ma bed; ve diğerleri dönemin halifes i tarafından on bin 
dinar verilerek Medine'ye getirilir.I57 Arap müziğini zirveye 
ulaştıranlardan birisidir.l5 8 
d h- Gariz ı 5 l) 
di- İbni Rabia 
dk- Zulfa 
di- İbn-i Aüşe 
dnı- Ebu Ubbadl 60 
151 Hali Curri~ L~lrus s. 1309; Ağani, C. ll, s. 165; C. II, s. 122 
152 Ağani; C. I, s. 26: fecrui-İslam, s. 121; Şelebi; Tarih, C. Il, s. 37 
153 İbn-i Haldun: C. 1, s. 457; Ağani, C. Il, s. 122; Alusi; Buluğul Ereb, C. ı, s. 
368 
154 Ağani; C. I, s. 233 
155 Ağani C. ll, s. 122 
156 Hitti; a.g.e, C. ı, s. 376 
157 Ağani; C. I, s. 26 
158 Alusi; Buluğu'I-Ereb, C. I, s. 368 
159 Şalebi; Tarih, C. Il, s. 72 
l 60 Ağa ni, C. I, s. 122 
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3- Med ine' de Güldürücü Mesleği ~v"e\:i, -',- G:ültl_ürii,~üler 
(K o m e d ye n I er) , :·~~:~:;~:\,~~~'1;iJ;::ı,;/' 
Bıneviler döneıninde Medine'de halk lüks içerisinde.f~:r~~V~ sefa 
aleminde yaşıyorlardı. Emevi yöneticileri Medine halkını siyasi 
havadan uzaklaştırıp eğlencelere meşgul etmek istiyordu. 
E ın ev i i er dön e ın i n d e tt G ü ı d ü r ü c ü ı e r tt m e s I e k h ali n d e 
görülıneye başlar. Bunlar Medine halkı tarafından parayla kiralanır. 
Güldürücüler, düğün ve eğlence günlerinde, bu insanlara komiklik 
yaparak- güldürürlerdi, böylece bulundukları ortamı sevinç 
havasına so karl ardı. 161 Güldüriici.ilerden N ad iri, Eşab Nahiri, 
ıneşhur oldular. 162 O gün "Giildiiri.icülerin" Medine'de bir sektör 
haline geldiği söylenebilir. 
4- Medine'de "Ağlayıcı Mesleği ve Ağlayıcılartt 
Ölümler ve acılı günler sırasında "Ağlayıcılar" bulunuyor. 
bunlar parayla kiralanır. Öli.inün çıktığı eve grublar halinde gelirler. 
Bir grub feryat ederek ağladıktan sonra susar. Diğer bir "Ağlayıcı" 
grubu ağı tlarla devaın eder, ı 63 ve bulundukları evi yas havasına 
boğarlardı. Bu v. Ağlayıcılar" kadınlardan oluşan bir ekiptiler ve 
profesyoneldilerl64 . Biz Ağlayıcıların da Medine'de bir sektör haline 
geldikleri ve kazanç getiren bir meslek oluşturdukları sonucuna 
u laşınaktayı z. 
5- Kıssacdar Mesleği ve Me~hur Kıssacılar 
Kıssa; yaşanmış veya hayali bir takım olayların anlatılınasına 
kıssa denir. Bu kıssalar bazen gerçek tarih olup insanlara eğitim ve 
öğütler verınek için anlatılan, geçmiş milletler hakkındaki bilgiler 
olur; bazende yalan yanlış mitolojik bilgiler olur. Bu bilgiler, tefsir, 
hadis, fıkıh, ve ta sa vuf165 alanlarında olabilir. İslaının teınel 
kuralları hurafelerle anlatılıp, Kuran'ın dışında başka bir islam 
-ortaya çıkarılır. 
Peygamber Efendiıniz, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer dönemlerinde 
kıssacılar yoktu. Peygaınber Efendimiz, kıssacılar için şunları 
1 6 1 Hen na Fahuri; a.g.e, s. 240 
16 2 Ahmet emin~ fecrül İslam s. 187 
163 Muhammed Hamidullar; Makaleler, (Çev; İhsan Sureyya Sırma) 
İstanbul, 1986, s. 26 
164 Hamidullah: a.g.e, s. 26 
165 Mustafa Rafii; Tarihül-Adahii-Arap, C. l, s. 379 
·'j~:·ı:~ı~r~~f~i[Jt:~,~~ 
buyururdu: "Kıssayı ancak amir, görevlendiri~lm ~Ş~}:.ki,§'U,e,r':'~:ıh)re 
~:i~~:a~edi~:~:::u~-~::ıer:n~:t~~::::ıı~:!~:. ~6~dis 'r\\•' JitiJ~~~~~ki 
Hz Ebibekir döneminde böyle bir olaya müsade edilmemiştir. 
I-Iz. Ömer kıssacılara ilk günlerinde müsade etmedi. Hatta gördüğü 
bir kıssacıya sen kimsin dediğinde, onun her cevabında sen 
yalancısul sen şöyle söyle; "Ben iki yüzlü dedikoducu bir 
ah n1 ak ı n1" dedi ve adaını kırbaç la döğdii. ı 68 Temim-id D ari Hz. 
Öıner'den peygamberin mescidinde kıssa anlatmak ıçın izin 
isteıniştir. Hz. Öıner ilk günlerde izin vermemekle beraber ömrünün 
sonunda Teıniın için, kıssa anlatılınasına izin verdi, diyenler olduğu 
gibi genelde ri vayetler Hz. Osman döneminde Temim'in kıssaya 
başladığını ifade eder. Ancak, ortak görüş ilk kıssacının Te m i m 
olduğudurl6Y.Temim, H.9 yılda müslüman olmuş bir hiristiyandı.r. 
Teınim, Hıristiyanlıktak i inançlarını devam ettirmiş ı 70 kıssalarıyla 
islami inançlarını birbirine katmıştır. 
I-Iz. Dsınan'ın Teınime kıssa anlatım için izin vermesi Hz. 
Aişe'nin teşvik e tınesi ı 71 vaaz ve öğüt türiinden olması ihtimalini 
doğruluyor. Çünkü onların yalan hile ve dedikodolara izin vermesi 
insanı şaşırtınaktadır. Hatta Said b. Museyyeb, İbni Ömer, 
İbn-i Abbas bu kıssacıları dinlemedileri 72 
Muaviye döneınİnde kıssacılık genel olarak kurumlaştı. 
Muaviye, hergün sabah namazından sonra bazı kıssacıları 
görevlendirir, kendisine kı s sa anlattarırdı. ı 73 Özellikle fitne 
yollarında insanlara cennet cehennem olayları anlatılınaya başlar. 
Muaviye halka öyle bir cennet hayali çizerdi ki, insanlar ölümden 
dönmesin,dlinya ınal ı na gönül verip savaştan kaçmasın diye ... 
Şehidlik ve faziletlerini anlattırırdı.l7 4 
Muaviye ve Öıner b. Abctilaziz dönemlerinde peygamber 
166 İbn Şebbc; Tarihül Medine, C. I, s. 8 
ı 6 7 M e c ma z z e v a i d , C. I, s. 1 90 
168 Askalani; İsabe, C. I, s. 191 
169 Askalani; İsahe, C. I, s. 191; İbni Şebbe; a.g.e, C. I, s. ll 
ı 7 O Askalani; İsa be, C. C, s. l 91 
17 1 İbni Şebbe; a.g.e, C. I, s. 2-13 
172 İhni Şebhc: a.g.e, C. I, s. 12-14 
173 Musafa Rafii; a.g.e, C. I, s. 379; İbni Şebbe; a.g.e, C. I, s. 10 
174Mustafa Rafii; a.g.e, C. I, s. 379 
ınescidinin in1amı Miislim b. Cündüp,175 ilk olarak. de_rs_ halkalari 
oluşturup kıssalar anlattı. -- ,~;,;~:;:s,·,:~ .~ 
Muaviye kıssa ve kassacılara siyasi emellerind'~ı,~~~~~.lliladı. 
Kıssacılan kullanarak halka Hz. Ali'yi kötületti. Kıssacılağ'i~·(:,,k:i'ymeti 
yü.ikseldi.l76 Resmi bir görev oldu. Paralı sektöre dönüşen kıssacıhk, 
Öıner b. Abdilaziz'den bile destek gördi.i. Ömer b. Abdilaziz 
Medine'de kıssa anlatınak için görevlendirdiği bir kişiye ayda iki 
dinar ınaaş bağladı. Hişam b. Abdilmelik ise onun maaşını her ay 
altı dinara çıkardı.l77 
Kıssalar daha sonra ikiye ayrıldı. 
1- Amıneye (halka) söylenen kıssalar Halk bir kıssanın 
etrafında halka oluşturur, kıssa dinler. 
2- Havas (üst seviyeye) söylenen kıssalar; Bu da 
Muaviye'ye anlatılan kıssalardır. Kıssacı gelir Muaviey'ye kıssa 
anlatırdL 178 
Kıssaların iki büyük kaynağı vardı. Bunlar Vehb b. Münebbih 
diğeri Kabiii Ahbardır. Her 'ikiside Yemen Yahudilerinden olub 
İslan1a girıniştir. Bunlar kıssaların tarih, hadis, tefsir fıkıh gibi 
kuran biliınlerine girmesine sebeb alınuşturlari 79. Tefsire 
israiliyyatın ginnesini hazırlayan bu iki kişinin ri vayetleri İbn-i 
Kuteybe, Nevevi, Gazzali, Taberi gibi alimleri de çok azda olsa 
etkilemiştir. Bu kıssacılardan çok az rivayet etmişlerdir. Kıssacılar, 
Yahudiliğin ve l-lristiyanlağın mitolojik bilgilerini, hurafe ve 
yalanları"nı islaının teınei ilkesi haline getirmişlerdir. 
Meşhur İlk Kıssalar 
1- Temimi D ari 
2- Müslim b. Ciindi.ib 
3- Musa b. Yesar180 
4- Vehb b. Münebbih 
5- Kabül Ahbarl 8 ı 
6- Abdullah b. Selam 
7- Tavus b. I<eysan et Tebari182 
175 Mustafa Rafii; a.~.c, C~ I, s. 380 
176 Alunet Emine; fccrül-İslam, s. 150 
177 İbn-i Şcbbc-; a.g.e, C. I, s. 15 
178 Makrizi; Hıtat, C. ll, s. 253 
17lJ Ahmet Emin: Fccriui-İslanl, s. 152 
ı XO İbn-i Şchhe: a.~.e, C. I, ·s. 9-15 
ı X 1 Ahmet Emin; a. g.c. s. ıso v.cl. 
1X2 Mustafa Rafii; a.~.e. C. I, s. 383 
YEDiNCİ BÖLÜM 
MEDiNE'DE SOSYAL YAPI 
I Arapların Soyu ve Medine Arapları 
Arapların aslını Nuh Peygamberin oğlu Sam'a dayandıranı 
Tarihçiler, Araplan iki gruba ayırır.2 
1- Arabül Baide: Bunlar ilk Araplardır. Arapların 
köküdürler. Bunlar hem Arapça konuşur, hem de öz 
Ara pt ı r1 ar3 Bunlar hakkında bazı haberler bize kadar ulaşınakla 
birlikte tarahle ispatlanınamış kavimlerdir. 4Arabül Baide helak 
olmuş, yok olmuşlardır. 5Bu nedenle bunlar hakkındaki bilgiler 
seınavi kitaplar ve eski Arap şiirlerinde bulunmaktadır. 6 Arabül 
Baide'ye Arabül-Aribe'de diyenler vardır.? 
Arabüi·Baide 
Yesrib 'te bulunan 
İyadıo 
olarak bilinen Araplar; İrem, Ad, Şemud, 
Amalika8, Cedis,Cürhum AbiJ,9 Tasım, 
Arabül-Baide olarak bilienen Arapların Yesrib ve Hicaz 
bölgesinde yüksek köşkler, saraylar ve kaleler yaptığı rivayet 
edildiğinden ı ı genelde yerleşik (hadari) Araplardan olduklannı 
tahmin edebiliriz. 
2- A rabüi-Bakiye: Bunlar hakkında bilgi bulunan ve tarihle 
bilgileri ispatlanabilen Araplardır. 1-Ialen yaşamaktadır. İki gruba 
ayrılınak ta d ır. 
1 İbnul Esir; Kamil C. I, s. 28 
2 Hanna Fahuri; Tarihül Edebii-Arap, Beyrut l 987, s. 13 
3 Taberi: Tarih, C. I, s. 193 
4 Mustafa Rafii; Tarihül Edeb, C. I, s. 48-50 
5 Mustafa Rafii ; a.g.e, CJ, s. 49 
6 Dr. Hasan İbrahim Hasan; Tarihü'I-İslam, es Siyasi ved -Dini, ves-
Sekaafi vel-İctimai, C. I, Beyrut, 1964, s. 8 
7 Mustafa Rafii; a.g.e, C. I, s. 49 
8 Mustafa RafiL C. I, s. 48; Cevat Ali; Kable'I-İslam, C. Il, s. 351 Mescidi; 
Muruc C. II, s. 51, Taberi ; C. I. s. 93 
9 İbn-i Kesir; Sire, C.I, s. 3~ Dineveri; Tıval s. 15; Şemhudi; Vefa, C. I, s. 129 
ı O İbn-i Esir ; Ka mil; C~ III, s .. 153 ~ İbn-i Hi şam; C. I, s. 8 
ı ı İbn-i Haldun; Tarih, C. II, s. 79 
i ~,,:·;;ı~~fi:.',\,\ 
a- Arabül-Aribe: Bunlar öz Arap olup, Arapç;a.~ :~<N~~Ş~rl~r .. ) 
Bunların hakkındaki bilgiler tarihçiler tarafından isıuıH~(~rj~!l 
Araplardır. Bu araplar; Kehtani 12 soyundan olup"·- ·v~f, · ~tı 
Yemendir. En önemli alt kabileleri Curhum ve Yarub'dur Yarub'dan 
birçok batınlar doğınuştur. En önemli iki batın: Kehlan ve 
Himyerdir. Kehlan batınından doğan en önemli batın; Ezd 
kabilesidir. Evs ve Hazreç, Ezd kabilesindendir.l3 Buradan son 
dönem Yesrib halkının da genelde (Hadari) yerleşik olduğunu 
tahn1in edebiliriz. 
b- Arabüi-Müstarabe: Bunlar daha önce Arapça 
konuşmayan Arap olmayan kavimlerdir. Sonradan Araplar 
içerisinde yerleşip Arapça konuşan araplaşan kavimlerdir. İbrahim 
İbrahi 'ydi. ı 4 İ sınailin annesi ise Mısırlıydı.15 Mekke'de İsmail ikinci 
Curhumlulardan evlendi.l6 Bu nedenle İsmail'in soyu Arabiii-
Mü s tar e be 17 olarak kabul edilir. 
Bütün Arabın İsınail ve Kahtanın çocukları olduğunu ve yine 
İsınail'in bütün Arabın babası olduğunu iddia edenler vardır. I 8 
II Şehirli ve Göçebe Araplar 
Arabistan'daki insanlar "Göçebe" ve "Meskun" halk olarak 
ikiye ayrılıyordu. 
1- Bedevilik, Arapça Elbedu'u, bedevet, bidavet kelimeleri 
karşılığında, hadiyede yaşama anlamındadir. Badiye, medeniyetten 
uzak yerleşim izi ohnayan ıssız boşluk, bölge 19deınektir. 
Bedevi (Göçebe ) şehirdeki gibi aynı yerde olmayan hengün bir 
yerde ve çadırlar da yaşayan insanlardır.20 Bedevi, hayvaniarına at 
sahası araınak için değişik yerlere göçer, hayvanların gıdasını 
12 Hen na Fahuri; a.g.c, s. 13, Mustafa Rafii; a.g.e, C. I, s. 49 
13Hasan İbrahim Hasan; Tarih C. I, s. 8-9 
14 Tabcri; Tarih, C. I, s. 193 
15 Hadari Beğ; C. I, s. 145 
ı 6 Mustafa Rafii; C. II, s. 48-50 
17 İbn-i Kes ir ; Si re, C. I, s. 53; İbn-i Haldun; C. Il, s. 20 
18 İbn-i· Hişam; Siretun-Nebeviyye, C. I, Beyrut, 1993 s. 22 İbn-i Kesir; 
Tcfsir, C. IX, s. 53 I: İhn-i Hişamda İsmail'i arapların babası kabul eder. 
1 9 İhn-i ivtanzur; Lisan, C. i, s. 384 
20 !bn-i Manzur; a.g.e, C. L s. 385 
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sağlayaınadıkları yerleri terk ederlerdi.2 ı Medine halkı yerleşik 
hayat yaşamakla beraber, göçebelik yapanları da vardı. 
Ayrıca B e d ev i ile Hadari (Yerleşik halk) halk arasında 
kesin bir çizgi bulaınayız. Bazen halk yarı göçebe bazende şehir 
hayatına benzer bir hayat yaşardı. Bedevi özelliğiyle şehir hayatı 
yaşayan . halk, farkına varmadan kendi öz benliğin ortaya 
kayabildiği gibi, göçebe hayatı yaşadığı halde, hadari bir oluşuma 
girebilmekteydi 22 Medine halkı yerleşik bir hayat yaşamakla 
birlikte bedevi özelliklerini de zaman zaman ortaya koyuyordu. 
Bedeviler sanat, tarım, ticareti hakir görür alay ederdi. 2 3 
Hayvan besler, az bir ernekle ürettikleri hayvanların, etlerini 
sütlerini yer, yünlerinden elbise yaparlar, evlerini bu hayvanların 
kıllarından ve derilerinden yaparlardı. İhtiyaçlarını ürettikleri 
ınahsulle değiştirerek sağlamaya çalışırlardı.24 Bunlar bir tüccar 
olabildiği gibi aynı zamanda bir korsandırlar.kendilerinde 
bulunınayan kaynakları gerikirse zor kullanarak almasını bilirler. 
25 Gururlan gereği darda kalırlarsa keler, ada tavşant ve fare bile 
yerlerdi.26 
Ayrıca baskın ve yağmaları da kendilerine geçim vasıtası 
etınişlerdi. DU ş ınan kabBelere saldırıdar, kadın ve çocuklarını esir 
edip götürürler, hayvanlarını da alırlardı. Düşman kabilesi 
bulamadıklarında birbirlerine saldırırlardı. 27 Bedeviler, zengin 
veya yerleşik kabileterin fedailiğini de yaparlardı. İhtiyaçlarının 
karşılanınası karşılığında zengin ve yerleşik kabileleri diğer 
saldırıcı bedevilere karşı korurlar. Onların fedailiğini yaparlardı.28 
Bedeviler, kendi kabile nizaınının dışanda bir düzen 
tanıınıyorlar, kendi aşiret ve ailesi dışında herhangi bir memleket 
kabul etıniyorlardı .l-ler kabilelin şeyhi ve seyyidi o kabilenin 
işlerindeki hakiıni, o kabilenin yargılayıcısı, kabilenin aile reisi ve 
mutlak tasarruf sahibidir.29 
21 Alunet emin; fecrui-İslam, Beyrut, 1969, s. 20 
22 Philip K. Hitti; Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi (Çev; Salih Tuğ), C. I, 
İstanbul, I 989, s. 45 
2 3 Fecr-ül İsianı s. 20 
24 Henna fahuri; s. 15; Hadari Beğ; C. I, s. 16 
25 Philip K. Hitti; a.g.e, C. I, s. 46 
2 6 Fecr-ül İs lanı, s. 21 
2 7 F ecriil İs la mi; s. 22 v .d. 
2H Fecrül İslam . s. 20; Dr. Ccvad Ali; C. I, s. 352 Philip K. Hitti; a.g.e, C.l,s. 46 
2lJ Hen na Fahuri: s. 15 
ı 7 3 '\ 
\ 
2- Hadarilik (Y erieşik Hayat) "' ., ·? 
Şehirlerde yerleşıniş olan halka verilen isimdi;r. Şehirde:~·::· 
yaşayan halk yaz ve kış yerlerinden ayrılmazdı. 30 istiki~arff':~r;t;rr 
hayat yaşarlardı. Medeniyet, onların hayatlarında, ticaret ve 
ziraatlarında ağır basardı. Yüksek binalar,saraylar evler, köşkler 
bina etınişlerdir.3 ı 
Yerieşik halkı inanç ve dininde bedevi halktan daha ileriydi. 3 2 
Çünkü bedevilerin küfiirde çok şiddetli, aşırı olduklarını Kuran bize 
bildiriyor.33 Peygaınber döneminde Yesrib'de yerleşik çiftçi 
kabilelerde vardı. İslam yerleşik halkın dinidir. Bedeviler mal 
alabilmek için ınerkezin himayesine bile girmiştir.34 Bu olaylardan; 
İslaının Medeniyet yönünün ağır basması nedeniyle dolayı 
Yesrib'in yerleşik halkından kabul gördüğünü, çıkarmamız 
mi.iınkündür. Çünkü İslam Yesrib'de tutunmuş ve Yesrib'den 
yeryüzüne hakimiyet sağlanmıştır. 
Göçebe halkla yerleşik halkı karşılaştırdığımızda; bedevilik. 
haderitikten önce var ve medeniyetin ilk temelidir. Bedevi halk 
hayra ınesku halktan daha yatkındır.Bedevi halk, yerleşik halktan 
daha cesurdur.35 Ama gelişmeye açık değildir. 
III Yesrib 0de Bazı Sosyal Adetler 
Arablarda yönetiın düzeni yoktu. Başkanlık ve şerefde 
birbirleriyle öğiiniirlerdi. 36 Irklarının üsti.inliiğünü sa vunurlardı.3 7 
Onların kabile ırkçılığı, sosyalleşme ve vatan düşüncesini, hatta 
devlet ve hükümet düşüncesini enğelledi. Daha önce kurulan Büyük 
Arap Devletleri de kabile ırkçılığı yüzünden yıkıldı) 8 
Araplarda ganiınetler, Irk esasına göre dağıtılırdı. Bazen 
ganiınetler yüzünden değişik kabileler arasında intikam hırsiarı 
30 Hadari Bcğ; C. I, s. 23 
3 ı Hcnna Fahiri; s. 14 
32 Bitti; a.g.e, C. Il, s. 40 
3 3 Kuran 9/97 
34 Editor R.B. Scrjcant; (Çev; Elif Topçugil), İslam Şehri, İstanbul 1992. s. 177. 
35 Mahmut Şükrü Alusi el Badadi; Uuluğül-Ereb fiMarifeti-Ahvalil-
Arab C. III, Bcyrut (tısız), s. 434 
36 Hadrami Bcg; C. l, s. 23 
37 Ahmed b. Muhammed b. Abdirrahim cl Endülüsü; Kitabu ikdü'I-Ferid, 
C. lll Kalıirc, 1052 s. 324 
3l:\ Ccvad Ali; C. I, S. 370 vd; 
:~ 
!/~;~;:~~~:\ 
alevlenir.39 Medine'deki kabile çekişmeleri E vs ve HazreÇ};,-~rh~'1nari\'·.~/" ,~:tl~ 
hiç d urınadı. Aralarındaki çekişmeler iki se be be dayanıyo~~~ti::?:;~~-(~~i.~~~~r~":tiJ:ır l 
1- Mera ve Su bölgelerini ele geçirilişinde çatışmalar '\:ie;f&~:t; 
ıni.ilkiyete saygının olmaması 
2- Riyaset ve şeref çatışması Aşiret büyiiğü öldüğünde 
büyük oğul ve aıncalar arasında çekişmeler olurdu. 40 Evs ve 
Hazreç arasındaki çekişmeler islami döneme de azda olsa sıçramıştı. 
Hiç bir şey bulaınadılarsa kabilelerindeki dindar kişilerle öğiindüler. 
Benim kabilemden falan kişi şöyle bilgilidir, dindardır. falan 
Yahudi yi öldüren kişidir, diyerek karşılıklı atıştı lar. 41 
Yesrib'de özellikle Evs ve Hazreç arasında cahilliyye 
döneıninde kadının bazı isteklerine saygı gösterilirdi. Çünkü kabile 
nesebleri anne isıniyle anılırdı. Evs ve Hazreç'e Kayle oğulları 
denınesi tesadüfi değildir. Kadına boşanma hakkı bile 
tanıyorlarda.42 Bununla birlikte kadın konusunda Medine halkı 
Mekke halkından daha kıskançtı. 
Ebu Cehil, Evs'le antlaşma yapacağı zaman kendi kadınların 
okşamada serbest olduklannı bunun karşılığında Evs'in giizel 
kadınlarıyla eğlenınelerinin serbest alınasını istedi. Evsliler 
anlaşma yapınaktan vazgeçtiler. 43 Çiinkü böyle bir şartı kabile 
şereflerine yedireınediler. Bu nedenle Evsli'lerin Mekke halkından 
daha kıskanç ve namuslu olduklarını çıkarabiliriz. Aynı zamanda 
başkasının naınusunu kendi namuslan gibi görmeleri muhtemeldir. 
Yesrib halkı cömert ve çok misafir perverdi.44 Hatta rivayet 
edilen bilgilere göre, Yemen Tubbası Ebi Kerb, yesrib'i yok edeceın 
diye saldırdığında Evs ve Hazreçin sabahları savaşıp akşamları 
Tubba'nın askerlerine yemek gönderdiklerini görınüş ve bu 
kabilenin çok cöınert olduğunu ve asil olduğunu itiraf ederek savaşı 
d ur d ur ın u ş tur. 4 5 
39 Cevad Ali~ C. I, s. 367-370 
40 Hadranıi ; Bcg; C. I, s. 22 
41 İkdül-Ferid, c.ı III, s. 331 
42 Hadrumi Bcğ; C. I. s. 8 
43 Seınhudi; Vefa, C. I. s. 153; Ebu Cehil'in yapacağı anlaşmanın önşartı 
kadınlarını peşkeş çekmesi, karşılığında Evs kabilesinin güzel 
kadınlarını alıp zevk aracı olarak kullanma teklifi anlaşılmaz.Ancak o 
günkü Arap Toplumunun değer yargıları göz önüne alınırsa, bu teklifi 
ya d ı rgaınamal ıdır. 
44 Hen na Fahuri ; s. 18 
45 İbn-i İshak; sire, s. 8 
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Yine Medine düğünlerinde bir koyun da olsa ik~_ariıl ~edUitdi, {: 
• • • \ ·ry,·::- ·-~··. · · ... ~\.:.;::;~~--.. . ~.j;ı. &!,· 
yın e bir kaç dirheın de olsa altını mı h ır olarak verırlerôt: ... 4:6.,j .. ·:~.· ;;7;'.·::~:}; /i/ 
;'· :_ ~.~.·-._,. ; , <._.:\.:·.'/~~?f; ·.·· .. ;,.'·t.~_.· . . ·1~\'r 
Arabalarda "Fal Okları, Meysır" çok yayğındi.·:~··i;;pi·f;,~-~-"~~rŞ 
yapacakları zaınan önce fal okiarı atılır, hedefe isabet eder~~:',:·;g.'r~işi 
yaparlardı, ok hedefe isabet etmeyince o işde hayır yok der, 
vazgeçerlerdi. 4 7 
Yine Araplar, tuvaletİn ne olduğunu Medine'de ve diğer 
yerlerde bilmezlerdi. kadınlar tuvalet yokken geceleri defi hacet 
için Medine'nin şam tarafında Menasi denen yere giderlerdi.4 8 
Tuvalet için bela kelimesi boşluk anlamında kullanılıyordu. Hela, 
kapalı bir ınekanı ifade etmiyordu. 
Yahudi ve Putperestler ,Medine'de haftalık aylık ve yıllık 
olmak üzere bir çok bayramlar yaparlardı. Allah ve Resulu, 
ınüslün1anların toplanınası ıçın haftanın bir gününü (Cuma) 
belirledi. Ayrıca senede iki bayram 49 da müslümanlar için eğlenme 
barış ve sevgi giinü olarak takdir edildi. 
IV- İsianı Öncesi Arap Yemekleri 
Arapların yeınekleri süt, et, yağ, peynır, hurma ve 
hububatdan i b are tti. İptidai bir şekilde pişirilirdi. Kullanılan et; süt 
ve deve etinden tirit gibi mürekkeb yemekiere pek rastlanmazdı. 
Zenginler, kırka yakın yemek vardı. Ancak, fakirler deve etini ve 
sütünü bile bulaınazdı. Çoğunlukla fukara, kıtlık ve zaruret 
hallerinin yiyeceği sayabileceğiıniz çekirge, karaböçek akrep gibi 
h aşaratı yerdi. Bazen taş üzerine deve sütünü kanla yoğurup 
yerlerdi. Boynuz, tırnak kırıntısı ve kıl parçalarını kanla karıştırıp 
yerlerdi. Deve daınarlarından alınan kanı içerlerdi.50 
1- Araplarda Ziyafet Yemekleri 
El Akika: Çocuğun doğumundan sonra verilen ziyafet 
el Huzak: Hafızlar için verilen ziyafet 
el Hars: Nifaslı kadınlar için verilen yemekler 
el İz er: S anat öğrenenler için verilen yeınekler 
46 E. Z. Umeri Medinc, s. 60 
47 Ebyari~ C. II, s. 82 
48 Seınhudi, Hulasa, s. 300 
4~ c Alusu, Bul uğu 1- E re b, -. 
5 O İhn-i Hal du ıı: C. I. s. 170 
I, s. 274-344 
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el Mellak : Nişanlarda verilen ziyafet 
el Velinıe: Düğünde gerdek gecesine 
verilen ziyafet 
gireCek Jalnai ''içi~ 
. \._~fi> 'ıi1 
el Vekire: Ev yapanın verdiği yemek 
ci Nakia: Yolculuktan dönenler için verilen yemekler 
el Mevdebe: Sebebsiz olarak verilen ziyafetler 
el Akire: Recep hilali doğmadan verilen yemekler5 ı 
2- Arap Yenıek Çe~itleri 
el-Veşika: Et kaynatılarak yapılan yemek 
el -Rabike: Hurma kaynatılarak yapılır. 
. ' ~· \ '- ' ' 
el- Besise: Herşey karıştırılır. Seviki, yağ zeytin 
karıştırılarak yapılır (Sevik buğday ve arpa püresi veya ezmesidir.) 
el Abise: Arpayla pişirilen yemek 
el Abise: Çekirge yemeği 
el Ferika: Sütten yapılan yemek çeşidi 
el Be kil e: U n la sev ik kanştırılır. üzerine su veya yağ dökiilür. 
Er Rağide: Yoğurt kaynatılıp üzerine un dökiiierek yapılır. 
El Hazi re: U n ve etten yapılır.5 2 
İslamın helal ve haram çizgisinde her türlü yemek 
yasaklanmaınıştı r. 5 3 
Araştırınaınızda tesbit ettiğiıniz ziyafet çeşitleri ve yapalış 
açısından· çeşitleri sayıca daha fazladır. Ancak biz, Araplara ait olan 
yeınek ve ziyafetlerden sadece Medine'de var olanlan seçtik. 
·v- Kabilelerde Sosyal Tabakalar 
Medine'de kabileleri çeşitli sosyal tabakalara ayrılmıştır. Bu 
sosyal tabakalar,· İlk babadan alta doğru dağılarak biiyük ve en son 
şab denilen toplun1 aşamasına ulaşır. Bunlar sıraya şöyle dizilir. 
1- Şa'b: Bir babaya dayanan bir çok insan toplulaklarını 5 4 
ifade eder. bir ai I eden doğup dalianan kabileler topluluğud ur.55 Ş ab, 
5 l Ebycri: C. 11, s. X6: İkdul Ferid, C. VI, s. 290 
52 Seınhudi ;Vefa, C. ll, s. 234; İkdül ferid, C. VI, s. 290-292 ~İbn-i Şebbe; C. 
I, s. 39~ Ebyari~ C. II, s. 87 vd. 
5 3 Şalchi~ Ta ri h, C. 1, s. 166 
54 Tchanevi; Keşşafül İstilahatıl-Funun, C. I, Haydarabat, 1278,s.773. 
55 Hüseyin h. Muhammed ; Ragıb İsfehani; el Miifredatü fi Garibil 
Kuran İstanbul l l)X6, s. 262 
kabileden daha büyüktür.56 Kabile'den daha geneldir..' .:kaoiJç.y,i~?7~-~,J.{ 
içerisine alır En uzak nesebidir. Örnek Kahtandır.5 8 , .,;~{,,~:j:j! 
2- Kabile: Bir babanın zürriyetinden doğup ~gi{ltŞ-t~'n 
cemaatlardır.59 Şah'dan sonra en geneldir. İmare'den daha büyük 
kabile itnareleride60 içerisine alır.6 ı Örnek Rabia, Mu dar 62gi bi 
3- İmare: Kabileden daha özel ve kabileden daha küçük bir 
topluluktur. Kabilenin koliara ayrılmasından ortaya çıkmıştır.6 3 
Batından daha bii yü k tür. 64 İmare, batıniarı içerisine alır. Örnek 
Kureyş ve Kinane65 
4- Batın: İmare'nin soylarının koliara ayrılmasından 
doğmuştur.66 Batın, imareden daha sınırlıdır. Fahz, daha büyüktür. 
Örnek Beni Abdu'l Menaf, Beni Mahzum, Beni Haşim, Beni 
Unıeyye67 
5- Fahz: Fahz, Batının soylarının kolllara ayrılmasından 
ortaya' çıkar. Fahz. Aşiret ve Fasıla'dan daha büyük ve geneldir. 
Fasile ve aşiretlerin bir araya toplanmasında meydana gelir. 6 8 
6- Aşiret veya Fasile: Fahz'ın soylarının koliara 
ayrılmasından ortaya çıkan grubdur. Fahz'dan ki.içük ve sınırlıdır. 
En alt nesebdir. Örnek: Beni Ebi Tali b ve Beni Abbas gibi 6 9 
56 İkdül ferid C. III,s. 335 
57 İbni Kcsir; Tefsir, C. III, s. 367; Şehzade Şerhi (Beydavi ) C. II, s. 375 
58 Cevad Ali ; C .. 1, s. 362 
59 Firuzabadl; Kamus, C. IV, s. 40 
60 Ma verdi; Evi Hasan; A hkamlis Sultaniyye (Çev: Ali Şafak İstanbul ı 976, 
s. 233; ehi Yala, Muhammed b. Hüseyin el ferra ;Ahkamüs Sultaniyye, 
Beynıt, ı 983, s. 40 
61 Ikdülferid, C. III, s. 335 
62 Cevad Ali; C. III, s. 362 
63 Ragıb Isfehanı: Müfredat, S. 518; Ebyari, C.II, s. Maverd1; Ahkam, 233, 
Ebi Yala; Ahkanı, s.40. 
64 ikdül Feridl, C.Hl, s. 335. 
65 Cevad Ali: CJ, s. 362. 
66 Uuluğ'ui-Ereb, C.llı, s. 189; Ragıb İsfehani, a.g.e, s. 66. 
67 Cevad Ali, C.I, s. 362; Ehi Yala; Ahkam, s. 40; İkdül-Ferid, C. III, s. 335 
68 İkdü'l ferid, C.lll, s. 335. Maverdi; Ahkam, s. 232; İbn Kesir, Tet'sir, 
C.Ilı, , s. 367.; Huluğ'ul-Ereb, C.III, s. ı89. Saalebi, Ebu Mansur; 
Fıkhülluğa ve Sirru'l-Arabiyye, Mısır, ı972, s. 225. 
6lJ Mavcrdi; Ahk~Hn, s. 232; Buluğu'I-Ereb, C.III, s. 92; Fahrettin Razi, 
Tefsir, C.XXVIII, s. 3R: İhn Kesir: Tefsir, C.III, s. 367: Ebyari, a.g.e., C.II, 
s. XO. 
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yerleşim merkezi olınuştur. Etrafında birçok dağlar sayılmasına 
rağınen Uhud ve Ayr dağları dışındakiler, küçük tepeciklere yakın 
olduğu tesbit edilmiştir. 
2- Medine için, her ne kadar çöl iklimi denmişse de yapılan 
tesbitiere göre, tatlı ve mutedil bir iklime sahiptir. Bu nedenle · 
birçok ekinin yetiştiği görülmektedir. 
3- Medineide Bathan, Kanat, Mahzur, Ranuna gibi biiyük 
ovatarla birlikte, dere niteliğinde 50 civarında küçük vadicikler 
tesbit ettik. Buralarda dere sularından faydalanıtıp ziraat 
yapılınıştır. İçıne suyu için ayrıca 23 tane kuyu bulunmaktadır. 
Bunlar hakkında bazı bilgiler ve tablolar verilmiştir. 
4- Yesrib isıni, Peygamber tarafından yenibir devlet ve toplum 
kurulduğu için Medine~ye çevrildiği tesbit edildi. Peygamber cahili 
uygulamaları şehir isıni dahi olsa değiştiriyordu. Yeni sisteınin 
başkentinin isıninin de sistemin muhtevasına uygun alınası 
gerekiyordu. Ayrıca Medine kelimesinin, Batılıların iddia ettiği gibi 
Araınca 9 dan değil Arapça'dan geldiği ortaya konuldu. Yine 
Medine'nin diğer isiınierinden 40 tanesi tesbit edilip tabloya 
döküldii. 
5- Şehrin ev ve malıaleleri ve caddeleri konusunda yeni 
te s b it ı e r yapıla b i ı ın i ştir. B u n 1 ar; "B ey t" , " M e n z il " ve "D ar " 
kelimelerinin sözlük anlan1larından hareket edip bu kelimelerin şu 
ana kadar yanlış kullanıldığını ve "Dar"ların ev anlamından ziyade, 
ınahalle anlaınında kullanıldığını ortaya koyup, Medine'nin 
mahallerini tabloya dökıneyi uygun gördük. Yine Zukak, Sikke ve 
Tar ı k keliınelerinden hareket ederek, sokak ve caddelerin 
özelliğini ve genişliklerini tesbit edip bu cadde ve sokaklara 
eınniyet kapılarının konulduğu ortaya konuldu. Ayrıca, mahalleler 
arasında yeraltı geçitlerinin bulunduğu da tesbit edildi. Bu 
sokakların isiınierinin kişi, kabile ve sanat dallarına göre konulduğu 
da ortaya çıkarıldı. 
6- Şehrin dini ve sosyal yapılarından "Mescid i Nebevi" ve 
diğer Mescidler hakkında, yapımı, onarımı, aydınla:tılması ve sosyal 
yönleri açısında bilgiler elde edildi. Bu Mescidlerin isimleri 
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tabloya döküldü. Aynı anabaşlık altında birçok kabir: , ve köşk 
isimleri tesbit edilip tablolara dökiiidiL ., 
7- n vi eri ll hi 1' i k i k alla yapllınakla bi rliktc hUylik kal~_vc kö~k 
tipli yapılar yapıldığı da tesbit edildi. O günkü ev planları, ···~apılan, 
kullanılan ınalzetneleri hakkında bilgiler elde edildi. Ayrıca, 
Seyyar Kan1ış (Huss), Kubbe Örtülü, Çadır Evler Kubbe 
Türkiy ye (Türk ·çad ırları) gibi ev tipleri tesbit edip hakkında 
bilgiler verdik. Yine kale tipi olan Utum ve Ucuıniarın isimlerini 
ve azda olsa bilgileri tabloda gösterdik. 
8- Şehrin Demoğrafik yapısında; ilk sakinlerinin, Arapların ilk 
atası olan Arap Amalikalıların yaşadığı zaman zaman 
Ortadoğu'ya kadar. hakimiyet sağladıkları, Hz. Davud ve Musa 
döneınlerinde onlarla savaştıkları tesbit edildi. Bunlar Yesrib'de 
yüksek binalar yapını ş, şehri imar edip ziraat yapmıştır. A mal i ka 
kavıninin bıraktığı birçok örf ve adetler, İslami dönemlere kadar 
uzanmış tır. A 111 ali ka ardından Yahudileri Medine'de görüyoruz. 
Yahudiler, I-Iz. Musa zamanlarında Yesrib'e geldiklerini iddia 
etmektedirler. Kendilerini kadım bir millet olarak gösterip Yesrib'in 
asıl sahibieri olduklarını ispatlamak istemişlerdir. Bu bilgiler tarihi 
vesika ve arkeolajik bilgilerle ispatlanamamıştır. Elde ettiğimiz 
bilgilere dayanarak Yahudilerin Yesrib'e M.S.t30'lu yıllarda 
İınparator Hadarian'a karşı isyan edip Yesrib'e kaçtıklarını tesbit 
ettik. Yine Yaluıdilerin Arap dilini kullandıklarını, Arapların örf ve 
adetlerinden etkilendiklerini hatta isimlerini Arapça 
kullandıklarını, yine bölgedeki bazı kötü adetleri de devam 
ettirdiklerini tesbit ettik. "İlk Zifak Hakkı" gibi 
8- Kayle oğullarından olan Evs ve Hazreç 
(Ensar)kabileleri Marib Seddi'nin yıkılışı sırasında Yesrib'e 
gelınişlerdir. Yeınen'den göçün sabebi olarak, sadece seddin yıkılışı 
değil, ekonomik krizleri ve, Ronıa 9 nı n kızıldenizdeki hakimiyetini 
de teınel faktörler arasında zikrettik. E nsa r, Yahudi lideri 
Fityon'un İlk Zifaf Hakkı uygulamasına karşı Gassani 
H ükü n1 darında n da yardım alarak Yahudilerle savaştılar ve 
Ye sri b'de hakiıniyet sağladılar. I-I ür yaşamaya alıştıklan ve kabileci 
oldukları için Yahudi dinine girmediler, ama miisli.iman oldular. 
Medine'nin başkent olmasında en büyük faktör oldular. 
9- Yahudilerin devamlı ihanetleri sonucunda bizzat 
savaşanların l\lledine dışına süri.ilmesiyle beraber Medine'de ikamet 
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eden Yahudilerin varlığı da tesbit edildi. 
I 0- Ev s ve Hazreç'in Nesebi, Kahtana kadar ulaşan· 
Yemen'deki Ezd kabilesine dayandığını ve Peygamberin derlesi'nin 
Haz re ç kolundan Beni Neccar lı bir kızla evlilikten··· dünyaya 
gelmesi bakımından ele alındığında Peygamberin soyununda 
Hazreç'e dayandığını ve dayılarınında Hazreç'den olduğu tesbit 
edildi. Evs ve Hazreç'in gündüz savaştığı halde gece düşmaniarına 
yemek gönderecek kadar asil ve cöınert olduğu görüldü. 
11- "Merzuban" kelimesinin sözlük anlamından hareket 
ederek, Yesrib halkından olan Ensar'ın toprağa bağımlı olarak 
Yahudi baskısı altında yaşadığını, Merzuban denilen toprak 
ağalarına vergi verdiklerini "Cahiliyye Arap Şiiri" nden de 
yararlanarak tesbit etmeye çalıştık. Merzuban kelimesinin 
Farsça'dan alındığını gözönüne alarak bu "ikta" ve "timara" 
benzeyen toprak sisteminin İran'dan geldiğini ve Merzubanların 
Yahudiler arasından İran tarafından görevlendirildiği soncuna 
ulaştık. 
12- En sar'ın baskılar sonucunda Yahudilere başkaldırıp onlara 
hakim olduğunu, sonra kendi aralarında uzun yıllar "Ey y am ü '1-
Ara b 09 denilen savaşların olduğunu, bu kötü durumdan kurtulınak 
için, islama eğiliın gösterdiklerini tesbit ettik. 
13- Şehrin Demoğrafik yapısında, hicret yıllarında 
Yesrib'in nüfusunun 10.000 civarında, peygamberin vefatında 
30.000'e yükseldiği ve H.40'da 100.000 gibi büyük rakamlara 
ulaştığını tesbit edildi. Sebebi ise, Medine'nin başkent olup, dini, 
siyasi, askeri ve ilmi bir merkez olmasıydı. 
14- Medine'de idari yapı kurulurken Anayasa Metninin 
hazırlandığını ve bu Anayasa'nın din, dil, ırk ve renk gözetmeden 
çeşitli insanların uBir Arada Ya~aması Projesi" ni sunduğunu 
tesbit ettik. Hatta bu An ay asa 'nın Etnik ve Dini arı ndırmaların 
olduğu zamanıınız için şartlara göre genişletilerek örnek alınması 
gerektiği de göriilınüştür. 
15- Medine'de Peygaınber ve ilk üç halife döneminde V al i 
atanınadığı ancak I-Iz. Ali'nin başkenti Ku fe 'ye taşımasından sonra 
şehre vali atandığını görüyoruz. Peygamber ve ilk i.iç halife vali 
dışında idari meınurlar görevlendirmiştir. Hz. Ali ve Emeviler 
döneınİnde Medine'nin idari yapısı bazen "Arnili ik" denen Şehir 
Valiliği, bazen de "Eınirlik" denen "Bölge Valiliği'' statüsüne 
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dönüşti.iğii görüldü. Bölge Valiliği" olduğu zamanlarda,., "Mekke", 
"Taif" bazen "Yen1en", Medine'ye bağlandı ve "Hicaz Valiliği" 
adını aldı. 
16- Eıneviler döneminde Muaviye, Medine V alisi'n'i ·· şu 
aşaınalar sonucunda atadığı görüldü. Önce Taife'e atar, orada izler, 
sona Mekkevye atar, oradan Medine Valiliği'ne atardı. Mekke, 
Taif gibi şehirleri de Medine'ye bağlardı. Medine Valisi'nin bölgede 
tüm ıneınurları atama ve azietme yetkisi, ve aynı zamanda "Hac 
Emirliği" n1akaınının da olduğu tesbit edildi. 
17- Hz. Ömer döneminde divanların oluşturulduğu ve Medine 
halkına nA ta" denen bir maaş ın bağlandığı tesbit edilmiştir. 
18- Yine Hz. Ömer döneminde evlere resmi yazılar 
gönderildiği, tüın evrakların altında tarih, imza ve mühür 
kuHanıldığu tesbit edildi. 
19- Hz. Osınan döneminde görevlendirmelerele kabile taassubu 
ortaya çıktığından bazı karışıklıkların olduğu, peygamberin sürgün 
ettiği bazı kişilere valilik verildiği görülmüştür, Ebi Serh'in Mısır 
Valisi olması gibi . 
. 20- Hz. Ali döneminde de valiler ve bazı görevlilerin 
değiştirilmesi bazı sıkınılar doğurınuştur. Muaviye'nin istismarına 
sebep olmuştur. 
21- Muaviye'nin vahip katibi olmadığı ancak Peygamberin 
bürokratik işlerinde birkaç defa katiplik yaptığı tesbit edildi. 
22- Muaviye'nin hakimiyet sağlamak için sık stk Medine 
valilerini değiştiği, yine eski ve yeni valiler arasında kavga 
çıkartırdığı tesbit edildi. 
23- Medine ele zirai üretim, sulama ve toprak sistemi 
hakkında bazı ipuçları tesbit edilip alan, uzunluk ve ağırlık ölçüleri 
teker teker toplanınıştır. Bu ölçüterin yaklaşık olarak bugünkü 
karşılıkları bulunınuştur ve Tablolara dökülmüştür. 
24- İlk Para'nın (Dinar ve Dirhem)in Hz. Ömer, tarafından 
ayarianelığını ancak bölgesel kaldığını gördük. Yine Hz. Ömer'in 
yabancı para ve dövizin kullanımının serbest bırakıldığını tesbit 
ettik. Zaınanıınızda, Özal dönemi Türkiye'sinde dövizin serbest 
bırakllması da göz önüne alınırsa I-Iz. Ömer'in uygulaması 
ınanidarclır. Abdilınelik bunun aksini yaparak yabancı para ve 
döviz kullanunını yasakladı. Parayı millileştirdi; yabancı para 
kullananları idaınl a tehdit etti. Bununla beraber İslam Devleti' nin 
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genelde geçerli bağıınsız "tek para birimine·•geçim'ş; oldu·ğuına 
şahid olundu. .:. f 
25- Yine pazarlar ve peygamberin ilk kurduğu · paz~ir{'.:Je.sbit 
i': 
etmekle beraber, tarihi hakkında kısa bilgi verildi.·· .. Bö'ylece 
ınüslümanlarııl yahudilerden ticari yönden bağımsızlığını bu 
pazarlada elde ettiği görüldü. 
26- Medine'de "Kehanet, Kıyafet, Arefet" gibi bazı 
bilimlerin varlığını tesbit edip, peygamber döneminde "Suffalar", 
Küttaplar", "Mescidler ve Daru '1-Kurralar" varlığı görüldü. 
Peygaınberin eğitime çok önem verdiğini gerektiği zaınanlarda 
gayri ınüslimlerden de faydalandığını tesbit ettik. Peygamberin 
suffalarından büyük fıkıhçılar, Hadisçiler, Katipler, 
Öğretmenler ve Koınutanlar yetişmiştir. Ayrıca şiir, edebiyat 
gibi diğer bilimiere de önem verildi. İlk yüzyılda, Medine'de büyük 
Şairler ve Şarkıcılar ortaya çıktı. Yine Medine'de Ağlayıcılar, 
Güldürücüler ve Kıssacıların ortaya çıktığını goruyoruz. 
Bunların para getiren bir sektör haline dönüştiiği.inü ve aralarından 
ıneşhur insanların çıktığını tesbit ettik. 
27- Medineide eğlence, şans oyunları ve sutli yaşantıların 
yüzyılın sonlarında ortaya çıktığı görülmektedir. Halk, lüks 
el bi seleri ve yemekleri Bizans ve Farslardan öğrendi! er. Rahat bir 
hayat yaşaınaya başladılar. Ayrıca bugünkii pavyon karşılığı olan 
HBuyutüvi-Kıyan"lar yapıldı.. Dışardan "Kıyan" denen kadınlar 
getirildiği tesbit edildi. 
28- Medine ilk yüzyıl içerisinde ilim ve sanat merkezi haline 
geldi. Eıneviler, şehri iınar ederek halkın siyasetten uzaklaşıp ilim 
ve sanata yönelınelerini hedeflediler. Medine'yi güzelleştirdiİer ve 
paraya boğdular. Böylece şehir her yönden gelişmeye başladı. 
29- Medine Araplarının soyları tesbit edilip, Sosyal yapılan, 







soyadına göre, soyadı olmayan . müelliflerin.<; 
\.> ~·. ' ; ; :: ,·' .j 
iinvan ve adiarına göre alfabe'f!_~:::.- ôr~rak 
' .. :·~ ~1.r!..:·,;· .;:'-: .... '. 
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